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EINLEITUNG 
Die Angaben über den Aussenhandel der Überseeischen Asso-
zi ierten treffen beim Statistischen A m t der Europäischen Gemein-
schaften je nach dem Herkunftsland und manchmal auch den 
gegebenen Verhältnissen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Nun ist es 
aber verständlicherweise unmöglich, die letzten Informationen 
abzuwarten, um ein zusammenhängendes Ganzes herausgeben zu 
können. Daraus e rk lä r t sich auch das unregelmässige Erscheinen der 
Hefte, die jeweils ein bestimmtes Land betreffen und zusammen das 
Bulletin des Aussenhandels der Überseeischen Assoziierten bilden. 
Aber diese Lösung erleichtert keineswegs die Einsichtnahme in die 
Dokumente und erschwert eine Gesamtauswertung der Informa-
t ionen. 
Eine Sammelmappe, in der dank eines Wechselbandes austausch-
bare Hefte vereinigt werden, von denen jedes einzelne ein Aussen-
handelsvierteljahr eines Überseeischen Assoziierten behandelt, 
bietet dem Leser die Möglichkeit, nach Belieben die Hefte über ein 
bestimmtes Land oder Vierte l jahr herauszunehmen und in einer 
Sammelmappe fortlaufende Unterlagen über die Fragen zu sammeln, 
die ihn am häufigsten beschäftigen. 
Die Indizes in diesen neuen Heften betreffen im Augenblick nur die 
Ausfuhren. Sie bilden drei vorläufige Reihen, in denen die Entwicklung 
der laufenden W e r t e , der Preise und der Volumen angegeben w i rd . 
Einer der nächsten monatlichen Veröffentlichungen wi rd eine 
methodologische Not iz beiliegen, um dem Leser die den Berechnungen 
zugrunde liegenden Hypothesen und Details der Berechnungen 
bekanntzugeben, die zu den veröffentlichten Ergebnissen geführt 
haben. Kurz gesagt, dank der sehr geringen Verschiedenheit der 
ausgeführten Erzeugnisse ¡st es möglich gewesen, einen Preisindex 
für die von den einzelnen überseeischen Assoziierten verkauften 
Waren zu errechnen. Ein solcher Index ist verhältnismässig be-
ständig und gi l t mi t einfachen Berechnungen leicht für mehr als 
8 0 % des Wer tes der ausgeführten Erzeugnisse. Er w i rd zur Besei-
t igung der Schwankungen beim Index der laufenden W e r t e benutzt, 
wodurch man mühelos einen Index für das Volumen der Ausfuhren 
erhält . 
Diesen globalen Reihen wurden detai l l ierte Ausfuhrpreisindizes 
hinzugefügt und gleichzeitig unter derselben Rubrik die wichtigsten 
Exporteure der gleichen W a r e zusammengefasst. Auf diese Weise 
erhäl t man leicht einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der 
Ausfuhrkurse der Erzeugerländer. 
Die bereits erwähnten graphischen Darstellungen versuchen, das 
Volumen der Ausfuhren aufzuzeigen, indem sie sich nur an die 
Hauptexporteure unter den Assoziierten halten. 
Die schrittweise Verbesserung der Ergebnisse macht eine Aus-
merzung von falschen oder eine Verminderung von zu weitgehenden 
Angaben erforderl ich. Diese langwierige Arbe i t hat mit den Gold-
ausfuhren begonnen, d.h. die Ausfuhren von Nichtmünzmetal len 
wurden einbezogen und die übrigen nach eingehender und systema-
tischer Prüfung der Ausgangsdokumente gestrichen. Auch einige 
früher erschienene Reihe sind deshalb geändert worden ; die neuen 
Ergebnisse sind mi t r bezeichnet. 
Erneute Veränderungen werden sich in den nächsten Monaten 
aus neuen Untersuchungen über andere umstri t tene Erzeugnisse 
ergeben. 
Um eine leichtere Einsichtnahme in die bereits erschienenen 
Angaben zu ermöglichen, ist in der Anlage ein Verzeichnis beigefügt, 
das für jedes Land und jedes Vierte l jahr 1964 und 1965, die Nummer 
der Veröffentlichung enthält , in dem diese Angaben zu finden sind. 
INTRODUCTION 
Les données sur le commerce extér ieur des Associés d'outre-mer 
arr ivent à l'Office Statistique des Communautés Européennes dans 
des délais variables selon les pays d'origine et, parfois, selon les 
circonstances. Or, on ne peut raisonnablement attendre l 'arrivée 
des dernières informations pour diffuser un ensemble cohérent; 
c'est ce qui explique la parut ion irrégulière des livrets relatifs à un 
pays déterminé et dont l'ensemble constitue le Bulletin du Commerce 
extér ieur des Associés d'outre-mer. Mais cette solution ne facil ite 
pas la consultation des documents et rend malaisée une interpréta-
t ion générale des informations. 
Une couverture unique rassemblant, grâce à une reliure mobile, des 
livrets détachables dont chacun est consacré à un tr imestre de 
commerce extér ieur d'un Associé d'outre-mer, ouvre au lecteur la 
possibilité d 'extra i re à son gré les livrets relatifs à un pays donné ou 
à un t r imestre déterminé et à rassembler sous une couverture unique 
une documentation suivie sur les problèmes qui le préoccupent le 
plus souvent. 
Les indices présentés dans ces nouvelles brochures portent pour 
l ' instant sur les exportat ions seulement. Ils forment trois séries pro-
visoires qui donnent l 'évolution des valeurs courantes, des pr ix et des 
volumes. 
Une notice méthodologique accompagnera l'une des prochaines 
publications mensuelles pour indiquer au lecteur les hypothèses de 
base et le détail des calculs qui ont conduit aux résultats publiés. 
En bref, t i r an t par t i de la diversité très réduite des produits exportés, 
il a été possible de calculer un indice de prix des marchandises ven-
dues par chaque Associé d'outre-mer. Un tel indice est relativement 
stable et avec des calculs modestes couvre aisément plus de 8 0 % 
de la valeur des produits exportés. Il est utilisé pour éliminer les 
variations de pr ix dans l'indice des valeurs courantes, ce qui fourni t 
sans peine un indice du volume des sorties. 
A ces séries globales, on a ajouté des indices détaillés de pr ix à 
l 'exportat ion en groupant sous la même rubrique les principaux 
exportateurs de la même marchandise. Il est ainsi aisé d'avoir une 
vue globale de l 'évolution des cours à la sortie des pays producteurs. 
Les graphiques tendent à retracer le volume des exportat ions en 
s'attachant, parmi les Associés, aux principaux exportateurs 
seulement. 
L'améliorat ion progressive des résultats requiert l 'épuration des 
données aberrantes ou la réduction de celles qui ont une t rop large 
portée. Ce t ravai l de longue haleine a commencé par les exportat ions 
d 'or ; on a inclus les sorties de métal non monétaire et éliminé les 
autres après un examen approfondi et systématique des documents 
de base. Aussi certaines séries anciennes ont-elles été de ce fai t 
modifiées et les nouveaux résultats sont marqués « r » . 
Des recherches complémentaires por teront sur d'autres produits 
l i t igieux et conduiront à de nouveaux remaniements dans les pro-
chains mois. 
Pour permettre une consultation plus facile des données déjà 
parues, on t rouvera ci-contre une table portant , pour chaque pays et 
chaque tr imestre de 1964 et de 1965, le numéro de la publication où 
ces données sont reproduites. 
Einfuhr der A O M aus der W e l t Importations des A O M en provenance du Monde 
Mio$ 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra laf r ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A G E S A M T 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste ') 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1962 
35,7 
4 5 , 7 ' 
3 4 , 6 ' 
2 7 , 5 ' 
154,8 
139 ,9 ' 
2 7 , 2 ' 
2 6 , 9 ' 
101 ,5 ' 
29,1 
25,2 
3 8 , 7 ' 
6 7 , 7 ' 
263 ,5 ' 
37,8 
121,6 
1 177,4 ' 
329,3 
391,0 
54,6 
1 2 , 8 ' 
4 ,4 
4,3 
4 1 , 2 ' 
25,2 
862 ,8 ' 
63,3 
57,5 
57,0 
1 0 , 6 ' 
188,4 ' 
2 228 ,6 ' 
1963 
30,0 
3 4 , 2 ' 
3 7 , 0 ' 
22,7 
156 ,0 ' 
169 ,7 ' 
29,0 
33,4 
109 ,0 ' 
2 9 , 0 ' 
26,4 
48,1 
6 1 , 8 ' 
316,1 
4,8 
44,7 
127,5 
1 279 ,4 ' 
312,8 
382,6 
58,4 
25,7 
5,4 
5 , 2 ' 
38,5 
32,2 
860,8 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
2 364,2 
1964 
15,7 
36,6 
39,7 
3 3 , 5 ' 
171 ,6 ' 
245 ,0 ' 
41,7 
31,4 
115,8 
34,6 
29,9 
55,7 
64,8 
135,5 
[1 335] 
313,2 
334,5 
80,7 
20,9 
6,1 
5,1 
54,5 
71,2 
886,2 
90,0 
79,4 
78,9 
16,0 
264,3 
[2 486] 
1965 
164,3 
236,2 
45,0 
31,2 
27,4 
62,5 
67,7 
138,4 
294,2 
321,8 
23,1 
5,5 
76,0 
97,0 
85,2 
91,1 
20,1 
293,4 
1964 
IV 
6,3 
9,1 ' 
8 , 4 ' 
51,8 
70,5 
10,9 
8,3 
3 0 , 4 ' 
1 0 , 2 ' 
9,9 
14,9 
19,3 
33,4 
81,3 
8 4 , 0 ' 
19,3 
6,1 
1 ,5 ' 
14,1 
19,7 
[226] 
2 2 , 4 ' 
21,2 
23,1 
4,1 ' 
7 0 , 8 ' 
I 
6,1 
11,0 
9,5 
48,8 
66,6 
11,1 
9,0 
38,4 
6,8 
5,3 
11,3 
15,6 
32,2 
82,9 
77,5 
5,3 
1,4 
22,7 
19,6 
22,2 
4 ,2 
68,7 
1965 
II 
6,9 
8,3 
9,0 
40,5 
53,1 
1 2 , 5 ' 
9,1 
34,1 
7,5 
6,4 
15,6 
16,3 
34,1 
71,5 
82,5 
6,7 
1,3 
22,9 
2 2 , 8 ' 
24,1 
4,9 
7 4 , 7 ' 
III 
11,0 
10,7 
36,9 
49,6 
11,1 
7,8 
7,0 
6,8 
15,0 
15,8 
34,6 
63,8 
77,6 
5,3 
26,7 
2 0 , 6 ' 
21,2 
5 , 5 ' 
74,0 
IV 
38,1 
66,9 
10,3 
9,9 
8,9 
20,6 
20,0 
37,5 
76,0 
84,2 
5,8 
24,7 
22,2 
23,6 
5,5 
76,0 
1966 
I 
11,4 
31,9 
23,2 
22,8 
23,7 
5,9 
75,6 
Von 1964 in seiner Gesamtheit ab, umfassen die Einfuhren der Französischen Somaliküste auch die Zollagerabgänge für den lokalen Verbrauch. 
Einfuhr der A O M aus der E W G Importations des A O M en provenance de la CEE 
Mio S 
1962 
27,8 
23,7' 
19,8 
16,3' 
115,3 
108,2' 
13,0 
18,0 
65,6 
18,6' 
18,0 
28,1 
55,3' 
107,1 ' 
12,2 
99,8 
744,4' 
22,6 
5,4 
19,8 
8,5' 
2,3 
1,8 
27,9' 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
46,4' 
8,7 
148,5' 
996,1 ' 
1963 
22,6' 
13,7 
20,1 ' 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
4 6 , 1 ' 
132,6 
1,6 
13,5 
104,2 
797,1 ' 
19,1 
6,2 
[21,0] 
14,3 
3,0 
2,2 
24,3' 
20,6 
[111] 
50 ,1 ' 
57,1 
59,4' 
9,4 
176,0' 
1 083,2' 
1964 
10,5 
13,9 
23,1 
22,0' 
120,3' 
178,7' 
20,8 
21,1 
85,0 
21,6 
22,3 
39,8 
48,8 
109,3' 
[862] 
19,5 
5,8 
13,4 
3,6 
1,8 
33,6 
48,2 
[126] 
65,3' 
64,4 
63,1 
13,4' 
206,2' 
[1 195] 
1965 
107,3 
178,9 
25,1 
17,9 
20,2 
44,8 
48,7 
99,5 
20,2 
5,2 
14,5 
2,0 
51,0 
72,3 
68,3 
71,6 
15,0 
227,2 
1964 
IV 
3,7 ' 
3,5 
5 , 1 ' 
34,2' 
52,6 
5,2 
5,5 
21,8 
6,9 ' 
7,4 
10,6 
14,4 
26,4 
5,6 ' 
1,5' 
3,1 
0 ,8 ' 
0,5 
9,0 
14,7 
[35] 
17,1 ' 
17,4' 
18,6 
3,4 ' 
56,6' 
I 
3,8 
3,4 
5,8 
34,4 
52,4 
5,9 
6,3 
28,4 
3,9 
4,0 
8,0 
11,2 
22,8 
4,6 
1,1 
3,3 
0,8 
17,4 
16,0 
18,1 
3,2 
54,7 
1965 
II 
3,7 
3,4 
5,9 
26,0 
40.4 
7 ,5 ' 
6,2 
26,1 
3,9 
4,9 
12,0 
13,1 
24,7 
4,9 
1,4 
4,5 
0,7 
17,6 
18,5' 
18,6 
3,7 ' 
58,4 
III 
2.4 
5,8 
22,1 
38,0 
6,6 
5,1 
4,0 
4,9 
10,1 
12,2 
25,2 
4,9 
1,3 
3,0 
19,6 
16,0 
17,0 
4,2 
56,8 
IV 
24,8 
48,1 
5,1 
6,1 
6,4 
14,7 
12,2 
26,8 
5,8 
1,4 
3,7 
17,7 
17,8 
17,9 
3,9 
57,3 
1966 
I 
5,9 
23,3 
16,8 
18,0 
18,0 
4,4 
57,2 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis ') 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL D O M 
TOTAL A O M 
' ) A par t i r des 12 mois 1964, les importat ions de la Côte française des Somalis comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
Ausfuhr der A O M nach der W e l t Exportations des A O M à destination du Monde 
Mio: 
Länder 
Mauretanien ') 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra laf r ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A G E S A M T 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1962 
2,8 
10,0 
7 , 9 ' 
1 4 , 5 ' 
124,2 
182,5 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
5 8 , 7 ' 
3 5 , 1 ' 
348,8 
25,2 
94,3 
1 066 ,2 ' 
284,8 
402,9 
42,0 
2 , 2 ' 
2,5 
1 , 7 ' 
3 3 , 5 ' 
10,8 
780 ,7 ' 
33,0 
3 5 , 2 ' 
33,6 
0 , 5 ' 
102,3 
1 949 ' 
1963 
16,2 
10,6 
9 , 3 ' 
1 9 , 7 ' 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,3 
22,7 
22,0 
73,3 
41,6 
377,5 
3,6 
31,8 
82,1 
1 200 ,9 ' 
278,4 
390,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1 , 7 ' 
4 4 , 6 ' 
10,2 
768 ,3 ' 
38,1 
38,2 
35,6 
0,7 
112,6 
2 081 ,8 ' 
1964 
45,8 
16,6 
12,2 
21,3 
122,5 
302,1 
30,3 
13,2 
121,7 
26,5 
28,9 
9 1 , 3 ' 
47,4 
91,8 
[1 323] 
281,2 
348,7 
47,0 
2,5 
4,0 
2,1 
5 7 , 5 ' 
11,1 
758,9 
37,4 
34,8 
2 9 , 4 ' 
0,7 
102,2 
[2 185] 
1965 
128,5 
277,2 
26,8 
26,4 
97,0 
46,8 
91,7 
266,3 
336,5 
2,0 
1,9 
65,1 
34,4 
37,8 
37,6 
2,9 
112,7 
1964 
IV 
12,3 
10,9 
3,9 
19,4 
80,2 
6,7 
3,2 
29,4 
4 ,2 
6,4 
27,6 
1 3 , 3 ' 
25,3 
73,4 
93,6 
11,2 
0,4 
2,0 
0,6 
16,6 
2,7 
200,5 
17,6 
1,5 
9,2 
0,2 
28,5 
I 
12,6 
3,4 
7,7 
34,7 
79 ,4* 
9,0 
1,7 
34,2 
5,3 
5,4 
21,1 
11,5 
18,3 
79,0 
79,8 
0 ,4 
0,8 
8,8 
6,0 
7,1 
0,5 
22,4 
1965 
II 
14,6 
6,0 
8,7 
40,5 
79 ,4 * 
5,9 
4 ,4 
42,0 
8,9 
7,2 
25,0 
10,1 
20,9 
66,7 
79,7 
0,7 
0,6 
2,3 
1 2 , 9 ' 
12,5 
0,6 
28,3 
III 
3,6 
2,3 
32,3 
47,3 
5,8 
4 ,6 
7,2 
7,5 
23,8 
10,8 
26-5 
56,7 
88,2 
0,5 
7 , 2 ' 
10,9 
10,2 
0,9 
29,1 
IV 
21,0 
71,1 
6,1 
6,3 
27,1 
14,4 
26,0 
63,9 
88,8 
0,4 
16,1 
8,3 
7,8 
0,9 
33,1 
1966 ; 
I ; 
10,4 
21,6 
12,7 
10,2 
7,2 
0,7 
30,8 
') Eisenerze eingeschlossen (Quelle - MIFERMA) ab 1963. 
* Vierteljahresdurchschnitt. 
Ausfuhr der A O M nach der EWG Exportations des A O M à destination de la CEE 
Mio $ 
1962 
1,4 
! 1,8 
1 , 6 ' 
8 , 2 ' 
109,7 
1 2 6 , 7 ' 
12,1 
8,4 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
2 5 , 5 ' 
89,3 
13,1 
56,4 
601 ,7 ' 
28,6 
55,3 
! 4 ,8 
1 , 2 ' 
2-0 
0,6 
2 5 , 4 ' 
5,6 
123,5 ' 
28,3 
29,5 
31,3 
! 0 , 3 ' 
8 9 , 4 ' 
814 ,6 ' 
1963 
12,1 
2,2 
2 , 6 ' 
1 4 , 0 ' 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
9 9 , 0 ' 
15,3 
11,8 
5 0 , 6 ' 
31,1 
120.9 
2,7 
15,9 
50,0 
7 1 2 , 7 ' 
34,4 
71,0 
[5,2] 
1,3 
2,5 
0,6 
3 0 , 5 ' 
5,4 
[151] 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[956] 
1964 
3 0 , 2 ' 
0,7 
2,8 
13,8 
102,4 
181,2 
21,6 
11,6 
101,4 
17.4 
16,5 
6 0 , 9 ' 
29,3 
55,5 
[767] 
28,6 
3 0 , 3 ' 
1,8 
2,3 
0,6 
28,0 
5,5 
[971] 
35,0 
29,0 
26,7 
0,4 
91,1 
[973] 
1965 
110,1 
169,5 
21,5 
13,1 
61,4 
28,1 
48,0 
26,0 
29,3 
1,5 
0 ,4 
36,4 
31,1 
30,7 
35,6 
0,7 
98,1 
1964 
IV 
8,2 
0,1 
1,4 
15,9 
53,1 
4,9 
2,9 
26,1 ' 
0,9 
3 , 5 ' 
15,4 
7,1 
13,8 
6,1 
10,3 
0,2 
1 ,0 ' 
0,2 
6,9 
1,5 
1 6 , 9 ' 
0,9 
8,4 
0,1 
2 6 , 3 ' 
I 
8,0 
0,2 
5,4 
31,0 
52 ,2* 
7 , 8 ' 
1,4 
27,7 
3,6 
2,8 
14,2 
6,4 
8,1 
9,5 
7,5 
0,3 
0,4 
7,8 
5,8 
6,6 
0,0 
20,2 
1965 
II 
10,7 
0,1 
5.5 
36,3 
52 ,2* 
4 , 6 ' 
3,7 
31,7 
5,6 
3,7 
16,4 
6,6 
11,9 
5,6 
4,7 
0,5 
0,5 
2,0 
9 , 2 ' 
12,0 
0,1 
2 3 , 3 ' 
III 
0,1 
0,4 
27,7 
25,1 
4,6 
3,6 
2,5 
4,3 
13,6 
7.1 
14,5 
5,3 
8,3 
0,4 
6,7 
8,7 
9,9 
0 , 2 ' 
2 5 , 5 ' 
IV 
15,1 
40,0 
4,5 
2,3 
17,2 
8,0 
13,5 
5,6 
8,8 
0,3 
14,6 
7,0 
7,1 
0,4 
29,1 
1966 
I 
8,0 
10,3 
11,5 
9,1 
6,7 
0,1 
27,4 
Pays 
Mauri tanie ') 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L E A M A 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
*) Minerais de fer compris (Source - MIFERMA) à par t i r de l'année 1963. 
* Moyenne tr imestr iel le. 
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Ausfuhr der A O M 
Indices der laufenden Werte 
Exportations des A O M 
Indices des valeurs courantes 
1962 100 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentralafrika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
EAMA GESAMT 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M GESAMT 
Reunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guayana 
D O M GESAMT 
A O M GESAMT : 
nach der Welt 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
nach der EWG 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
1961 
76 
140 
53 
79 
100 
97 
109 
133 
95 
130 
97 
95 
56 
[95] 
104 
82 
[95] 
95 
103 
103 
97 
71 
109 
132 
167' 
107 
105 
111 
103 
100 
142 
105 
[99] 
100 
[97] 
97 
1963 
582 
105 
122 
110 
89 
126 
106 
117 
115 
137 
155 
124 
119 
108 
126 
87 
112 
114 
98 
94 
139 
82 
186 
113 
133' 
95 
100 
115 
109 
106 
146 
110 
107 
107 
116 
114 
1964 
1 645 
165 
182 
109 
99 
166 
176 
121 
118 
160 
204 
154 
135 
[113] 
97 
[137] 
[149] 
99 
87 
112 
112 
157 
129 
172' 
103 
[98] 
113 
99 
87 
140 
100 
[119] 
[121] 
[122] 
[118] 
1965 
103 
152 
156 
165 
186 
166 
134 
97 
94 
84 
120 
195 
104 
108 
112 
612 
110 
1964 
IV 
1 771 
434 
80 
62 
176 
157 
121 
114 
110 
180 
134 
152 
[172] 
108 
[152] 
[142] 
103 
93 
105 
73 
317 
193 
98 
[103] 
214 
17 
109 
157 
113 
[130] 
[121] 
[128] 
[117] 
I 
1 813 
137 
156' 
112 
186 
210 
64 
133 
138 
153 
145 
131 
78 
111 
79 
75 
124 
106 
68 
84 
389 
88 
1965 
II 
2 100 
238 
179' 
130 
162 
138 
160 
163 
231 
288 
171 
116 
89 
94 
79 
127 
94 
28 
146 
148 
538 
109 
III 
147 
45 
104 
104 
134 
166 
175 
125 
163 
123 
112 
80 
88 
87 
124 
122 
[111] 
IV 
68 
156 
144 
152 
178 
186 
165 
110 
90 
88 
196 
93 
93 
720 
129 
1966 
I 
243 
92 
154 
116 
86 
612 
121 
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Ausfuhr der A O M 
Gesamtindices der Preise (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 
Indices globaux de prix (Série provisoire) 
1962 100 
1961 
104 
96 
71 
103 
99 
101 
101 
103 
101 
98 
100 
101 
90 
[104] 
108 
103 
[102] 
100 
109 
108 
— 
98 
94 
93' 
104 
[107] 
113 
103' 
104 
125 
105 
[103] 
! [104] 
[101] 
[101] 
1963 
90 
120 
108 
99 
100' 
104 
104 
112 
103 
97 
116 
98 
90 
127 
110 
105 
110 
102 
92 
96 
— 
109 
108 
104' 
100 
[96] 
116 
111 
104 
113 
110 
[104] 
[100] 
[106] 
[103] 
1964 
104 
158 
163 
86 
98 
114 
111 
110 
111 
98 
131' 
103 
92 
[94] 
110 
[103] 
[107] 
85 
92 
— 
101 
112 
92' 
98 
[90] 
113 
128 
122' 
102 
120 
[98] 
[100] 
[103] 
[106] 
1965 
97 
100 
104 
99 
123 
102 
92 
104 
82 
87 
120 
111 
106 
127 
116 
115 
117 
1964 
IV 
129 
169 
98 
112 
102 
116 
109 
99 
125' 
100 
88 
[95] 
100 
[102] 
[105] 
84 
91 
— 
97 
90 
100 
[88] 
113 
94' 
120 
93 
112 
[98] 
[98] 
[102] 
[106] 
I 
107 
159 
94 
99 
107 
113 
121 
108 
98 
123 
114' 
90 
104 
84 
93 
103 
132 
[137] ' 
[99] 
[121] 
1965 
II 
106 
123 
115 
94 
103 
98' 
122 
98 
98 
123 
94' 
88' 
104 
81 
87 
113 
125 
[116] 
[93] 
[118] 
III 
115 
102 
97 
91 
96' 
135 
96 
123 
104 
104 
102 
81 
86 
110 
122 
127 
[119] 
IV 
98 
104 
93 
100 
126 
103 
91 
105 
81 
85 
105 
116 
130 
100 
117 
1966 
I 
109 
108 
105 
126 
129 
121 
120 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Congo (Léo) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL TOM 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL DOM 
TOTAL A O M : 
Vers le Monde 
Congo (Léo) exclu 
Vers la CEE 
Congo (Léo) exclu 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
001.1 
001.2 
001.2 
001.7 
011 
011.1 
013 
031.1 
031.2 
032 
042.2 
046.0.1 
051.3 
053.9 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Rinder 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Tschad 
Somalia 
Schafe und Ziegen 
Obervol ta 
Niger 
Somalia 
Ziegen 
Somalia 
Kamele 
Somalia 
Fleisch frisch gekühlt 
gefr. 
Tschad 
Rind und Kalbfleisch frisch 
Obervol ta 
Madagaskar 
Fleischzubereitungen 
Konserven 
Madagascar 
Fisch frisch gekühlt oder 
gefroren 
St.-Plerre-und-Miquelon 
Guayana 
Fisch einfach ha l tbar 
gemacht 
Mauretanien 
Mali 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Fischzubereitungen und 
Konserven 
Senegal 
Somalia 
Reis enthülst oder 
geschliffen 
Madagascar 
Mehl und W e i z e n oder 
Mengkorn 
Senegal 
Bananen frisch 
Elfenbeinküste 
Kamerun (Ost) 
Somalia 
Guadeloupe 
Mart inique 
Früchte andere zuberei tet 
Mart inique 
1961 
137 
43 
101 
82 
113 
112 
101 
130 
120 
98 
124 
86 
102 
96 
105 
95 
74 
68 
173 
106 
101 
99 
100 
101 
107 
108 
91 
1963 
131 
108 
99 
86 
149 
112 
124 
123 
109 
118 
113 
91 
80 
93 
109 
98 
85 
85 
106 
76 
174 
109 
99 
113 
100 
101 
106 
105 
116 
1964 
261 
155 
72 
97 
265 
102 
106 
90 
89 
110 
112 
117 
122 
116 
116 
66 
120 
103 
107 
100 
103 
139 ' 
101 
1965 
102 
116 
95 
107 
121 
167 
112 
61 
139 
103 
94 
147 
116 
109 
1964 
IV 
275 
32 
104 
58 
116 
77 
111 
124 
133 
120 
62 
128 
104 
111 
100 
— 
142 ' 
104 
I 
229 
99 
92 
124 
126 
77 
106 
156 
154 
145 
63 
139 
100 
96 
100 
138 
140 
106 
1965 
II 
232 
99 
93 
121 
117 
98 
110 
157 
136 
125 
60 
154 
103 
92 
100 
137 
— 
108 
IM 
220 
99 
80 
127 
126 
104 
100 
175 
112 
60 
115 
104 
92 
150 
140 
104 
IV 
109 
104 
81 
116 
173 
60 
129 
103 
98 
148 
148 
115 
1966 
I 
76 
101 
167 
143 
143 
144 
122 
Principaux 
produits et pays 
Bovins 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Somalie 
Ovins et Caprins 
Haute-Volta 
Niger 
Somalie 
Caprins 
Somalie 
Camel ins 
Somalle 
Viande fraîche réfr igérée, 
congelée 
Tchad 
Viande de bovins 
Haute-Volta 
Madagascar 
Préparat ion et conserves de 
viande 
Madagascar 
Poissons frais réfrigérés ou 
congelés 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Guyane 
Poissons conservés 
s implement 
Mauri tanie 
Mali 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Préparat ion conserves 
poissons e t crustacés 
Sénégal 
Somalie 
Riz décort iqué, glacé, 
brisé 
Madagascar 
Far ine de f r o m e n t ou de 
méte i l 
Sénégal 
Bananes fraîches 
Côte-d' lvoire 
Cameroun (Oriental) 
Somalie 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Autres fruits ou conserves 
Mart in ique 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindlces der Preise 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
C S T 
054.2 
061 
071.1.1 
071.1.2 
072.1 
072.3 
074.1 
075.1 
075.2.1 
075.2.3 
081 
081.3.1 
081.3.3 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Hülsenfrüchte trocken 
Obervol ta 
Niger 
Madagaskar 
Zucker 
Madagaskar 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Kaffee Robusta 
Neu-Kaledonien 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Zent ra la f r ika 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Madagaskar 
Kaffee Arab ica 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Leo) 
Kakaobohnen und Bruch 
Elfenbeinküste 
Togo 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Kakaobut ter und 
Kakaomasse 
Kamerun (Ost) 
Tee 
Kongo (Leo) 
Pfeffer P i m e n t 
Madagaskar 
Vani l le 
Madagaskar 
Komoren 
Französisch-Polynesien 
Gewürznelken 
Madagaskar 
Fut te rmi t te l 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Ölkuchen aus Erdnüssen 
Niger 
Senegal 
Ölkuchen aus Pa lmkern 
und Kopra 
Kongo (Leo) 
1961 
125 
142 
79 
107 
115 
100 ' 
102 ' 
110 
99 
98 
96 
103 
101 
101 
105 
100 
106 
105 
100 
110 
104 
114 
95 
90 
113 
100 
89 
120 
100 
1963 
89 
109 
107 
123 
120 
113 
98 
101 
101 
104 
91 
104 
103 
102 
143 
100 
96 
95 
108 
107 
105 
134 
119 
107 
121 
72 
106 
90 
76 
120 
98 
101 
100 
168 
1962 -
1964 
97 
55 
68 
131 
118 
125 
107 ' 
114 
117 
126 
103 
140 
120 
123 
120 
110 
112 
113 
109 
139 
117 
56 
75 
75 
81 
107 
105 
64 
100 
1965 
79 
124 
109 
116 
105 
114 
105 
104 
100 
107 
108 
83 
92 
105 
66 
73 
107 
123 
100 
—> 100 
1964 
IV 
166 
57 
132 
118 
8 8 ' 
104 
125 
113 
124 
138 
111 
128 
118 
116 
110 
107 
103 
133 
117 
55 
74 
73 
94 
100 
100 
I 
134 
77 
140 
106 
128 
— 
108 
129 
96 
124 
108 
90 
104 
121 
105 
107 
97 
105 
94 
57 
72 
109 
130 
100 
1965 
II 
155 
67 
121 
118 
118 
103 
102 
101 
90 
100 
100 
85 
108 
125 
99 
82 
81 
105 
95 
64 
73 
103 
132 
100 
III 
88 
118 
112 
106 
109 
91 
100 ' 
81 
97 
98 
106 
71 
, 67 
105 
67 
74 
110 
130 
100 
IV 
83 
132 
108 
97 
103 
121 
85 
104 
136 
113 
64 
64 
105 
73 
74 
110 
100 
1966 
I 
66 
107 
117 
105 
122 
128 
77 
91 
74 
107 
Principaux 
produits et pays 
Légumes à cosse secs 
Haute-Volta 
Niger 
Madagascar 
Sucre 
Madagascar 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Café Robusta 
Nouvelle-Calédonie 
Côte-d'IvoIre 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Centrafr ique 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Madagascar 
Café Arab ica 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Léo) 
Cacao, fèves et brisures 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Beurre e t pâte de cacao 
Cameroun (Oriental) 
T h é 
Congo (Léo) 
Poivre, piments 
Madagascar 
Vani l le 
Madagascar 
Comores 
Polynésie française 
Girof le 
Madagascar 
Al iments pour an imaux 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Tour teaux d'arachides 
Niger 
Sénégal 
Tour teaux de palmistes, de 
coprah 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 > 100 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des pr ix 
C S T 
112.4.1 
121 
211.1 
211.4 
211.7 
212 
221.1.1 
221.1.2 
221.2 
221.3 
221.8.1 
221.8.2 
231.1 
241.2 
W i c h t i g s t e n 
W a r e n und Länder 
R u m 
Reunion 
Guade loupe 
M a r t i n i q u e 
Guayana 
R o h t a b a k und 
T a b a k a b f ä l l e 
Madagaskar 
H ä u t e von R i n d e r n und 
E inhufe rn 
Tschad 
Somal ia 
Madagaska r 
Z i e g e n f e l l e 
Somal ia 
Schaf fe l le 
Somal ia 
Pe lz fe l l e r o h 
Somal ia 
Erdnüsse in Scha len 
Madagaska r 
Erdnusskerne 
Mal i 
O b e r v o l t a 
N i g e r 
Senegal 
Dahome 
K a m e r u n (Ost) 
K o p r a 
K o m o r e n 
Französlsch-Polynesien 
P a l m n ü s s e und P a l m k e r n e 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
K a m e r u n (Ost) 
Kongo (Brazza) 
S e s a m s a m e n 
Obervol ta 
K a r i t e k e r n e 
O b e r v o l t a 
N a t u r k a u t s c h u k roh 
K a m e r u n (Ost) 
Z e n t r a l a f r i k a 
Kongo (Leo) 
H o l z k o h l e 
Somal ia 
1961 
90 
105 
100 
83 
114 
101 
100 
119 
126 
100 
115 
104 
89 
92 
100 
100 
97 
96 
105 
130 
112 
101 
107 
102 
100 
141 
117 
103 
105 
80 
1963 
108 
126 
105 
102 
111 
79 
98 
100 
98 
98 
157 
96 
135 
238 
97 
100 
96 
100 
113 
115 
111 
114 
122 
113 
120 
143 
125 
94 
97 
113 
100 
1964 
114 
136 
111 
119 
107 
80 
91 
103 
168 
274 
87 
100 
84 
90 
120 
114 
101 
113 
118 
115 
117 
144 
96 
87 
83 
1965 
112 
137 
147 
92 
107 
78 
85 
120 
100 
139 
140 
121 
84 
1964 
IV 
114 
145 
102 
97 
118 
81 
92 
, 
110 
183 
64 
101 
91 
92 
120 
113 
113 
114 
120 
112 
115 
85 
91 
I 
115 
139 
148 
106 
78 
82 
108 
86 
100 
112 
137 
125 
129 
126 
119 
88 
88 
1965 
II 
114 
133 
152 
99 
90 
80 
83 
113 
98 
118 
100 
94 
103 
144 
1 4 5 ' 
137 
146 
119 
85 
81 
III 
113 
137 
144 
111 
80 
91 
119 
98 
100 
99 
92 
144 
1 4 9 ' 
157 
119 
84 
IV 
109 
139 
146 
90 
99 
75 
85 
130 
101 
129 
(138) 
128 
80 
1966 
I 
114 
136 
144 
85 
86 
137 
134 
Pr inc ipaux 
p rodu i ts et pays 
R h u m 
Réunion 
Guade loupe 
M a r t i n i q u e 
Guyane 
T a b a c b r u t e t déchets 
Madagascar 
P e a u x de bovins (sauf v e a u x ) 
e t d 'équidés 
Tchad 
Somal ie 
Madagascar 
P e a u x de c a p r i n s 
Somalie 
P e a u x d'ovins 
Somal ie 
Pe l l e te r i es b r u t e s 
Somal ie 
A r a c h i d e s en coques 
Madagascar 
A r a c h i d e s d é c o r t i q u é e s 
Mal i 
H a u t e - V o l t a 
N i g e r 
Sénégal 
Dahomey 
C a m e r o u n (O r i en ta l ) 
C o p r a h 
Comores 
Polynésie f rançaise 
N o i x e t a m a n d e s de 
p a l m i s t e s 
Côte -d ' I vo i re 
T o g o 
Dahomey 
C a m e r o u n (Or i en ta l ) 
Congo (Brazza) 
G r a i n e s de sésame 
H a u t e - V o l t a 
A m a n d e s de k a r i t é 
H a u t e - V o l t a 
C a o u t c h o u c b r u t n a t u r e l 
C a m e r o u n (Or ien ta l ) 
C e n t r a f r i q u e 
Congo (Léo) 
C h a r b o n de bois 
Somal ie 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST Wichtigsten 
Waren und Länder 
1961 1963 1964 1965 
1964 
IV 
1965 
III IV 
1966 
Principaux 
produits et pays 
242.3 
243.3 
263 1 
265 4 
271 
271.3 
276.2.2 
276.5.2 
281.3 
283.2 
283.5 
283.6 
Rohholz rund oder einf. 
behauen 
Elfenbeinküste 
Kamerun (Ost) 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Guayana 
Laubschnittholz und 
Hobelware 
Elfenbeinküste 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rohbaumwolle 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentralafr ika 
Kongo (Leo) 
Somalia 
Sisal und Agavefasern 
nicht versponn. Abfälle 
und Reissspinnstoff 
Madagaskar 
Komoren 
Natürl iche Düngemittel 
Curaçao 
Natürl iche Kalzium-
phosphate 
Senegal 
Togo 
Französisch-Polynesien 
Natürl icher Graphit 
Madagaskar 
Gl immer 
Madagaskar 
Eisenerze und Konzentrate 
Mauretanien 
Neu-Kaledonien 
Nickelerze Konzentrate 
und Mat ten 
Neu-Kaledonien 
Zinkerze und Konzentrate 
Kongo (Leo) 
Zinnerze und Konzentrate 
Kongo (Leo) 
105 
106 
103 
102 
16Ó 
103 
96 
92 
120 
98 
117 
104 
99 
104 
114 
96 
93 
95 
107 
103 
99 
95 
111 
96 
90 
105 
99 
102 
107 
107 
122 
100 
82 
119 
120 
124 
100 
98 
105 
102 
98 
100 
110 
96 
156 
166 
100 
105 
92 
99 
100 
101 
100 
104 
109 
116 
121 
114 
104 
106 
111 
86 
121 
78 
112 
87 
104 
96 
103 
100 
98 
98 
144 
150 
97 
106 
92 
93 
102 
87 
102 
96 
90 
109 
105 
112 
121 
116 
77 
95 
98 
99 
92 
97 
100 
108 
103 
85 
100 
122 
112 
106 
103 
109 
86 
118 
88 
119 
96 
120 
96 
98 
98 
121 
143 
109 
96 
63 
94 
102 
76 
101 
100 
110 
108 
124 
112 
86 
120 
79 
107 
112 
98 
116 
103 
98 
99 
100 
100 
98 
99 
100 
109 
105 
108 
110 
90 
110 
80 
120 
76 
(107) 
104 
93 
115 
105 
98 
99 
93 
98 
100 
103 
87 
105 
108 
106 
117 
113 
77 
83 
102 
93 
100 
98 
98 
91 
98 88 
100 
108 
106 
111 
109 
107 
108 
99 
112 
75 
95 
99 
99 
86 
103 
100 
120 
102 
79 
84 
83 
82 
128 
102 
110 
Bois ronds, bruts, simple-
ment équarris 
Côte-d'lvoire 
Cameroun (Oriental) 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Guyane 
Bois d'oeuvre, de non 
conifères 
Côte-d'lvoire 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Coton en masse 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafrique 
Congo (Léo) 
Somalie 
Sisal et similaires non 
filés, déchets 
Madagascar 
Comores 
Engrais naturels 
Curaçao 
Phosphates de calcium 
naturels 
Sénégal 
Togo 
Polynésie française 
Graphite naturel 
Madagascar 
Mica 
Madagascar 
Minerais et concentrés 
de fer 
Mauritanie 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés 
de nickel 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés de 
zinc Congo (Léo) 
Minerais et concentrés 
d'étain Congo (Léo) 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -^ 100 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
283.7 
283.9.1 
283.9.8 
286 
291.1.6 
292 
292.2 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
332.5 
421.4 
442.2 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Manganese und 
Konzentrate 
Gabun 
Kongo (Leo) 
Chromerze und 
Konzentrate 
Neu-Kaledonien 
Unedle ne Metallerze 
usw ang. 
Obervolta 
Thorium- und Uranerze 
und Konzentrate 
Gabun 
Perlmutter 
Französische-Polynesien 
Rohstoffe pflanzlichen 
Ursprungs ang. 
Madagaskar 
Stocklack Schellack und 
dgl. 
Mauretanien 
Erdöl roh und teilw. 
raffiniert 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Motorenbenzi n 
Curaçao 
Aruba 
Leucht- und Motpetroleum 
Test-Benzin 
Curaçao 
Aruba 
Dieselkraftstoff 
Curaçao 
Aruba 
Schweröle zum heizen 
Curaçao 
Aruba 
Schmieröle mineralische 
Schmiermittel 
Curaçao 
Erdnussöl 
Niger 
Senegal 
Palmöl 
Dahome 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
1961 
— 
108' 
126 
115 
98 
97 
113 
110 
118 
108 
106 
108 
108 
105 
104 
116 
129 
100 
94 
92 
1963 
100 
91 
79 ' 
90 
95 
82 
100 
113 
89 
99 
86 
90 
88 
94 
93 
97 
99 
99 
92 
97 
101 
101 
105 
124 
1964 
99 
68 ' 
92 
95 
86 
101 
119 
95 
98 
73 
90 
80 
81 
82 
92 
95 
96 
94 
130 
101 
102 
104 
1965 
99 
96 
110 
92 
102 
74 
86 
78 
78 
73 
81 
93 
94 
90 
100 
97 
1964 
IV 
100 
83 
79 
94 
133 
93 
98 
71 
97 
76 
76 
80 
86 
95 
96 
98 
100 
100 
114 
I 
130 
130 
95 
105 
95 
82 
97 
75 
88 
82 
86 
76 
90 
95 
100 
94 
120 
103 
110 
105 
1965 
II 
88 
88 
102 
112 
61 
92 
97 
72 
90 
78 
75 
73 
80 
94 
94 
88 
142 
97 
109 
109' 
III 
100 
96 
115 
98 
108 
76 
83 
79 
80 
72 
80 
90 
93 
89 
125 
99 
120 
101 
IV 
107 
86 
112 
94 
106 
75 
83 
76 
75 
71 
78 
92 
94 
89 
101 
96 
1966 
I 
123 
Principaux 
produits et pays 
Minerais et concentrés 
de manganèse 
Gabon 
Congo (Léo) 
Minerais et concentrés 
de chrome 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais concentrés non 
ferreux de base 
Haute-Volta 
Minerais et concentrés de 
thorium, d'uranium 
Gabon 
Nacre 
Polynésie française 
Matières brutes d'origine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
Gomme laque, gomme 
naturelle 
Mauritanie 
Pétroles bruts et 
partiel lement raffinés 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Essence pour moteurs 
Curaçao 
Aruba 
Pétrole lampant, kérosène, 
white-spirit 
Curaçao 
Aruba 
Gasoil, fuel-oil léger 
Curaçao 
Aruba 
Fuel-oil lourd, 
fuel-oil résiduel 
Curaçao 
Aruba 
Huile graissage 
lubrifiants 
Curaçao 
Huile d'arachide 
Niger 
Sénégal 
Huile de palme 
Dahomey 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 > 100 
17 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
C S T 
422.4 
551 
631.1 
631.2 
667.2 
682 
683.1 
683.2 
684.1 
686.1 
687.1 
689.5.1 
W i c h t i g s t e n 
W a r e n und Länder 
P a l m k e r n ö l 
K o n g o (Leo) 
Ä t h e r i s c h e Ö l e und 
Riechstof fe 
M a d a g a s k a r 
Reunion 
K o m o r e n 
G u a y a n a 
H o l z f u r n i e r e u n t e r 5 m / m 
G a b u n 
K o n g o (Brazza) 
F u r n i e r h o l z S p e r r h o l z und 
H o h l p l a t t e n 
G a b u n 
D i a m a n t e n ausg. 
I n d u s t r i e d i a m a n t e n 
Z e n t r a l a f r i k a 
K o n g o (Brazza) 
K o n g o (Leo) 
K u p f e r 
K o n g o (Leo) 
N i c k e l 
N e u - K a l e d o n i e n 
N i c k e l und N i c k e l -
l e g i e r u n g e n b e a r b e i t e t 
N e u - K a l e d o n i e n 
A l u m i n i u m r o h 
K a m e r u n (Ost ) 
Z i n k r o h 
K o n g o (Leo) 
Z i n n r o h 
K o n g o (Leo) 
K o b a l t und B l e i l e g i e r u n g e n 
K o n g o (Leo) 
1961 
98 
104 
90 
88 
100 
77 
102 
92 
73 
9 8 ' 
99 
100 
1963 
134 
95 
85 
95 
102 
94 
119 
100 
163 
69 
110 
128 
96 
107 
101 
118 
123 
85 
1964 
88 
82 
94 
98 
105 
141 
110 
179 
76 
9 4 ' 
101 
1965 
92 
85 
85 
104 
121 
114 
169 
78 
94 
1964 
IV 
80 
81 
93 
98 
106 
143 
114 
161 
69 
90 
101 
I 
103 
81 
110 
134 
114 
161 
74 
112 
1965 
II 
91 
82 
111 
140 
114 
169 
71 
102 
IM 
84 
90 
106 
104 
153 
116 
173 
94 
IV 
96 
84 
46 
93 
92 
112 
175 
78 
1966 
I 
109 
84 
113 
Pr inc ipaux 
p rodu i t s et pays 
H u i l e de p a l m i s t e 
C o n g o (Léo) 
H u i l e s essent ie l les , p r o d , 
a r o m a t i q u e s 
Madagascar 
Réunion 
Comores 
Guyane 
Feui l les d e bois de 5 m / m 
G a b o n 
C o n g o (Brazza) 
Bois de p l a c a g e 
e t p a n n e a u x 
G a b o n 
D i a m a n t s non indust r ie ls 
C e n t r a f r i q u e 
C o n g o (Brazza) 
C o n g o (Léo) 
C u i v r e 
C o n g o (Léo) 
N i c k e l 
Nouve l l e -Ca lédon ie 
M a t t e s de N i c k e l 
Nouve l l e -Ca lédon ie 
A l u m i n i u m b r u t 
C a m e r o u n (O r i en ta l ) 
Z i n c b r u t 
C o n g o (Léo) 
E t a i n b r u t 
C o n g o (Léo) 
C o b a l t e t a l l i a g e s 
C o n g o (Léo) 
» 
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Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportat ions des A O M 
Indices de volume (Série provisoire) 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentralafrika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Magadaskar 
E A M A Gesamt 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Plerre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französlsch-Polynesien 
T O M Gesamt 
Reunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guayana 
D O M Gesamt 
A O M Gesamt : 
Nach der W e l t 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Nach der E W G 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
1961 
73 
146 
75 
77 
101 
96 
108 
129 
94 
133 
97 
94 
62 
[91] 
96 
80 
[95] 
95 
94 
95 
— 
111 
140 
180' 
103 
[98] 
98 
100 ' 
96 
83 
100 
[96] 
[96] 
[96] 
[96] 
1963 
647 
87 
113 
111 
89 
121 
102 
104 
112 
141 
134 
127 
132 
85 
115 
83 
102 
112 
107 
98 
— 
171 
105 
128' 
95 
[104] 
100 ' 
98 
102 
130 ' 
100 
[103] 
[107] 
[99] 
[111] 
1964 
1 582 
104 
112 
127 
100 
145 
159 
110 
107 
163 
156 ' 
150 
147 
[120] 
88 
[133] 
[139] 
116 
95 
— 
157 
115 
188' 
100 
[109] 
100 
77 
72 ' 
137 
83 
[121] 
[121] 
[118] 
[111] 
1965 
106 
152 
151 
167 
151 
164 
145 
93 
114 
96 
100 
176 
98 
85 
96 
534 
94 
1964 
IV 
1 373 
257 
64 
157 
154 
103 
105 
111 
143 ' 
133 
173 
[181] 
100 
[149] 
[135] 
123 
102 
— 
327 
216 
98 
[117] 
189 
18 ' 
91 
169 
101 
[133] 
[123] 
[125] 
[110] 
I 
1 689 
86 ' 
166 ' 
113 
173 
190 
53 
123 
141 
125 
127 ' 
149 
75 
132 
85 
— 
103 
52 
61 ' 
[393] 
[73] 
1965 
II 
1 989 
194 
156 ' 
138 
158 
141 ' 
131 
165 
237 
234 
186 ' 
131 ' 
85 
115 
91 
— 
24 ' 
117 
[127] 
[576] 
[92] 
III 
128 
44 
107 
114 
139 ' 
123 
182 
101 
158 
118 
110 
98 
102 
— 
79 
101 ' 
96 
[93] 
IV 
69 
150 
154 
152 
141 
181 
181 
104 
111 
104 
186 
80 
72 
722 
110 
1966 
I 
222 
85 
147 
92 
67 
514 
101 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Senegal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
Total E A M A 
Congo (Léo) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
Total T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Total D O M 
Tota l A O M : 
Vers le Monde 
Congo (Léo) exclu 
Yers la CEE 
Congo (Léo) exclu 
Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 
Indices de volume (Série provisoire) 
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Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre­Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mauritanie 
1966 ­ No. 8 JA N.­J U N I 1965 
J A N.­J U I N 1965 
G E N . ­ G l U . 1965 
J Α Ν . ­ J U N I 1965 
JA Ν . ­ J U N E 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 8 
Aussenhandel von Maure tan ien 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­6­1965 22 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­6­1965 23 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­6­1965 23 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­6­1965 . . . . 24 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 30­6­1965 . . . 25 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 27 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 33 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilén und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Mauretanien. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 8 
C o m m e r c e Extér ieur de la Maur i t an ie 
Importations par or igine de 1960 au 30­6­1965 22 
Exportations par destination de 1960 au 30­6­1965 . . . . 23 
Balance commerciale de 1960 au 30­6­1965 23 
Importat ions par classe de produits de 1960 au 30­6­1965 . . 24 
Exportations par principaux produits de 1960 au 30­6­1965 . . 25 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­6­1965 27 
Exportations du 1­1­1965 au 30­6­1965 33 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par or igine et destinat ion. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ai 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
Source : Service Statistique de la Mauri tanie. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $. 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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M A U R E T A N I E N 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Antilles Néerlandaises 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
') 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1961 
147 839 
130 082 
126 989 
1 
712 
89 
2 291 
240 
1 672 
552 
15 293 
1962 
174 873 
137 649 
134 847 
84 
127 
128 
2 363 
1 182 
1 725 
— 
34 417 
1963 
84 394 
52 332 
50 869 
111 
180 
1 132 
40 
280 
2 469 
14 470 
14 843 
1964 
61 446 
23 835 
19 975 
834 
239 
2 775 
12 
257 
1 453 
7 044 
28 857 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1963 
52 816 
38 453 
37 394 
31 
70 
922 
36 
100 
852 
6 963 
6 448 
1964 
24 371 
8 890 
8 268 
110 
103 
410 
1 
95 
552 
3 127 
11 707 
j i n 
1965 
36 786 
11 210 
9 078 
376 
137 
1 615 
3 
168 
1 733 
6 422 
17 253 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Canada 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Andere Länder - Autres pays 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
31 124 
26 101 
25 222 
4 
41 
247 
587 
348 
3 156 
— 
— 
— 
— 
1 519 
35 674 
27 803 
25 879 
36 
63 
1 209 
616 
2 005 
3 501 
162 
782 
128 
275 
1 018 
30 016 
22 638 
20 561 
140 
143 
1 765 
29 
359 
5 833 
118 
278 
386 
121 
283 
15 714 
10 496 
8 493 
77 
82 
1 831 
14 
285 
2 928 
7 
153 
313 
189 
1 343 
18 144 
14 565 
13 089 
11 
101 
1 339 
25 
195 
2 616 
66 
123 
185 
59 
335 
5 661 
3 857 
3 604 
26 
31 
195 
1 
85 
1 151 
— 
56 
80 
45 
387 
13 038 
7 470 
5 633 
109 
35 
1 691 
2 
418 
3 074 
32 
344 
135 
201 
1 364 
' ) Mit Senegal eingeschlossen. ') Inclus avec Sénégal. 
Ausfuhr nach Bestimmung ') 
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MAURITANIE 
Exportations par destination ') 
Tonnen - Tonnes 
Weit - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Ghana 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
2) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1961 
5 353 
2 111 
198 
— 
— 
— 
13 
10 
591 
2 534 
— 
2 007 
1962 
7 936 
1 048 
982 
— 
— 
35 
31 
2 
— 
384 
2 202 
129 
4 171 
1963 
15 289 
4 952 
3 726 
5 
— 
— 
1 221 
— 
563 
5 396 
112 
4 266 
1964 
13 256 
4 446 
3 191 
— 
— 
— 
1 255 
1 
260 
227 
2 852 
95 
5 375 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1963 
4 490 
1 328 
13 828 
— 
— 
— 
— 
— 
165 
1 220 
54 
2 226 
1964 
4 961 
1 678 
1 678 
— 
— 
— 
— 
— 
120 
1 185 
75 
1 903 
jin 
1965 
8 101 
4 381 
2 909 
— 
— 
— 
1 472 
1 
4 
5 
1 733 
54 
1 923 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Ghana 
Andere Länder - Autres pays 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 105 
619 
617 
— 
— 
— 
2 
— 
193 
888 
— 
405 
2 784 
1 354 
1 341 
— 
— 
9 
9 
1 
116 
735 
39 
534 
5 228 
3 635 
3 484 
2 
— 
— 
149 
2 
236 
946 
30 
379 
2 644 
1 079 
981 
— 
— 
— 
98 
29 
85 
1 155 
26 
270 
2 474 
1 845 
1 845 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
71 
433 
14 
111 
1 223 
605 
605 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
41 
477 
20 
80 
1 730 
699 
528 
— 
— 
— 
171 
0 
1 
18 
756 
14 
242 
') Eisenerze nicht eingeschlossen. 
3) Mit Senegal eingeschlossen. 
') Minerais de fer non compris. 
' ) Inclus avec Sénégal. 
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M A U R E T A N I E N 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 $ 
Importations par classe de produits 
CST 1960 
') 
1961 1962 1963 1964 
Jan.-Juni/Jan.-Juin 
1963 1964 1965 
0 + 1 
2 + 4 
5 + 6 + 8 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
1 552 
1 331 
16 
36 
2 126 
1 868 
24 
125 
1 454 
1 298 
59 
61 
1 295 
1 128 
5 
42 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
774 
689 
300 
255 
272 
254 
14 
292 
135 
685 
622 
27 
2 
119 
119 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt · Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
784 
378 
1 
24 
17 
130 
939 
67 
4 
3 
128 
275 
845 
215 
10 
7 
386 
121 
1 074 
96 
7 
9 
313 
189 
364 
15 
2 
2 
185 
59 
469 
25 
2 
2 
80 
45 
578 
56 
2 
22 
135 
201 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de transport 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
12 189 
8 455 
317 
3 015 
12 357 
6 526 
1 964 
3 214 
19 657 
13 426 
261 
5 598 
9 390 
5 989 
201 
2 682 
11 314 
8 362 
146 
2 492 
3 150 
2 031 
54 
1 035 
7 271 
3 755 
197 
2 941 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
15 601 
15 206 
11 
79 
19 794 
18 935 
12 
159 
7 778 
7 436 
28 
155 
3 660 
3 146 
71 
192 
5 641 
5 426 
11 
119 
633 
604 
1 
1 
44 
33 
1 364 
1 163 
28 
114 
037 
651 
3 
2 
128 
44 
4 002 
2 965 
217 
108 
') Mit Sonegai eingeschlossen. ') Compris avec Sénégal. 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
25 
MAURITANIE 
Exportations par principaux produits 
Tonnen ­ Tonnes 
CST 
281.3 
031.2 
292.2 
1960 
') 
Eisenerze ­ Minerais de fer ■) 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
— 
— 
— 
1961 
— 
— 
— 
1962 1963 
— 
— 
— 
1 315 000 
997 000 
268 000 
45 000 
Fisch einf. haltbar gemacht ­ Poisson conservé simplement 
Wel t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Gabon 
Congo (Brazza) 
— 
— 
— 
Stocklack ­ Gomme 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE — 
3 147 
6 
583 
2 515 
1 427 
1 402 
2 681 
2 
377 
2 169 
6 101 
2 
422 
5 416 
579 
472 
867 
862 
1964 
4 983 099 
3 367 856 
1 394 340 
153 136 
3 255 
28 
180 
2 525 
2 258 
2 255 
Jan.­Juni/Jan.­J 
1963 
1 436 
1 
150 
1 209 
1964 
2 311 427 
1 437 854 
792 591 
80 982 
1 419 
12 
120 
1 185 
1 632 
1 632 
j i n 
1965 
2 910 800 
2 053 400 
806 600 
35 900 
2 098 
5 
50 
1 713 
1 714 
1 635 
1 000 $ 
281.3 
031.2 
292.2 
Eisenerze ­ Minerais de fer 2) 3) 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
10 985 
8 466 
2 780 
182 
43 161 
29 163 
12 091 
1 326 
Fisch einf. haltbar gemacht ­ Poisson conservé simplement 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Gabon 
Congo (Brazza) 
1 805 
4 
190 
881 
885 
5 
114 
722 
1 145 
6 
129 
935 
1 309 
34 
63 
1 071 
498 
4 
46 
428 
555 
9 
41 
477 
954 
15 
18 
748 
Stocklack ­ Gomme 
Wel t ■ Monde 
EWG ­ CEE 
419 
411 
174 
143 
293 
291 
810 
810 
20 214 
12 584 
6 927 
707 
25 505 
17 981 
7 069 
315 
569 
569 
393 
363 
') Mit Senegal eingeschlossen. 
·) Quelle : Banque Centrale des Etats de l 'Afrique de l'Ouest. 
») Ohne Zo l l . 
') Compris avec le Sénégal. 
3) Source ; Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 
3) Droits de douane exclus. 
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1965 Januar/Juni —Janvier/Juin p o r t Mauritanie 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
' 
LCMMLKLE ILTAL 
hANLtL INSGESAMT 
MUNLE Τ 36786 
CEE 11210 
ADM 6574 
AFRILLt NUN AUM 159 
FRANCE 9078 
bLLGluUE-LUXBG 376 
PAY5-EAS 137 
ALLEMAGNE K.F. 161b 
ITALIE 3 
KLYALME-LNI . 16« 
SLtDt . 1 
LANEMAKK . 1337 
SLISSE . u 
ESPAGNE 3263 
PüLLGNE 650 
MAKGC 17 
ALGtRIE '2 
.SENEGAL 85 
LUEKlA 141 
•LCIE U IVC1KL 5 
.CAKERGON R.F. 62 
EIAIS-LN1S 1733 
CANACA 204 
INLtS UCCID. 97 
.AMILLtS NEERL 6422 
VENEZUELA 9523 
ISRAEL 65 
ACEN "«65 
LtYLAN.KALDlVES C 
THAILANDE 35 
CAMBGCGE 15 
C U N E CCMINENT 178 
JAPCN 9 
AVIIAlLLEMtNT 121 
NCN SPECIFIES 949 
C PROCUTS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 2203 
CEE 1506 
AUM 24 
AFR10UÉ NCN ACM 3 
FRANCE 1431 
BELGluLE-LUXBG 3 
PAYS-EAS 57 
ALLEMAGNE R.F. 15 
ESPAGNE 446 
ALGERIE 2 
.SENEGAL 19 
.CETE D IVCIRE 5 
ETATS-LN1S 1 
LLYiAN,MALDIVES 0 
THAÏLANDE 35 
CAMBODGE 15 
CUNE CCMINENT 173 
Cil VÍANLE FRAICHE REFKIG CUNGEl 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFh 
MCNCE Τ 26 
CEE 26 
FRANCE 26 
C12 VIANCES ETC SELHES SAL FUM 
HLEISCh USh EINFACH ZUBEREITE! 
MUNGE Τ 1 
LEE 1 
FRANCE I 
C13 PREP ET LCNSERVE LE VIANOE 
FLElSCHZUBERElTUNbEN KONSERVE!1 
MLNLE Τ ¿1 
CEE 21 
FRANCE 14 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
13038 
7470 
174 
116 
5633 
109 
35 
1691 
2 
41o 
4 
32 
43 
664 
11 
45 
1 
30 
71 
3 
5 
3074 
344 
5 
135 
■ 201 
1 
8 
1 
4 
2 
326 
7 
2 
130 
899 
526 
8 
1 
489 
1 
17 
19 
34 
1 
7 
1 
2 
1 
4 
2 
321 
42 
42 
42 
3 
3 
3 
34 
34 
19 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
li i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
> 
ALLEMAGNE K.F. 7 
022 LAIT EI LKEME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
HUNDE T 180 
CEE 171 
AOM 8 
FRANCE 107 
PAYS-BAS 55 
ALLEMAGNE R.F. 8 
.SENEGAL β 
ETATS-UNIS 1 
023 BEUKKE 
iJUTTER 
MONUE Τ 15 
CEE 14 
AUM 1 
FRANCE 13 
PAYS-BAS 1 
.SENEGAL 1 
024 FRUMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UND SUARK 
MUNDE Τ 13 
CEE 13 
FRANCE 13 
025 UEUFS D U1SEAUX 
VÙGELEIER 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
031 POISSONS 
FISCH 
MUNDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MONDE Τ 7 
CEE 7 
FRANCE 7 
042 RIZ 
REIS 
MONDE Τ 53 
CEE 4 
FRANCE 4 
IHAILANDE 35 
CAMBUOGE 15 
046 SEMUULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL .AUS HEIZEN 
MUNDE Τ 259 
CEE 80 
AOM 10 
FRANCE 80 
ESPAGNE 168 
.SENEGAL 10 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
15 
57 
52 
3 
33 
15 
4 
3 
2. 
25 
23 
2 
21 
2 
2 
22 
22 
22 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
9 
9 
9 
7 
2 
2 
4 
2 
19 
β 
2 
8 
9 
2 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
li i 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit - Unici 
■ 
047 SEHFIUL FARINE AUT CFRFALFS 
GRIFSS UND MFHL A ANO GFTRFIOF 
MONDE T 19 3 
ESPAGNF 19? 
048 PRFPAR OF CFRFAL OF FARINF 
ZUBFREITUNGAN A GE TR F 1OF"FHL 
M0NI1F T 29 
CEE 77 
FRANCE 27 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLFAG 
OBST UNO SUEDFK FRISCH NUESSF 
MONDE T 4R 
CFF 3? 
FRANCE 3? 
ESPAGNF 16 
052 FRUITS SECHFS OU DFSHYORATFS 
TROCKFNFRUECHTF 
MONDE T 1 
CFE 1 
FRANCE 1 
053 PREP CONSERVES DF FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVFN 
MONDF T ?9 
CEE 22 
AOM 5 
FRANCE 22 
.COTE D IVOIRE 5 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLFN F FRN 
MONDE T 749 
CEE 277 
FRANCE 777 
BELGI9UE-LUXBG 1 
FSPAGNE 7? 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMFS 
ZUBEREITUNGEN A GFMIJESE USW 
MONDE T llfl 
CEE 77 
FRANCE 70 
ESPAGNE 46 
061 SUCRE FT MIEL , 
ZUCKFR UNO HONIG 
MDNOE T 74« 
CFE 7'.H 
FRANCE 741 
062 CONFIS SUCRFRIFS SANS CAfAn 
ZUCKERWARFN OHNF ΚΛΚA"GFHALT 
MONOF T 14 
CEF 14 
FRANCE 14 
071 CAFF 
KAFFFF 
MONOF T 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
* 
R 
74 
74 
74 
72 
11 
1» 
4 
1 
1 
1 
15 
13 
1 
13 
1 
56 
5? 
57 
1 
4 
35 
7* 
74 
9 
161 
l(>0 
161 
7 
7 
7 
4 
28 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Mauretanien 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
LLt 
FKANLb 
C73 CHLCCLAT tl PREP AU CACAO 
SLHLKULAÚE L SCHUKOLAULMARtN 
HCNCt 
CEE 
L 7 4 1HE E l M A T t 
TEE l/ND MATE 
L I Yl A N , M A L L I V I S 
CHINE CCNTINENT 
C75 EP1CES 
GEHUER2E 
MONGE 
CEE 
,173 
0 
1*3 
C91 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
Ml,Mil 
CEE. 
C99 PREPARAI ALIMENTAIRES NDA 
NAHKUNGSM1TIEL2UBERE1T A N G 
HUNDE T 13 
LEE 13 
BOISSONS ET TABACS 
i.l IRAI NKl UNC TABAK 
MONDE I 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAIME­UNI 
ESPAGNE 
111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M O N D I , 
LI ι 
FRANCE 
ESPAGNE 
112 BOISSCNS ALCLCL10UES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MUNDE I 369 
CEt 364 
FRANCE 287 
PAYS­bAb 77 
KOYALME­LNI . 3 
121 IABALS BKL1S ET UECHETS 
RUHIAtAK LNL TAbAKAUFAËLLE 
MONDt I 49 
tSPAGNt 45 
1 
321 
11 
11 
25t> 
249 
249 
6 
35 
34 
34 
1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U3 
80 
68 
12 
3 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
122 TABACS MANUFACTURES 
ΤΑΒΑΚΗΑκΕΝ 
MONDE 
CEE 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
HUNDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ESPAGNE 
MAROC 
.CAMEROUN R.F. 
1040 
262 
63 
15 
262 
700 
15 
62 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
HONDE T 5 
CEE 5 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
NON D E 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•CAMEROUN R.F. 
244 LIEGE BRUT ET DECHETS 
RCHKURK UND KORKABFAELLE 
MONDE T 
AFRIQUE NON AOM 
677 
617 
540 
77 
3 
5/ 
138 
125 
113 
12 
3 
9 
263 COTON 
BAUMHOLLE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
11 
11 
130 
43 
6­
43 
43 
39 
43 
5 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
20 
20 
273 PIERRES CuNSTRUC SABL GRAVIERS 
MERKSTEINE SAND UND KIES 
MONDE 
CEE 
15 
15 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
767 
67 
67 
700 
44 
5 
5 
39 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
292 HAT BRUTES C1PIG VEGFTALE NPA 
ROHSTOFFC PFL URSPRUNGS ANG 
HO ND F 
CEE 
PRODUITS ENERGFTIOUFS 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
ESPAGNE 
•SENEGAL 
ETATS­UNIS 
INDES OCCID. 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
ISRAEL 
ADEN 
AVITAILLEMENT 
NON SPECIFIES 
19044 
25R 
6438 
217 
38 
12 
358 
16 
734 
97 
6422 
9523 
65 
485 
121 
948 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
341 GAZ NATURELS ET GA? D USINES 
ERDGAS UND I NOUSTRIEGASE 
MONDE 
CEE 
AHM 
FRANCE 
.SFNEGAL 
NON SPECIFIES 
CORPS GRAS GRAISSFS ET HUILES 
TIERISCHE UNO FETTE UND CÍELE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCF 
.SENEGAL 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONDE 
ΛΟΗ 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE FRZEUGNISSF 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
57R 
56 
140 
44 
11 
2 
13 
5 
2? 
5 
135 
701 
t ft 
2 
128 
207 
146 
62 
146 
62 
15 
15 
15 
27 
22 
5 
22 
5 
43 
43 
43 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RDYAUME­UNI 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
ETATS­UNIS 
INDES OCCID. 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
ISRAEL 
ADEN 
AVITAILLEMENT 
NON SPECIFIES 
18950 
205 
6430 
164 
38 
12 
35(1 
7 
734 
97 
6422 
9523 
65 
485 
121 
916 
554 
43 
136 
31 
11 
2 
13 
1 
22 
5 
135 
201 
1 
F! 
2 
121 
93 
52 
ft 
52 
ft 3? 
?4 
13 
4 
13 
4 
y 
/,α 
1 
4ft 
1 
4ft 
1» 
1 
IB 
1 
lft 
18 
11 
29 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Mauritanie 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
LEt 
AFRlCLt NLN AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
K U Y A L M E ­ L M 
L I B E R I A 
E T A T S ­ U N I S 
NUN S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
1617 
141 
1617 
1 
5 
141 
2 
O 
512 PRÜCLITS CHIPIÓLES URGAMQU 
URGANISCHí CHEM ERZEUGNISSE 
HONCE 
CEE 
FRANCE 
NCN SPECIFIES 
12 
11 
11 
O 
513 ELEHENTS CHIMIQUES INORGAN! 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONGE 
CEE 
514 AUTR PROC CHIM INORGANIQUES 
ANC ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONCE 
CEE 
11 
11 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USH 
MONDE 
CÍE 
FRANCE 
RUYALME­UNl 
59 
54 
54 
4 
541 PRCCUTS MEDICIN ET PHARHAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
30 
30 
553 PARFLMEK1E ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND 5CHCENHEITSMITTEL 
HONDE Τ 4 
CEE 4 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ LND WASCHMITTEL 
MONLE 
CtE 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
ChEMISCHE DUENGEHITTEL 
MLNDE 
CEE 
571 EXPLCSIFS 
SPRÈNGSIÙFFE 
53 
53 
1105 
1105 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
480 
71 
479 
1 
3 
71 
1 
1 
42 
40 
40 
2 
74 
74 
10 
10 
29 
29 
112 
112 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
LIBERIA 
238 
141 
238 
141 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USH 
MONDE T 23 
CEE 23 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A 
MONDE T 80 
CEE 78 
FRANCE 78 
ETATS­UNIS 2 
6t8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
MAROC 
.COTE D IVOIRE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
HAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MONDE 
CEE 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
17 
17 
13 
4 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
bEARB HAKEN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
367 
367 
161 
206 
0 
631 BOIS AKTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USH A N G 
MONDE 
CEE 
65 
65 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
146 
71 
146 
71 
21 
21 
38 
36 
36 
1 
7862 
4032 
1 
1 
3602 
149 
0 
276 
3 
88 
1337 
1702 
650 
1 
1 
31 
7 
5 
9 
3447 
2485 
2 
1 
1902 
33 
1 
547 
3 
214 
32 
569 
U 
1 
2 
107 
13 
5 
7 
47 
47 
36 
11 
789 
788 
289 
499 
1 
16 
16 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
if 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Uniti 
632 ARTICLES MANUF FN BOIS NDA 
BEARBEITETE HAREN A HOL 7 ANG 
HONDF 
CEE 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
HOHDE 
CEF 
117 
137 
18 
in 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
HAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
79 
79 
79 
1 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE 
CEE 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMHOLLGEHEBE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEHEBE 
HONDE 
CEE 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEHEBF UND ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFHAREN A N G 
HONDE 
CEE 
ΛΠΜ 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ESPAGNE 
­COTE D IVOIRE 
ETATS­UNIS 
67 
3? 
31 
1 
3 4 
1 
6 5 7 C O U V P A R Q U T A P I S T A P I S S F R I E 
FUSSBODENBELAEGF TEPPICHF USH 
MONDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
7! 
Π 
43 
4 1 
I 1 
1 1 
4ft 
17 
2 
11 
4 
7 
2 
1 
30 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Mauretanien 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
661 CHAUX C I M E M S OUVR PR B Ä U M E N ! 
KALK ZEHtNT LNO BAUSIOFFt 
MUNGE 
Ott 
FRANCE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
4172 
524 
524 
1337 
1662 
65C 
662 PltCES Gt CONS1K EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
70 
70 
2C 
50 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
t u o 
20 
¿0 
i¿ 
46 
11 
18 
18 
6 
13 
IM: A K U C L E S MINERAUX NDA: 
HAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
H U M 
CEE 
FRANCE 
ETAIS-UNIS 
664 VERRE 
GLAS 
HUNCE 
Ctt 
665 VERRERIE 
GLASEAREN 
8 
8 · 
8 
1 
12 
12 
22 
15 
15 
7 
6 
6 
682 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CUIVRE 
KUPFER 
HONDE 
CEE 
HUNCE 
CEE 
666 ARIILLES EN CERAMIQUE 
FE1NKERAHISCHE ERZEUGNISSE 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE. R.F. 
667 PIERRE GEPME PERLES FINES 
EDEL SCHHLCKSTEINE ECHT PtRLEN 
MUNGE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
673 BARRES PKUHILES PALPLANCHES 
SIAbSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MUNGE I 
LtÉ 
FRANCE 
B t L G K L t - L U X B G 
ALLEMAGNt K.F. 
4o3 
463 
403 
50 
10 
81 
81 
69 
'I 
a 
HUNDE 
CEE 
FRANCt 
EIATS-UNIS 
CANADA 
674 LAKLtS PLAIS ET IULES 
' BRtilFLACFSTAHL UNU BLELHt 
HLNGt 
Ctt 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
BtLGKUt-LUXBG 
676 RAILS AUT ELEH D VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUHAT 
HONÛE 
CEE 
1226 
1226 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN HALZDRAHT 
MONDE 
CEt 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USH 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
685 PLOMB 
BLEI 
MONDE 
CEE 
687 ETAIN 
ZINN 
HONOE 
CEt 
10 
10 
689 AUTR HEI COHHUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLE 
15 
3 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MfcTALLKUNSTRUKTIONEN U T E I L E 
155 
155 
60 
4 1 
47 
27 
MUNDE 
CEt 
HKANCE 
ALLtlAoNE R.F 
238 
154 
154 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
224 
224 
152 
150 
150 
0 
2 
61 
57 
57 
1 
4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
18 
18 
15 
11 
11 
14 
10 
7 76 
73 
Í? 
? 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
ROYAUME-UNI 
692 RESERVOIRS FUTS ETC MFTALL 
BEHAELTER FAESSER USH A METALL 
MONDE 
CEE 
169 
16ft 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USH 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ROYAUHE-UNI 
694 CLOUTERIE FT BOULONNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
HERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
44 
38 
38 
0 
6 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDHAREN UNO BESTECKE 
MONDE 
CEE 
MONOF 
CFE 
FRANCE 
BELGIOUF-LUXRG 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE R 
ROYAUME-UNI 
SUFDE 
F. 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
HETALLHAREN VORH F HAUSGFBR 
MONDE 
CEE v 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEARB HAREN A UNEDL METALL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
FTATS-UNIS 
MACHINFS ET HATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGF 
71 
71 
57 
56 
36 
21 
1 
44 
43 
36 
8 
1 
59 
53 
53 
0 
6 
91 
SI 
ftl 
1 
9 
327 
772 
271 
1 
54 
11 
13 
121 
110 
106 
1 
3 
1 
ft 
111 
I 16 
I 11 
3 
? 
7 
11 
4146 
7917 
140B 
271 
1 
1215 
59 
7771 
1755 
2561 
75 
5 
1113 
197 
31 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Mauritanie 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
Ursprung ­
Origine 
SLlSSt 
tTAIS-UNIS 
CANACA 
NCN SPEÒIFIfS 
711 CHALGIERtS MLT NUN ELECTR 
CAMPFKESSEL L NI C H I L L E K I MÜTUR 
MONDE 
Ctt 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
K C Y A U M E ­ L M 
E T A T S ­ U N I S 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANUh 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6 
965 
197 
0. 
43 
2941 
330 
1 
31 
13 
12 
1 
0 
lu 
210 
72 
66 
6 
2 
136 
DKAEHTE 
MÛNUt 
CEE 
FRANCE 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RCYALMt-UNI 
ETATS-UNIS 
714 MACHINES CE ELREAU 
BUERCMASCFINEN 
MCNCE 
CEE 
218 
14 
7 
7 
2 
202 
715 HACH PUUR TRAVAIL DES HETAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MCNCE 
CEE 
45 
45 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
HASCH F TEXT LEDER NAEHHASCH 
HGNCE 
CEE 
718 HACh PR ALT INCUS SPECIAL 
HASCH F BESCND GEN INDUSTRIEN 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE K . 
R C Y A L M E ­ L M 
E T A T S ­ U N I S 
328 
81 
65 
16 
5 
¿42 
719 HALHINES APPARtiLS NCA 
HASCHINEN UNC APPARATE ANG 
HUNDE 
Ctt 
FRANCE 
BELGlQLt-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYALHt-UM 
SUECE 
SLISSt 
ETATS-UNIS 
CANALA 
722 HACH tLECT APPAR PK LUUPURE 
ELEK1R HASCH L SCHALlGERAETt 
314 
32 
16 
15 
1 
281 
111 
111 
727 
209 
187 
22 
10 
5 Co' 
633 
475 
391 
3 
C 
BO 
13 
1 
1 
61 
102 
1555 
976 
746 
15 
1 
214 
83 
4 
9 
348 
136 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
ctt 
FRANCt 
ALLEHAGNt R.F. 
RUYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
109 
103 
6 
2 
3 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
:L ISOLATOREN F FL 
47 
47 
724 APPAR POUR T ELECOHMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
22 
22 
21 
1 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
MONDE 
CEE 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
731 VtHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 5 9 
442 
16 
19 
19 
80 
8 0 
56 
4 9 
4 9 
7 
4 6 
46 
45 
1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELG1QUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
R Ü Y A U M t ­ U N I 
SUISSE 
7 3 2 VEHICULES AUTUMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDt 
C t t 
FRANCt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
RUYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
733 VEHIC RUUT NUN AUTOHOBILES 
STRASSENHAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
7 26 
256 
231 
10 
3 
11 
29 
}47 
95 
2130 
40 4 
355 
21 
4 
24 
58 
1473 
195 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i r 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
CEf 
FRANCE 
7 34 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
HONDE 
ETATS-UNIS 
735 BATEAUX 
HASSERFAHRZEUGE 
MONOE 
CEE 
92 
92 
312 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEI7K USH 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
821 HEUBL SOHMIERS LITERIF SIM 
MOEBEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNFRH II DGL 
47 
46 
26 
19 
0 
0 
1 
1813 
1801 
450 
208 
1143 
7 
5 
198 
177 
143 
33 
1 
2 
18 
1183 
1128 
308 
39 
781 
22 
33 
841 
851 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONOE 
CFE 
FRANCE 
ESPAGNE 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
861 APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONDE 
CFE 
FRANCE 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
862 FOURNITURES PHOTOCINFMA 
PH0T0CHEH1SCHE ERZEUGNISSE 
MONOF 
CFE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
157 
152 
22 
?-> 
7? 
0 
32 
il 
31 
1 
47 
41 
41 
1 
TT 
76 
75 
! 
l i 
ι? 
17 
1 
14 
2 
1 
7 
1 
5 
7 
'i 
6 
6 
0 
1 
50 
47 
4 1 
1 
7 
1! 
I I 
32 
1965 
C S T 
Januar/Juni —Janvier/Juin 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
li i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
■ 
É t 3 F I L M S LINEMA IMPRES U t V t L C P 
K1NCH1LHL t t L l C H T E I t N T h l C K 
MUNCt Τ 0 
C E t 0 
FRANLt 0 
EÍ.4 H U K L L L t R l E 
UhRtN 
MUNDE Τ 0 
CEt 0 
FRANCt 0 
6 9 1 1NSIR MLS1ULE PHONCS DISQUES 
MUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLP 
HONCE T C 
CEE 0 
FRANCt 0 
652 OUVRAGES IMPRIMES 
CROCK ERE 1ER Ζ tUGN IS SE 
MUNGt T IO 
C E t I O 
FRANCE I O 
ESPAGNE 0 
693 CUVK E I ART EN MAT P L Ä S I NDA 
KLNSTSTÜFFHAREN ANG 
MONCt T 7 
CEE , 7 
FRANCE 7 
E T A T S ­ U N I S 0 
6S4 VUIT ENFANT ART SPURT JCUETS 
KINCtRHAGEN SPORTART SP1ELZG 
MLNUE T 1 
C t t 1 
FRANCE 1 
695 A R T I L L E S C i LLKLAU 
BUEKOBtCAHF 
MLNLE T 1 
I I I 1 
FKANCt 1 
699 A K I l L L t S HANLFALIURES NLA 
t t A R B t l T t T E hAKEN A N G 
MUNCt I 8 
C t t 8 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 
4 
4 
1 
1 
I 
2 
2 
2 
5 2 9 
16 
16 
512 
25 
25 
25 
1 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
8 
B 
C S T 
i 
WAREN ­
Ursprung 
Origine 
U 
m ρ 
PRODUIT 
­
' 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
­
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li i 
Mauretanien 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
■ 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
33 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Mauritanie 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
LUHHERCE ILTAL 
HANGtL INSGESAMT 
HLNGt 
CEE 
ALM 
A H R I l i L E NLN ACM 
FRANCt 
IIALIE 
SUECt 
ESPAGNE 
GKtCE 
U R S S 
GHANA 
.CAMERCLN R.F. 
.GABON 
..CCNGCIBRAZZAI 
.CCNGU R.C. 
ETATS-UNIS 
.AN1ILLES NEERL 
ARGENTINE 
AVI IA ILLI.HLM 
PRODUIS ALIHENTAIKES 
NAHRLNGSMITTEL 
MGNCt Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCt 
ITALIE 
GRECE 
GHANA 
.CAMERCUN R.F. 
.GABON 
.CCNGCIBRAZZAI 
.CONGO K.c. 
C31 PLISSONS 
FISCH 
MONCE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NCN ACH 
FRANCt 
ITALIE 
GRtCE 
GHANA 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
.CCNGCIBRAZZAI 
.CCNGC R . G . 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
MATltRES PREMIERES 
R0H5IÜFFE 
HUNLE I 
CLE 
FRANCt 
ITALIE 
SLECt 
tSPAGNt 
U R S S 
ARLtNTINE 
2914 
2835 
2819 
16 
2 
32 
34 
10 
2t2 FEKRAILLti 
AbF L SCHRLI1 V tljEN SIAHL 
MuNGt 
CEE 
1200 
12CC 
ÍS2 MAI bRLIti ΟΚΙϋ VtotlALt NUA 
RLHSlLFHt PFL URSPRUNGS ANG 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
8101 
4381 
2128 
57 
2909 
1472 
2 
ii 
11 
34 
54 
10 
50 
1733 
269 
4 
66 
10 
1440 
173C 
o99 
93H 
14 
526 
171 
1 
13 
2 
13 
14 
5 
IB 
756 
156 
1 
4 
4 
46 
3586 
1482 
2040 
54 
25 
1457 
11 
54 
1C 
50 
1713 
267 
1160 
218 
926 
14 
50 
168 
2 
14 
b 
18 
748 
155 
3566 
1482 
2040 
54 
26 
1457 
11 
54 
1C 
50 
1713 
267 
1160 
218 
926 
14 
50 
168 
2 
14 
5 
lu 
748 
155 
4 2 7 
3 9 7 
394 
3 
1 
U 
13 
34 
34 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
Bestimmung -
Destination u— 
CEt 
FRANCE 
ITALIE 
SULDE 
ESPAGNE 
U R S S 
ARGENTINE: 
PRUUUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE T 1512 
AUM 66 
ETATS-UNIS 4 
.ANTILLES NEERL 66 
AVITAILLEHENT 1439 
332 DtRIVES UU PETROLE 
ERDOELDEST ILLAT IONSERZEUGNISSE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1619 
16 
2 
32 
34 
10 
360 
3 
1 
11 
13 
4 
MONOF 
CEF 
FRANC 
HONDE 
AOM 
ETATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
AVITAILLEHENT 
1512 
66 
4 
66 
1439 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCt 
.CUNGGIBKAZZA) 
.CONGO R.D. 
656 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFHAREN A N G 
M.ONUt 
AOM 
.CONGOIBRAZZA) 
.CUNGU R.D. 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BRE1TFLACHSTAHL UND BLECHE 
HUNDE 
CEt 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKCNSTRUKTIÜNEN U TEILE 
MUNUE 
LEL 
20 
20 
692 RLStRVUiRS FUTS ETC METALL 
UtHAELTER FAESSER USW A METALL 
KUNUt 
CEt 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MUNUt 
CEt 
36 
36 
50 
4 
50 
28 
22 
2B 
20 
2 
36 
27 
9 
27 
ft 1 
22 
22 
20 
2 
9 
9 
B 
1 
22 
22 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
HASCH F BFSONO GFN INDUSTRIEN 
719 MACHINES APPAREILS NO» 
MASCHINEN UNO APPARATF ANG 
MONDE 
CEE 
B4I VETEMENTS 
BEKLEIOUNG 
MONDE 
CEE 
862 FOURNITURES PHOTOCINFMA 
PHOTOCHEMISCHF ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5 4 
56 
34 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin Mauretanien 
031.20PLISSGNS SALES, SECHES OU FUMES 
FISCH. EINFACH HALTBAR. GEMACHT 
2S2.2CG0MME ARAEIQUE 
STOCKLACK SCHELLACK U DGL 
MGNOE 
CEE 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCt 
GHANA 
.CAHERCUN R.F. 
.GABON 
.CONGO(BRAZZA) 
.CCNGO P.O. 
2098 
5 
2040 
54 
5 
54 
10 
50 
1713 
267 
954 
15 
926 
14 
15 
14 
5 
18 
748 
155 
FRANCE 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
U R S S 
A R U M INE 
1714 
1635 
1619 
16 
2 
32 
34 
10 
393 
363 
360 
3 
1 
13 
13 
4 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
ϋαϋηαϋοη 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Togo 
1966 - No. 8 J A N . - M Ä R Z 1966 
J A N . - M A R S 1966 
G E N . - M A R . 1966 
J AN.-MAART 1966 
JAN.-MARCH 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.196?. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le (8/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 8 
Aussenhandel von Togo 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1966 38 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1966 39 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1966 39 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1966 . . . . 40 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1966 . . . 41 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 43 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 51 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Togo 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
4,051 $ 
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O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duit et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Mill iers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Service statistique du Togo. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
T O G O 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (F.R.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Espagne 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Roumanie 
Maroc 
Egypte 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Nigéria 
Canada 
Curaçao 
Venezuela 
Irak 
Iran 
Pakistan 
Cambodge 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
121 600 
57 395 
36 944 
12 936 
962 
6 136 
417 
1 818 
1 146 
2 796 
58 
6 824 
14 
2 626 
2 074 
— 
— 
829 
1 830 
2 026 
2 623 
1 788 
925 
1 
— 
3 671 
1 907 
— 
202 
2 604 
114 
1 958 
162 
26 198 
Tonnen 
1962 
141 900 
44 423 
33 086 
7 316 
1 272 
1 594 
1 155 
2 995 
11 821 
2 551 
74 
6 859 
10 399 
8 953 
4 898 
1 040 
— 
1 067 
— 
3 226 
341 
2 551 
2 505 
2 425 
579 
4 358 
3 521 
181 
1 421 
729 
1 877 
330 
22 737 
- Tonnes 
1963 
143 400 
42 086 
24 787 
13 313 
999 
1 770 
1 217 
1 663 
1 770 
3 213 
98 
7 806 
9 787 
1 748 
12 252 
604 
— 
923 
4 433 
358 
3 214 
4 599 
3 104 
1 887 
7 446 
6 086 
290 
1 317 
321 
2 633 
265 
25 458 
1964 
156 657 
45 600 
23 993 
7 492 
1 336 
9 007 
3 772 
2 632 
3 579 
3 004 
287 
12 804 
2 174 
3 761 
11 320 
57 
— 
1 107 
4 619 
387 
3 004 
5 442 
4 763 
2 831 
15 423 
6 385 
263 
524 
2 298 
1 172 
6 305 
470 
16 814 
1965 
170 399 
58 704 
27 802 
4 808 
683 
19 393 
6 018 
2 020 
2 402 
3 305 
297 
7 219 
11 575 
5 640 
10 148 
85 
— 
742 
188 
1 367 
407 
3 304 
5 540 
4 154 
2 600 
23 928 
11 195 
861 
2 187 
1 041 
4 938 
418 
6 232 
Jan. 
1964 
43 436 
12 297 
7 449 
2 746 
367 
1 271 
464 
763 
405 
544 
52 
1 671 
7 
256 
9 628 
9 
— 
194 
— 
984 
64 
544 
1 084 
1 202 
1 039 
1 599 
2 573 
43 
194 
709 
189 
843 
64 
6 474 
-März/Jan.-Mars 
1965 
56 999 
21 047 
8 507 
3 805 
184 
7 480 
1 071 
450 
644 
974 
79 
2 394 
5 507 
1 154 
5 072 
13 
— 
237 
— 
124 
84 
974 
1 595 
1 223 
989 
7 192 
2 238 
— 
278 
621 
381 
1 723 
145 
1 856 
1966 
64 198 
19 913 
9 631 
921 
441 
6 952 
1 962 
844 
634 
56 
97 
1 830 
1 485 
1 262 
15 
2 980 
3 309 
108 
4 406 
403 
55 
827 
1 002 
892 
1 575 
5 180 
7 357 
3 199 
2 214 
106 
54 
573 
740 
96 
3 786 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Espagne 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Roumanie 
Maroc 
Egypte 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Nigéria 
Canada 
Curaçao 
Venezuela 
Irak 
Iran 
Pakistan 
Cambodge 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
26 234 
14 158 
10 788 
397 
1 057 
1 766 
150 
2 775 
591 
191 
18 
229 
20 
80 
62 
— 
— 270 
— 
227 
16 
1 904 
251 
30 
2 
— 
93 
111 
— 
75 
324 
24 
871 
123 
3 788 
27 239 ' 
13 038 
9 045 
468 
1 576 
1 594 
365 
3 507 
1 166 
125 
44 
269 
757 
393 
132 
129 
— 282 
— 
710 
107 
996 
500 
150 
92 
94 
198 
— 
63 
223 
205 
1 392 
196 
2 374 
29 031 
14 050 
9 711 
686 
1 508 
1 609 
536 
2 896 
1 225 
144 
49 
369 
354 
291 
247 
92 
— 215 
— 
731 
137 
1 376 
607 
161 
258 
21 i 
313 
— 
187 
185 
267 
2 595 
187 
1 965 
41 664 
20 817 
11 727 
395 
2 547 
5 560 
589 
3 979 
1 314 
170 
128 
437 
164 
534 
296 
56 
— 295 
— 
591 
242 
1 103 
913 
265 
457 
445 
310 
13 
136 
323 
642 
5 893 
318 
2 021 
44 963 
25 140 
14 054 
328 
1 420 
8 756 
581 
2 637 
1 477 
183 
136 
381 
220 
780 
274 
74 
— 175 
41 
433 
253 
1 019 
962 
231 
426 
62Ò 
360 
— 
310 
311 
609 
6 270 
244 
1 330 
9 544 
4 948 
3 389 
87 
664 
663 
145 
1 002 
171 
48 
27 
81 
58 
37 
196 
12 
— 76 
— 
171 
37 
269 
156 
60 
165 
81 
124 
2 
44 
106 
124 
892 
40 
558 
11 068 
5 865 
3 272 
131 
391 
1 952 
118 
609 
477 
50 
38 
96 
100 
213 
133 
21 
— 65 
— 
98 
41 
303 
253 
58 
163 
154 
73 
95 
85 
175 
1 495 
87 
287 
11 374 
5 943 
3 406 
141 
704 
1 525 
168 
1 229 
446 
29 
32 
101 
29 
197 
4 
73 
62 
39 
112 
106 
44 
284 
216 
92 
251 
95 
193 
96 
65 
43 
8 
212 
945 
71 
357 
39 
Ausfuhr nach Bestimmung 
TOGO 
Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Ghana 
Dahomey 
Brésil 
Japon 
Australie 
Andere Länder ­ Autres pays 
1961 
123 100 
66 919 
56 458 
1 365 
7 797 
1 046 
253 
3 797 
7 429 
— 
— 
5 252 
1 651 
— 
17 312 
— 
20 740 
1962 
235 855 
115 107 
51 063 
3 325 
26 096 
1 249 
33 374 
11 586 
4 429 
10 160 
500 
1 380 
1 852 
14 138 
39 651 
— 
37 052 
1963 
495 552 
261 466 
97 019 
39 251 
21 344 
1 742 
102 110 
4 303 
41 126 
349 
0 
1 019 
2 277 
100 798 
52 417 
— 
31 797 
1964 
867 310 
459 950 
172 047 
42 635 
126 151 
39 072 
80 045 
16 287 
44 758 
9 061 
509 
464 
2 298 
21 222 
106 906 
131 616 
74 239 
1965 
873 007 ' 
608 079 ' 
235 272 ' 
59 362 ' 
16 870' 
71 201 
80 374 
19 519' 
14 176 
990 
1 101 
76 
3 130 
10 264 
97 115 
82 069 
36 488 
Jan. 
1964 
174 378 
46 632 
28 324 
1 228 
7 986 
928 
8 166 
6 428 
27 993 
— 
2 
180 
473 
10 330 
24 482 
26 518 
31 340 
■März/Jan.­Mars 
1965 
199 559 
146 195 
54 215 
20 146 
26 785 
19 492 
25 557 
250 
14 175 
190 
600 
23 
782 
— 
22 358 
14 681 
305 
1966 
369 426 
242 351 
87 222 
15 630 
115 840 
3 147 
20 512 
550 
502 
— 
— 
232 
913 
— 
32 743 
90 907 
1 228 
1 000 s 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Ghana 
Dahomey 
Brésil 
Japon 
Australie 
Andere Länder ­ Autres pays 
18 695 
13 486 
10 804 
595 
1 799 
207 
81 
251 
2 504 
— 
— 
835 
348 
— 
429 
— 
842 
17 713 
12 145 
8 969 
1 025 
997 
413 
741 
214 
1 731 
119 
191 
274 
330 
140 
477 
— 
2 092 
18 265 
13 609 
9 447 
1 063 
1 127 
475 
1 497 
283 
1 358 
184 
— 
178 
489 
985 
584 
— 
595 
30 173 
21 594 
13 301 
1 904 
2'256 
1 742 
2 932 
354 
3 008 
212 
374 
105 
487 
227 
1 190 
1 365 
1 631 
27 056 ' 
21 717' 
11 747' 
1 739' 
3 365 
2 449 
2 417 
538 
180 
521 
600 
69 
532 
116 
1 181 
1 116 
1 086 
8 425 
5 317 
3 053 
587 
904 
357 
417 
80 
1 825 
— 
1 
19 
102 
104 
282 
264 
431 
8 995 
7 753 
2 916 
787 
1 256 
1 418 
1 377 
18 
179 
101 
293 
5 
144 
— 
291 
146 
65 
10 419 
7 983 
2 524 
1 041 
2 749 
896 
773 
46 
218 
— 
— 
66 
203 
— 
535 
1 124 
244 
Einfuhr­ Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 % 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
— 7 539 
— 672 
— 10 066' 
— 903 
— 10 066 
— 441 
— 11 491 
+ 777 
— 17 907 
— 3 423 
— 1 119 
+ 369 
— 2 073 
+ 1 888 
— 955 
+ 2 040 
40 
TOGO 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 s 
Importat ions par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs­ und Genussmittel ­ A l imentat ion, boissons, tabac 
We l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
U.R.S.S. 
Sénégal 
Ghana 
Dahomey 
Canada 
Cambodge 
5 231 
2 219 
680 
221 
— 
6 
193 
94 
— 
324 
Rohstoffe ­ Matières premières 
We l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Espagne 
Sénégal 
Ghana 
Nigeria 
1 053 
43 
— 
180 
140 
371 
20 
Brennstoffe ­ Produits énergétiq 
We l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Venezuela 
Irak 
1 948 
274 
93 
111 
Maschinen und Fahrzeuge ­ Mac 
We l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suisse 
Côte­d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
6 516 
4 372 
790 
250 
11 
847 
71 
39 
Andere industrielle Erzeugnisse 
We l t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Yougoslavie 
Ghana 
Dahomey 
Pakistan 
Chine Continentale 
Japon 
11 479 
7 228 
1 298 
45 
20 
362 
96 
75 
11 
835 
7 587 
2 742 
1 825 
741 
88 
364 
156 
224 
90 
222 
939 
70 
81 
182 
200 
241 
125 
nes 
1 679 
166 
94 
198 
hines et rr 
5 302 
3 572 
615 
261 
31 
53 
145 
120 
­ Autres ρ 
11 582 
6 496 
1 067 
50 
530 
451 
122 
63 
109 
1 344 
7 062 
2 441 
1 469 
681 
176 
404 
376 
219 
253 
185 
1 201 
46 
103 
299 
217 
334 
126 
1 735 
200 
211 
313 
latériel de 
5 412 
3 854 
648 
317 
79 
45 
94 
175 
roduits ine 
13 621 
7 507 
777 
110 
281 
570 
164 
79 
252 
2 561 
9 038 
3 298 
1 826 
532 
381 
216 
372 
282 
456 
323 
1 109 
78 
88 
205 
255 
239 
159 
1 874 
346 
445 
310 
transport 
9 921 
7 909 
657 
516 
117 
74 
77 
270 
ustriels 
19 721 
9 185 
1 482 
147 
158 
414 
338 
134 
550 
5 526 
1965 
7 779 
2 808 
1 439 
398 
588 
129 
462 
347 
418 
311 
888 
91 
21 
192 
171 
201 
136 
1 578 
378 
620 
355 
14 560 
12 267 
615 
850 
378 
36 
88 
103 
20 158 
9 594 
580 
174 
215 
267 
491 
310 
531 
6 038 
Jan. 
1964 
2 399 
1 039 
506 
165 
16 
62 
43 
78 
165 
— 
314 
45 
10 
42 
57 
85 
40 
470 
87 
81 
124 
2 162 
1 749 
143 
38 
48 
2 
24 
22 
4 198 
2 026 
352 
30 
53 
116 
63 
42 
109 
863 
­März/jan.­Mars 
1965 
1 948 
688 
342 
69 
97 
35 
113 
105 
163 
85 
250 
10 
16 
68 
27 
81 
44 
400 
84 
154 
68 
2 908 
2 313 
172 
312 
18 
— 
25 
15 
5 560 
2 769 
93 
70 
96 
84 
132 
95 
146 
1 425 
1966 
2 635 
765 
624 
197 
178 
38 
177 
247 
8 
217 
24 
— 
59 
33 
46 
31 
596 
120 
193 
96 
3 116 
2 558 
244 
165 
9 
3 
19 
15 
4 812 
2 461 
360 
69 
29 
42 
­ 134 
43 
132 
911 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
41 
T O G O 
Exportations par principaux produits 
C S T 
071.1.1 
072.1 
221.3 
263.1 
271.3 
1961 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
10 230 
7 345 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
11 534 
7 656 
Palmnüsse - N o i x palmistes 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
11 140 
11 139 
Rohbaumwol le - Coton en mass 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
2 433 
2 011 
— 
— 
Kalz ium Phosphate - Phosphate 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
57 162 
21 414 
1962 
11 541 
8 088 
11 079 
8 502 
10 400 
10 301 
e 
1 911 
1 911 
— 
— 
s de calciu 
184 725 
78 114 
1963 
6 223 
5 640 
10 263 
8 630 
12 748 
12 748 
2 751 
2 238 
215 
297 
m 
441 434 
228 965 
1964 
16 140 
13 120 
13 488 
11 496 
14 477 
14 377 
1 311 
1 021 
57 
216 
801 466 
407 242 
1965 
10 650 
10 135 
17 153 
16 553 
15 316 
15 116 
2 301 
802 
401 
990 
812 624 ' 
557 524 ' 
Jan. 
1964 
4 264 
2 992 
6 339 
4 758 
2 212 
2 212 
196 
179 
— 
— 
157 560 
34 590 
-März/Jan.-Mars 
1965 
2 357 
2 357 
9 556 
8 956 
3 566 
3 366 
298 
108 
— 
190 
180 440 
129 525 
1966 
1 943 
1 933 
9 461 
8 961 
4 200 
4 200 
147 
20 
50 
— 
349 713 
226 802 
1 000 $ 
071.1.1 
072.1 
221.3 
263.1 
271.3 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
5 044 
3 901 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
5 222 
3 511 
Palmnüsse - N o i x de palmistes 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
1 248 
1 248 
Rohbaumwol le - Coton en mass 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
1 264 
1 024 
— 
— 
K a l z i u m Phosphate - Phosphate! 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
627 
240 
5 791 
4 353 
4 790 
3 666 
1 149 
1 138 
e 
1 017 
1 017 
— 
— 
; de calciu 
1 979 
828 
4 244 
2 988 
4 763 
4 000 
1 603 
1 603 
1 430 
1 165 
110 
156 
m 
4 238 
2 168 
10 228 
8 092 
6 613 
5 609 
1 803 
1 792 
672 
516 
31 
115 
7 891 
3 827 
5 529 
5 214 
6 833 
6 540 
2 366 
2 337 
1 161 
392 
200 
521 
8 902 ' 
6 0 3 2 ' 
2 674 
1 830 
3 289 
2 473 
305 
305 
96 
86 
— 
— 
1 495 
334 
1 527 
1 527 
4 437 
5 144 
494 
465 
156 
55 
— 
101 
1 920 
1 336 
1 186 
1 182 
3 141 
2 927 
620 
620 
65 
10 
22 
— 
4 784 
3 163 

43 
1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Togo 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U i 
COMMERCE TCTAL 
PANDEL INSGESAMT 
MÙNGE I 
C t t 
ALM 
A F k l Q L E MIN ALM 
FRANCt 
B t L G l g L E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMUGNE R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L P E ­ L M 
IRLANDE 
N L k V t G t 
SUEDE 
F I N L A N C t 
DANEMARK 
SL ISSE 
A L T k l C F E 
ESPAGNE 
YOLGOSLAV1E 
U R S S 
PULCGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGRI t 
R L L C A M E 
AFR.NORO ESPAGN 
MARCC 
ALGERIE 
EGYPTE 
■ HALTE­VOLT­A 
. N I G E R 
■SENEGAL 
.COTE D I V C I R E 
GHANA 
■UAhCMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CAMERCUn R . F . 
.GABON 
. C O N G O ( Ü R A Ï Z A ) 
RHCCES1E CL SUU 
MALAWI 
R t P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. A N T I L L E S NEERL 
.CURACAO 
.ARUBA 
VENE2CELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
1 N D E . S I K K 1 M 
CAMBODGE 
C U N E CCNTINENT 
JAPCN 
F L R M O S t ( T A l h A N ) 
HCNG­KCNG 
C PRULL1TS A L I M E N T A I 
NAhRLNGSM1TTEL 
MONDE I 
C t t 
ALM 
A F R I U U t NON A L P 
FRANCt 
B t L G l Q L t ­ L U X B G 
PAYS­EAS 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R L Y A L M E ­ L M 
DANEMARK 
SUISSE 
U R S S 
T C r t C G S L C V A l L l E 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
. H A L T t ­ V C L T A 
■NIGER 
. S E N t C A L 
■CCIE D I V O I R t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
­
64198 
19913 
71.31 
6 5 3 5 
9631 
9 2 1 
4 4 1 
6 9 5 7 
1 9 6 2 
844 
Β 
1 9 Β 1 
56 
19 
97 
IO 
'b 
1B3Ü 
1 * 8 5 
1 2 6 2 
15 
2 9 8 0 
i l 
3 3 0 9 
U 
108 
2 5 
4 4 0 6 
77 
216 
4 0 3 
55 
8 2 7 
1 0 0 2 
8 9 2 
b7 
39 
1 
¿ 
17 
246 
6 3 4 
1 5 7 5 
48 
5 1 8 0 
41 
7 3 5 7 
3 1 9 9 
2 2 1 4 
0 
106 
135 
54 
573 
740 
1 
96 
RES 
7 4 2 6 
2 0 1 4 
377 
S ò l 
1 3 0 6 
535 
(­4 
36 
71 
2 1 5 
18 
0 
1 2 2 3 
50 
2 
65 
193 
77 
¿ I t 
37 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
11374 
5943 
5 5 0 
5 9 3 
3406 
1 4 1 
7 0 4 
1525 
168 
1 2 2 9 
3 
39 
29 
13 
3 2 
4 6 
3 
1 0 1 
29 
197 
4 
73 
3 0 
62 
2 
3 9 
7 
112 
25 
3 6 
. I C 6 
4 4 
2 8 4 
2 1 6 
92 
β 
14 
1 
3 
21 
35 
4 4 6 
2 5 1 
3 
95 
2 
193 
96 
65 
14 
43 
52 
Β 
212 
9 4 5 
4 
7 1 
1 5 9 4 
5 4 0 
79 
2 64 
383 
86 
3 0 
U 
30 
7Β 
7 
1 
178 
4 
1 
29 
29 
25 
36 
7 
5 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u \ 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t « 
■ 
GHANA 4 7 9 
.UAHUMEY 4 2 
N I G E R I A . F E O E R . 3 
REP.AFRIQUE SUD 2 4 5 
t T A T S ­ U N I S 4 4 9 
CANADA 1 5 7 5 
CAMBODGE 54 
CHINE CUNTINENT 4 6 1 
hONO­KONG 3 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
GEBENDE T I E R E 
MUNDE Τ 160 
AOM 125 
A F R l g U E NCN AOM 35 
. H A Ü T E ­ V C L T A 77 
■NIGER 45 
GHANA ' 35 
■DAHOMEY 4 
O i l V IANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
F L E I S C H FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE Τ 12 
CEE 7 
AOM 5 
FRANCE 7 
■NIGER 5 
0 1 2 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
F L E I S C H USH EINFACH ZUBEREITET 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE K . F . 0 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISChZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MÜNDE Τ 3 0 
LEE 16 
AFRIQUE NCN AOM β 
FRANCE 13 
PAYS­BAS Ζ 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
DANEMARK . 6 
GHANA 7 
022 L A I T ET CREME DE L A I T 
MILCH UNO RAHM 
MUNDE Τ 2 0 3 
CEE 88 
A F R I O U t NON AOM 13 
FRANCE 46 
PAYS­BAS 40 
I T A L I E 2 
GHANA 13 
E T A T S ­ U N I S 1 0 1 
0 2 3 BEURRE 
BUTTER 
MUNDE Τ 7 
C t E 7 
FRANCE 7 
0 2 4 FRuMAGt ET C A I L L E 8 0 T T F 
KAESt UND QUARK 
MÜNDE Τ 13 
CEE 13 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
177 
7 
1 
29 
107 
2 4 7 
8 
80 
1 
50 
4 0 
9 
25 
14 
9 
1 
11 
9 
2 
9 
2 
2 
1 
l 
1 
29 
23 
3 
17 
2 
3 
1 
3 
3 
88 
4 0 
7 
2 1 
16 
3 
7 
42 
8 
8 
8 
2 2 
22 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U i 
MENGE 
QUANT/TÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
­
FRANCE 1? 
PAYS­BAS 1 
0 3 1 POISSONS 
F I S C H 
MUNDI Τ i<·'-'· 
CEE ? 
AOM ?8 
AFRIQUE NON AOM 4Π? 
FRANCE 2 
U R S S 1 2 1 2 
.SENEGAL PS­
GHANA 4 0 ' 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGFN U KONSERVEN 
MONOE Τ 6 4 
CEE 3 
AOM Β 
AFRIQUE NON AOM 53 
FRANCE 2 
MAROC 50 
•SENEGAL 7 
.COTE 0 I V O I R E 1 
GHANA 3 
0 4 2 R I Z 
RE IS 
MONDE Τ 8P1 
CEE 4 
AFRIQUE NON AOM 193 
FRANCE 4 
EGYPTE 193 
E T A T S ­ U N I S 81 
CAHBOOGE 5 4 
CHINE CONTINENT 4 6 1 
HONG­KONG ­3 
0 4 6 SEMOULE ET F A R I N E DE FROMENT 
GRIESS UND MEHL AUS WFIZFN 
MONDE Τ 1 9 9 7 
CEE 2 4 1 
FRANCE 2 3 6 
BELGIQUE­LUXBG 5 
U R S S 11 
E T A T S ­ U N I S 171 
CANADA 1 5 7 4 
0 4 7 SEMOUL FARINE AUT CERFALES 
CRIESS UNO MEHL A ANO GETRFIOE 
MONOE Τ 3 3 9 
CFF 7 
AFRIQUE NON AOM P45 
FRANCF 1 
PAYS­BAS 6 
REP.AFRIQUE SUO ? 4 5 
F T A T S ­ U N I S fl7 
0 4 8 PRFPAR DE CEREAL DE FAR INF 
ZUBEREITUNGEN A GFTP.cl nFMFHL 
MONDE T 139 
CFF 97 
AFRIQUE NON AOM Λ 
FRANCF 7B 
PAYS­BAS 3 
ALLEMAGNE R . F . 15 
ROYAUME­UNI . ?4 
DANEMARK . I ? 
MAROC ? 
GHANA 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2? 
1 
33R 
■i 
2 
153 
5 
177 
2 
153 
35 
3 
4 
77 
3 
2 6 
4 
1 
1 
133 
1 
?o 
1 
29 
14 
θ 
BO 
1 
3 0 4 
2R 
?n 
1 
1 
27 
2 4 7 
■S3 
3 
29 
1 
2 
PO 
21 
65 
38 
3 
33 
? 
3 
' ? 
3 
1 
1 
44 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Togo 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
C51 FRUITS FRAIS NOIX NCN CLtAG 
UBS! UND SLECFR FRISCH NUESSE 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.CCTE L 
23 
ÍS 
1 
19 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
11 
1 
C5¿ FRUIS SECF.ES OU OESHYCRATES 
7RUCKENFRLECFTE 
HCNOE 
Ctt 
CÍ3 PREP CCNSERVES DE FRUITS * 
OBST SUECFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MCNCE 
CEt 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
C54 LEGUMES PLANT TUBERC ΛΙΙΗ 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
HUNUt 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
.NICER 
GHANA 
.DAHOMEY 
329 
128 
191 
11 
124 
4 
166 
10 
24 
C55 PREPAR ET CCNSERV OE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEH A GEMUESE USh 
105 
90 
18 
5 
68 
4 
2 
MUNDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
RL'YALMt-LM 
HONGRIE 
•OAFOMEY 
Ctl SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNC hCNIG 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQLE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UM 
TCHECOSLOVAQUIE 
C62 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERhARtn ChNE KAKAOGEHALT 
MLNCE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE KCN ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R U Y A L M E ­ L M 
.SENEGAL 
37 
22 
¿ 
1 
19 
3 
12 
¿ 
U 
1 
49 
27 
2 0 
2 
26 
1 
18 
2 
2 
53 
37 
3 
9 
2 
26 
11 
1 
3 
1416 
1228 
6 8 9 
5 2 9 
IC 
1 3 7 
5 0 
2 5 8 
2 4 0 
1 5 5 
8 4 
1 
15 
4 
22 
11 
1 
1 
9 
2 
9 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
NIGERIA,FEDER. 
071 CAFt 
KAFFEE 
MONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.COTE D 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHUKÜLADEHARtN 
MONDE 
CEE 
074 THE ET MATE 
TEE UND MATE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
075 EPICES 
GEUUERZE 
MONOE 
CEE 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MUNOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
GHANA 
37 
4 
4 
3 
1 
29 
4 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
33 
15 
13 
10 
2 
2 
5 
12 
FRANCE 
PAYS-BAS 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
19 
3 
1 
3 
1 
15 
1 
17 
10 
2 
7 
2 
1 
4 
2 
6 0 9 
4 1 0 
4 5 3 
9 4 
2 2 1 
4 6 
1041 
2 2 5 
8 7 
3 5 
1 5 9 
2 5 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ALLFMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIF 
­SENEGAL 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D F R . 
RHODFSIE OU SUD 
MALAWI 
E T A T S ­ U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit 
' 
UnIU 
143 
252 
R 
6Λ 
5 
26? 
35 
?3 
?? 
4 3 7 
17 
2 
17 
5? 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
40 
5 46 
3 
13 
6 
37 
5 
'. 3 ! 
56 
? 
3 
21 
90 
111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE T 162 
CEE 80 
AOM in 
AFRIQUE NON AOM 17 
FRANCE 80 
DANEMARK . 55 
•DAHOHEY 1" 
NIGERIA,FEDER. 17 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKF 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
MONOE T 
AFRIQUE NON AOM 
SUISSE 
RHOOESIE DU SUO 
MALAWI 
ETATS-UNIS 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
HONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
■SENEGAL 
ETATS-UNIS 
MATIFRES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ESPAGNE 
EGYPTE 
76 
20 
5 
Ρ 
17 
49 
3227 
119 
368 
1173 
116 
3 
1544 
200 
77 
13 
? 
? 
13 
in 
? 
Ρ 
2 
1 
1 
13 
3 
3 
10 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
.DAHOHEY 
1 2 4 3 
3 05 
4 2 0 
57 
116 
4 6 
1 4 3 
1 7 3 
8 
11 
P6R 
35 
?3 
4 2 0 
4 1 3 
141 
5 4 
9 
78 
P4 
4 0 
166 
3 
3 
37 
5 
4 
5 4 
106 
?3 
PI 
77 
12B 
2 5 
P ? 
P5 
0 
7 8 
22 
? 
4 9 5 
71 
31 
6 9 
2 
3 8 1 
31 
1 3 
189 
PO 
17 
84 
PO 
1 
59 
6 
1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t 
45 
Togo 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
. M M U L 
LHANA 
­CAI­CMEY 
N l L t R l A . F E C E R . 
.LAPtRCCN R . F . 
INL-cSlKKlM 
¿7B 
151 
¿4 
dlS 
Où 
15 
ill PEAUX ERUIES ÎALF PELLETERIES 
HAtLIt UNC FELLE RLH 
MLNCE Τ 0 
AFRIQLE M". Ν A ι. C 0 
243 tUIS FACLNNES CL SIMFL TifAV 
FLLZ tlNFACH EEARBtlTET 
MLNDE 
Ctt 
AUH 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
GHANA 
•CAHGMEY 
NIGERIA,FECER. 
-CAfERGUN R.F. 
CCTLN 
EALMkCLLE 
NLNCE 
CLt 
1082 
93 
89 
900 
93 
81 
23 
818 
66 
267 FRIPtRIE CHILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MCNCt 
CEt 
AFRIQUE NCN AUM 
PRANCE 
GHANA 
1NCE.SIKK1M 
¿0 
3 
3 
2 
3 
15 
273 PIERRES CCNS1RUC SABL GRAVIERS 
MERKSTEINE SAND UND KIES 
MONCE 
ESPAGNE 
20 
20 
<76 AUTRES PRCD MINERAUX BRUTS 
ANCERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MCNCE 
CEE 
.AUM 
AFRIQUE NCN AUM 
FRANCE 
ESPAGNE 
tCYPTt 
.SENtLAL 
2030 
20 
278 
¿01 
L8 
1524 
¿00 
278 
¿■,2 PAT tJRLTtS CR1G VEGETALE NUA 
kUHSTuFFE PFL URSPRUNGS ANG 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
9 
46 
2 
31 
58 
IO 
U 
40 
IC 
9 
¿ 
31 
6 
lü 
1 
1 
75 
3 
9 
2 
56 
6 
FkLLLlTS ENEkCtTIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
W A R E N ­ Ρ 
Ursprung ­
Origine 
U 
CEE 
AOM 
M) 
AFRIQUE NCN 
FRANCE 
B t L G l Q U E ­
ALLEHAGNE 
I T A L I t 
ESPAGNE 
AHR.NUHÛ 
.UAHOHtY 
■)UIT 
1 
AUM 
LUXBG 
R . P . 
ESPAGN 
E T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S 
.CURACAO 
.AkUBA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
NEERL 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
< 
2089 
5276 
8 
3 3 7 
4 
5 
1743 
19 
7 
6 
42 
4 8 
5180 
4 1 
7357 
3199 
2214 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
120 
ιο ί 
2 
64 
1 
1 
54 
5 
1 
1 
14 
3 
95 
2 . 
193 
96 
65 
321 CHARBON COKES ET AGGLOHERES 
KOHLE KUKS UND BRIKETTS 
MLNCE T 
C L t 
AFRIQUE NCN AUM 
FRANCE 
LHANA 
69 
0 
es 
0 
65 
3 7 
1 
36 
1 
35 
PUNÜt 
CEE 
AUM 
FRANLE 
■SENEGAL 
MONDE 
CEE 
332 UERIVES OU PETROLE 
ER DU EL GES T ILLAT IONSERZE UGNIS SE 
MÜNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
.DAHOMEY 
ETATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
■CURACAO 
.ARUBA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
20149 
2069 
5272 
326 
4 
5 
1733 
5 
41 
48 
5179 
41 
7352 
3199 
2214 , 
341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
EROGAS UNO INDUSTRIEGASE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
AFR.NORD ESPAGN 
VENEZUELA 
50 
15 
3 
7 
5 
10 
19 
7 
5 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MUNDE 
Ctt 
A0< 
FRANCE 
.SENEGAL 
59 
6 
52 
6 
51 
■421 HuILt VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
54 
3 
51 
3 
51 
422 AUTkES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FtTTE PFLANZLICHE OELE 
584 
116 
100 
62 
1 
1 
52 
1 
14 
3 
95 
2 
192 
96 
65 
12 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
PB 
4 
P4 
4 
P4 
26 
2 
¿4 
2 
Ρ 4 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
CEE 1 
FRANCE 3 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 603 
CEE 437 
AOM ?9 
AFRIQUE NON AHM ?5 
FRANCE 309 
BELGIQUE-LUXBG in 
PAYS-BAS 14 
ALLEMAGNE R.F. 86 
ITALIE 18 
ROYAUMF-UNI . 51 
SUEDE . 1 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 1 
U R S S 30 
POLOGNE in 
.COTE D IVOIRE 6 
GHANA 15 
.DAHOMEY 23 
N1GFRIA.FEOER. 10 
ETATS-UNIS 13 
ISRAEL 0 
512 PRODUITS CHIHIOUFS ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM FRZEUGNISSF 
'MONDE Τ 11 
CEE Τ 
AOM 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R. 
.DAHOHEY 
513 FLEHENTS CHIHIOUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEH GRUNDSTOFFE 
HONDE 
CEE 
AQM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
GHANA 
•DAHOMEY 
63 
3? 
18 
IP 
19 
13 
1 
in 
1« 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIOUFS 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F.' 
POLOGNE 
5 5 
4 2 
/. 
41 
1 
in 
521 GOUDRONS MINFR DER CHIM BRUT 
TFER UND TEERERZRIGNISSF 
MONOE 
CFE 
531 COLOR OROA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST IISW 
1 7 
17 
MONDE 
ROYAUMF-UNI 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
629 
443 
33 
6 
46 fl 
82 
1 
1 
9 
7 
1 
5 
4 
Ρ' 
5 
4P 
7 
77 
6 
in ι 
4 
1 
? \ 
in 
π 
in 
! 
14 
1 
46 
1966 Januar/März —Janvier/Mars i m p o r t Togo 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
S3J PIGMENTS P t I M I R E S VLRNIS 
P l b M t N I t F A R i ' I N LACKE USW 
MLNDE 
C t t 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
81 
80 
74 
6 
£41 PROCLIIS PEC1CIN EI PHARHAC 
MtLlZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MLNCE Τ 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYACME­LNI 
DANEMARK 
GHANA 
NIGERIA,FECER. 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
551 HUILES ESSENTItL PR AROM 
AEIHtRISCHE CELE U RIECHSTOFFE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RCYAUHE­LNI 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH LNC SCHCENHE1ISMITTEL 
MONUE 
Ctt 
AUM 
AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
.CUTE C IVOIRE 
GHANA 
■LAhUMEY 
NIGERIA,FECtR. 
ETATS­UNIS 
SAVONS PRCCL1IS ü ENTRETIEN 
SEIFEN PLTZ UND WASCHMITTEL 
MLNLt T 113 
CEE 66 
FRANCt 45 
ALLEMALNE R.F. 6 
ITALIt 14 
RUYAUMt­LM . 17 
U R S S 30 
EIAIS­LNIS 1 
561 ENCRAIS MANUFACTURES 
chlMISLHt CLENGEMITTEL 
MBNCE T 28 
CEE 28 
ALLEMAGNt R.F. 
'.71 tXPLCSIFS 
iPRtNGSTCFFE 
49 
49 
44 
4 
69 
53 
4 
4"7 
3 
3 
4 
0 
2 
2 
β 
0 
247 
206 
4 
195 
9 
2 
4 
1 
2 
2 
30 
2 
73 
32 
7 
5 
26 
5 
1 
¿6 
5 
3 
2 
2 
3 
111 
42 
6 
3 
35 
3 
4 
51 
5 
1 
2 
2 
9 
80 
53 
48 
2 
4 
18 
7 
2 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
2 
16 
581 HATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
HONOE T 61 
CEE 53 
FRANCE 25 
BELGIQUE­LUXBG 5 
PAYS­BAS 13 
ALLEHAGNE R.F. 8 
ITALIE 1 
ROYAUME­UNI . 2 
SUEDE . 5 
ETATS­UNIS 1 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
HONOE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK. 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFK.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE U IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
■GABON 
■CONGOIBKAZZAl 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
1N0E.SIKKIH 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FURMOSEITAIWAN» 
HONG­KONG 
612 ARTICLES PANUF EN CUIR NOA 
MAREN A LEOER KUNSTLEDER ANG 
MONOE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 
19 
U 
10 
10 
1 
1-
2 9 
26 
16 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
I 
29441 
13558 
540 
4230 
6644 
370 
84 
6353 
106 
1P7 
1981 
47 
19 
1 
Ρ 
5 
1485 
7 
6 
2930 
29 
3309 
4 
6 
2 
4013 
13 
35 
169 
453 
35 
39 
0 
IP 
0 
0 
106 
119 
112 
721 
1 
93 
4163 
2019 
187 
133 
1187 
38 
325 
434 
36 
27Β 
39 
23 
13 
2 
21 
2 
29 
10 
3 
69 
29 
62 
1 
4 
1 
77 
34 
30 
38 
106 
13 
14 
1 
27 
3 
12 
43 
44 
132 
911 
4 
69 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
HONDE 
CEE 
ΑΠΜ 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
■DAHOMEY 
1 1 
11 
η 
629 ART HANUF FN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R. 
ROYAUHE­UNI 
GHANA 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
HONDE 
AOH 
SUEDE 
.GABON 
57 
39 
19 
38 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
.DAHOHEY 
JAPON 
153 
37 
112 
3 
IP 
25 
112 
1 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
POLOGNE 1 
ETATS­U.JIS 0 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE «. 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
651 FILS DE HATIFRFS TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
in 
17 
1 
11 
6 
1 
114 
105 
8 
10P 
3 
1 
8 
185 
178 
5 
172 
6 
1 
4 
16 
14 
2 
14 
39 
14 
24 
1 
24 
1 
3B 
34 
33 
1 
3 
11 
B 
β 
1 
1 
70 
60 
45 
II 
4 
? 
η 
57 
46 
3η 
4 
4 
1 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
MONOE Τ 
CFE 
AFRIQUE NON AOM 
13 
6 
3 
4B 
3B 
5 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t 
Τ" 
47 
Togo 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
FRANCE 
BtLLIQLE­LOBL 
GHANA 
NIGERIA,FECtR. 
CHINE CLM INENT 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Ein helt­Uniti 
tí¿ ÍISSLS CCTCN SAUF TISSLS SPEC 
cAUMhCLLGEhEEE 
MCNCE 
CEt 
ACM 
AFRIQUE KON ACM 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYALME­LNI 
SLECt 
SUISSE 
YLUGOSLAVIE 
U R S S 
HCNGRIE 
.CCTE D IVOIRE 
GHANA 
.UAFGMEY 
.CONGOleRAZZAI 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
FLRMOSEITAI'kAN) 
HCNG­KCNG 
653 AUTRES TISSLS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 
HUNCE 
CEt 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
U R S S 
JAPCN 
45 
34 
32 
1 
1 
3 
H 
654 TULLES CENTELLES BRCCERIES 
IUELL SPIIZEN bAENDER USW 
MONCE 
CEE 
655 USSLS SPECIAUX ARTIC ASSIP 
SPtZIALGEkEBE UNO ERZEUGNISSE 
MLNCt 
CEE 
AUM 
AFklQLE NCN ACM 
FRANCt 
ALLEMAGNE k . F . 
kLYAUKE­LM 
.CCTt C IVOIRE 
t I A T S ­ L M S 
JAPLN 
2S 
11 
13 
ü 
7 
4 
3 
13 
ü 
1 
t5c AKTlCLtS EN PAI TEXIILtS NOA 
SPlMvSTCHFhíktN A N C 
MCNLt 
Ctt 
FkANCt 
PAYS­tAS 
ALLtKAtNt k. 
ITALIt 
PuLCLNE 
tIATS­LNIS 
PAklSlAN 
INLt.SlKMM 
256 
25 
14 
2 
S 
c 
1 
u 
106 
Ilo 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5b 
64 
5 
2 
10 
51 
3 
,0 
51 
1 
2 
0 
3 
5 
1 
1 
3 
0 
61 
36 
1 
5 
I486 
302 
ÍS 
7 
35 
261 
5 
1 
21« 
1 
14 
1 
4 
7 
4 
7 
15 
1 
îca 
793 
3 
12 
75 
45 
41 
2 
2 
3 
26 
¿7 
12 
9 
1 
7 
6 
2 
β 
1 
2 
Í2a 
PS 
1 
1 
1 
4 j 
43 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u—-
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
CHlNt CONTINENT 
HONG­KCN& 
657 CL'UV PARJU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE 
CEt 
AFkluuL NCN AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
GHANA 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
NORVEGE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
24630 
10808 
4130 
5131 
2 50 
5427 
1978 
1484 
2921 
3309 
4000 
126 
662 PIECES UE CONSTR EN CERAH 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
63 
61 
26 
30 
4 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A HINERAL STOFFEN ANG 
HÚNOt 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
664 VERRE 
GLAS 
MUNOÉ 
CEE 
AFklUUE NCN AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
LHANA 
665 VERRERIE 
GLASHAREN 
KÜNDE 
CEL 
AuM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUPL­uNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
■DAHOMEY 
20 
16 
3 
15 
2 
3 
34? 
16 
323 
2 
1 
2 
323 
OÓO ARTICLES EN CERAMIQUE 
EtII.KERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
LtE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
475 
216 
74 
90 
6 
121 
38 
26 
59 
62 
69 
4 
1 
16 
16 
5 
9 
1 
67 
16 
45 
10 
1 
5 
1 
3 
45 
13 
10 
WAREN­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
Ursprung ■ 
Origine 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHFS 
STABSTAHL II PROFILE AUS STAHL 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
977 
977 
454 
85 
4 
435 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLFCHE 
HONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
NIGERIA,FEDER. 
JAPON 
675 FEUILLARDS 
BANDSTAHL 
505 
1?8 
10 
97 
10 
71 
10 
367 
HONDE 
CEE 
ALLEHAGNE R.F. 
676 RAILS AUT ELFH D VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUHAT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
139 
139 
3B 
inp 
677 FILS FER ACIER SF F U MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MONDE T 43 
CEE 40 
AOM 3 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
•COTE 0 IVOIRE 
30 
3 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE R0HRF0RM5TUECKE USW 
HONOE T 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
.DAHOHEY 
ETATS­UNIS 
68P CUIVRE 
KUPFER 
HONDE 
CEE 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1?7 
177 
1 
57 
i n« 
76 
? 
PI 
1 
4 
2 
75 
14 
14 
IP 
4 
4 
4 
77 
?7 
1 1 
I 1 
1 
154 
14B 
2 
117 
5 
11 
7 
5 
»7 
B 3 
1 
Λ9 
1 
Q 
Ι 
3 
48 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Togo 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
Ctt 
AI.H 
FKANCt 
ALLEMAGNE R.F.· 
■COIt D IVOIRE 
EIAIS­CNIS 
tti PLUMB 
BL t Ι 
MUNDE 
CEE 
BELOIQLE­LLXBG 
686 ZINC 
ZINK 
MONOE 
CEE 
687 ETAIN 
ZINN 
HONCE 
CEE 
15 
Ρ 
15 
O 
¿ 
ΰ 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
13 
¿ 
ii 
1 
2 
1 
691 CONSTRUCT HEIALL ET PARTIES 
MEIALLKCNSTRLKTIONEN U TEILE 
HONCE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUHE­UNI 
.COTE U IVOIRE 
208 
2C6 
1 
203 
4 
1 
1 
692 RESERVOIRS FLTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A HETALL 
HONDE 
CEt 
AUH 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCt 
I T A L I E 
AFR.NLRD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
■DAHOMEY 
45 
26 
9 
IO 
10 
16 
4 
2 
2 
2 
7 
693 CA8L RONCES ÎREILLIS METAL 
KABEL STAChELÇRAHT USW 
HUNDE 
CEE 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
tIATS­LNIS 
LHINt CONTINENT 
6S4 CLULTERIE El BOULCNNER1E 
NAEGEL UNC SCHRAUBEN 
MGNCE T 
CEE 
ACM 
58 
55 
34 
5 
15 
1 
1 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
143 
129 
9 
16 
33 
73 
70 
2 
6a 
2 
1 
1 
23 
10 
9 
3 
53 
51 
26 
20 
5 
1 
1 
47 
43 
¿ 
13 
15 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
I T A L I E 
AUTRICHE 
.CUTE D I V O I R E 
t T A T S ­ U M S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
695 OUTILLAGE EN METAUX CCMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN HETALL 
MONDE T 55 
CEE 23 
AFRIUUE NON AOM 1 
FRANCE 19 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 3 1 
DANEMARK . 0 
U R S S 0 
GHANA 1 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
MONDE T 5 
CEE 5 
FRANCE l 
ALLEHAGNE R . F . 4 
697 ARTICLES METAL USAGE COMESI" 
HETALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE T 7 
CEE 6 
698 AUT ART MANUF EN MET COMH 
AND BEARB WAREN A UNEOL HETALL 
MONDE 
CEE' 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
MAROC 
.DAHOMEY 
ETATS­UNIS 
195 
188 
2 
3 
41 
0 
145 
1 
1 
0 
3 
2 
0 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U R S S 
ALGERIE 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
■CAMEROUN R.F. 
REP.AFRIUUE SUD 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
14 
1 
2 
1 
82 
58 
1 
31 
2 0. 
7 
21 
1 
1 
1 
13 
12 
128 
121 
2 
2 
48 
1 
70 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1620 
1272 
36 
19 
683 
1 
231 
332 
25 
191 
4 
11 
1 
2 
0 
9 
12 
23 
5 
0 
1 
66 
1 
19 
3116 
2558 
20 
65 
1198 
11 
317 
992 
40 
244 
5 
10 
9 
2 
1 
3 
19 
15 
39 
1 
6 
165 
1 
34 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Orìgine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
GHANA 
ETATS­UNIS 
64 
pn 
2 
9 
1 
in 
36 
Ρ 
5 
712 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R. 
ROYAUHE­UNI 
714 HACHINES DE BUREAU 
BUEROHASCHINEN 
HONDE Τ 
CEE 
■FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSHASCHINEN 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
31 
30 
3 
?8 
717 HACH PR TEXT CUIR HAC A COUD 
HASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
GHANA 
JAPON 
75 
71 
2 
1 
69 
1 
1 
η 
2 
1 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GFN INDUSTRIEN 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEHARK 
.COTE 0 IVO', IE 
GHANA 
ETATS­UNIS 
60 
79 
in 
19 
! 
PI 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
HASCHINEN UND APPARATF ANG 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
711 CHAUOIERES MOT NON FLFCTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELFKT MOTOR 
8 
26 
10 
2 
8 
16 
31 
17 
3 
14 
13 
10 
R 
3 
1 
3 
1 
1 
86 
86 
6 
80 
41 B 
ίο 9 
404 
7 
1 
? 
3 
1 
1 13 
61 
2 
1 
14 
49 
1 
? 
1 
45 
49 
1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Togo 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
Lit 
ALM 
AFRiuLc NLN ALM 
FRANCE 
t l t L L l Q L L ­ L U X t G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
H A L I t 
k L Y A L M E ­ L M 
S U t C t 
S L I S S t 
C R S S 
■CCIE C IVOIRE 
■CAFLMEY 
NIGERIA, FECIR. 
E1AIS-LN1S 
1¿ 
2¿5 
U 
1 
75 
4 
4 
¿ 
0 
1 
c 
12 
5 
2B 
722 PACH tLECl AFEAR PR COUPURE, 
tLtMR HASCH L SCHALTGtRAtTE 
MUNGE 
CtE 
FRANCE 
PAYS-tAS 
ALLEHAGNE R. 
RCYALME-LNI 
U H S S 
tlAIS-LNlS 
40 
35 
IC 
S 
16 
i 
1 
0 
723 FILS CABLES ISOLAI ELEC 
CRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONGE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
248 
248 
¿7 
219 
1 
724 APPAR POUR TELECCMMUN1CAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MUNOE 
CEt 
AUM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ALGERIE 
GHANA 
■CAMERCUN R.F. 
ETATS-LMS 
JAPCN 
HONb-KONG 
15 
12 
0 
1 
1C 
2 
0 
0 
0 
1 
c 
0 
2 
0 
725 APPAREILS tLECIRODOHESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MLNCE 
Ctt 
FRANCE 
ETAIS-UNIS 
726 APP ELEC PECICALE ET RACIOL 
APP F ELEKTRCPtülZIN BESTRAHL 
MLNCE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
729 MACH EI AFP ELECTRIQUES NCA 
ELEKTk MASCHINEN U APP A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
477 
IJ 
3 S 
PS2 
2 
7 
171 
5 
13 
1 
1 s 
39 
65 
126 
116 
43 
26 
47 
6 
1 
2 
306 
305 
44 
259 
3 
163 
139 
2 
112 
24 
3 
1 
1 
3 
1 
6 
11 
1 
15 
12 
11 
3 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Uniti 
CtL 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
«LLtMAGNt R.F. 
RUYAUHE-UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
GHANA 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
49 
4 
4 0 
0 
9 
15 
2 
11 
3 
3 
1 
η 
731 VEHICULES POUR VCIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
HUNUt 
Ctt 
AOM 
AFRIUUE NCN AOH 
FRANCE 
ALLtMAGNE R.F. 
-DAhOMEY 
REP.AFRIUUE SUD 
76 
64 
11 
1 
61 
3 
7 
1 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
«ONDE 
CEE 
AOH 
AFRIUUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUPt-UM 
LHANA 
.DAHOHEY 
ETATS-UNIS 
JAPON 
502 
377 
3 
2 
P68 
0 
90 
19 
99 
2 
3 
6 
14 
733 VEHIC ROUT NON AUTOHOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
GHANA 
JAPON 
735 BATEAUX 
HASSERFAHRZEUGE 
30 
10 
2 
8 
2 
16 
2 
2 
MUNDE Τ 3 
CEE 3 
312 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MONOE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIULE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UM 
SUtOE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGR I t 
GHANA 
157 
30 
1 
6 
15 
4 
10 
O 
6 
O 
3 
17 
6 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
Be ι 
67 
2 
IB 
12 
2 
B 
1 
7 
1 
1 
103 
97 
1 
5 
17 
3 
9 
2 
4 
2 
2 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
.CAHO­íFY 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
1 
Ρ ? 
? 
7" 
BPl MFUBL SOMMIFRS L I T E ° I F SIM 
MOEBFL 
MONDE Τ 
CFE 
AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
.DAHOMFY 
I N D F . S I K K I M 
3 3 1 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
R E I S E A R T I K E L TAESCHNERW U DGL 
90 
7 
1 
5 
80S 
636 
5 
3 
447 
1 
161 
27 
130 
3 
4 
15 
18 
49 
15 
4 
13 
1 
28 
4 
2 
3 
3 
3 
97 
31 
1 
7 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
.COTE 0 IVOIRE 
CHINE CONTINFNT 
HONG-KONG 
841 VETEMENTS 
REKLEIDUNG 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIF 
HAROC 
'.SENEGAL 
GHANA 
.DAHOHEY 
ETATS-UNIS 
INDL,SIKKIH 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
JAPON 
HONG-KONG 
4? 
m 
11 
2 
10 
1 
1 
1 
in 
3 
2 
I 
0 
17 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONOF 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
14 
39 
15 
0 
14 
23 
0 
1 
if-
pn 
? 
IB 
11 
2 
1 
? 
4 
? 
2 
? 
3 
Ρ 
1 
7 
16 
7 
3 
6 
1 
? 
? 
1 
2 
44 
3 
7 
Ρ 
6 
11 
91 
Π 
4 0 
2 
13 
7 
Ι 
4 
i n 
η 
2 
? 
1 
i n 
9Β 
Β5 
50 
1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Togo 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u j 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
ALLEMAGNE R . F . 1 
SL1SSE . 0 
ALTRICFÉ . C 
L K S S 1 
t I A T S ­ L M S 2 
tt¿ H U L R N I T L R t S PHCTLCINEMA 
P H u l L C H E H I S C F E ERZEUGNISSE 
HLNCt Τ β 
CEE 8 
FRANCE 1 
ALLEHAGNE R . F . 6 
«63 F I L M S CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BELICHTET EN I » l E R 
HONCE T i 
CEE 2 
AOM 0 
FRANCE 2 
ROYALME­LN I . Q 
CANACA 0 
E64 h O K L C G t R I E 
IHREN 
HUNCE T 1 
CEE 0 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
SCISSE . 0 
( 9 1 I N S I R HLSIQUE PHONOS DISQUES 
M L S I K I N S T R PLATTENSP SCHALLP 
MONGE T 3 
CEE 2 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 0 
ALLEHAGNE R . F . 1 
E T A T S ­ L N I S 0 
JAPON 1 
eS2 OUVRAGES IMPRIHES 
CROCKERE1ERZEUGNISSE 
HONCE T 2 2 
CEE 18 
AOH 0 
FRANCt 15 
ALLEHAGNE R . F . ' 3 
RCYALME­LN I . 0 
.SENEGAL 0 
. C l . l t C I V O I R E C 
E T A T S ­ U N I S 2 
ISRAEL 0 
t S 3 CUVk E l ARI EN MAT P L A S I NCA 
KINSTSTOHFWAREN ANG 
MUNDE T 14 
E U 14 
FRANCt 9 
PAYS­BAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E C 
E T A I S ­ C N I S 0 
£54 V C I I E N F A M A H I SPORT J C U t T S 
K lNLERhAGEN SPORTART S P I E L Z G 
MLNCE T S 
C t t 3 
AFRIQUE NCN ACM 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
10 
1 
1 
2 
9 
23 
2i 
6 
17 
14 
9 
1 
S 
1 
3 
7 
2 
l 
1 
4 
15 
11 
7 
1 
3 
l 
2 
59 
43 
1 
37 
6 
1 
1 
1 
1 
12 
24 
2 1 
14 
5 
1 
1 
2 
13 
10 
1 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
• 
FRANCE 2 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME­UNI . 0 
GHANA 1 
895 A R T I C L t i DE BUREAU 
BUEkOBEDARF 
MUNDt T 7 
C E t 7 
FRANCE 7 
I T A L I E 0 
8 9 6 UBJETS C ART ET A N T I Q U I T E 
KUNiTGEGENSTAENDE UND OGL 
MONDE T 0 
CEE 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
8 9 7 B I J L U T E K I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
MONOE T 1 
CEE 0 
FRANCE 0 
8 9 9 A R T I C L E S MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
HUNDE T 88 
CEE 14 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 27 
FRANCE 1 
BELGIQUE­LUXBG 12 
ALLEHAGNE R . F . 0 
ROYAUHE­UNI . 3 
SUEDE . 2 0 
F INLANDE 19 
POLOGNE 4 
EGYPTE 13 
.SENEGAL 1 
­CUTE D I V O I R E 0 
GHANA 13 
HONG­KONG 1 
9 5 1 ARHURER1E MUNIT IONS GUERRE 
K R I E L S W A F F E N UND MUNIT ION 
MONDE T 0 
CEE ' 0 
FRANCE 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
B 
1 
1 
1 
1 
12 
1 1 
10 
ι­
1 
1 
1 
6 
5 
5 
63 
17 
2 
12 
5 
1 1 
1 
2 
15 
13 
1 
8 
1 
1 
4 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
­
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 
3 
3 
1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t 
51 
Togo 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
CLMMERCt ÏCTAL 
HANLtL INSGtSAMT 
MLNLc 
CEL 
ACM 
AFR1ULE NCN ACM 
FRANCt 
utLLlQLE­LLXtiL 
PAYS­EAS 
ALLtMACNE R.F. 
ITALlt 
kUYACMt­LM 
LANEMARK 
AUlkICFE 
MAkCC 
..SENEGAL 
GCINEt,ktP. 
.ELIE C IVUIkt 
GHANA 
.UAFLPEY 
NIGERIA,FtCER. 
.CAMtRCLN R.F. 
•TCHAC 
.GABON 
.CCNLCIBRAZZA) 
.CONGO R . C . 
L l A I S ­ U M S 
JAPCN 
AUSTRALIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
369426 
¿42351 
1003 
360 
E7222 
15630 
115640 
3147 
20512 
550 
ÌCCO 
10 
BC 
¿C 
1 
IB 
¿32 
S13 
46 
10 
0 
13 
27 
1 
502 
32743 
9C907 
FRULLÌI S ALIMENTAIRES 
NAHkLNCSMlTTEL 
MLNCE Τ 
CEE 
AL M 
AFRIUUE NCN AOH 
FRANCt 
DELGICLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALlt 
ALTRICHt 
MARCC 
.SENEGAL 
GHANA 
• LAHOME.Y 
.GABON 
tTATS­LNIS 
CCI AMMALX H V A M S 
LEoENCE H E R E 
MLNCE Τ 
AFklUCE NCN ACM 
C24 FkuMAtt tl CAILLEBLTTE 
KALSt LNU QL/RK 
11645 
10959 
32 
143 
2374 
2676 
¿251 
2412 
1246 
10 
3 
11 
140 
2 
12 
500 
MLNDt 
ALM 
Cil FL1SSCNS 
1 loCH 
MLNCt Τ 
A F R K U E NCN AuH 
C42 k W 
REIS 
MLNCL Γ 
AIRIQLL NLN ALM 
IB 
IB 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1C419 
7903 
144 
115 
2524 
1041 
¿749 
896 
773 
46 
50 
4 
34 
16 
1 
¿1 
66 
2C3 
14 
51 
1 
2 
44 
4 
21B 
535 
1124 
4397 
4121 
3 
54 
1326 
771 
745 
779 
500 
4 
1 
1 
53 
2 
1 
214 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
C51 FRUITS FRAIS NU1X NON OLEAG 
UB5I UNu SUEOFR FRISCH NUESSE 
ML.­iUE 
Ctt 
24 
21 
kUNDt T 
AFRIuUt NCN ACM 
16 
12 
055 PktPAR ti CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MLNUE 
CEE 
AOM 
«FRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
GHANA 
148 
25 
Ρ 2 
101 
P5 
Β 
101 
071 CAFt 
KAFFEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
AUTRICHE 
072 LACAO 
KAKAU 
MUhDt 
CEt 
FRANCE 
b E L L l Q U t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
tTATS­UNIS 
075 tPICES 
LtwUERZE 
PONUt 
CEE 
AFRIUUE NCN AOM 
FRANCE 
MAROC 
BCISSUNi ET TABACS 
LLTRAENKE UND TABAK 
MUNUE 
ALM 
I I P LiLISSUNS ALCOOLIQUES 
ALKUHCLISCHE GETRAENKF 
MLNUE 
AUM 
MATIERE:. PREMIERES 
RLHSTUFFE 
2P 
19 
3 
19 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
054 LCuuMES PLANT TUBFRC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
54 
3 
1 
> 
1 
49 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
Bestimmung ­
Destination 
Cl F 
AOM 
AFRIQUE ΝΠΝ ΛΠΜ 
FRANCE 
BFLLiniie­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIF 
ROYAUME­UNI 
OANEMAPK 
MAknr. 
GHANA 
.OAHOMFY 
JAPON 
AUSTRALIF 
Pli PEAUX URUTFS SAUF PFLLETFRI FS 
HAFUTE UND FELLE POH 
HONDE 
CFE 
PPI GPAINFS NOIX OLFAGINEUSES 
OELSAATFN UND OELFRUFCHTE 
1943 
1933 
1787 
145 
10 
9461 
8960 
521 
2676 
2251 
2412 
uni 
500 
1186 
1182 
1089 
92 
4 
3141 
2927 
225 
771 
745 
779 
408 
214 
MONOE 
CFE 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
OANFMARK 
GHANA 
JAPON 
263 CUTON 
BAUMWOLLE 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
ALLFMAGNE R.F. 
ROYAUHF­UNI 
MAROC 
67P3 
4475 
14P5 
ino 
P250 
700 
500 
lönn 
9 
71B 
14 7 
Ρ" 
77 
PO 
50 
77 
271 FNGRAIS NATURELS 
NATUFRLICHE DUFNGFM­ITTFL 
HONOE 
CEE 
FRANCF 
BFLGIOUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
JAPnM 
AUSTRALIF 
282 FFRRAILLFS 
ABF II SCHROTT V EISFN STAHL 
MONOE 
AHM 
167 
1' 7 
PRODUITS FNFP.GCTIOUrS 
MINERALISCHE BRENNSTOrFF 
MONDE 
AOM 
16 
14 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2J13"7 
16« 
86 
Β477Π 
IP9S4 
1135B9 
7?9 
19265 
550 
inno 
77 
9 
168 
12743 
90907 
10?4 
7 
•»4 
116» 
27" 
?n05 
inp 
">71 
4 7. 
51 
33 
1 
1 
S3·: 
1174 
761 
7,4« 
1 
?ns 
l* 
174 
9B 
7 4 
50 
1 
19 
6 5 
1" 
33 
349713 
PP6801 
B3344 
1P844 
1 11339 
19P65 
32nn4 
90907 
4784 
3163 
056 
?54 
1679 
273 
497 
Π Ρ 4 
52 
1966 Januar/März—Janvier/Mars e x p o r t Togo 
CST 
322 
4 
4¿¿ 
5 
513 
595 
t«t 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
li i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhalt­Uniti 
-
LtRlvth LL PETROLE 
tRÜUtLLtSIlLLATIGNjtRZtULNISSl 
MLKCC Τ 16 
AUM 14 
.UAHLMtY 13 
LUMPS LRAS GRAISSES El HUILES 
TltRlSCHt UNC FtITÉ UNU UtLE 
MLNCE Τ 46 
ALH 7 
AFRIQCE KCN AGH 4C 
GHANA 4C 
AUTRES HCILES VEGtT FIXES 
ANLERE FtITE PFLANZLICHE LELE 
HLNCt Τ 45 
AUH 6 
AFRIQCE NCN ACH 40 
GHANA 40 
PRLUCIIS CHIPIQLES 
LHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNGE Τ 183 
Ctt 69 
ALM 70 
AFRIQCE NCN ACM 44 
FRANCE 69 
.GLIE 0 IVOIRE 5 
LHANA 44 
.LAHOMEY 50 
­CAMtRCUN R.F. 5 
.CLNGLIBRAZZAI 10 
tLtMENlS CH1MQUES 1NURGANI 
ANURGAMSCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MCNCE Τ 1 
Ctt 1 
FRANCE 1 
PROCLITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCht ERZEUGNISSE A N G 
MUNDt T 182 
Ctt 68 
ALM 70 
AFRIUCE NUN AOH 44 
FRANCE 68 
.CCTE 0 IVOIRE 5 
GHANA 44 
.CAFCMEY 50 
.CAPERCUN R.F. 5 
•CLNGLItRAZZAl 10 
AkllCLES PoNLFACTUktS 
VEkSCHIcLENt EEARßtlTETt 
HUNtE T 713 
CEE 4 
AUH 662 
AHRIUUL NLN ACH 46 
FRANCE 4 
..ill.ll.JI 2 
•CLlt D IVUlRt 3 
•DAHLPtY ■ 643 
NIGERIA, HCtk. 46 
.CAMtRULN R.F. 1 
.ILEA1, C 
.LLNGCIBRAZíAI U 
■LLNLU R.C. 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 
2 
2 
11 
1 
10 
10 
u 1 
10 
10 
16 
β 
6 
2 
8 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
7 
6 
2 
7 
1 
2 
3 
1 
L 
311 
16 
2Β1 
14 
15 
13 
12 
165 
14 
4ί) 
L 
4C 
4 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
li i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
-
632 ARTILLtS MANUF EN BOIS NDA 
BEARbtITEFE WAREN A HOLZ ANG 
MUNUE T 109 
AUH 105 
•DAHOMEY 105 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
bAUMWULLGEWEBE 
MONDE T 31 
CEE 0 
AUM 31 
FRANCE O 
.SENEGAL 1 
.COTE U IVOIRE 1 
.DAHOMEY 18 
• TCHAU 0 
.CUNGOIBRAZZA) 10 
.CUNGC R.D. 1 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MUNDE Τ 1 
AOH 1 
.CUTE D IVOIRE 0 
.CONGO(BRAZZA) 1 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
PONDE Τ 324 
AOM 316 
AFRIQUE NCN AOH 9 
•UAHOHEY 316 
NIGERIA,FEDER. 9 
692 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 
BEHAELTER FAESSER USW A HETALL 
MONOE Τ 236 
CEE 1 
AOM 202 
AFRIQUE NCN AOM 33 
FRANCE 1 
.DAHOMEY 201 
NIGERIA,FEDER. 33 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
MONDE Τ 3 
CEE 2 
FRANCE 2 
695 OCflLLAGE EN METAUX COHHUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN HETALL 
PÜNUt Τ 0 
AOH 0 
.SENEGAL 0 
7 MACHINtS tT MATERIEL TRANSP. 
HASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
MUNDt Τ 58 
CEE 9 
AUM 45 
AFKIUUL NCN AOM 1 
HRANCt 5 
ALLEMAGNE R.F. 5 
.SENEGAL 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
28 
28 
28 
100 
1 
99 
1 
1 
3 
54 
1 
36 
4 
5 
5 
1 
3 
50 
49 
1 
49 
1 
38 
1 
24 
13 
1 
24 
13 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
66 
15 
47 
1 
6 
8 
3 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
li i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
-
GUINEE,REP. 1 
.COTE 0 IVniRF 7 
GHANA η 
.DAHOMEY 34 
.CAMEROUN R.F. 1 
.CONGOIBRAZZAI 1 
ETATS­UNIS 2 
711 CHAUDIERES HOT NON ELFCTR 
DAHPFKESSEL U NICHTFLEKT MOTOR 
MONDF Τ 1 
AOH η 
712 TRACTEURS HACH APPA'R AGRI C 
SCHLEPPER HASCHIN APP F LANnw 
MONOE Τ 7 
AOM 7 
• COTE D IVOIRE 5 
.DAHOMEY 2 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
HASCHINEN UND APPARATE ANG 
HONDE T 16 
CEE 6 
AOH 10 
FRANCE 2 
ALLEHAGNE R.F. 5 
•DAHOHEY 10 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR HASCH 1 NEN U APP A Ν G' 
HONDE Τ 2 
AOH 2 
•DAHOMEY 2 
•CAHEROUN R.F. 0 
731 VEHICULES POUR VOIES FFRREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONOE Τ 8 
CEE 3 
AOM 5 
FRANCE 3 
•DAHOHEY 5 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE Τ 23 
AOH 19 
AFRIOUE NON AOM 1 
•SENEGAL 2 
GUINFE.REP. 1 
•COTE D IVOIRE 1 
•DAHOMEY 14 
•CAHEROUN R.F. 1 
•CONGOIBRAZZAI 1 
ETATS­UNIS 2 
841 VETEHENTS 
BEKLEIDUNG 
HONDE Τ 1 
AOM 1 
•COTE D IVOIRE 0 
.CONGOIBRAZZAI 0 
B61 APP SCIENTIF ET 0 OPTIOUF 
FEINMECH U OPT FRZEUGNISSE 
HONDE Τ 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
Β 
1 
?9 
4 
2 
4 
1 
1 
12 
12 
6 
6 
23 
12 
10 
4 
η 
io 
4 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
Ρ' 
18 
1 . 
2 
1 
I 
11 
2 
2 
4 
5 
5 
4 
1 
56 
• 
53 
1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Togo 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
Cl t 
ALM 
FRANCt 
.StNECAL 
.CAPERCUN R.F. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
9 
2 
45 
tb¿ FUURMILRES PH0TUC1NEHA 
PHLTCChEHISCHE ERZtLGNISSE 
ttj FILHS CINEMA IMPRES DtVtLUP 
K1NLHILME BELICHTET tNTWICK 
MCNbE 
AOH 
.COTE C IVOIRE 
.LAHLHtY 
E64 HORLCGERlt 
LHREN 
T 2 
2 
0 
2 
11 
11 
1 
IO 
E52 OUVRAGES IHPRIMES 
CRUCKEREIERZEUGNISSE 
HUNDE1 
Í53 CUVR tT ART EN MAT PLAST NDA 
KCNSTS10FFWAREN ANG 
HLNDE 
ACH 
•CC1E C IVOIRE 
T 0 
0 
0 
1 
1 
1 
156 OBJETS C ART ET ANTICUITE 
KUNSIGEGENSTAENOt UND DGL 
HLNCt 
AUP 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
ii~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i t i 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
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Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/März—Janvier/Mars Togo 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
li~~ i 
71.11CAFE R L t l S l A 
KAFFLE RCELSTA 
MLNCE Τ 
CEE 
FRANCt 
I T A L I E 
A L T R I C F t 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Uniti 
• 
1 9 4 3 
1 9 3 3 
1 7 t 7 
1 4 5 
10 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 1 8 6 
1 1 8 2 
1 0 8 9 
9 2 
4 
72.1CCACAC tN FEVtS El BRISURES 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
PCNLE Τ 
CEE 
FRANCE 
B E L C l u L E ­ L U X b L 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
t T A T S ­ L N I S 
9 4 6 1 
•896C 
5 2 1 
2 6 7 6 
2 2 5 1 
2 4 1 2 
1 1 0 1 
50C 
3 1 4 1 
2 9 2 7 
2 2 5 
7 7 1 
745 
779 
4 0 8 
214 
1.3CNU1X LT AHANCtS Ot PALHISTE 
PALHNCESSE UND PALMKERNE 
PONCE Γ 
CEE 
FRANCE 
BELG1QLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
4 2 0 C 
4 2 0 0 
1 1 5 0 
1 0 0 
225C 
7 0 0 
620 
6 2 0 
1 8 1 
16 
3 2 5 
98 
Ü3.11C0TCN EGRENE EN MASSE 
KLHEAUMWULLE ENTKOERNT 
HUNCE Τ 
CEE 
AFRIQUE NCN ACH 
ALLEMAGNE R.F. 
RCYAUHE­UN1 
HAROC 
I1.3CPHGSPHATES CE CALCIUM NATURELS 
NATUERLICHE KALZ1UHPHCSPHATE 
147 
2C 
77 
2C 
5C 
77 
65 
10 
33 
io 
PP 
33 
HCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
JAPCN 
A L S T R A L I E 
3 4 9 7 1 3 
2 2 6 8 0 1 
8 3 3 4 4 
1 2 8 5 4 
1 1 1 3 3 9 
1 9 2 6 5 
3 2 0 0 4 
9 0 9 0 7 
4 7 8 4 
3 1 6 3 
S56 
2 5 4 
1 6 7 9 
2 7 3 
4 9 7 
1 1 2 4 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Côte française des Somalis 
1966 - No. 8 J A N . - D E Z . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Art und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1963 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA - f TOM) : 
Sénégal, Mail, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française. Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans ¡es AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE deøuis le 18/8/1'62. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
H e f t 8 
Aussenhandel von Französische Somal iküste 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965 58 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965 59 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 59 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 60 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 61 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 65 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung br ingt In je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein (fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Kilowatt­Stunden 
Quel le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von dem mit den Beziehungen 
und der Zusammenarbeit mit den überseeischen Ländern beauftragten 
Statistischen Diensten zur Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurse : 1 000 DJIBOUTI­FRANKEN = 4,66435 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
051 Einschl. 052 
052 Enthalten in 051 421 Enthalten in 422 
422 Einschl. 421 
512 Enthalten in 599 
513 Enthalten in 599 
514 Enthalten in 599 
515 Enthalten in 599 
599 Einschl. 512 bis 515 
641 Einschl. 642 
642 Enthalten in 641 
671 Enthalten in 679 
672 Enthalten in 679 
673 Enthalten in 679 
674 Enthalten in 679 
675 Enthalten in 679 
676 Enthalten in 679 677 Enthalten in 679 
678 Enthalten in 679 
679 Einschl. 671 bis 678 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 8 
C o m m e r c e Extér ieur Côte Française des Somalis 
Importat ions par origine de 1960 au 31­12­1965 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 . . . . 
Importat ions par classe de produits de 1960 au 31­12­1965 
Importations du 1­1­1965 au 31­12­1965 
Exportations du 1­1­1965 au 31­12­1965 
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59 
59 
60 
61 
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O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur cal) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
: Chiffres obligeamment communiqués par le Service Statistique chargé 
des Relations et de la Coopération avec les Etats d'Outre­Mor. 
Taux de conversion : 1 000 Francs DJIBOUTI = 4,66435 $. 
Notes par produits : 
1) Importations 
051 Y compris le 052 
052 Inclus dans le 051 
421 Inclus dans le 422 
422 Y compris le 421 
512 Inclus dans le 599 
513 Inclus dans le 599 
514 Inclus dans le 599 
515 Inclus dans le 599 
599 Y compris de 512 à 515 
641 Y compris le 642 
642 Inclus dans le 641 
671 Inclus dans le 679 
672 Inclus dans le 679 
673 Inclus dans le 679 
674 Inclus dans le 679 
675 Inclus dans le 679 
676 Inclus dans le 679 
677 Inclus dans le 679 
678 Inclus dans le 679 
679 Y compris de 671 à 678 
2) Exportations — 
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FRANZÖSISCHE SOMALIKÜSTE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen ­ Tonnes 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Soudan 
Ethiopie 
Aden ■ 
Thaïlande 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
1960 
45 045 
11 296 
5 704 
654 
2 310 
683 
1 945 
1 111 
1 267 
399 
8 504 
1961 
61 482 
27 744 
9 509 
1 237 
2 719 
921 
3 358 
2 234 
1 937 
7 249 
9 556 
1962 
50 421 
20 231 
13 356 
917 
2 478 
570 
2 910 
1 095 
1 571 
3 181 
6 098 
1 394 
1 660 
417 
14 774 
1963 
47 700 
21 751 
13 783 
1 174 
2 695 
1 341 
2 758 
1 408 
1 630 
3 026 
1 084 
3 061 
1 860 
530 
13 350 
1964' ) 
74 490 
23 773 
15 175 
906 
2 990 
1 015 
3 680 
2 101 
2 292 
4 860 
52 
4 483 
3 051 
369 
33 509 
1965 
85 155 
24 109 
13 946 
2 466 
2 155 
1 270 
4 263 
2 353 
2 913 
6 316 
17 
3 056 
2 530 
1 207 
42 654 
1 000 $ 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Danemark 
Portugal 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Egypte 
Soudan 
Ethiopie 
Israël 
Aden 
Pakistan 
Union Indienne 
Chine Continentale 
Thaïlande 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
13 419 
4 744 
3 393 
122 
514 
287 
428 
900 
441 
79 
57 
190 
105 
177 
250 
663 
68 
410 
53 
385 
62 
291 
352 
4 192 
12 463 
5 998 
4 021 
205 
686 
494 
592 
1 180 
574 
84 
65 
70 
163 
168 
233 
1 371 
84 
294 
103 
462 
201 
210 
490 
713 
12 831 
8 534 
6 640 
154 
665 
448 
627 
1 025 
484 
95 
36 
33 
86 
28 
187 
8 
72 
326 
142 
419 
157 
224 
330 
645 
25 704 
14 294 
12 105 
202 
881 
514 
592 
1 370 
595 
129 
47 
23 
89 
22 
265 
1 554 
41 
527 
81 
269 
164 
252 
305 
5 677 
20 857 
13 372 
10 588 
219 
1 030 
695 
840 
2 128 
790 
154 
67 
23 
104 
58 
386 
7 
84 
1 204 
67 
115 
177 
400 
215 
1 506 
23 124 
14 476 
11 415 
613 
790 
749 
909 
2 554 
773 
152 
81 
201 
40 
31 
394 
6 
68 
957 
96 
75 
312 
323 
418 
6 481 
') Seit V/ι.Λ eind in den Einfuhren auch die Ausgänge aus dem Zollager in den 
freien Verkehr enthalten. 
ι A part i r de 12 mois 1964 dans les importations sont comprises les sorties 
d'entrepôt pour la consommation locale. 
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Ausfuhr nach Bestimmung 
COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Madagascar 
Aden 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
3 009 
1 336 
296 
6 
1 
17 
1 016 
1961 
6 548 
589 
431 
16 
1 
25 
116 
1962 
2 447 
756 
667 
14 
2 
4 
69 
209 
166 
1 316 
1963 
2 596 
579 
548 
6 
— 
— 
25 
33 
1 438 
546 
1964 
4 487 
1 045 
966 
5 
8 
38 
27 
34 
1 463 
1 945 
1965 
2 160 
946 
917 
1 
— 
14 
14 
119 
197 
898 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
ï Grèce 
Ethiopie 
Madagascar 
Yemen 
Aden 
Andere Länder - Autres pays 
949 
642 
540 
4 
— 
10 
88 
5 
8 
32 
7 
188 
67 
1 572 
821 
756 
5 
— 
9 
51 
23 
359 
37 
9 
173 
150 
2 216 
1 246 
1 206 
2 
2 
1 
35 
19 
9 
275 
20 
83 
564 
1 814 
1 265 
1 248 
3 
— 
1 
13 
17 
7 
47 
118 
217 
143 
2 481 
1 813 
1 764 
0 
2 
31 
15 
201 
21 
30 
59 
215 
142 
1 954 
1 488 
1 467 
1 
— 
8 
12 
5 
2 
119 
24 
197 
813 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG-CEE 
— 12 470 
4 102 
10 891 
5 177 
10 615 
7 288 
23 890 
13 029 
18 376 
11 559 
— 21 170 
— 12 988 
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FRANZÖSISCHE SOMALIKÜSTE 
Einfuhr nach Warenklasse Importations par classe de produits 
1000 « 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Soudan 
Thaïlande 
2 585 
880 
425 
152 
248 
270 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
897 
205 
5 
— 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
19 
8 
— 
6 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
548 
507 
36 
— 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits im 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Aden 
Union Indienne 
Chine Continentale 
Japon 
4 256 
2 830 
259 
120 
98 
249 
48 
324 
4 067 
1 255 
589 
275 
230 
210 
347 
273 
2 
— 
381 
9 
10 
32 
t ransport 
819 
617 
62 
71 
justriels 
4 540 
2 886 
414 
201 
71 
198 
113 
342 
1962 
3 573 
1 412 
594 
211 
187 
221 
325 
213 
3 
33 
59 
33 
5 
13 
1 734 
1 597 
104 
27 
7 140 
5 278 
320 
202 
213 
210 
135 
315 
1963 
4 680 
1 951 
811 
205 
265 
252 
2 020 
342 
18 
19 
22 
9 
2 
6 
1 330 
1 075 
123 
76 
12 975 
10 917 
415 
289 
317 
169 
140 
256 
1964 ' ) 
5 974 
2 243 
1 547 
334 
386 
400 
626 
435 
8 
55 
536 
22 
9 
24 
1 989 
1 773 
105 
43 
11 732 
8 899 
459 
334 
833 
83 
150 
190 
1965 
6 934 
2 437 
1 886 
371 
394 
321 
704 
546 
4 
42 
553 
67 
23 
17 
1 159 
923 
153 
22 
13 840 
10 502 
488 
322 
726 
48 
194 
390 
' ) Seit 1964 sind in den Einfuhren auch die Ausgänge aus dem Zollager in den 
freien Verkehr enthalten. 
') A part i r de 12 mois 1964 dans les importations sont comprises les sorties 
d'entreDÔt pour la comsommation locale. 
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1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Côte Française des Somalis 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CCKMtKLt TL1ÍL 
rA.NLtL INSGESAMT 
MUNLE 
L L L 
ecu 
Af­Kll.Lt NLN AUM 
FRANCE 
bLLOULE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLE^AGM R.F. 
ITALIE 
KbYALHE­LM 
NUKVEUE 
SUELE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ALTKICFE 
PbKTUGAL 
ESPAGNE 
MALIE 
YCUtCSLAVIE 
GKLCE 
L R S S 
PULCGNE 
IChtCCSLCVACUIE 
hUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARCC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SUUCAN 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVUIRE 
.CAMERCUN R.F. 
.CUNGC R.C. 
ETFIOPIE FEC. 
KENIA 
TANZANIE 
.HACAGASCAR 
.KtLNlON 
S E P . A F R U L E SUC 
E1ATS­LN1S 
CANALA 
CUBA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
YEHEN 
ACtN 
PAKISTAN 
1N0E.SIKKIH 
CEYLAN,MALDIVES 
ThAlLANCE 
VIET­NAM NCRD 
Vltl­NAH SLC 
HALAYSIA 
ChIKE CCM INENT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NUN SPECIFIES 
PRUCLIIS ALIMENTAIRES 
NAr.KLNGSMIITEL 
MUNDE Τ 
Ltb 
ACM 
Ali.Uli NCN AUM 
FRANCE 
btLGICLt­LOBu 
PAYS­hAS 
ALLLMAGNE R.F. 
ITALIE 
KLYALME­LM 
SLtLE 
FINLANCt 
LANEMARK 
SL1SSE 
PLKTLGAL 
LSPAGNE 
E5155 
¿4109 
4C5 
7394 
13956 
2466 
¿155 
127C 
4263 
¿353 
130 
130 
lib 
237 
53 
179 
i4b 
301 
5 
2123 
141 
14062 
15 
2156· 
68 
9bl 
23 
43 
36 
475 
6316 
64 
21 
23 
49 
17 
290 
45 
228 
21 
172 
2913 
2 
66 
71 
270 
341 
19 
967 
606 
3C56 
217 
203 
130 
253C 
10 
5 
188 
1319 
1207 
52 
15659 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
23124 
1447o 
470 
618 
11415 
613 
790 
749 
909 
2554 
31 
45 
7 
152 
62 
47 
81 
42 
2 
119 
52 
407 
7 
201 
17 
16 
5 
21 
40 
31 
394 
34 
14 
43 
55 
6 
93 
4 
318 
6 
30 
773 
2 
19 
9 
65 
24 
2 
68 
U 
957 
96 
75 
68 
323 
13 
1 
46 
312 
418 
9 
423 
29346 
7323 
59 
6953 
4750 
1146 
26 
552 
Ü50 
43S 
2 
4 
124 
33 
2 
3 
4258 
1752 
43 
481 
1101 
334 
26 
73 
21 7 
ICO 
1 
3 
112 
35 
i 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
TCMECOSLCVAQUIE 
HUNGRIE 
BULGARIE 
MARCC 
EGYPTE 
SOUUAN 
.SENEGAL 
tTHIUPIE FEO. 
KENIA 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
REP.AFRigUE SUO 
ETATS­UNIS 
CUBA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
YtMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE,SIKKIM 
CEYLAN.MALOIVES 
THAILANDE 
V I E T ­ N A M SUD 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
1010 
1 in 
2307 
2019 
21 
23 
il 
427 
6316 
1 
B 
52 
6 
58 
112 
2476 
66 
U 
229 
341 
117 
22 
1433 
ui 
124 
130 
2530 
2 
123 
1133 
14 
49 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
CANEMARK 
042 RIZ 
REIS 
MONOE 
ETATS­UNIS 
AUEN 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
LHINE CONTINENT 
045 AUTRES CEREALES 
ANDEKES GETREIDE 
MONDE T 
AFRIQUE NCN AOM 
SOUUAN 
ETATS­UNIS 
ADEN 
AUSTRALIE 
55 
45 
22 
16 
3 
5 
10 
4358 
1080 
6 U 
U I 
2530 
25 
6544 
6316 
6316 
95 
126 
7 
046 StMUULE ET FARINE DE FROMENT 
bRltSS UNU MEHL AUS WEIZEN 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BtLGIQUE­LUXbG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
KUYAUME­UM 
KENIA 
ETATS­UNIS 
AULN 
3811 
2519 
2 
2071 
41 
4C4 
3 
i 
2 
1281 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
93 
28 
191 
172 
5 
5 
14 
?2 
394 
1 
5 
22 
2 
42 
21­
337 
19 
2 
54 
24 
10 
1 
194 
21 
27 
68 
321 
1 
27 
11? 
65 
53 
21 
23 
3 
6 
12 
618 
182 
91 
21 
321 
3 
410 
394 
394 
7 
9 
1 
406 
265 
1 
29 
1 
1 
138 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
0 5 1 FRUITS F R A I S NOIX NON OlFAG 
OBST UND SUFDFR FRISCH NUE^SF 
MONO E 
CFF 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
FGYPTE 
KFTIIA 
RFP.AFRIQUE SUD 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAFL 
YEMFN 
ADEN 
I N D E . S I K K I M 
AUSTRALIE 
147 1 
2 1 4 
0 9 
1 10 
l 
1 14 
13 
? n 
4 7 
1 1 
i n i , 
14 1 
1 1 4 
10 
4 4 0 
5 
?4 
MONDE 
CEE­
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
ITALIE 
EGYPTE 
LIBAN 
YEMEN 
ADEN 
INDEiSIKKIM 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
YOUGOSLAVIE 
. U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
AOEN 
CHINF CONTINENT 
1,1,7 
46 
304 
32 
2 
12 
194 
116 
1? 
10 
84 
6614 
169 
4 4 
in 
114 
loia 
2304 
2019 
10? 
1010 
071 CAFE 
KAFFEE 
MONDE 
CEF 
AFRIOUE NON ΑΠΜ 
FRANCE 
PORTUGAL 
FTHIOPIE FED. 
072 CACAO 
KAKAO 
MONDF 
CFF 
FPANCC 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
099 PREPARAT AL IMFNTAIRFS ΝΟΛ 
NAHRUNGSMITTFLZURFRFIT A N G 
MONOE 
CLE 
AOM 
AFRIQUE NON ΛΟΜ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
? η 4 
76 
1 i 
21 
1 
26 
5 
2 
16 
2 4 
9 
1 
31 
Ρ 
1 
0 5 4 LEGUMES PLANT TURFRC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNf lLLFN F ERN 
14 
1 7 
6 70 
23 
1 " 
1 
1 1 
9 3 
Ι Ί Ο 
1 7 ? 
•ι 
Λ? 
14 
1 1 
η 
3 
o 
1 'I 
13 
'1 
4 
1 
5 80q 
4327 
5R 
1 36 
]9oq 
1 30? 
43 
52 
62 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Französische Somaliküste 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung « 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
F K A N L L 
ULLLluLt-LÜXBG 
P A Y S ­ t A b 
ALLLMAGNt R . F . 
H A L l t 
K b Y A L M t ­ L N I 
S L t L E 
U N L A N U t 
GAfttMARK 
SUISSE 
t S P A L N t 
GRECE 
U R S S 
h L N G R I t 
BULGARIE 
MAROC 
.S tNEGAL 
E T H U P 1 E F t C . 
KENIA 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
RtH.AFRICUI SLD 
tIAlS-LMS 
LUbA 
LILAS 
ISRAEL 
ACEN 
INCE,SIKKIM 
LL Yl AN,MALL I VI S 
V1EI-NAM SLC 
MALAYSIA 
ChINE CLM1NENT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
bUlSSUNS El TABACS 
GETRAENKL UNC TABAK 
MCNCE I 
CLE 
AFRIGLE NCN ACM 
FRANCE 
btLLULE-LUXBb 
PAYS-bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUPE-LM 
UANbMARK 
PUKILGAL 
ESPAGNE 
HLNGR1E 
M A.RU L 
ALGERIE 
ETATS-LNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
ALtN 
112 OCISSCNS ALCCCLIQUES 
ALKUFCLISChE GETRAENKE 
245¿ 
1092 
9 
31 
435 
114 
30 
i 
2 
3 
¿1 
¿i 
31 
1 
3 
30 
6 
57 
65 
2C 
66 
7 
4 
137 
33 
130 
2 
123 
98 
14 
17 
MUNDE 
CEE 
AFRIUUE NCN ADM 
FRANCE 
BELGH.LE-LLXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RbYALME-LM 
UANEMARK 
P0R1LGAL 
ESPAGNE 
hbNGRIE 
MARUC 
tIAlS-LNIS 
CHYPRE 
1 
122 IABALS MANLFACTLRES 
1ABAKUAREN 
MLNLL 
CEE 
1 
3564 
¿536 
10 
1469 
76 
930 
41 
lu 
¿26 
7 
392 
298 
35 
9 
1 
5 9 
967 
127 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
76C 
32n 
2 
31 
lbl 
9/ 
l 
i 
99 
31 
1 
2 
1 
5 
5 
14 
1 
1 
19 
2 
42 
16 
9 
19 
30 
1 
51 
17 
6b 
1 
27 
34 
4 
5 
4531 
2663 
36 
1552 
7B 
974 
41 
18 
1026 
7 
392 
29b 
35 
9 
¿7 
14 
59 
0 
1 
2676 
685 
36 
452 
6 
212 
8 
7 
1786 
1 
79 
40 
5 
4 
32 
34 
U 
1 
1 
812 
507 
141 
7 
7 
166 
1 
79 
40 
5 
4 
1 
1864 
179 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
A F K U U E NCN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
KUYAUME-UM 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
AOcN 
MATIERES PREMIERES 
KCHSTOFFL 
MONDE T 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NGN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAVIE 
U R S S 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
LIBAN 
ISRAEL 
YEMEN 
AUEN 
MALAYSIA 
JAPON 
3145 
2690 
17 
39 
147 
7 
6 
2531 
16 
41 
129 
8 
78 
39 
17 
3 
5 
83 
11 
15 
4 
242 B C I S RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
RUHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
LIBAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
2678 
2331 
17 
39 
143 
7 
6 
2175 
41 
129 
8 
78 
39 
17 
3 
5 
15 
4 
276 AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UM 
YEMEN 
ADEN 
466 
360 
4 
356 
16 
83 
7 
PRUUUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONUE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
16146 
323 
104 
23 
9 
187 
34 
70 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
B3 
43 
a 
00 
26 
13 
0 
1 
106 
71 
1 
162 0 
31 
33 
1 
1 
34? 
29 7 
1 
2 
15 
2 
3 
277 
3 
9 
14 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
322 
281 
1 
2 
14 
2 
3 
263 
9 
14 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
16 
1 
15 
3 
1 
1 
553 
67 
19 
2 
3 5 
5 
17 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
4Γ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ROYAUMF-UNI 
KENIA 
FTATS-UNIS 
IRAN 
ADFN 
NON SPECIFIES 
331 PFTROLES BRUTS ET PAPT RAFF 
FRDOEL ROH U TEILW RAFFIN 
MOND F 
CFF 
FRANCE 
ADEN 
NON SPFCIFIFS 
1694 
14 
14 
36 
1644 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
KENIA 
ETATS-UNIS 
IRAN 
ADEN 
NON SPECIFIFS 
14453 
310 
10 
9 
187 
34 
70 
I H 
104 
78 
19 
50 
13774 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILFS 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
ADEN 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
1003 
742 
34 
57 
675 
9 
1 
19 
1 
34 
14 
? 
1 12 
19 
3R 
2 
411 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UND OELF 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
KENIA 
REP.AFRIOUF SUD 
ETATS-UNIS 
ADEN 
AUSTRALIE 
¿0? 
149 
16 
13 
13? 
4 
1 
5 
14 
? 
13 
17 
2 
4?1 HUILE VEGETALE FIXE COUCF 
FETTE PFLANZL OELE MILO 
ΜΟΝΠΕ T 
OFF 
AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
U H 
104 
7fl 
l'I 
86 
418 
?1 
19 
17 
2 
14 
410 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDOFLDESTILLATIONSERZEUGNISSF 
65 
5 
489 
6' 
19 
? 
35 
5 
17 
23 
19 
17 
? 
13 
352 
36? 
249 
12 
17 
37 
?oo 
3 
1 
16 
1 
i? 
15 
2 
4? 
13 
11 
1 
107 
64 
17 
1? 
51 
1 
1 
6 
15 
? 
6 
13 
1 
«ni 
Soi 
?4 
-?*;*; 
1 R«i 
l? 
63 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Côte Française des Somalis 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Uniti 
PAYS-LAS 543 
ALLEMAGNE R.F. 6 
LA6ÍMAKK . 34 
tiPALNE 1 
.SENEGAL 34 
tlalS-LMS 99 
ALEN 3 
MALAYSIA 3U 
FhLLLllS CFIMKUcS 
Lt-.M1SLHL ERZEUGNISSL 
MbNCE Τ 736 
LEL 355 
AuM 7 
AFKH.LE NCN AOM 58 
FRANCE 321 
BLLCKLE-LUXBb 13 
PAYS-bAS ¿9 
ALLEMAGNE K.F. 1 
ITALIE 1 
RLYALMt-LM . 66 
.MACAGASCAR 7 
REP.AEKli.Lt SUU 58 
tTAIS-UMS 5 
ALEN 2 
NLh SPELIF1ES ¿41 
512 PRUCLUS ChlMIQLES ORGANIUU 
ORGANISCH! CHEM ERZEUGNISSE 
MCNCE 
CtE 
AbM 
AFRIQUE NUN AON 
FRANCE 
BtLGIQLE-LGXBG 
PAYS­bAS 
R L Y A L M E ­ L M 
.MACAGASCAR 
K E P . A F R K L E SUD 
E 7 A I S ­ U M 5 
AGEN 
NLN S P E b l F I E S 
53b 
157 
7 
5b 
1¿4 
13 
19 
66 
7 
56 
5 
2 
241 
53 PARFUMERIE ET PROD CE EEAUTE 
RIECH CNC SCHCENHEITSMITTEL 
MCNLE 
Ctt 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
19b 
198 
157 
1 
t*i ARTICLES MANLFACTURES 
VERSCHIEDENE EEARBEITETE 
MUNDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRKUE NUN ACM 
FKANCE 
btLGlQLt-LLXBb 
PAYS-bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
KLYALKE-LM 
NORVEGE 
SLELE 
F1NLANCE 
DANEMARK 
S.LISSt 
ALlKRHt 
PUKILLAL 
MALTE 
Y U L G D S L A H L 
GKELE 
L R S S 
pbLLGNE. 
lbHtCLSLLVACLlL 
HLNGRlt 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
10 
1 
12 
1 
U 
335 
¿61 
7 
7 
24b 
2 
b 
3 
1 
4¿ 
7 
7 
4 
1 
1¿ 
154 
ao 
7 
7 
70 
2 
b 
42 
7 
7 
4 
1 
12 
181 
181 
17b 
3 
29iao 
9 1 4 4 
¿ 4 1 
I b b 
6 3 ¿ 0 
1219 
¿64 
5 ( 1 
1 70 
6C1 
125 
b 1 
4? 
6b 
19 
51 
i 
5 
1 1 0 5 
2 1 
U 6 Í 3 
15 
1 3 / 
si 
13505 
1 0 2 4 1 
3b¿ 
56 
fc'755 
¿Ó9 
¿93 
562 
363 
4 4 6 
3 0 
35 
4 
¿i 
27 
33 
1 
2 
¿5 
2 0 
2 0 6 
8 
29 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
RUUMAME 
MAkUC 
ALGERIE 
EuYPTL 
.S tNEGAL 
.CU1E U I V O I R E 
.CAMtKLUN R . F . 
.CbNGU K . D . 
E T H I O P I E FEO. 
KENIA 
•MADAGASCAR 
­REUNION 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
I N u E . S l K K I H 
THAILANDE 
V I E T ­ N A M NORD 
MALAYSIA 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
• 
9 8 1 
3 
8 
48 
¿9 
¿1 
23 
4 >i 
9 
120 
9 9 
21 
?\λ 
1 
37 
B45 
4 9 8 
1 4 9 1 
106 
79 
0 
10 
1¿ 
187 
1 1 6 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
16 
3 
8 
9 
.­1 
14 
43 
55 
1 
37 
24 3 
6 
31 n 
1 
9 . 
56 
9 
72 5 
75 
4 fl 
3 
13 
7 
194 
390 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALbERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
.CAMEROUN R . F . 
13 
U 
1 
9 
1 
1 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
bEAKB MAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
ADEN 
INDE,SIKKIM 
JAPON 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SOLDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
TCHECCSLCVACUIE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
ADEN 
6? 
37 
21 
2 
0 
8 
5 
4 
3 
4 
1 
. 0 
1 3 
6 1 2 
2 70 
3 
149 
26 
85 
10 
31 
8 7 
6 9 
4? 
25 
5 
70 
3 
1 
6 
T ISSUS LUTCN SAUF TISSUS SPEC 
BAUMrtULLGtWEBE 
MIJ1IUE 
CEE 
4 34 
10 
1 8 . 
16 
2 
15 
1 
2 
84 
58 
35 
3 
1 
U 
n 
5 
4 
3 
1 
1 u 
2 1 4 
157 
2 
1 2 8 
7 
16 
7 
1 1 
β 
U 
4 
2 
3 
6 
? 
160 
1 7 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g . 
Origine 
iT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PAYS-8AS 
ITALIF 
ROYAUME-UNI 
FTATS-UNIS 
AOEN 
PAKISTAN 
INOF, SIKKM 
CHINE CONTINFNT 
JAPON 
1 
I 
4 
204 
91 
4? 
655 TISSUS SPFCIAUX APTIC ASSIM 
SPEZIALGFWFBF UNO PPZFUGNISSF 
MONOE 
CFF 
FRANCE-
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
656 ARTICLES EN MAT TFXTILFS ΝΠΛ 
SPINNSrOFFWAREN A N G 
MONOE 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
RELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIF 
.SENEGAL 
KFNIA 
.MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
AOFN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINFNT 
JAPON 
?67 
63 
?9 
7. 
38 
1. 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1? 
? 
17 
? ? 
1 11 
30 
8 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMFNT 
KALK ZEMENT UNO RAUSTOFFE 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ROUMANIF 
KENIA 
ISRAFL 
15491 
1521 
?5 
1571 
1048 
1161 1 
980 
?5 
'.00 
679 OUVR BRUTS FON AC MOIILF FORGr 
f.USS U SCHMIEOFSTUFCKF POH 
MONOF 
CFE 
FRANCE 
BFLGIJUF-LUXBG 
JAPON 
1030 
1«2 
6? 
120 
··, ι, κ 
698 ALT ART MANUF FN MFT ΓΟΜΜ 
ANO BEARR WAPFN A UNFOI. MFTALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FP A NC E 
1ÌFLGIQIIF­LUXBG 
P A Y 5 ­ 3 A S 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
f66 
107 
26 
1 7 
74 
122 
5 
?H4 
46 
1 
46 
17 
1 9 6 
15 
1 
10 
I '.? 
35 
13 
»I 
ι 1 7 
6 1 6 0 
4 64 7 
142 
" I 
3 06 7 
«78 
06 
9 7 8 6 
« 3 4 6 
2 6 h 
37 
7 3 6 « 
I 73 
'Μ π 
64 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Französische Somaliküste 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Elnhtit­ Unité 
' 
ALLtMAGNL R . F . 2 3 7 
l l . H i 3 9 0 
R U Y A L M t ­ L M . 316 
M j R V t C t . ¿6 
SCELE . 12 
LANtMAKK . 16 
SUISSE . 15 
AUTRICHE . 4 5 
Y L L L L S L A V I E S 
G R L L E 8 
L R S S 2 
PULCGNE 6 
T b F t C L S L L V A C L I E 1 
MAhl.C 1 
A L O t M E Β 
E C Y P l t 2 
.SENEGAL 17 
.CCTE 1. I V O I R E 2 1 
.LAMERCLN R . F . 3 
•CCNGU R . L . 6 
K E M A éb 
.MALAGASCAR 74 
­ K I L N I L N 2 1 
E T A I S ­ U N I S 168 
L I B A N 0 
ISRAEL 2 2 
AUEN i e l 
PAKISTAN 7 
I N U E , S I K K I M 2 4 
I H A I L A N C E 0 
L l i l M C L M I N E N 1 76 
JAPCN 117 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNC FAHRZEUGE 
MLNCE T 106U 
C t t B69 
ALM 47 
FRANCE 788 
PAYS­EAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 56 
I T A L I E 2 1 
R U Y A U M E ­ L M . 87 
GKECb 2 
L K S S 5 
.MACAGASCAR 47 
E T A T S ­ L N I S 16 
ALEN 13 
JAPCN 28 
l î i VEHICULES AL1CMCBILES ROUTIER! 
Κ Κ Λ Μ Ι A H R Z L U L E 
HUNCE T 1 0 6 8 
Lit 8 6 9 
AUH 4 7 
FRANCE 7 b t 
P A Y S ­ t A S 4 
ALLEMAGNE R . F . 56 
M A L I E ¿1 
R C Y A U M E ­ L M . 67 
LRtCE 2 
L R S S 5 
.MALAGASCAR 47 
E T A T S ­ U N I S 16 
ALEN 13 
JAFLN 28 
ESS A h l l C L t S MANLFACTUKES NLA 
l i . l K i 1 I I ' I l k A R I N A N b 
MLNLE T 49UU 
L L t 2 3 9 0 
ALM 68 
A H K l b L E NLN AbM 61 
I r . , . Μ I 1 4 4 4 
b t L L I . b L L ­ L U Í U b ¿12 
PAYS­EAS 13b 
ALLEMAGM R . F . 2 3 5 
I T A L I E 3 6 1 
H L Y A L M t ­ L M ¿4G 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
392 
2 1 3 
27C 
U 
2 1 
14 
2 1 
28 
5 
9 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
12 
14 
4 
6 
28 
2 1 2 
6 
2 6 2 
3 
16 
1 0 5 
2 
U 
2 
57 
167 
1 1 5 9 
9 2 J 
24 
797 
6 
92 
28 
153 
3 
3 
2 4 
22 
8 
22 
1 1 5 9 
9 2 3 
24 
7 9 7 
6 
92 
28 
153 
3 
3 
24 
22 
8 
22 
¿3C3 
1453 
ίου 
u 
1U57 
63 
69 
135 
130 
14 7 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
NUkVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
bKLCE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
EbYPTE 
.CAMEHCUN R . F . 
.CUNGC R . D . 
ETH1UP1E F E D . 
KENIA 
.MADAGASCAR 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
YEMEN 
A D t N 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
THAILANDE 
V I E T - N A M NORD 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
12 
6 
22 
1 
1 
5 
48 
13 
61 
5 
64 
3 3 
2 
43 
18 
4? 
9 
7 
7 
16 
1 
36 
323 
4 9 8 
768 
1 
6 
0 
10 
12 
76 
103 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
u 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
U 
9 
2 
19 
7 
2 
6 
37 
49 
1 
3 
14 
24 
1 
6 
30 
9 
2 7 5 
1 
8 
1 
13 
7 
76 
67 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
65 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Côte Française des Somalis 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
LLM.MtRLb TCTAL 
FANLEL 1NÍCESAM1 
MLNLE 1 
LEE 
ALM 
«FR1QLE NCN ALM 
FRANCE 
B E L G K L E ­ L L X B G 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
Ë T F I C F i E H E L . 
KENIA 
.MALAGASCAR 
.KLLN1CN 
.LCMCRES 
KEP.AFR1CLE SUC 
t I A T S ­ U M S 
YEMEN 
AùEN 
I N L t . S l K K l M 
I N C L N t S I E 
ALS1RAL1E 
• N L L V . C A L E C C M E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit 
■ 
­ Unité 
2 1 6 0 
9 4 6 
2 1 6 
34 
917 
1 
14 
14 
0 
4 
33 
0 
123 
14 
1 
1 
3 
1G7 
BJ2 
16 
1 
1 
7b 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1554 
14B8 
187 
4 
1 4 6 7 
1 a 
12 
1 
5 
2 
1 
119 
15 
2 
1 
16 
24 
197 
29 
1 
2 
50 
PKULLI1S ALIMENTAIRES 
NAhKUNGSMIITEL 
MONCL 
CtE 
FRANCE 
YfcNEN 
AOEN 
CCI ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MUNGE 
YEMEN 
Lil PLISSONS 
FISCH 
MUNCE 
CEE 
[41 FKUMtNT El METEIL 
.»EIZEN UNC MENbKURN 
92 
5 
5 
26 
61 
YEMEN 
Λ 1.1 I. 
¿4 
44 
L54 LEGEMES PLANI TLBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN Η ERN 
MLNCt 
ALEN 
MATIERES FKEMlcKtS 
KLHSlLFFb' 
KLNLt Τ 
CLE 
FKANLL 
ALLEMAGNE.«.F. 
HAL lb 
YEMEN 
ALtN 
ALSIRALIE 
15 
15 
.266 
5C 
37 
7 
6 
47 
lbo 
1 
1 
I 
21 
B5 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination u— 
2 1 1 PEAUX I J K U T E S SAUF PELLETERIES 
HAEuTE υι\ϋ FELLE RCH 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit ­ Unité 
YEMEN 
ADLN 
47 
188 
¿91 MAT BROTES ORIO ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEL 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
ITALIE 
AUSTRALIE 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONOE T 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
GRECE 
ETHIOPIE FED. 
KENIA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
.COMURES 
KEP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
YEMEN 
AOEN 
1NDE.S1KKIM 
INDONESIE 
.ΝbUV.C AL ECUNI E 
899 ARTICLtS MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE HAREN A N G 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LOXBG 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
GRECE 
ETHIOPIE FED. 
KENIA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
.CuMÛRES 
REP.AFRIQUE SUC 
ETATS-UNIS 
YEMEN 
AOEN 
INUC.SIKKIM 
INDUNESIE 
.NbUV.CALEDONlE 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
21 
65 
5 1 
5 0 
Î7 
7 
6 
1 
10 
8 
6 
1 
1 
2 
1 7 8 2 
8 9 1 
2 1 6 
34 
B75 
7 
e 0 
4 
3 3 
0 
1 2 3 
14 
1 
1 
3 
34 
5 P 3 
16 
1 
7 8 
1 8 3 1 
1 4 7 9 
1 8 7 
4 
1 4 6 0 
7 
11 
1 
5 
2 
1 
1 1 9 
15 
2 
1 
16 
1 
1 0 7 
2 9 
1 
5 0 
1 7 8 2 
8 9 1 
2 1 6 
34 
8 7 5 
1 
7 
8 
0 
4 
3 3 
0 
1 2 3 
14 
1 
1 
3 
34 
5 8 3 
16 
1 
78 
1 8 3 1 
1 4 7 9 
1 6 7 
4 
1 4 6 0 
1 
7 
11 
1 
5 
2 
1 
1 1 9 
15 
2 
1 
16 
1 
1 0 7 
29 
1 
5 0 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Madagascar 
1966 - No. 8 J A N . - M Ä R Z 1966 
J A N . - M A R S 1966 
G E N . - M A R . 1966 
JAN.-MAART 1966 
JAN.-MARCH 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antil len, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements) 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/(962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
H e f t 8 
Aussenhandel von Madagaskar 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1966 70 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1966 71 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1966 71 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1966 . . . . 72 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1966 . . . 73 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 75 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 85 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel (CST) 
NDA a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Kilowatt­stunden 
Quel le : Statistisches Amt Madagaskar. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 t 
Anmerkungen : 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
284 Ausschl. der in 684 aufgenommenen „Bearbeitungsabfälle und Schrott 
von A lum in ium" 
684 Einschl. „Bearbeitungsabfälle und Schrott von A lum in ium" 
894 Einschl. „Tei le für Kriegswaffen" 
951 Ausschl. der in 894 aufgenommenen „Tei le für Kriegswaffen" 
2) Ausfuhr 
0 5 l ' l i Ι Ε'"«««*1· in 051.2 
051Ì2' Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
283.1 Einschl. 284.0.2 
284.0.2 Eingeschl in 283.1 . 
284.0.4 Eingeschl. in 684.1 
284.0.7 Eingeschl. in 686.1 
284.0.9 Eingeschl. in 687.1 
684.1 Einschl. 284.0.4 
685.1 Einschl. 284.0.6 
686.1 Einschl. 284.0.7 
687.1 Einschl. 284.0.9 
729.5.1 Eingeschl. in 861 
732 Einschl. 733.1.2 
733.1.2 Eingeschl. in 732 
861 Einschl. 729.5.1 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 8 
C o m m e r c e Extér ieur de Madagascar 
Importations par origine de 1961 au 31­3­1966 70 
Exportations par destination de 1961 au 31­3­1966 . . . . 71 
Balance commerciale de 1961 au 31­3­1966 71 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 31­3­1966 . . 72 
Exportations par principaux produits de 1961 au 31­3­1966 . . 73 
Importat ions du 1­1­1966 au 31­3­1966 75 
Exportations du 1­1­1966 au 31­3­1966 85 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terri toires d'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
NDA Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Kilowatts­heure 
Source : Service Statistique de Madagascar. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Observations particulières : 
Le commerce des Comores n'est pas compris. 
Notes par produit : 
1) Importat ion 
284 Non compris les «Déchets et débris d 'a luminium» repris au 684 
684 Y compris les « Déchets et débris d'aluminium » 
894 Y compris « Parties et pièces détachées pour armes de guerre » 
951 Non compris les «Parties et pièces détachées pour armes de guerre» 
reprise au 894 
2) Exportation 
051'î 2 I l n d u s d a n s l e 0 5 1 · 2 
051Ì2 Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
283.1 Y compris le 284.0.2 
284.0.2 Inclus dans le 283.1 
284.0.4 Inclus dans le 684.1 
284.0.7 Inclus dans le 686.1 
284.0.9 Inclus dans le 687.1 
684.1 Y compris le 284.0.4 
685.1 Y compris le 284.0.6 
686.1 Y compris le 284.0.7 
687.1 Y compris le 284.0.9 
729.5.1 Inclus dans le 861 
732 Y compris le 733.1.2 
733.1.2 Inclus dans le 732 
861 Y compris le 729.5.1 
M A D A G A S K A R 
Einfuhr nach Ursprung Importa t ions par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Kenya 
Comores 
République Afr ique du Sud 
Brésil 
Iran 
Israël 
Bahrein 
Pakistan 
Inde, Sikkim 
Thaïlande 
Malaysia 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
394 326 
208 709 
194 472 
4 415 
5 588 
3 150 
1 084 
1 285 
2 168 
4 871 
256 
164 
2 460 
9 899 
560 
1 313 
87 
1 938 
9 093 
113 
69 810 
4 354 
22 565 
1 136 
958 
— 
45 
1 646 
1 081 
49 805 
1962 
427 475 
240 674 
223 500 
7 611 
5 321 
3 234 
1 008 
1 066 
4 029 
3 473 
793 
204 
7 876 
6 157 
327 
2 713 
46 
1 557 
9 576 
147 
105 495 
2 498 
1 107 
856 
1 714 
394 
1 
50 
2 272 
703 
33 747 
1963 
444 734 
238 121 
216 720 
10 610 
4 764 
4 615 
1 412 
1 312 
7 742 
4 612 
344 
168 
1 754 
6 007 
236 
104 
190 
2 976 
20 148 
189 
98 767 
6 250 
14 552 
7 943 
1 035 
701 
1 
148 
1 273 
889 
29 272 
1964 
435 952 
208 792 
187 099 
8 799 
5 570 
4 776 
2 548 
1 016 
6 366 
2 752 
304 
156 
3 478 
5 455 
1 504 
7 357 
120 
3 669 
21 007 
106 116 
7 274 
19 634 
14 527 
798 
1 769 
7 
356 
1 176 
1 214 
21 105 
1965 
540 554 
195 726 
165 229 
11 809 
5 036 
10 099 
3 551 
1 070 
8 861 
1 977 
317 
311 
4 210 
4 767 
5 090 
17 259 
1 043 
15 805 
2 347 
20 238 
8 947 
107 534 
4 145 
24 148 
17 555 
646 
60 836 
14 169 
8 927 
1 816 
1 162 
11 648 
Jan. 
1964 
101 354 
48 252 
45 236 
1 138 
753 
754 
371 
212 
1 234 
1 171 
44 
42 
1 003 
1 029 
406 
2 
12 
556 
6 135 
26 621 
2 754 
87 
429 
141 
505 
5 
80 
362 
206 
10 066 
-März/Jan.-Mars 
1965 
123 704 
47 168 
40 226 
3 020 
1 119 
2 372 
424 
241 
1 769 
428 
84 
178 
924 
392 
232 
6 381 
899 
2 264 
769 
6 673 
15 
16 398 
13 
7 634 
6 211 
121 
17 755 
4 
56 
424 
319 
6 352 
1966 
114 501 
41 900 
36 164 
2 793 
1 253 
1 144 
546 
187 
3 053 
383 
88 
16 
1 170 
299 
1 223 
4 974 
18 
3 727 
581 
6 999 
308 
26 359 
2 212 
126 
202 
162 
355 
4 541 
11 644 
1 324 
237 
2 413 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Kenya 
Comores 
République Afr ique du Sud 
Brésil 
Iran 
Israël 
Bahrein 
Pakistan 
Union indienne 
Thaïlande 
Malaysia 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
103 426 
83 495 
75 089 
818 
2 645 
3 788 
1 155 
1 600 
2 098 
681 
358 
191 
612 
2 030 
29 
639 
26 
543 
80 
2 536 
212 
1 313 
818 
33 
1 876 
850 
1 000 S 
121 529 
99 706 
91 071 
1 144 
2 636 
3 680 
1 175 
1 397 
2 861 
536 
394 
300 
1 201 
1 545 
25 
390 
15 
167 
501 
84 
3 543 
304 
66 
160 
1 437 
64 
1 
24 
1 870 
456 
4 482 
127 439 
104 148 
94 446 
1 171 
2 412 
4 365 
1 754 
2 091 
4 316 
603 
375 
251 
532 
1 282 
30 
137 
150 
289 
511 
110 
3 401 
1 036 
530 
804 
595 
135 
2 
117 
1 761 
517 
3 716 
135 512 
109 281 
97 408 
1 361 
2 985 
5 147 
2 380 
1 612 
6 081 
587 
426 
271 
728 
1 117 
118 
1 185 
128 
346 
550 
— 
3 533 
1 007 
623 
668 
402 
256 
10 
277 
1 682 
645 
3 979 
138 116 
99 226 
86 432 
1 531 
2 959 
5 691 
2 614 
1 634 
6 107 
781 
502 
457 
843 
999 
548 
2 716 
828 
669 
539 
478 
909 
3 407 
306 
735 
614 
336 
7 785 
426 
1 566 
2 070 
783 
2 852 
30 977 
25 044 
22 811 
333 
455 
961 
495 
368 
877 
123 
69 
68 
187 
242 
21 
3 
14 
97 
125 
— 
925 
516 
6 
88 
93 
79 
3 
79 
416 
155 
1 379 
32 169 
22 767 
19 659 
320 
855 
1 424 
509 
390 
898 
137 
134 
226 
201 
392 
30 
1 011 
659 
132 
59 
131 
8 
731 
7 
234 
215 
95 
2 274 
4 
55 
463 
219 
697 
31 960 
23 349 
19 873 
610 
834 
1 513 
519 
344 
1 579 
188 
132 
17 
221 
65 
159 
776 
37 
162 
117 
128 
56 
829 
65 
5 
30 
62 
73 
136 
1 680 
795 
167 
788 
Ausfuhr nach Bestimmung 
MADAGASCAR 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Espagne 
Grèce 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Ile Maurice 
Réunion 
Comores 
Indonésie 
Malaysia 
Japon 
Polynésie française 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
246 012 
133 837 
121 519 
2 532 
1 253 
5 858 
2 675 
11 242 
15 316 
439 
176 
475 
773 
139 
279 
10 919 
4 247 
2 785 
19 101 
7 880 
2 316 
37 
14 488 
66 
21 497 
1962 
335 278 
196 013 
176 186 
1 712 
4 139 
10 193 
3 783 
11 583 
22 474 
564 
749 
977 
1 160 
860 
374 
12 214 
14 147 
6 457 
4 265 
22 985 
10 424 
1 029 
10 
1 790 
131 
27 072 
1963 
304 030 
186 973 
163 185 
1 192 
7 046 
10 582 
4 968 
9 607 
24 621 
866 
1 681 
612 
1 030 
1 465 
227 
5 550 
9 180 
8 404 
3 494 
17 895 
11 170 
10 
— 
4 029 
239 
16 977 
1964 
303 649 
182 584 
162 154 
1 509 
7 201 
7 443 
4 277 
9 553 
33 336 
1 451 
1 016 
809 
1 247 
625 
3 553 
440 
11 708 
7 949 
4 115 
20 219 
10 494 
1 999 
0 
2 270 
364 
9 917 
1965 
287 345 
157 275 
132 942 
5 004 
3 256 
8 561 
7 510 
14 737 
44 311 
1 421 
1 482 
1 056 
1 460 
600 
1 479 
1 870 
7 099 
3 890 
3 749 
19 108 
3 953 
906 
487 
10 808 
619 
11 035 
Jan. 
1964 
62 891 
34 012 
29 240 
853 
1 811 
1 416 
692 
3 860 
4 524 
261 
66 
80 
517 
— 
3 251 
96 
2 344 
3 607 
4 848 
2 841 
0 
35 
119 
113 
2 317 
-März/Jan.-Mars 
1965 
65 166 
29 549 
24 909 
665 
633 
1 894 
1 446 
1 505 
9 675 
194 
1 249 
67 
769 
410 
47 
1 358 
3 683 
1 290 
641 
4 059 
1 248 
— 
89 
6 862 
70 
2 401 
1966 
90 593 
46 051 
36 674 
1 787 
1 420 
2 186 
3 984 
15 723 
9 700 
69 
1 300 
143 
1 064 
— 
98 
1 038 
5 182 
1 080 
808 
4 248 
591 
— 
30 
172 
131 
3 165 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Espagne 
Grèce 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Ile Maurice 
Réunion 
Comores 
Indonésie 
Malaysia 
Japon 
Polynésie française 
Andere Länder - Autres pays 
77 528 
45 956 
42 191 
685 
361 
2 030 
689 
2 090 
11 375 
105 
22 
— 
350 
44 
169 
4 687 
470 
471 
{ 5 064 
1 469 
22 
1 257 
94 329 
56 397 
50 982 
331 
1 004 
3 054 
1 026 
2 497 
14 544 
127 
142 
384 
382 
262 
168 
5 163 
1 225 
551 
6 542 
1 588 
660 
7 
536 
31 
3 123 
82 079 
49 976 
42 894 
313 
1 730 
3 204 
1 835 
2 258 
14 064 
254 
758 
248 
343 
460 
118 
1 344 
950 
780 
4 533 
1 710 
7 
— 
535 
80 
3 661 
91 769 
55 469 
49 887 
291 
1 020 
3 250 
1 021 
1 711 
16 872 
454 
361 
415 
442 
219 
679 
199 
1 918 
1 297 
674 
4 704 
1 837 
1 272 
200 
525 
140 
2 381 
91 683 
48 037 
41 003 
730 
794 
4 198 
1 313 
2 444 
24 680 
264 
800 
640 
591 
224 
834 
298 
814 
486 
645 
5 307 
1 049 
568 
315 
929 
433 
2 325 
18 995 
10 952 
9 583 
167 
361 
627 
214 
778 
2 980 
88 
9 
36 
182 
— 
187 
64 
408 
574 
1 152 
422 
11 
3 
124 
— 
1 025 
18 349 
8 122 
6 811 
98 
162 
838 
213 
309 
5 544 
25 
753 
30 
314 
142 
201 
126 
464 
163 
19 
1 093 
273 
30 
4 
341 
— 
396 
21 599 
10 295 
8 317 
167 
284 
1 030 
496 
1 073 
5 427 
15 
814 
58 
484 
— 
75 
34 
445 
91 
149 
1 207 
161 
— 
30 
172 
104 
965 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss 
1 000 s 
Balance cor Tercíale 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 25 898 
— 37 539 
27 200 
43 309 
— 45 360 
— 64 172 
43 743 
53 812 
46 433 
51 189 
11 982 
14 092 
13 820 
14 645 
10 361 
13 054 
72 
MADAGASKAR 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Thaïlande 
Chine Continentale 
14 488 
11 626 
160 
33 
479 
1 521 
— 
— 
10 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Comores 
Pakistan 
Thaïlande 
3 129 
1 487 
253 
281 
343 
— 
Brennstoffe - Produits énergétiq 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Roayume-Uni 
Etats-Unis 
République sud-africaine 
Iran 
Bahrein 
Pakistan 
Malaysia 
5 499 
467 
101 
68 
313 
2 533 
| 343 
— 
Maschinen und Fahrzeuge - Mai 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Japon 
25 052 
21 424 
1 194 
1 434 
245 
150 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Kenya 
Israël 
Union indienne 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
45 816 
48 145 
125 
290 
483 
349 
185 
94 
797 
23 
1 715 
679 
15 756 
12 308 
258 
329 
1 119 
1 099 
2 
— 
2 
2 380 
1 290 
236 
141 
160 
64 
ues 
6 124 
570 
60 
354 
290 
3 543 
66 
— 
— 
:hines et n 
26 963 
22 910 
937 
1 653 
220 
106 
- Autres f 
70 031 
62 514 
139 
279 
392 
383 
298 
242 
1 405 
22 
1 753 
409 
16 708 
12 864 
716 
474 
492 
1 089 
— 
— 
17 
2 278 
634 
836 
277 
235 
135 
6 743 
801 
25 
450 
301 
3 399 
530 
217 
— 
tatériel de 
30 523 
26 532 
1 187 
2 111 
122 
139 
roduits im 
70 929 
63 130 
151 
440 
448 
363 
248 
981 
548 
100 
1 613 
481 
17 534 
12 332 
231 
569 
683 
970 
1 126 
66 
50 
1 779 
869 
26 
339 
237 
189 
6 993 
1 024 
10 
426 
315 
3 528 
623 
429 
— 
transport 
37 850 
31 267 
1 139 
4 516 
74 
279 
justriels 
70 755 
53 260 
224 
539 
458 
404 
271 
941 
330 
227 
1 374 
603 
1965 
26 253 
9 293 
428 
1 050 
808 
886 
2 681 
7 593 
1 123 
2 382 
1 092 
349 
534 
94 
192 
7 471 
1 071 
8 
460 
326 
3 405 
735 
516 
412 
34 864 
28 699 
995 
3 426 
97 
553 
66 620 
58 595 
199 
813 
647 
499 
458 
219 
278 
441 
1 504 
729 
Jan. 
1964 
4 556 
3 149 
64 
168 
182 
181 
— 
— 
21 
463 
165 
5 
95 
88 
79 
1 503 
224 
1 
64 
92 
924 
6 
— 
— 
8 066 
7 115 
256 
537 
31 
53 
16 037 
14 055 
44 
104 
101 
66 
68 
510 
69 
59 
353 
140 
•März/Jan.-Mars 
1965 
6 406 
2 106 
58 
988 
250 
378 
995 
2 215 
2 
406 
211 
31 
57 
31 
59 
1 694 
191 
1 
108 
66 
731 
234 
183 
— 
8 752 
7 207 
278 
438 
3 
108 
14 857 
13 010 
51 
167 
106 
131 
226 
42 
5 
72 
53 
352 
201 
1966 
5 709 
2 065 
95 
357 
216 
64 
774 
— 
1 504 
1 457 
1 060 
146 
116 
30 
73 
1 428 
151 
2 
138 
70 
828 
5 
— 
131 
9 029 
7 742 
212 
22 
1 
144 
14 290 
12 293 
36 
117 
155 
130 
17 
87 
61 
43 
171 
647 
159 
73 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
MADAGASCAR 
Exportations par principaux produits 
Tonnen ­ Tonnes 
CST 
042 
061 
071.1.1 
075.2.1 
121.0 
265.4 
Reis ­ Riz 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Comores 
Zucker ­ Sucre 
Wel t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Kaffee Robusta ­ Café 
Wel t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Espagne 
Etats­Unis 
Réunion 
Vanille ­ Vanille 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Rohtabak ­ Tabac bru 
Wel t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Sisal ­ Sisal 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Danemark 
1961 
25 124 
15 594 
7 492 
36 238 
15 711 
4 200 
2 760 
Robusta 
39 550 
30 648 
5 707 
1 028 
585 
99 
483 
t 
2 810 
2 786 
11 088 
10 338 
100 
401 
1962 
49 687 
22 390 
8 135 
58 916' 
29 200 
13 005 
6 395 
55 497 
38 449 
202 
12 475 
854 
640 
140 
496 
3 387 
3 368 
21 816 
18 122 
1 275 
496 
1963 
27 457 
16 866 
8 730 
65 776 ' 
35 802' 
8 717 
8 400 
44 139 
25 126 
1 412 
14 097 
1 148 
292 
34 
257 
3 721 
3 681 
22 822 
17 555 
3 198 
761 
1964 
27 626 
18 677 
8 188 
66 796 ' 
35 032' 
10 007' 
10 380 
7 500 
37 370 
25 927 
302 
9 513 
949 
628 
49 
561 
5 003 
5 003 
28 034 
17 820 
5 351 
1 408 
1965 
10 888 
9 093 
1 624 
34 961 ' 
16 062' 
6 520' 
6 600 
3 811 
49 769 
24 744 
1 209 
21 262 
981 
984 
162 
813 
3 881 
3 881 
28 676 
17 449 
7 073 
1 245 
Jan. 
1964 
7 554 
5 099 
2 386 
6 385 
1 200 
2 000 
3 600 
9 584 
7 449 
1 729 
330 
78 
3 
74 
72 
72 
5 107 
3 527 
916 
256 
■März/Jan.­Mars 
1965 
4 336 
3 614 
691 
4 954 
3 500 
1 211 
13 314 
4 876 
1 209 
6 878 
2 026 
134 
15 
116 
28 
28 
4 808 
3 365 
876 
35 
1966 
3 878 
3 477 
282 
26 122 
7 300 
5 016 
1 000 
13 519 
5 395 
1 207 
6 594 
263 
47 
29 
15 
5 472 
3 462 
1 101 
63 
1 000 $ 
042 
061 
071.1.1 
075.2.1 
121.0 
265.4 
Reis ­ Riz 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Comores 
Zucker ­ Sucre 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Kaffee Robusta ­ Café 
Wel t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Espagne 
Réunion 
Vanille ­ Vanille 
Wel t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Rohtabak ­ Tabac bru 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Sisal ­ Sisal 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Danemark 
4 807 
3 622 
933 
4 199 
2 234 
463 
297 
Robusta 
22 267 
18 839 
1 878 
610 
7 637 
1 279 
6 311 
t 
2 728 
2 713 
2 191 
2 047 
20 
79 
8 978 
5 448 
856 
6 388' 
4 177' 
1 114' 
547' 
29 677 
22 944 
4 509 
74 
489 
8 755 
1 906 
6 806 
2 904 
2 892 
4 500 
3 969 
256 
96 
5 406 
4 084 
1 045 
8 827' 
5 878' 
806 
778' 
23 570 
14 230 
6 780 
685 
638 
4 247 
492 
3 837 
3 527 
3 503 
7 333 
5 776 
967 
226 
5 974 
4 804 
1 130 
9 516' 
5 400' 
917' 
1 576 
1 166 
24 023 
16 843 
5 911 
222 
624 
6 412 
505 
5 725 
4 589 
4 589 
8 333 
5 531 
1 493 
432 
2 737 
2 487 
223 
4 706' 
2 552' 
759' 
696 
471 
28 630 
14 831 
11 584 
738 
625 
9 871 
1 643 
8 146 
3 554 
3 554 
5 427 
3 412 
1 289 
228 
1 555 
1 263 
282 
525 
184 
308 
563 
5 894 
4 518 
1 122 
205 
892 
39 
844 
59 
59 
1 736 
1 257 
288 
83 
1 085 
993 
88 
754 
133 
428 
149 
7 386 
3 053 
3 373 
738 
135 
1 327 
152 
1 141 
9 
9 
992 
712 
175 
7 
1 002 
943 
38 
1 329 
313 
402 
79 
9 171 
3 740 
4 437 
779 
186 
478 
298 
149 
.^ 
929 
611 
176 
9 

75 
1966 Januar/März — Janvier/Mars I m p o r t Madagascar 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
LUMHERCE TOTAL 
HANCtL A S C E S A M I 
HUNCE 
CEE 
ACK 
AFRIQUE NCN AUH 
FRAME 
BfcLGKLE 
PAYS­EAS 
ALLEMAGN 
ITALIE 
RLYALHE 
IKLANCE 
Nullet 
SutüE 
FINÍANLE 
LANEMARK 
SL1SSE 
AUTRICHE 
PURTLGAL 
tSPAGNE 
YOLCOSLA 
L R S S 
ZONE MAR 
PULCGNE 
TChECOSL 
HUNGR IE 
RLLMAMt 
BULGARIE 
HARCC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.CC1E 0 
.GABUN 
.LCTE F 
KENIA 
TANZANIE 
ILE MALK 
.KELMUN 
•CCMCRES 
KhCCESIE 
MALAkl 
REP.AFR 
ETATS­LN 
LANACA 
.ST­P1ER 
CULCHBIE 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S 
BAHREIN 
ACEN 
PAKISTAN 
1NCE.S1K 
CtYLAN.M 
ThAILANC 
VIET­NAM 
INCCNESI 
MALAYSIA 
PHILIPP! 
TIMOR P. 
CHINE CU 
JAPCN 
(­CRMCSEI 
huNG­KCN 
ALSTRALI 
•PLLYNES 
­LUXÜG 
t R.F. 
LN1 
VIE 
K EST 
LVALUE 
IVOIRE 
5CMALIS 
ICE.SEY 
CLE SUO 
IS 
KIM 
ALC1VES 
E 
SUC 
b 
NES 
•MACAO 
MINENT 
TAIhAN) 
G 
E 
IE FR. 
114501 
419CC 
5635 
137SC 
36164 
2 793 
1253 
1 lii', 
54 o 
ley 
2 
453 
383 
13 
35 
32 
­2 
69 
59 
47 
1 
51 
19 
bo 
16 
4 
¿4 
L170 
299 
1223 
4974 
lb 
42 
C 
3727 
46 
47 
17 
561 
0 
239 
6999 
3053 
1 
0 
45 
17 
30β 
53 
45 
26359 
2212 
1 
126 
246 
202 
162 
11 
355 
10 
7C1 
4541 
5 
6 
11644 
1324 
54 
237 
2 
O 
PKUCLilS ALIMENTAIRES 
NAHRLNGSMIITEL 
MONCE Τ 
CEE 
AUM 
AFRIUUE Ni­N ALM 
FRANCt 
B E L G K L E ­ L U X B G 
P A Y i ­ E A S 
ALLEMAGNE R . F . 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
31960 
23349 
960 
931 
19873 
610 
834 
1513 
519 
344 
1 
2 3 
188 
ί 
37 
112 
6 
66 
12 
22 
2 
42 
23 
132 
17 
6 
4 
221 
65 
159 
776 
37 
20 
1 
162 
17 
17 
5 
117 
1 
161 
128 
1579 
2 
2 
35 
4 
5b 
6 
23 
829 
65 
2 
5 
9 
30 
62 
16 
73 
7 
39 
136 
2 
5 
1680 
795 
44 
167 
21481 
2715 
4996 
1 8 9 
2Í32 
1 1 7 
2 3 3 
2 4 
4363 
1490 
U l l 
1C5 
1245 
3 0 
1 0 6 
4 2 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SULLE 
F I NLA NOE 
DANEMARK 
SUISSE 
U R S S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
­SENtGAL 
.COTE 0 I V O I R E 
KENIA 
I L E HAURICEiSEY 
E T A T S ­ U N I S 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
I N O E . S I K K I M 
LEYLAN,MALDIVES 
V I E T ­ N A M SUO 
TIMOR P..MACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
• P O L Y N E S I E F R . 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
■ 
β 
3 
7 
3 
1 
25 
16 
1 
168 
12 
ι 4 9 7 3 
18 
4 
2 
1 6 4 3 
17 
278 
53 
2 
11 
9 
4 
1 1 4 9 2 
0 
13 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
5 
3 
3 
4 
1 
18 
20 
2 
93 
7 
1 
774 
34 
1 
3 
314 
4 
4 1 
6 
2 
16 
6 
3 
1 5 0 4 
1 
7 
2 
CCI ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
NORVEGE 
012 V1AN0ES ETC SECHES SAL ÍUM 
FLEISCH USH EINFACH ZUBEREITET 
MUNDE 
CEE 
013 PREP ET CUNSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
DANEMARK 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
SUbUE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
61 
41 
29 
11 
0 
20 
1316 
1136 
1052 
1 
86 
1 
5 
171 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
024 FROMAGE ET CAILLEBCTTE 
KAESE UND QUARK 
67 
54 
37 
16 
1 
13 
562 
489 
429 
1 
59 
1 
6 
65 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
CFE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
031 POISSONS 
FISCH 
HONOE 
CEF 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
NORVFGE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
23 
2(1 
14 
6 
3 
ΜΠΝΟΕ 
CFE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
U R S S 
MAROC 
041 FROMENT ET HETEIL 
MEIZEN UND MFNGKOPN 
MONDE 
CEE 
042 RIZ 
REIS 
168 
22­
144 
12 
3 
6 
0 
1 
144 
BRESIL 
BOLIVIE 
CHINE CONTINENT 
046 SEMOULE FT FARINE DF FRnMENT 
GRIESS UND HFHL AUS WFI7EN 
MONDE 
CEE 
ΛΠΜ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
.SENEGAL 
ETATS­UNIS 
532ΓΙ 
IBI 
4972 
176 
6 
497? 
047 SEMUUL FARINE AUT CERFALES 
GRIESS UNO MEHL 'A AND GETRFIDE 
MONOE 
ETATS­UNIS 
1295 
1295 
046 PREPAR DE CEPFAL DF FAR IMF 
ZUBEREITUNGEN A GFTREIOEMEHL 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
66 
2 
l 
91 
1 
1 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
106 
27. 
Bl 
17 
1 
4 
1 
? 
ni 
?7fl 
5 3 
11488 
41 
6 
15Π1 
n ? 6 
26 
7 74 
75 
I 
774 
?·, 
'IB 
?ll' 
87 
87 
56 
29 
80 
93 
93 
6 2 
3 1 
109 
MONDE Τ 
CEF 
AOM 
FRANCE 
B E l G I Q U t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEnE 
i n ? 
?7Π 
4 
II 7 
1 04 
I I 
? 
1 
I 
192 
17? 
•i 
1*1 
' 1 
0 
I 
? 
.1 
76 
1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Madagaskar 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
LCNLMAKK 
SCISSE 
.LLlt L IVCIKE 
Vltl-NAM SLL 
TIKLR P..MACAL 
HLNL-KLNü 
CSI FhLilS FKAIS NÜ1X iiON LLEAG 
LBST LNL SLELFK FRllCH NUESSt 
MCNLt 
Ltt 
AFKUUE NUN ACM 
FRANCt 
ALGERIE 
TLNISIE 
40 
31 
31 
3 
1 
C52 FRLIIS SECHES CU DtSHYCKATES 
IKOLKtNFKLECFTE 
MLNLE T 16 
CLE 9 
AFRIQUE NCN AOM 6 
FRANCE 
MAROC 
ALGERIE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
20 
Ili 
2 
18 
1 
1 
12 
7 
5 
7 
1 
1 
C53 P R E P L C N S E K V E S D E F R U I T S 
L B S I S U E C F H ¿ L B E K E 1 1 K O N S E R V E N 
MUNCt r 
LEE 
ACM 
AFKIULt NCN ACH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
MAROC 
ALGERIE 
•CCTfc 0 ivuiki 
66 
52 
2 
12 
49 
2 
7 
6 
2 
38 
32 
1 
5 
30 
l 
3 
3 
1 074 
MUNDE 
LEL 
ADM 
FRANCE 
RUYAUHE-UNI 
SUEDE 
.CUTE 0 IVOIRE 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
C54 LEGUMES PLAN! TUBEKC ALIH 
GhMUtSE PFLANZEN KNULLEN F ERN 
MLNLE 
LLt 
FRANCL 
ALLEMAGNE R.F. 
73 
c7 
57 
1C 
C55 PKEPAR El CONSERV DE LE6UHES 
ZLBERtIILNGEN A GEMUESE USh 
MUNCt 
CEt 
AFRIUUE NLN AOM 
FRANCE 
PAYS-bAS 
ITALIE 
MAROC 
EIATS-LNIS 
TIMOR P. .MACAO 
JAPCN 
L61 SLLKL ET MIEL 
ZLCKtR UNC HCMG 
MLNLE 
Ctb 
FRANCt 
tlAlS-LMS 
83 
6U 
9 
60 
2 
5 
9 
3 
2 
0 
40 
3i 
37 
2 
48 
47 
12 
35 
47 
40 
37 
1 
2 
4 
1 
1' 
1 
11 
9 
C62 LLNFIS SLLRERIES SANS CACAC 
ZLCKtRhARtN LENE KAKAOGEHALT 
MCNLL 
LLt 
2 5 3 
2 4 b 
178 
175 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
AFRIUUE NON AOM 
FRANCE 
BELGluUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
SUEDE 
MAROC 
071 CAFE 
KAFFtb 
MONUb 
CEE 
AUM 
FRANCE 
•CUTE 0 IVOIRE 
072 CACAO 
KAKAO 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.CUTE D 
65 
1 
3 
073 ChUCULAT ET PREP AU CACAO 
SLHÙKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
29 
21 
7 
MONDE T 
AFRIUUE NON AUM 
ILE MAURICE,SEY 
ETATS-UNIS 
CEYLAN,MALDIVES 
CHINE CONTINENT 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIUUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
INDb.SIKKIM 
.POLYNESIE FR. 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
21 
0 
1 
7 
16 
3 
? 
1 
11 
? 
MONDt 
CbE 
FRANCE 
PERUU 
71 
17 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-bAS 
124 
124 
100 
2 4 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
138 
2 
34 
l 
? 
24 
7 
16-
7 
16 
42 
29 
11 
29 
1 
1 
11 
24 
3 
3 
3 
16 
1 
10 
4 
2 
2 
4 
? 
2 
2 
20 
16 
68 
68 
53 
14 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
099 PREPARAT ALIMENTAIRE NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONDE T 152 
CFF 140 
FRANCE 139 
BELGIQUE-LUXBG 1 
ROYAUME-UNI . 1 
VIET-NAM SUO I 
TIMOR P.,MACAO 1 
CHINE CONTINENT 1 
HONG-KONG 7 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.REUNION 
MALAWI 
ETATS-UNIS 
CflLnMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
INOE.SIKKIM 
INOONESIE 
111 BOISSONS N ALC FXC J'IS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE T 352 
CEE 351 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONOE T 3986 
CFE 1341 
AOM , 5 
AFRIQUE NON AOM 2504 
FRANCE 1088 
PAYS-BAS 249 
ITALIE 3 
ROYAUME-UNI . 67 
OANFMARK . 2 
PORTUGAL . 4 
ESPAGNE 5B 
MAROC 99B 
ALGERIE 2R5 
TUNISIE 1221 
.RFUNION 5 
ETATS-UNIS 2 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAFLLF 
MONDE T 
AFRIQUE NON AOM 
YOUGOSLAVIE 
MALAWI 
ETATS-UNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
INOE.SIKKIM 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
83 
75 
484B 
1740 
5 
2743 
1487 
250 
3 
70 
2 
4 
58 
21 
998 
2P5 
1271 
5 
?39 
?n 
4=; 
30 
45 
40 
24 
1346 
575 
2 
498 
515 
58 
? 
9? 
? 
? 
11 
1 1 
1?3 
57 
157 
7 
161 
43 
35 
15 
23 
15 
19 
53 
5? 
836 
397 
2 
337 
339 
56 
2. 
80 
2 
2 
11 
173 
57 
157 
2 
3 
459 
?39 
?n 
239 
17 
45 
3n 
45 
4 o 
31? 
161 
1 1 
161 
37 
35 
15 
71 
15 
77 
1966 Januar/März—Janvier/Mars p o r t Madagascar 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
22 IABÍILS MANLFAC 
lAbAKkARbN 
MLNCt 
Ctt 
HKANLE 
PAYS­dAS 
RLYALMt­LM 
blATS­LMS 
LRES 
Τ 
. 
MATURES PREMIERES 
RCHS10FFE 
MCNCt Τ 
CbE 
ALM 
FRANCt 
PAYS­bAS 
ALLtMAGNE R.F. 
SLECE 
.LLIt D IVCIRt 
.LOMOKtS 
blAIS­LMS 
PAKISTAN 
INCE.ilKKIM 
THAILANCE 
MALAYSIA 
JAPLN 
52 
48 
47 
Ü 
3 
2 
¿350 
1027 
573 
838 
10 
175 
42 
0 
573 
141 
202 
2 
355 
2 
221 GRAil\ES NC1X GLbAGINEUSES 
LtLSAATbN UNC CELFRUECHTE 
MLNCt 
ACM 
231 LACLTCHUUC 
KALTSCHCK 
56 3 
563 
HLNCE 
CEE 
FRANCt 
HALAYS1A 
6o 
2 
tùli F A C C N K E S CU S I H F L T K A V 
hCLZ EINFACH EEARBEITET 
MLNCE 
CEE 
FRANCE 
SUECt 
58 
15 
15 
42 
¿El PATtS A PAPIER EI DECHETS 
ZELLSTOFF LNC FAPÌERABFAELLE 
MONCb 
LEE 
429 
429 
262 LAINES bl POILS OKIG ANIHALE 
WGLLb LNC TIERHAARE 
HONDE 
Ctb 
¿63 LCICN 
EAUMWCLLl 
MON L E 
CtE 
17 
17 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
145 
125 
123 
2 
li 
9 
452 
148 
119 
3 
116 
73 
30 
1 
73 
1 
2 
115 
115 
28 
27 
27 
1 
35 
35 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
264 JUIt NON FILL ETOUPE DECHET 
JUTb Ν VbRSP WERG ABFAELLE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
702 
3 55 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART OISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
MUNUb 
LEE 
16 
16 
267 FkIPEKIC DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
HONDb 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
191 
45 
36 
10 
141 
4 
MONOt 
CEt 
29 
29 
2 7 4 SUUFKE PYRITE DE FER NON GR 
S C l t w t F t L U Ν GER SCHWEFELKIES 
MUNDE 
CEE 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANOEkE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
263 HIÑERAIS NON FERRFUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
HUNDE 
LEb 
368 
368 
189 
179 
291 MAT BRUTES OR IG ANIHALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDt 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUEKLIChE CUENGEMITTEL 
MUNDE 
CEE 
273 PlERktS CUNSTRUC SARL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
30 
73 
11 
11 
9? 
1 7 
12 
6 
73 
2 
20 
20 
2 
2 MONDE T 
AFRIQUF NON ΑΠΜ 
4787 
4287 
6! 
61 
73 
23 
15 
8 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u — 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
29? MAT BPUTFS ORIO VEGFTALF ΝΟΛ 
ROHSTOFFF PFL URSPRUNGS ING 
MONDE T 1 8 
CFF 5 
AOH 1 1 
FRANCE 5 
.COTE D IVOIRE O 
.COMORES IO 
ΙΝΟΓ,SIKKIM ? 
PRODUITS ENERGETIOUFS 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE T 
CFE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ITALIF 
RPYAUMF­UNI 
KFNIA 
RFP.AFRIQUF SUD 
ETATS­UNIS 
IRAN 
BAHRFIN 
AOEN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
321 CHARBON COKES FT AGGLOMFPFS 
KOHIF KOKS UND BRIKETTS 
3425? 
670 
794 
60 8 
I? 
50 
17 
588 
206 
8?? 
26359 
1?6 
246 
677 
4533 
1313 
144 
36 
1 3 0 
7 
1? 
7. 
'7 
q 
1 1» 
8?l> 
5 
0 
?n 
1 11 
R E P . A F R I Q U E S U D 
3 3 2 Ü F R I V F S D U P F T P O L F 
E R D O F L 0 E S T I L L A T I 0 N S E R 7 F U G N I S S F 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITJ1L1E 
ROYAUME­UNI 
KENIA 
REP.AFRIOUE SUO 
E T A T S ­ U N I S 
IRAN 
BAHREIN 
ADEN 
INOONESIE 
MALAYSIA 
341 GAZ NATURELS FT GA7 D IISINFS 
FRDGAS UND INOUSTRI EGASF 
MONDE T 444 
CEE 10 
AFRIQUE NON AOM 434 
FRANCE 10 
ITALIE 0 
KENIA 434 
CORPS GRAS GRAISSES FT HUILES 
TIERISCHE UND FFTTE UND OFLÇ 
MONOF 
CEE 
AFRIQUF NON AOH 
FRANCE 
BELGI JUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
TANZANIE 
E T A T S ­ U N I S 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
71 
16 
3B98? 
680 
5514 
M » 
17 
50 
17 
10?? 
440? 
87? 
76 3 59 
126 
246 
677 
4533 
1478 
151 
1 44 
134 
? 
15 
2 
7 4 
70 
138 
B?R 
5 
9 
20 
1 31 
51 
6 
47 
3 
4 7 
7*73 
7387 
46 
1848 
3 
535 
4 f, 
1 35 
ion·; 
9 1­? 
1 I 
713 
I 
197 
17 
71 
78 
1966 Januar/März— Janvier/Mars i m p o r t Madagaskar 
WAREN ­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
Ursprung ­
Origine 
P H I L I P P I N E S 
4 1 1 LuKHi GKAi C CKIG INE A M M A L t 
U t k l s C F t F E I T E UNU OELb 
M L N L L 
CLE 
FRANCt 
LTATS-LHIS 
11 
3 
421 n. lit VECEIALE FIXE ULLLI 
FETTt PFLANZL CtLE MILD 
MLNLE 
Ltt 
FRANCt 
PAYS­BAS 
t I A T S ­ L M S 
551 
,4t3 
12 
471 
1C7 
422 ALIKtS HLlLtS VECtT FIXES 
ANCtkt FEITE PFLANZLICHb uELE 
MLNCE 
Ctt 
AFklULt NCN ACM 
FRANCE 
bbLGIUUb-LUXBG 
PAYS­bAS 
TANZANIE 
b l A l S ­ L M S 
PHILIPPINbS 
1962 
1B92 
46 
1824 
3 
64 
46 
19 
5 
431 HUILES ET GRAISSES bLABCRtbS 
LtLt LNO FEITE VERARBEITET 
HCNCt T 9 
CEE 9 
PKCDLI1S CH.IMIUUbS 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNUb T 
LtE 
AFR1ULE KCN ACM 
FRANCE 
B t L L l Q L t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
A L L t M A G M R . F . 
I T A L I E 
R C Y A L M E ­ L M 
NORVEGE 
SLECb 
S U I S S t 
TCHtCLSLCvACUl 
MARUC 
ktP.AFRIQUE SUD 
tIATS-LNIS 
ISRAbL 
JAPLN 
HLNG-KCnG 
512 I M . L L l l S Ch IM lUUbS CRGAMUU 
L R G A M S C F t CHtM t K Z E L G M S S L 
114 
7 4 
9 
MCNCL 
Ltt 
AFKIULt NLN AUM 
FRANLt 
ALLEMAGNE K.F. 
KEP.AFKICLE SLU 
tIATS-LNIS 
£13 tLtHtMS LHIMlUUtS INDKLANI 
ANURGANISCHt LHtM GRuNLSTUFFt 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 C 
2 
2 
lu 
226 
183 
174 
44 
7 54 
723 
17 
698 
1 
23 
17 
12 
2 
4341 
4194 
19 
3BD3 
81 
27 
162 
121 
IO 
lo 
2 
1 
1 
c 14 
45 
50 
1 
1 
2820 
2757 
6 
2639 
19 
17 
48 
34 
10 
5 
2 
4 
1 
1 
6 
26 
7 
1 
2 
323 
310 
4 
iL·) 
1 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
LLt 
FKANCt 
BbLGluUt-LUXBG 
PAYS-bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
137 
2 
4 
22 
6 
514 AUTK PRUC C H I M INCRGANIQUES 
AND ANCRGAN CHtM ERZEUGNISSE 
MONDd 
CEt 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
REP.AFRIQUE SUD 
ISRAEL 
225 
165 
IO 
I3R 
5 
21 
IO 
50 
515 MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
RADIOAKTIVE STOFFE UND DGL 
MONDE T 0 
CEE 0 
521 GCUDKONS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
531 CULOR ÜRGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MUNUb 
CEE 
FKANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
23 
23 
7 
3 
1 
12 
532 EXTRAITS COLORANTS 
FARD U CLRBSIOrFAUSZUEGE USW 
HÜNDL Τ 5 
CEE 5 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE R.F. 3 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMbNTb FARBEN LACKE USW 
MUNUb Τ 3 78 
CEE 377 
FRANCE 341 
BELGIQUE-LUXBG 4 
PAYS-bAS 10 
ALLEMAGNE R.F. 22 
RUYAUHE-UNI . I 
SUISSE . 0 
541 PRODUITS HECICIM FT PHARMAC 
MEDIZIN u PHARM ERZEUGNISSE 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNt R 
ITALIt 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
150 
149 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
52 
1 
2 
4 
? 
58 
5 0 
1-
42 
3 
5 
1 
7 
37 
37 
13 
8 
1 
16 
207 
20 5 
189 
2 
6 
8 
2 
1 
696 
6 9 0 
6H3 
1 
6 
2 
3 
CST 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
551 HUILFS ESSENTIFL PR ARCM 
AETHCRISCH6 HELE U RI.FCHSTOFFF 
«ONDE 
CEF 
FRANCF 
E T A T S ­ U N I S 
5 5 3 PARFUMERIE ET PROO'OE BFAIITF 
RICCH UNO S C H 0 E N H E I T S « I T T 6 L 
MONDE 
CEE 
7» 
71 
554 SAVONS PROOUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUF-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
405 
405 
164 
70 
69 
101 
86 
85 
85 
0 
0 
581 MATIFRFS PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZF USW 
MONDE Τ 289 
CEE 278 
FRANCF 258 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 16 
ROYAUMF-UNI . 2 
NORVEGE . 6 
SUEDE . 2 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
JAPON 1 
599 PRODUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A Ν 
MONDF Τ 
CEE 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUMF-UNI 
ETATS-UNIS 
HONG-KONG 
►8 ARTICLES MANUFACTURAS 
VERSCHIEDENE BEA^BFITFTF 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
14 
11 
13 
3 
153 
15? 
2130 
2117 
2115 
l 
1 
? 
10 
718 
713 
711 
1 
2 
1 
4 
34 
34 
99 
99 
736 
277 
704 
2 
3 
19 
4 
1 
2 
1 
1 
787 
77? 
262 
5 
4 
2 
11 
1 
1 74 
163 
156 
ι 
4 
? 
7 
1 
79 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Madagascar 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
LLt 
AUM 
AFR lud. KCN ACM 
FRANCE 
BtLCKLb­LUXBG 
PAYS­tAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYALME­LM 
NuKVEGb 
SUELE 
FIN'LANCL 
SLISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YCLLCSLAViE 
ZUNt MARK EST 
PCLCDNE 
TLHbCCSLCVACUIE 
HONGRIE 
HLLMAMt 
BULGARIE 
MAROC 
.SENEGAL 
.GABON 
KEMA 
ILE MALRICE,SbY 
.REUNION 
.CUMORES 
RHOCESlb CL SLC 
RbP.AFRIQUE SUU 
ETATS­UNIS 
CANACA 
.SI­PIERRE M K 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
INCE,SIKKIM 
VIET­NAM SLD 
TIMCR P.,MACAL 
CHINE CCMINENT 
JAPCN 
FUkMUStl lAUANI 
HCNG­KCNG 
AUSTRALIE 
ill CUIRS­
LEDER 
MCNüE 
Ctt 
12 
12 
612 ARTILLES MANLF EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MUNDE 
LEE 
AOM 
FRANCE 
ITALIE 
.SENEGAL 
JAPLN 
15 
12 
1 
11 
1 
1 
2 
621 LtMI PKCCLITS tN CAOUTCHOUC 
H A L B t R Z E L G M S S E ALS KALTSCHUK 
MCNCt 
Ctt 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCt 
ALLEMAGNE K . F . 
I I A L I t 
ALTK1LHE 
I L E MAUKICE,SbY 
k E P . A F R K L t SUD 
E T A T S ­ L N I S 
JAFLN 
56 
4 0 
5 
39 
0 
0 
1 
7 
2 
5 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
25475 
57 
5232 
22355 
2.J15 
156 
367 
283 
10 
429 
331 
12 
4 
2 
05 
1 
27 
51 
18 
IÌ7 
16 
4 
24 
3 
1 
42 
2702 
45 
11 
3 
0 
2481 
58 
1 
0 
0 
2160 
1 
117 
1 
2 
145 
1253 
55 
222 
2 
9536 
26 
153 
8415 
234 
244 
356 
28b 
26 
15 
153 
3 
39 
6 
63 
1 
11 
42 
22 
129 
17 
6 
4 
4 
2 
20 
87 
11 
2 
1 
1 
49 
91 
1 
2 
1 
54 
2 
43 
1 
1 
171 
646 
44 
157 
4 
14 
14 
32 
28 
2 
26 
1 
2 
2 
70 
52 
8 
50 
1 
1 
2 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BbAkB WAKbN A KAUTSCHUK ANG 
HUNDb 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
R O Y A U M t ­ U M 
ETATS­UNIS 
VIET­NAH SUD 
LH INE CONTINENT 
JAPON 
353 
348 
294 
14 
6 
16 
18 
1 
O 
1 
1 
2 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEt 
AUM 
FRANCE 
ITALIE 
FINLANDE 
.GABON 
142 
92 
42 
4 
6 
42 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MUNDb 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUEDE 
60 
43 
39 
3 
1 
17 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
HONDE 
CEE 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ISRAEL 
790 
627 
611 
12 
2 
2 
3 
142 
5 
0 
13 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WARtN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE 
Cht 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
KENIA 
ETATS­UNIS 
CHINt CUNTINENT 
JAPON 
499 
3 64 
116 
331 
26 
5 
2 
0 
10 
1 
116 
3 
3 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
576 
564 
489 
14 
8 
26 
27 
2 
4 
1 
1. 
3 
59 
38 
20 
36 
2 
l 
20 
25 
22 
19 
1 
1 
3 
326 
295 
290 
3 
350 
313 
27 
296 
12 
2 
3 
1 
3 
1 
27 
2 
1 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
651 FILS OE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFFN 
MONDE T 71 
CEF 64 
FRANCE 41 
ALLEMAGNE R . F . Π 
I T A L I E ?3 
CHINF CONTINENT 5 
JAPON 1 
FORMOSE(TAIWAN) 1 
6 5 2 T ISSUS COTON SAUF T ISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIF 
E T A T S ­ U N I S 
I N O E . S I K K I M 
JAPON 
FORHOSEITAIWAN) 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ZONF MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUHANIE 
ARABIE SEOUDITE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
470 
1B2 
137 
1 
6 
5 
33 
η 
16 
1 
2 
1 
1 
6 9 
199 
654 TULLFS DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZFN BAFNOER USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLFMAGNE R . F . 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBF UND FRZFUGNISSE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
SUISSE 
.COMORES 
ISRAEL 
JAPON 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T F X T I L F S NDA 
SPINNSTOFFWARFN A N G 
HUNDE 
CEE 
ΑΠΜ 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
'07 
19', 
15(, 
1 
36 
61 1 
458 
175 
0 
51 
15 
16 
74 
14 
45 
ΙΊ 
1 
0 
9 
1 1 
π 
1197 
943 
744 
1 
129 
41 
77 
Μ 
18 
1 Ι] 
15 
5 
2 
11 
19 
7? 
1048 
636 
549 
3 
11 
11 
60 
1 
18 
1 
7 
? 
98 
789 
R 
8 
η 
ο 
57 
56 
4 5 
1 
4 9 
19 
2 
19 
1 
1 
7 
6 
9R 
79 
1 
75 
4 
1 
1 
13 
331 
Ι1'. 
4 
71,', 
1 Ρ 5 
1 
80 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Madagaskar 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U~ J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
r 
A F k l u L E N L N AUM 3d 
FKANCt 73 
u t L L K L L ­ L U X d G Β 
PAYS­bAS 1 
A L L t M A C N t R . F . 3 
I I / . l 11 5U 
R L Y A L M E ­ L M . 1 
bSPAGNb 1 
ZCNE MARK EST 2b 
. I L F L L C S L L V A L L I b 10 
I L L M A L K I C E . S E Y 3 t 
. R b L M L N 4 
1..I.I , S1KK1M 1C5 
L H I N t C C M I N E N T 4 
JAHLN 7 
HLNL­KCNG 1 
657 CCLV PAKUl T A P I S T A P I S S E R I E 
F u S S o U C L N b t L A E G t TEPPICHE US» 
HCNCE Τ 69 
C E t 69 
HkANCt 3 1 
P A Y S ­ t A S 36 
ALLtHAGNE R . F . 3 
IRAN 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6 
1 2 1 
10 
2 
2 
4 9 
2 
1 
I I 
8 
6 
1 
2 1 
9 
9 
2 
3 2 
31 
19 
11 
1 
1 
4 6 1 CHALX C 1 M E M S DUVR PR B A T I M t M 
KALK Z t M E M 'LNU BAUSTUFFE 
MUNUE Τ ¿ 0 5 9 3 
CEE 1 2 9 7 3 
AFRIQLE NON AUM 5 0 6 2 
FRANCE 1 1 3 9 1 
B t L L l u L E ­ L L X B G 1 5 5 7 
I T A L I E 1.6 
NL.RVEGÉ . 4 2 5 
KENIA 2 5 8 3 
R t F . A F K I C L E SUO 2 4 7 9 
ISRAEL 2 1 3 3 
CHINE C C M I N E N T 1 
6 6 2 P I b C t S DE LLNSIR EN CERAM 
L A L M A I t R I A L ALS KbKAH S I U F F b N 
MUNCE Τ 15Β 
CEE 1 4 4 
FRANCE 73 
b t L G K L E ­ L U X B G 7 
ALLEMAGNE R . F . 58 
I T A L I E 6 
S L I C E . S 
ZUNE MARK EST 9 
t t J ARTICLES MINERAUX NBA 
WAKEN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONDE ' T 33 
CEE 33 
FRANCE 3 0 
ALLEHAGNE K . P . 2 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 6 4 VtRRE 
GLAS 
MLNCb T 149 
CEE 123 
FKANCE 122 
B t L G l Q L t ­ l U X B G 2 
ALLEHAGNE R . F . 0 
E I A I S ­ U M S 0 
ISRAEL 14 
HUNG­KCNG l i 
6 6 5 VERRERIE 
GLASkAKbN 
MLNLb T 2 4 9 
5 4 1 
3 6 1 
1C3 
3 2 9 
4 9 
3 
1 0 
56 
47 
4 6 
1 
33 
3 0 
14 
2 
14 
1 
1 
1 
70 
6 8 
63 
5 
2 
65 
57 
55 
1 
1 
1 
3 
5 
110 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i l J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
­
CLL 2 3 0 
FRANCE 2 2 6 
ALLtMAGNE R . F . 1 
I T A L I E I 
TCHECLSLLVAQUIE I 
E T A T S ­ U N I S 0 
L H l r t E CLiuTINENT 16 
JAPuN 1 . 
HUNG­KCNG 0 
0 6 0 AKT1CLLS EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
HUNDE T 19 
C E t 14 
FKANCt 13 
ALLEMAGNE R . F . 1 
TIHUR P . .HACAO 2 
JAPUN 4 
6 6 7 P IERRE GEMME PERLES F I N E S 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
HONOt T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
6 7 3 BARRES PRUFILES PALPtANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
HONDE T 3 0 4 6 
CEE 3 0 4 6 
FRANCE 2 6 6 0 
BELGIQUE­LUXBG 2 7 6 
ALLEMAGNE R . F . 88 
6 7 4 LARGES PLATS ET TCLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
HUNDE T 3 4 9 9 
CEE 2 5 2 3 
FKANCE 2 1 6 4 
BELGIQUE­LUXBG 3 3 7 
I T A L I E 22 
JAPUN 9 7 6 
6 7 5 FEU1LLARUS 
BANDSTAHL 
MONOE T 124 
CEE 124 
FRANCE 124 
6 7 6 K A I L S AUT EL EM D VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
HONOt T 20 
CEE 2 0 
FKANCE 20 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
DRAhT'AUSGEN WALZDRAHT ' 
HUNDE T 87 
CEE 67 
FRANCE 70 
BELGIQUE­LUXBG 17 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
RÜHRE RCHKFORMSTUECKE USW 
HUNDE T 7 9 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
102 
9 9 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
15 
12 
10 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 1 7 
4 1 7 
3 7 4 
3 3 
10 
773 
5B9 
5 1 1 
73 
5 
1 8 4 
2 9 
2 9 
29 
11 
11 
u 
20 
2 0 
17 
3 
2 5 4 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
CFF 
FPANCE 
R F L G I g U F ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
6 8 1 ARGENT FT P L A T I N E 
SILBER P L A T I N USW 
MONOF T 
CFE 
FRANCF 
6 8 2 CUIVRF 
KUPFER 
MONDF T 
CEE 
FRANCE 
6 8 4 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
•REUNION 
CHINF CONTINENT 
FORMOSF(TAIWAN) 
6 8 5 PLOMB 
B L E I 
MONDF T 
CEE 
FRANCF 
6 8 6 ZINC 
ZINK 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
6 8 7 ETA IN 
Z INN 
MONDF T 
CFE 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
­
7 9 1 
743 
25 
0 
3 
FTC 
0 
o 
0 
1 1 
1 1 
11 
178 
1 2 9 
5 
176 
3 
5 
4 
4 0 
6 6 
66 
66 
¿ι 
7 1 
15 
6 
7 
7 
? 
6 9 1 CONSTRUCT MFTALL' ET PARTIFS 
METALLKONSTRUKTIONEN II T F I L F 
MONDF T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
AUSTRALIE 
R6 
R4 
76 
R 
2 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALI 
BEHAELTER FAESSFR 
HONDE T 
CEF 
FPANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
USW A MFTALL 
1 1 4 
113 
74 
3 
3 4 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
754 
2 4 a 
A 
1 
1 
1 
1 
1 
73 
23 
23 
U n 
9 6 
1 
9 4 
7 
1 
3 
2 0 
36 
36 
36 
11 
1 1 
8 
3 
8 
R 
η 
73 
7 o 
66 
? 
3 
126 
1 2 6 
111 
3 
12 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Madagascar 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
653 CABL RLNCtS TREILLIS HbTAL 
KABEL STACHELCKAHT USW 
HUNCt 
CtE 
FRANCE 
B t L G K U L ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNb k . F . 
E T A 1 S ­ L M S 
654 LLuLItklt bl BCULCNNERlb 
NAtGEL LNC SCHRAUBEN 
MLNCE 
Lbt 
FkANLt 
B t L G U L b ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLbMAGNE R.F. 
ITALIb 
RÜYAUHE­LN1 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
555 
527 
479 
'4 
L 
3 
36 
1 
24 
2 
645 LLIILLAGt EN 'METAUX CCMMUNS 
WERKZEUGE AUS ÜNEOLEN METALL 
HONCE 
CEt 
FRANCE 
BfcLGICLt­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUECE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­L­MS 
JAPCN 
HUNG­KGKG 
6S6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SChNEIDWÀREN UND BESTECKE 
MLNCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­eAS 
ALLEMAGNE R.F. 
JAPCN 
26 
26 
23 
0 
4 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
216 
216 
147 
19 
1 
48 
0 
1C3 
102 
76 
7 
1 
16 
1 
657 ARTICLES METAL USAGE OCMbST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBK 
MONCE 
CEE 
AFRIUUE NGN AOM 
FRANCE 
BbLGIQLE­LUXBG 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­LNI 
SUELE 
SUISSE 
KEMA 
ElATS­UNIS 
CANACA 
INDt,SIKKIM 
CHINE LUMINEN! 
JAFCN 
HONG­KUNC­
( 9 6 AUT ART MANUF EN MbT Ll.MM 
AND BEAkb WAREN A UNbDL METALL 
MUNLE 
Cbb 
6 3 5 
54Ü 
I t o 
172 
160 
2 
1 
3 
7 
2 
4 
22i 
161 
151 
2 
0 
26 
2 
6 
27 
3 
1 
2 
262 
224 
193 
1 
1 
26 
2 
15 
U 
10 
1 
1 
73 
72 
6 0 
l 
11 
1 
327 
154 
2 
137 
1 
2 
3 
10 
0 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
10 
2 
153 
¿53 
141 
2 
114 
1 
2 
6 
13 
1 
6 
2 
2 
3 
1 
2 
7 
2 
87 
4UÜ 
4 4 0 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
AUH 
A F k I J U t NUN AOM 
FkANCE 
BELGlUUb­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
HUNGK1E 
MAROC 
ETATS­UNIS 
.SI­PIERRE MIU 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
Π 
1 
559 
1 
5 
74 
1 
? 
1 
1 
1 
•32 
0 
4 
2 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
LANADA 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
711 CHAUDIERES HOT NON ELECTR 
OAHPFKESSEL U NICHTELEKT HOTOR 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUHE­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
712 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MDNOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUHE­UNI 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUERÜMASCHINEN 
HONUE 
CEE 
168 
148 
1 
7 
5 
16 
1 
1 
10 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
1 
406 
1 
3 
28 
2 
3 
7 
1 
1 
22 
2 
2. 
1 
4055 
3679 
6 
2 879 
277 
30 
412 
81 
77 
5 
0 
8 
10 
0 
1 
1 
4 
186 
0 
2 
5 
7 
66 
0 
9029 
7742 
5 
6040 
326 
142 
1059 
176 
212 
24 
3 
15 
48 
1 
1 
1 
3 
819 
1 
4 
4 
4 
144 
1 
396 
376 
316 
1 
0 
58 
0 
6 
0 
0 
14 
0 
855 
745 
484 
6 
1 
253 
1 
22 
2 
1 
84 
1 
187 
164 
1 
145 
6 
19 
1 
3 
103 
56 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
Ursprung ­
Origine 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUFDF 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHFCUSLDVAQUIF 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 5 MACH POUR TRAVAIL O r s MFTA1IX 
METALL BE ARBE!TUNGS MASCHI NEN 
MONDF 
CFE 
FRANCE 
BFLGIQUF­LUXRG 
ALLFMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
I " 
IR 
14 
1 
1 
7 1 7 MACH PR TFXT CUIR MAC A COUD 
HASCH F TEXT LEDER NAFHMASCH 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
718 HACH PR AUT INDUS SPFCIAL 
HASCH F BESOND GFN INDUSTRIEN 
MONOE 
CFF 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NOA 
MASCHINEN UND APPARATF ANG 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
722 MACH ELECT APPAR PR COIIPURF 
FLEKTR HASCH U ¿"CHALTGFRAETF 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
RDYAUME­UNI 
DANEMARK 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
14 
?Π 
11 
29? 
76? 
77 
167 
? 
12 
3 
1 
0 
9 
η 
3 
IB 
546 
4 76 
719 
179 
10 
59 
9 
4 
3 
31 
3 
2 
77 
263 
227 
170 
1 
56 
1 
32 
3 
576 
421 
311 
1 
j no 
5 
94 
6 
775 
752 
591 
106 
6 
25 
24 
3 
4 
0 
1 
0 
14 
η 
1848 
1737 
1429 
134 
15 
101 
53 
17 
15 
3 
4 
4 
73 
I 
104 
102 
98 
4 
η 
Π 
η 
477 
41? 
400 
11 
1 
1 
1 
82 
1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
Ursprung * 
Origine 
t l í l S - L M S 
Ί2: HILS LAbLtS I S L L A T ELEL 
CRAEHTE KABEL ISCLATLkbN F EL 
M L N L L 
Ctt 
HKÍNCt 
P A Y S ­ L ­ A S 
t I A T S ­ L M S 
lio 
137 
137 
C 
4 b" 
724 APPAk PCUR TELECCMHLN1CAT 
­ APP F TtLEGR TELEPHON FtRNSLH 
HLNLE 
CEt 
FRANCE 
FAYS­dAS 
ALLEMAGNE K.F. 
ITALIE 
kUYALHE­LM 
EIATS­LMS 
JAPCN 
55 
42 
Jo 
d 
4 
C 
O 
725 APPARtILS ELECTKODUMEST1UUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MCNDE 
LLt 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
ITALIE 
EIAIS­UN1S 
JAPLN 
26 
23 
18 
3 
1 
1 
1 
3 
726 APP ELEC MEC1CALE ET RACIOL 
APP F ELEKTRCHEOIZIN BESTRAHL 
HLNCE 
CtE 
725 HACh ET APP ELECTRIQUES NDA 
l l . t K I R MASCHINEN Ü APP A N G 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIuLE­LUXBG 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIb 
RUYALHE­LM 
LAMMAKK 
SL1SSE . 
ETAIS­UNIS 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
337 
286 
2b2 
Û 
O 
3 
1 
O 
6 
O 
2 
5 
5 
32 
731 VbHKLLES PCLR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONCt 
CEE 
AFRIQUE NCN' ACH 
FRANCt 
TUNISIE 
¿9 
¿a ι 
2b 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
732 VEH1CLLES ALICMCBILES kCUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MUNLE 
Lbb 
1161 
10d3 
19Ü 
189 
1 
73 
7C1 
503 
3db 
eo 
35 
2 
3 
117 
7d 
62· 
54 
41 
10 
2 
2 
2 
6 
24 
24 
515 
444 
41S 
1 
4 
18 
3 
14 
5 
9 
22 
4 
2 
19 
26 
25 
1 
25 
1 
2 32 0 
2084 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
AFklUUb NCN AUM 
FRANCE 
bELGIUUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RuYAUME­UM 
KEP.AFRIUUE SUC 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPUN 
805 
1 
1 
233 
44 
48 
4 
40 
2 
4 
733 VbHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLbMAGNE R.F. 
166 
164 
41 
18 
18 
0 
23 
il2 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HE1ZK USW 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ZUNE MARK EST 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
HÜNG­KÜNG 
86 
77 
46 
1 
29 
1 
1 
2 
6 
821 MtUbL SOMMIERS LITERIE SIH 
MOEBEL 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
kUYAUME­UNI 
POLOGNE 
TCHECCSLUVAQUIE 
KHUJtSIt DU SUO 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
HUNG­KONG 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
MUNDE 
CEE 
55 
37 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1564 
2 
1 
437 
RO 
92 
3 
129 
4 
8 
117 
111 
96 
9 
5 
6 
429 
228 
228 
2 
199 
14 
14 
14 
1 
110 
97 
72 
1 
25 
I 
1 
4 
7 
159 
146 
0 
144 
2 
0 
3 
3 
3 
0 
2 
0 
1 
172 
159 
1 
147 
U 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
Ursprung ­
Origine u— 
ALLEMAGNE P.F. 
JAPON 
HONG­KONG 
841 VETFMENTS 
BÇKLFIDUNG 
MONDF Τ 106 
CFF 99 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
POLOGNF 
HONGRIF 
F T A T S ­ U N I S 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
B51 CHAUSSURES 
SCHUHE 
HONOE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
KENIA 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSF(TAIWAN) 
HONG­KONG 
95 
7 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
JAPON 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZFUGNISSE 
MONDE Τ 72 
CEE 22 
FRANCE 17 
BFLGIQUE­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R.F. 3 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINOFILME BELICHTFT ENTWICK 
117 
96 
95 
864 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
INDE.SIKKIM 
HORLOGERIE 
UHR F Ν 
MONOF 
CEF 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ι 
11 
| 0 
77R 
7 49 
1 
16 
ι 
1 
4 
6 
1 
i n 
7 
R4 
57 
1 
52 
0 
0 
? 
74 
760 
23R 
1 
236 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
20 
39 
35 
31 
1 
3 
0 
0 
η 
1 
0 
Γ­
Ι 
1 
309 
254 
711 
1? 
2P 
? 
•χ 
1 
16 
1 
1 
15 
13 
9 1 
9 ! 
71 
7 
13 
7 
2 
9 
0 
79 
28 
28 
1 
83 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Madagascar 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
.F. 
F K A N L L 
ÄLLEMAGNt 
SCISSE 
LH1NE L C M I N E N T 
JAPCN 
HLNG­KCNG 
tSl INSIR MLSIULt PhCNLS UISQUtS 
MUilKlNSTF PLAITtNiP SCHALLP 
MLNCt 
LEE 
FKANCt 
PAYS­BAS 
ALLÍMAGNE 
ITALIE 
S U S S E 
JAPLN 
tS2 LUVKAGES IMPRIMES 
C R U C K E R E l t R Z E L G M S S t 
HDNCt Τ 
Clt 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLtHAGNE R.F. 
ITALIC 
R C Y A L H E ­ L M 
NURVECE 
SLISSt 
ETATS­LN IS 
HLNG­KCNG 
17 
13 
5 
2 
6 
0 
o 
i 
121 
L15 
107 
5 
2 
1 
0 
1 
1 
tS3 CLVk tT ARI tN MAT PLASI NDA 
KLNSTSTOFFWABEN ANG 
MCNCE 
CEE 
AFRIQUE NCN ACM 
FkANCb 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
R C Y A L M E ­ L M 
MAROC 
JAPCN 
5o 
54 
0 
45 
1 
3 
ü 
c 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
Ol 
2 
8 
12 
1 
1 
15', 
121 
60 
22 
35 
4 
1 
32 
253 
240 
• 226 
15 
4 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
12S 
124 
1 
115 
1 
t?4 VUII E N F A M ART SPLkl JCUETS 
KlNCtkkAGEN SPLRTAnT 
HGNCt 
CEt 
AFRIULE NCN AUH 
FRANCE 
btLClLLt­tUXBG 
R L Y A L M t ­ L M 
MARLC 
CHINt CONTINENT 
• JAPCN 
H.ÜNG­KCNG 
T 
55 A k T K L t S CE tLRtAU 
tUtRCblCARF 
MLNCt 
Ctt 
FRANCE 
ALLtMALNE S.F. 
ITALIC 
K L Y A L M t ­ L M 
SL1SSE 
FURTLLAL 
b T A T S ­ L M S 
JAPLN 
T 
SPItLZG 
79 
lo 
C 
15 
0 
U 
0 
2 
10 
1 
68 
23 
20 
1 
1 
1 
0 
40 
1 
2 
84 
63 
62 
13 
2 
ICI 
74 
65 
4 
5 
1 
1 
11 
1 
10 
MUNOE 
CEE 
FRANCE 
99B UR NCN 
GOLD 
MUNUt 
Ctt 
FRANCE 
E57 blJC'LTERIE JLAILLtKIf LRFtVK 
SLFMUCK GLLC LNU SILbEKWAREN 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
Ctb 2 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE R.F. 0 
CHINb CONTINENT 0 
JAPCN 0 
HONu­KONG 1 
U99 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MUNUE T 236 
CEE 51 
AFRIUUE NCN AOM 2 
FkANCb 50 
ALLbMAGNt R.F. 0 
SUtDt . 147 
AUTRICHE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 4 
MAROC 2 
CHINE CONTINENT 21 
JAPUN 3 
HUNG­KONG 8 
911 CCLIS PUSTAUX NUN CL AILL 
POSTPAKETE ANDERW Ν ZUGEORDN 
MUNOE 
Ctt 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
KUbCKWAK U BESOND EIN U AUSF 
MUNDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NCN AUH 
FRANLb 
RUYAUHE­UNI 
KENIA 
ILE HAURICE,SEY 
.KEUNICN 
tIAIS­UNIS 
951 ARMURtRIE MUNITIONS GUFRRE 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
49 
5 
1 
1 
4 
269 
127 
1. 
126 
1 
ico 
2 
2 
1 
19 
19 
19 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 

85 
1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Madagascar 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U J 
LCMHtRCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
HUNCE 1 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQLE-LUXBG 
PAYS-bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RuYALME-LNI 
NLKVEGE 
SLLLL 
LANtMARK 
SU isst 
PUK7LGAL 
ESPACNE 
YLLGCSLAVI t 
GRELE 
ILKLLIE 
HUNGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•COIE 0 IVCIRE 
NIGERIA,FEDER. 
• CCIE F.SCHAHS 
ILE HAURUt,StY 
•REUNION 
•CCHCRES 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NCN SPE 
ETAIS-UNIS 
CANACA 
•GUAOELGUPE 
•MARTINICLE 
LLLLHtIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INCt,SIKKIM 
MALAYSIA 
ChlNE CCMINENT 
JAPUN 
FURMCSE(TAlhAN) 
hONL-KCNG 
ALSTRALIE 
NUUV.2ELANCE 
• NQIV.CALECCME 
•PCLVNES1E FR. 
AVITAILLEHENT 
DIVERS NCA 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
90593 
46051 
11266 
¿7C2 
36674 
1787 
1420 
2166 
3964 
15723 
10 
26 
69 
β 
34 
1300 
696 
143 
13 
1064 
52 
9β 
1038 
29 
30 
481 
5162 
1080 
40 
2 
80S 
4248 
591 
177 
16 
9700 
623 
7 
12 
1 
11 
β 
9 
2 
2 
49 
3 
Β09 
2 
4 
56 
25 
33 
131 
89 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
21599 
10295 
2046 
592 
6317 
167 
2β4 
1030 
496 
1073 
5 
6 
15 
20 
9 
814 
341 
58 
6 
4β4 
24 
75 
34 
U 
.21 
216 
445 
SI 
28 
2 
149 
1207 
161 
55 
3 
5427 
96 
3 
7 
1 
4 
2 
7 
1 
4 
30 
4 
172 
2 
5 
22 
6 
27 
104 
24 
2 
PRUDLITS ALIMENTAIRES 
NAHRLNGSM1TTEL 
MUNLE Τ 71749 15711 
CtE 36329 7176 
AOM 10377 1665 
AFRIQUE NCN ACM 2017 303 
FRANCE 30674 6293 
otLCIULb-LUXBG 1242 65 
PAYS-bAS ' 525 59 
ALLEHAGNE R.F. 8C8 577 
ITALIE 2681 184 
RCYALME-LNl . 14C75 840 
CANEMARK . 0 4 
ESPAGNE 1-212 785 
1LRQL1E 4 3 
HAKCC 83 68 
ALGERIE 1013 ¿i 
TUNISIE 5 4 
LIBYE 30 21 
.StNtGAL 5CJ2 41d 
.CUIb D IVOIRE 100C 79 
NUtKlA.FELLK. 40 28 
.Cuit F.SCMALIS 1 2 
ILL MAURICE,SEY 793 137 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
•REUNlUN 
•COMURES 
REP.AFRIUUE SUC 
AFRIUUE NON SPE 
ETATS-UNIS 
.GUADELUUPE 
.MARTINIQUE 
CULUMB1E 
MALAYSIA 
JAPON 
FURMOSb(TAIWAN) 
HUNG-KONG 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDE 
.NUUV.CALEOONIE 
.POLYNESIE FR. 
AVITAILLEHENT 
001 ANIHAUX VIVANTS 
LbBENDE TIERE 
HÛNDt 
AOM 
AFRIUUE NON AOM 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
3841 
350 
53 
5 
6937 
1 
12 
1 
49 
597 
2 
2 
56 
25 
33 
106 
56 
898 
464 
435 
459 
461 
3 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONUE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE F .SCMALIS 
.REUNION 
.CUMURES 
AVITAILLEHENT 
306 
29 
267 
29 
1 
253 
12 
10 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
980 
70 
73 
1 
4797 
1 
7 
1 
30 
36 
2 
1 
22 
6 
77 
101 
17 
170 
90 
79 
79 
69 
1 
219 
27 
189 
27 
2 
171 
16 
4 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
RONDE 
AOM 
0 1 3 PREP ET CONSERVE OE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
.CONGRES 
•NUUV.CALEOONIE 
. P O L Y N E S I E F R . 
AVITAILLEHENT 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UND QUARK 
MGNOE 
AVITAILLEHENT 
031 POISSONS 
FISCH 
HUNDE 
AUM 
.KbUNIGN 
•CUMOKES 
MALAYSIA 
FUkHOSEITAIWANI 
ΗΟΜ,-KLNG 
96 
83 
69 
14 
9 
2 
2 
430 
210 
219 
210 
RO 
1 
33 
106 
1 
416 
215 
199 
215 
70 
1 
27 
101 
2 
63 
55 
51 
4 
4 
2 
1 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
A V I T A I L L E H E N T 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
042 RIZ 
REIS 
MONDE 
CEE 
ΑΠ M 
AFRIQUF NON AO« 
FRANCE 
BFLGIQUF-UIXBG 
ILE MAURICE,SEY 
•COMORES 
AFRIQUE NON SPF 
AVITAILLEHENT 
044 HAIS 
HAIS 
ΗΠΝΟΕ 
AOM 
28 
2R 
04B PREPAR DF CEREAL OE FAR INF 
ZUBEREITUNGEN A GETRFIOEMEHL 
MONOE 
AOM 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLFAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NI/ESSE 
HONDE 
CFE 
AOM 
FRANCE 
ITALIF 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
AVITAILLEHENT 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TRDCKfiNFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
71 
?1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3678 
3477 
7«? 
ino 
3377 
1.00 
100 
2R? 
4 
15 
ion? 
943 
3» 
18 
976 
17 
IR 
3R 
1 
2 
054 LEGUHES PLANT TUBERC AL IM 
GEHUFSE PFLANZFN KNOLLEN F FUN 
HOND F 
CFE 
ΑΠΗ 
AFRIQUE NUN-AHM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXRG 
ROYAUME-UNI 
ILE MAURICE,SFY 
.REUNION 
.CDMORFS 
JAPON 
AUSTRALIF 
NDUV.ZELANDE 
AVITAILLFHFNT 
055 PRFPAR ET CONSFRV DE LFGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GENUESE USW 
HONDE 
CEE 
AOM 
9383 
9246 
124 
6421 
2675 
124 
7 
6 
479 
460 
H 
322 
13R 
13 
4 
1 
6584 
235« 
2002 
758 
1227 
1116 
1271 
258 
1977 
25 
597 
55 
25 
17 
868 
153 
33» 
40 
121 
31 
282 
*0 
310 
S 
36 
14 
6 
2 
1080 
11*2 
15 
713 
19R 
7 
86 
1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i t i 
Bestimmung ­
Destination 
• H b L M L N 
. L L M C K L S 
t I A 1 S ­ L M S 
. M A k l I N K L E 
AVITAILLEHENT 
lil SLLkt ti MltL 
¿LLKtk UNC HCNIG 
MLNLt 
Ctt 
ALM 
AFKIQLb M N AUH 
FRANLb 
R D Y A L M t ­ L M 
ALGERIE 
•SENEGAL 
.Ll.ll D IVI.11(1 
.LLMCkES 
Ltí aitili SLCkERItS SANS CALAL 
¿LLKtkkAKEN CHNE KAKAÛGEHALT 
MCNCt 
ALM 
C71 LAFt 
KArFLt 
MLNÜE 
LLt 
ALM 
AFKluLt NCN AUM 
FKANCt 
b t t L l U L L ­ L L X B G 
PAYj­bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
MARLC 
.KELN1CN 
ktP.AFklQLE SUD 
L T A I S ­ L M S 
. H A k U N l Q L E 
C72 LACAC 
KAKAC 
MUNCE 
CEt 
HRANCt 
PAYS­bAS 
1I AL IL 
C75 tPICtS 
ELhUEK/L 
HLNLE 
CtE 
ALM 
Alk ULI. NCN ACM 
FRANLt 
PAYS­bAS 
ALLtMALNE R.F. 
ITALIE 
KUYALMt­LM 
LANtMARK' 
LSPACNt 
ILKV.LI t 
MAkCC 
ALLtRIt 
1 U M S IE 
L I L'Y t 
.itNLGAL 
NlGbKlAiFtLEk. 
.ntLN n.i. 
KtH.AHR' lULE SUC 
L l A I S ­ L M S 
.OLALÊLuLPE 
166 
166 
148 
13 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
c 
¿n 
ι 
-> 
3 
1 
4 
3 
4 
COLCHO It 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
:2iit 
12517 
6020 
1000 
12517 
12802 
loco 
5016 
1000 
4 
141U 
ibi) 
- 461 
IJ 
3B0 
535 
13 
402 
79 
1 
13660 
5722 
268 
68 
5C77 
25 
¿b 
55C 
5 
1207 
2β 
263 
4C 
6594 
5 
9491 
4050 
189 
3ö 
3604 
17 
13 
4 U 
4 
779 
22 
186 
14 
4437 
3 
70 
70 
6 0 
6 
3 
Ì015 
402 
¿3 
15o 
2t8 
28 
ICC 
•.5 
2 
6 
c 
4 
55 
lj 
5 
30 
1 1 
40 
5 
Ii 
316 
1 
1189 
629 
22 
H o 
416 
IB 
155 
39 
23 
4 
6 
i 
' i l 
9 
4 
¿1 
16 
2 b 
5 
6 
35¿ 
1 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i t i 
061 .'.Li.­.LII I S POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MUNDE T 
LtE 
AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE K.F. 
•REUNION 
BUISSONS ET TABACS 
GLTRAENKE UND TABAK 
MUNDE T 
CEt 
AuM 
FRANCE 
.REUNION 
.CuMÜRtS 
AFklQUb NON SPE 
AVITAILLEHENT 
U I 8C1SS0NS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKUHQLFREIE GETRAENKE 
1 
40 
1 
1649 
1080 
569 
517 
444 
119 
569 
392 
324 
63 
324 
58 
MONDE Τ 
AVITAILLEHENT 
112 OUÏSSONS ALCOOLIQUES 
ALKÜHULISCHE GETRAENKE 
HONOE Τ 322 
CEt 321 
122 TABACS HANUFACTURFS 
TABAKWAHEN 
HONDE Τ 63 
Ctt 3 
AUH 61 
FRANCE 3 
• KEUNILIN 58 
•CUMORES 2 
AFKIQUE NON SPE O 
MATIERES PREMIERES 
RCHSTÜFFE 
HUNDt Τ 17318 
CEt 8724 
AUH 625 
AFRIQUE NCN AOH 622 
FKANCt 4863 
BtLGlQUt­LUXBG 545 
PAYS­BAS 876 
ALLtHAGNt R.F. 1324 
ITALIt 1095 
RUYAUME­UM . 1629 
NUkVEut . 10 
SUtDt . 28 
CANLMAKK . 63 
SUISSE . O 
PURTUGAL . 34 
ESPAGNE 67 
YUUUUSLAVIE 696 
GRLCE 14? 
lUi­uUlt 1 
hUNGRIt 1064 
BULGARIL 52 
MAKUC 15 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ι 
76 
8 
108 
51 
57 
70 
21 
10 
57 
251 
123 
126 
123 
17? 
116 
116 
8 
12? 
4341 
2145 
63 
755 
1210 
102 
189 
344 
300 
2Γ0 
5 
6 
10 
2 
9 
15 
341 
56 
3 
484 
24 
6 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i t i 
ÍLGFRIF 
TUNISIE 
FGYPTE 
•SENEGAL 
.COTE D IVOIRF 
.REUNION 
.COMORES 
REP.AFRIQUF SUO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
.GUADELOUPE 
LIBAN 
SYRIF 
IRAN 
ISRAEL 
CHINF CONTINENT 
JAPON 
2 5 
2A 
481 
150 
BO 
74', 
144 
76 
2 699 
673 
6 
11 
7 
'9 
? 
2 
?pn 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETFRIFS 
HAEUTE UND FFLLF ROH 
MONDE 
CFF 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NnRVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
T U N I S I E 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
94? 
716 
1 9 
4 1 6 
5 
?R5 
1 l 
7 
17 
i n 
2 
177 
9 
19 
R 
5 
Q 
10 
2 2 1 GRAINES NOIX OLEAGINFUSFS 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTF 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
.GUADELOUPF 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL FQUAR 
ROHHOLZ RUND 00 EINF BEHAUEN 
MONDE 
CEE 
146 
146 
243 BOIS FACONNFS OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH PEARRFITFT 
MONDE 
CFF 
261 SOIF 
SEIDE 
MONOF 
CFF 
ΑΠΜ 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
π 
7 
716 
77 
1? 
1 7 
14 
408 
04 
? 
4 
? 
7 
1 
2 
114 
403 
313 
2 
7 
2 
49 
3 
6 
? 
1334 
1378 
6 
978 
106 
295 
h 
3P4 
3R? 
? 
765 
31 
R7 
7 
MONOF 
SUISSF 
265 FIBRF. VEGFT SAUF COTON H JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
547? 
344? 
750 
η ΊΟ 
51 1 
41 
87 
1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Madagascar 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
FkANCt 
ctLLlQLE­LUXdu 
PcYS­BAS 
ALLtMAL­NE R.F. 
SUtLE 
LANLMAKK 
•StNtGAL 
.Cult C IVOIRE 
.kbCNIUN 
t I A T S ­ L M S 
LANALA 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
1414 
514 
73b 
760 
¿5 
63 
1=0 
to 
2U 
lili 
571 
276 ALIkbS PKLO MINtHALX BKLTS 
ANLEkt MINERALISCHt RCHSTUFFL 
MLNUE 
CEt 
ACK 
AFklUUt NCN AOH 
HkANCt 
BtLGIQLt­LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYALME­LM 
ESPAGNE 
.RELMCN 
.LUHORES 
KbP.AFRlQLE 
ETATS­UNIS 
CANACA 
JAPGN 
SLD 
50o4 
1408 
353 
57 
b79 
20 
27b 
231 
1543 
55 
210 
142 
57 
1409 
5C 
191 
¿t¿ FERRAILLES 
AdF U SCHROTT V EISEN STAHL 
HUNDE 
CEE 
263 MINERAIS llCN FERREUX 
LNtCLE Nt METALLERZE 
HUNCE Τ 
Ctt 
P A Y S ­ t A S 
ALLEHAGNE R . F . 
E T A 1 S ­ L M S 
50 
50 
57 
50 
22 
26 
¿bt HiNtk THLRILM LRANIUH ÜGCH 
IHUklLM URANERZE U AbFAELLt 
MUNCt 
Ctt 
455 
495 
¿41 MAT bkLICS LKIG A M H A L t NDA 
RLHSTÜFFt TIER URSPRUNGS ANG 
MLNCE 
LEE 
FRANCt 
ALLtMAGNt R.F. 
I T A L U 
bl 
bl 
17 
1 
63 
MAI BRLltS CklL VCGtTALt NOA 
RChSTLFFt PFL URSPRUNG:, ANG 
MLNLt 
Ctt 
AUM 
AEKluLt NL­N ACM 
HRANLL 
d t L C K L t ­ L U X b G 
P A Y S ­ t AS 
A L L t H A G N t K . F . 
l l » L l t 
10 
252 
172 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
131 
130 
3 
9 
¿1 
12 
2 
170 
5u 
72J 
179 
1/ 
90 
2 
6U 
21 
164 
7 
b 
. 5 
5 
¿40 
6 
111 
43 
42 
20 
¿1 
2 
117 
117 
¿9 
29 
I 
2 
¿O 
3600 
990 
15 
545 
17C3 
467 
ri 244 
¿42 
5 
ì 
131 
H3 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
kUYAUME­UM 
NORVEGE 
SUtOb 
LANLMAkK 
PûkTuGAL 
ESPAGNE 
YUUGCSLAVIE 
GRtCt 
HONGKlt 
bULGAklt 
MAkUC 
ALuEKIE 
TUNISIt 
tGYPTE 
.KbUNIUN 
kEP.AFKlUUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
1SKAEL 
LH1NE CUNTINENT 
75 
3 
1 
1 
17 
2 
6'i4 
14 
1064 
52 
15 
75 
5 
481 
14 
19 
18? 
1 
3 
2 
2 
2 
PRUUU1TS tNERGETIQUES 
M1NERALISLHE BRENNSTOFFE 
MONDE T 
AVITAILLEHENT 
14 
14 
332 DERIVES DU PETROLE 
tROUt­LOtST ILLAT IONSERZEUGN ISSE 
HONDE 
AVITAILLEHENT 
14 
14 
CURPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MUNOE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNt R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
ILE MAURICE,SEY 
KEP.AFRIQUE SUO 
412 
34? 
49 
333 
7 
? 
20 
1 
48 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MONDE 
CEE 
AFRIUUE NCN AOM 
FRANCE 
ESPAGNE 
REP.AFRIUUE SUO 
360 
302 
30? 
10 
48 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 
HONDE r 52 
CEt 40 
AFklUUE NON AUM 1 
FR«NCE 31 
ALLEMAGNE R.F. 7 
ITALIE 2 
ESPAGNE 10 
ILE MAURICE,SEY 1 
PkJDUUS CHIMIQUES 
ChEMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNDE T 246 
CEE 59 
AUM 73 
AFRIUUE NLN AOM 10 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
32 
2 
1 
339 
6 
4 «4 
74 
6 
1 1 
2 
216 
7 
in 
81 
1 
1 
1 
1 
?. 
195 
160 
23 
2 
12 
l 
22 
149 
125 
22 
125 
3 
22 
45 
35 
1 
27 
6 
2 
4 OS 
254 
22 
1 
WAREN ­PRODUIT 
. r . 
Bestimmung ■ 
Destination 
FPANCE 
OAYS­3AS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I F 
POYAUMF­UNI 
SUISSE 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMPRES 
FTATS­1 IN IS 
I N D F . S I K K I M 
JAPON 
. P O L Y N E S I F F R . 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
4 
19 
7 
l ' I 
3D 
1'! 
63 
2 
1? 
25 
513 ELFHENTS CHIHIOUFS INORGANI 
ANORGAN!SCHF CHFM GRUNDSTOFFE 
MONOE 
APM 
in 
in 
533 PIGMENTS PEINTURES VFRNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
HONDE 
AOH 
.REUNION 
.COMORFS 
541 PRODUITS MEOICIN ET PHARHAC 
HEDIZIN II PHARM ERZFUGNISSE 
MONDE Τ 
CEF 
AHM 
FRANCE 
.REUNION 
551 HUILES ESSENTIEL PP AROM 
AETHERISCHF OELE U RIECHSTOFFE 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
FTATS­UNIS 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
554 SAVONS PRODUITS D ENTPFTIFN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTFL 
MONDE 
AOM 
581 MATIERFS PLASTIQU RFSIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
HONDF 
AOM 
.HFUNION 1 
.COMORES 1 
599 PRODUITS CHIMIQUES ΝΠΛ 
CHFMISCHF ER/EUGNISSF A Ν G 
WINDE 
AOH 
AFRIQUF NON ΛΠΜ 
ILF MAURICE,SEY 
52 
4? 
in 
1" 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
214 
79 
4 
7 
1? 
12 ! 
1 1 
8 
1 2 1 
in 
η 
9 
0 
9 
in 
13 
6 
11 
6 
16? 
59 
15 
17 
? 
4 
19 
7 
63 
7 
1? 
41? 
?41 
201 
79 
4 
7 
1? 
1? 
1?1 
4 
20 
1966 Januar/März—Janvier/Mars e x p o r t Madagaskar 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
■ 
.kcLNlUN in 
.LCMLktS 7 
.KLYNtSIt Fk. 25 
64b AkllCLES MANLFACTUkES 
VtRSCHELENE EEARBtlTETt 
Muiii.t Τ 403 
Ctt 259 
AUM 103 
AFklQLt NLN ACM 4 
FRANCt 214 
PAYS-tAS 1 
ALLtHAGNE R.F. ' 45 
ITALIt 0 
ROYALME-LM . 1 
SUISSt . 1 
ESPAGNE 1 
GRECE 1 
ILE HAURICE,SEY 4 
•RELNION 38 
.CCHCRES 65 
AFR1QLE NCN SPE 10 
ETAIS-LNIS l 
SYRIE 0 
CHINE CCMINENT 1 
JAPUN 0 
HONG-KONG 2 
AVITAILLEHENT 1* 
DIVERS NCA 5 
611 CL1RS 
LEÜtR 
HUNOE Τ 91 
Lbb 90 
FRANLE 90 
621 CEH1 PkCCLITS EN CAOUTCHOUC 
HALBtRZtUGNlSSE ALS KALISCHUK 
HCNLt Τ 1 
AUH 1 
•CUHGRES 1 
t2S ARI HANUF EN CAOLILHLUC NUA 
tEAKB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
HUNCE I 2 
AUH 2 
.REUNION 1 
.CCHORES 1 
631 BUIS AKTIF ET TRAVAILLES NUA 
FUkNltkE KLNS1HGLZ USW A N G 
MLNLE T 1 
ALM 1 
.LLMLkES 1 
tit AKTULtS MANLF EN LUIS NDA 
ctAKuLITclt kAREN Δ HuLt ΑΛ& 
«LNLt Τ 5 
LLt 1 
AUH 5 
i HALLE 1 
.LLMLkES 5 
c4¿ AKIILLLS tis HAHItk CL LARTLN 
kAi.ti\ AUS PAPltk ULcR PAPPt 
MLNCL 1 1 
ALM 1 
•LLHLktS 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
2 
2 
4 
534 
406 
89 
10 
299 
7 
99 
1 
1 
6 
2 
2 
10 
37 
51 
l 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
2 
108 
107 
1C7 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
' 
653 AUTKbS TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDtkt GEWEBE 
MONOE T 1 
AUM 1 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MÜNDE T 73 
CEE 64 
AOH 8 
FRANCE 64 
.REUNION 8 
656 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFMAREN A N G 
MONDE T 3 
CEE 0 
AOH 2 
FRANCE 0 
.REUNION 1 
.CüHORES 1 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOCENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONOE T 107 
CEE 87 
AOH 3 
FRANCE 4* 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 43 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 0 
SUISSE . 1 
ESPAGNE I 
GRECE I 
.REUNION 3 
ETATS-UNIS 0 
SYRIE 0 
AVITAILLEHENT 13 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIHENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
MONDE Τ 22 
AOH 12 
.REUNION 6 
.CCMORES 7 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A HINERAL STOFFEN ANG 
HONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 0 
ALLLHAUNL R.F. 0 
KOYAUHt-UNI . 0 
664 VtRRE 
GLAS 
MUNDE T 4 
AUM 4 
.REUNION 1 
.CuMÛRtS 3 
667 PltKKE GEMME PERLES FINES 
tUEL SLHHUCKSTEINE ECHT PERLEN 
MUNCL T 13 
CEt 9 
FRANCt a 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
1 
31 
76 
5 
26 
5 ; 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
189 
177 
2 
87 
1 
88 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
IO 
10 
5 
5 
1 
4 
4 
ι 
2 
83 
71 
60 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
■ 
PAYS-RAS 1 
ALLEMAGNE R.F. 1 
SUISSE . 0 
ΓΗΙΝΕ CONTINFNT 1 
JAPON 0 
HON^i-KONG ? 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
HONDE Τ 14 
AOM 14 
.COMORES 12 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BRFITFLACHSTAHL UND BLECHE 
HONDE Τ 17 
AOH 13 
.REUNION ? 
.COMORES 11 
DIVERS NDA 5 
676 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE RUHRFORMSTUECKE USW 
MONOE Τ 5 
AOM 5 
.REUNION 4 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
HETALLKONSTRUKTIONEN U TEILE 
HONDE Τ 11 
AOM 11 
.REUNION 1 
.COMORES 10 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MONDE Τ 1 
693 CABL RONCES TREILLIS MFTAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
HONDE Τ 2 
AOM 2 
.COMORES 2 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIF 
NAEGEL UND SCHRAUBFN 
MONDE Τ 1 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLFN MFTALL 
MONOE Τ 3 
AOM 2 
.REUNION 1 
• COMORES 1 
AVITAILLEHENT 1 
697 ARTICLES HETAL USAGE DOMFST 
METALLWAREN VORK F HAUSGEBR 
MONDF Τ 0 
AOM 0 
•COMORES Π 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5 
4 
5 
? 
? 
4 
7 
7 
6 
5 
3 
1 
3 
2 
! 
1 
1 
7 
7 
1 
6 
1 
? 
2 
2 
1 
7 
5 
? 
3 
1 
1 
1 
1 
89 
1966 
C S T 
Januar/März — Janvler/Mars 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i t i 
t 
656 ALT ART MANUF EN MET CCMM 
AND BEARB MAREN A UNEOL HETAL1 
MLNCE Τ 2 
AUM 1 
. K E L M U N 0 
•COMORES 1 
7 HACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNC FAHRZEUGE 
HONCE Τ 56 
CEE 12 
AOM 45 
FRANCE 11 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 1 
­REUNION 3 6 
.CONGRES 8 
E T A T S ­ U N I S 1 
7 1 1 CHAUCIERES HCT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL L NICHTELEKT HGTGF 
MGNCE Τ 3 
CEE 2 
AOH 0 
FRANCE 2 
.REUNION 0 
.CGMGRES 0 
714 MACHINES CE BliREAU 
BUtKOMASCHINEN 
HUNDE Τ 1 
CEE 0 
AOH 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
.REUNION 0 
7 1 5 MACh POUR TRAVAIL CES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
HONCE Τ 0 
AGH 0 
.COHGRES 0 
716 HACH PR ALT INDUS SPECIAL 
HASCH F lìESCKC GEN INDUSTRIEN 
HGNCE Τ IO 
CEE 3 
AGH 7 
FRANCE 2 
I T A L I E 1 
.REUNION 7 
715 MACHINES APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNC APPARATE ANG 
HONCE T 12 
CEE 5 
AUH 7 
FRANCE 5 
­REUNION 7 
.COHUKES 1 
E T A T S ­ L M S 0 
722 MACH ELEC1 APFAR PR COUPURE 
ELEKIR MASLH L SCHALTGERAETE 
HONCE T C 
AUH 0 
.COMUKtS 0 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
3 
3 
1 
2 
96 
26 
6 1 
25 
1 
3 
39 
2 1 
7 
■ 
11 
6 
3 
8 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
3 
3 
1 
28 
10 
16 
10 
14 
2 
2 
1 
1 
1 
C Í T 
e χ p 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Desti nation 
U i 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
• 
724 APPAR POUR TELECCMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONUE T 0 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 
HONDE T 0 
AOH 0 
.CuHORES 0 
7 3 2 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HONDE T 29 
CEE 1 
AOH 27 
FRANCE 1 
.REUNION 22 
•COHORES 5 
E T A T S ­ U N I S 0 
7 3 5 BATEAUX 
MASSERFAHRZEUGE 
MONDE T 1 
AOH 1 
.REUNION 1 
8 2 1 HEUBL SOMHIERS L I T E R I E S I M 
MOEBEL 
MONDE T 2 
AOH 2 
.COMORES 2 
8 4 1 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE T 3 
CEE 2 
AOH 2 
FRANCE 2 
.REUNION 1 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
HONDE T 4 
AOM 2 
AFRIQUE NCN AOM 2 
I L E MAURICE,SEY 2 
.REUNION 1 
.COMORES 2 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONOE T 0 
CEE 0 
AUH 0 
FRANCE 0 
ALLEHAGNE R . F . 0 
.COHORES 0 
864 HORLOGERIE 
UHREN 
MUNDE T 0 
AUM 0 
.REUNION 0 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
1 
2 
2 
2 
4 1 
3 
3 3 
3 
2 1 
12 
5 
1 
1 
1 
4 
4 
* 
6 
3 
3 
3 
3 
. 
15 
8 
Τ 
7 
3 
5 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U i 
Mada 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhei t ­Uni t i 
' 
8 9 1 INSTR HUSIOUE PHONOS OISOUFS 
HUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLP 
HONDE τ η 
AOH η 
.REUNION 0 
892 OUVRAGES IHPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MONOE Τ 1 
CEE η 
AOH 1 
FRANCE 0 
.REUNION Π 
.COHORES 1 
8 9 3 OUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
HONDE Τ Π 
AOH η 
8 9 * V O I T ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MONDE Τ 3 
AOH 1 
AFRIQUE NON AOH 2 
I L E HAURICE,SEY 2 
.REUNION 1 
8 9 6 OBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
MONDE Τ l 
CEE 1 
AOM 0 
FRANCE 1 
.REUNION 0 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SIL8ERWARFN 
HONDE Τ 0 
AOM 0 
.RFUNION O 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WARFN A N G 
MONDE T 6 
CEE 4 
AOH 2 
FRANCE 3 
ALLEHAGNE R . F . 0 
.REUNION 2 
9 3 1 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
RUFCKWAR U BFSOND E I N U AUSF 
MONDF T 1 
CEF ! 
FRANCE 1 
gasear 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
? 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
* 
3 
1 
2 
1 
? 
1 
1 
! 
T 
? 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
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Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/März—Janvier/Mars Madagaskar 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
Oll.lO.VIÀ»» i£ ¿OVIBJ 
BIND UND KALBFLEISCH 
HOHDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.COTE F . SOMALIS 
. REUNION 
.COMOBES 
A7TTAILLWEBT 
U13.II1 PRLPA1.AI 1LNS, CUNS. 
ZUBERbll U KUNSERV, 
MONOb Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.REUNION 
.COHORES 
­M.CV.lALtLuMb 
•POLYNESIE FR. 
283 
2? 
250 
23 
1 
237 
12 
9 
Db BOEUF 
V RINDFL 
417 
21C 
208 
21c 
6d 
1 
33 
1C6 
042.21R1Z TRANSLLCIDE EN GRAIN 
REIS DURCHSCHEINEND IN KOERN 
HONDE T 3477 
CEE 3477 
FRANCE 3377 
etLGIQlE­LUXBG 100 
042.22AUTRES RIZ EN GRAIN 
SONSTIGER REIS 
HUNCE Γ 
AGH 
AFRIQUE NCN AOH 
ILE MAURICE,SEY 
.COMORES 
AFRIQUE NCN SPE 
AVITAILLEHENT 
0 5 4 . 20 LEOUMES A COSSE SEOS 
HUELSENFRUECHTE, TROCKEN 
HOHDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE- LUXBO 
ROYAUME UNI 
ILE MAURICE. SEY 
.REUNION 
.COMORES 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV. ZELANDE 
Otl.3CSUCRE 
7.LCKER 
HUNCE 
CEE 
ALM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
.SENEGAL 
.CCTE C IVOIRE 
.CONCHES 
) 7 1 . 1 I CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
197 
20 
174 
20 
2 
156 
16 
4 
402 
215 
186 
215 
56 
1 
27 
101 
943 
943 
926 
17 
26122 
7300 
602C 
M O O 
12602 
5016 
ÍOGC 
4 
1329 
3 1 3 
4'81 
3 1 3 
5 3 5 
4 0 2 
7 9 
1 
MONDE 
CEE 
AOM 
ATOierm NON AOM 
τ 13519 
5395 
2 6 8 
303 
9170 
3737 
186 
25 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBO 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ESPAGNE 
MAROC 
.REUNION 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
075,10 porrus ET PIMENTS 
PFEFFER, PIMENT 
MONDE 
CEE 
AON 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
MAROC 
SIERRA LEONE 
.REUNION 
075.21 VANILLE 
VANILLES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME UNI 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
3 9 6 
2 6 1 
IOC 
100 
2 8 1 
4 
12 
5392 
1370 
1850 
254 
1116 
1271 
210 
1840 
10 
597 
55 
25 
58 
3 8 
18 
18 
3 8 
1 
2 
774 
95 
305 
64 
31 
28 2 
35 
303 
2 
36 
14 
6 
0 7 5 . 2 3 GIROFLES 
OEHUERZAELKEN 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AUH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
CANEHARK 
TLRQU1E 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
N I G E R I A , F E D E R . 
R E P . A F R I Q L E SUD 
E T A T S ­ L N I S 
­GUACELCLPE 
CCLOHBIE 
MALAYSIA 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4750 
25 
25 
5 9 0 
1207 
16 
263 
40 
6594 
9170 
17 
13 
4 1 2 
779 
11 
186 
1 4 
4437 
277 
227 
6 
4 5 
1 9 0 
5 
32 
30 
15 
5 
2 6 1 
213 
5 
43 
178 
5 
30 
29 
14 
5 
47 
29 
19 
10 
2 
14 
1 
4 7 8 
299 
197 
102 
23 
149 
8 
598 
120 
3 
1 2 4 
3 4 
2 1 
5 4 
1 2 
6 
4 
2 5 
1 3 
5 
3 0 
2 
4 0 
U 
3 0 1 
1 
1 
4 0 
4 0 8 
8 3 
2 
8 6 
2 4 
1 5 
3 6 
8 
4 
3 
1 6 
9 
4 
2 1 
1 
2 8 
θ 
2 0 3 
1' 
1 
2 6 
U.1CPEAUX CE BCVINS, SAUF VEAUX 
HAELIE V. RINOERN U. EINHUFERN 
HCNCE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELLlQLE­LUXBG 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TUNISIE 
5 3 7 
7 0 2 
1 5 
4 1 1 
5 
2fc5 
1 1 
7 
17 
10 
2 
1 2 7 
9 
1 9 
3 0 5 
2 1 5 
6 
1 2 5 
2 
8 8 
4 
4 
2 
7 
2 
4 9 
3 
6 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
8 
5 
9 
10 
2 
1 
7 
3 
1233 
1227 
6 
8 2 6 
1 0 6 
2 9 5 
6 
3 7 3 
37 2 
2 
2 5 4 
3 1 
8 7 
2 
5472 
3462 
2 5 0 
1444 
5 1 4 
7 3 8 
766 
25 
63 
150 
80 
2 0 
1101 
5 7 1 
9 2 9 
6 1 1 
4 1 
2 5 6 
94 
131 
130 
3 
9 
27 
12 
2 
176 
9 0 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
221.UAKACHIDES EN COQUES NON GRIL 
ERONUESSE IN SCHALEN 
MGNDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
.GUADELOUPE 
265 .40SISAL.S IH IL . NON FILES,OECHETS 
SISAL U A AGAVEFASERN Ν VERSP 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
SUEDE 
DANEMARK 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.REUNION 
ETATS­UNIS 
CANADA 
276.22GRAPHITE NATUREL 
NATUERLICHER GRAPHIT 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
ESPAGNE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
276.52MICA 
GLIHHER 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R.F,. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON 
'92.30MAT POUR VANNERIE, SPARTERIE 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NGN AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIF 
ROYAUME­UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
4 5 2 8 
1 3 5 6 
57 
8 70 
2 5 6 
2 3 0 
1 5 1 9 
55 
57 
1 3 6 5 
50 
126 
4 6 9 
127 
5 
78 
28 
2 1 
1 5 6 
7 
5 
153 
6 
15 
181 
49 
6 
2 0 
22 
1 
24 
44 
64 
2 4 0 
5 1 
16 
2 
3 2 
1 
8 
87 
9 5 
3 4 6 9 
829 
545 
402 
R 
7 4 7 
17? 
55 
3 
3 
17 
? 
1 6 1 7 
3 9 2 
2 4 4 
179 
u 
176 
P i 
29 
? 
7 
7 
1 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1966 Januar/März — Janvier/Mars 
91 
Madagascar 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destinatíon 
il 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
6 9 4 
SUD 
CHINE CONTINENT 
14 
1064 
52 
1.5 
25 
5 
4 8 1 
19 
182 
1 
3 
? 
2 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 3 ° 
6 
4 8 4 
74 
6 
11 
7 
216 
IO 
ΊΟ 
1 
1 
1 
1 
? 
Ì51.11ESSENCE D YLANG YLANG 
AETHER OELE V YLANG-YLANG 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
Ì51.12ESSENCE DE GIROFLE 
AETHER OELE V GEW.UERZNELKEN 
166 
147 
147 
19 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
P.AYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
T 152 
50 
25 
17 
? 
4 
19 
7 
6? 
? 
12 
2 5 5 
82 
42 
29 
4 
7 
3? 
1? 
1 0 4 
4 
70 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destinatíon 
IT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
St-Pierre-et-Miquelon 
1966 - No. 8 J A N . - D E Z . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (.'), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associte à la CEE depuis le 18/811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen vari gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
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A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthäl t nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchtstuben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) , aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
A b k ü r z u n g e n 
CEE EWG­Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den Beziehungen 
und der Zusammenarbeit mit den überseeischen Ländern beauftragten 
Statistischen Diensten zur Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
013 Einschl. 032; 
025 Einschl. 061.6; 
051 Einschl. 053.6.4; 
099 Einschl. 053; 055.5; 
211 Einschl. 611.2; 611.3; 611.4; 611.9.1 ; 611.9.2; 611.9.3 ; 611.9.4; 
Einschl. 611.9.5; 611.9.9; 
Einschl. 612.1; 612.2; 612.9; 
Einschl. 613.0; 
Einschl. 831.0; 
Einschl. 841.3; 
Einschl. 842.0.1 ; 842.0.2; 
Einschl. 899.9.1 ; 
242 Einschl. 243; 244; 
Einschl. 633.01 ; 633.0.2; 657.8; 
Einschl. 899.2.1; 899.2.2; 
341 Einschl. 332.6; 
599 Einschl. 512; 513; 514; 515; 
641 Einschl. 251; 892; 
653 Einschl. 651.6; 651.7; 
663 Einschl. 666; 
685 Einschl. 284; 686; 687; 688; 689; 
899 Einschl. 655.7; 841.5; 895; 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 8 
C o m m e r c e E x t é r i e u r de S t ­ P i e r r e ­ e t ­ M i q u e l o n 
Importat ions par origine de 1960 au 31­12­1965 . . . . 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 . 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 
Importations par classe de produits de 1960 au 31­12­1965 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 
Exportations du 1­1­1965 au 31­12­1965 
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O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destinat ion. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantse à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
A b r é v i a t i o n s 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
leurs N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ai 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heurre 
Source ; Chiffres obligeamment communiqués par le Service Statistique chargé 
des Relations et de la Coopération avec les Etats d'Outre­Mer. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produit : 
013 Y compris 032; 
025 Y compris 061.6; 
051 Y compris 053.6.4; 
099 Y compris 053; 055.5; 
211 Y compris 611.2; 611.3; 611.4; 611.9.1 ; 611.9.2; 611.9.3; 611.9.4; 
Y compris 611.9.5; 611.9.9; 
Y compris 612.1 ; 612.2; 612.9; 
Y compris 613.0; 
Y compris 831.0; 
Y compris 841.3; 
Y compris 842.0.1 ; 842.0.2; 
Y compris 899.9.1 ; 
242 Y compris 243; 244; 
Y compris 633.01 ; 633.0.2; 657.8; 
Y compris 899.2.1; 899.2.2; 
341 Y compris 332.6; 
599 Y compris 512; 513; 514; 515; 
641 Y compris 251 ; 892; 
653 Y compris 651.6; 651.7; 
663 Y compris 666; 
685 Y compris 284; 686; 687; 688; 689; 
899 Y compris 655.7; 841.5; 895; 
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ST­PIERRE­UND­MIQUELON 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen ­ Tonnes 
W e l t ­ Monde 
E W G ■ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Canada 
Andere Länder ­ Autres pays 
1960 
31 966 
3 133 
1 802 
162 
589 
573 
7 
3 607 
21 988 
1961 
42 907 
3 107 
2 384 
230 
284 
194 
15 
368 
4 900 
32 350 
2 182 
1962 
32 275 
3 131 
2 323 
225 
723 
23 
19 
350 
4 065 
21 839 
2 708 
1963 
30 779 
2 693 
1 753 
371 
524 
23 
22 
280 
5 447 
21 946 
413 
1964 
41 566 
2 898 
2 192 
263 
392 
28 
23 
187 
4 699 
31 417 
2 365 
1965 
39 135 
4 444 
3 747 
329 
339 
20 
9 
339 
3 000 
30 168 
1 184 
1 000 s 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Canada 
Andere Länder ­ Autres pays 
4 416 
1 790 
1 487 
76 
179 
42 
6 
265 
381 
1 881 
99 
4 569 
1 546 
1 305 
13 
116 
104 
8 
214 
374 
2 335 
100 
4 293 
1 807 
1 391 
16 
354 
33 
13 
199 
307 
1 858 
122 
5 151 
2 237 
1 471 
17 
674 
51 
24 
192 
397 
2 105 
220 
5 072 
1 849 
1 581 
17 
181 
48 
23 
145 
327 
2 656 
95 
5 538 
2 031 
1 803 
19 
156 
39 
13 
251 
320 
2 813 
123 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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ST-PIERRE-ET-MIQUELON 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Provision de bord 
Andere Länder - Autres pays 
1960 1) 
3 914 
1 223 
1 223 
1 897 
567 
227 
1961 
31 414 
1 847 
1 847 
94 
1 699 
203 
27 175 
396 
1962 
16 804 
1 561 
1 561 
23 
1 120 
58 
13 954 
88 
1963 
14 677 
1 476 
1 476 
26 
1 352 
19 
11 757 
47 
1964 
21 806 
1 326 
1 326 
194 
1 490 
344 
18 419 
33 
1965 
20 101 
1 034 
1 034 
1 824 
138 
17 039 
66 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Provision de bord 
Andere Länder - Autres pays 
1 226 
435 
420 
677 
42 
72 
2 466 
607 
607 
49 
648 
44 
1 004 
114 
1 671 
586 
586 
12 
432 
51 
563 
27 
1 696 
596 
596 
13 
586 
46 
439 
16 
2 072 
648 
648 
91 
577 
101 
643 
12 
1 909 
443 
443 
866 
11 
576 
13 
) Ausschl. Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf. 
Provisions de bord exclues. 
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ST-PIERRE-UND-MIQUELON 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
1 336 
492 
106 
77 
631 
1 355 
426 
90 
74 
727 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
297 
72 
6 
7 
178 
256 
71 
4 
16 
129 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
750 
11 
— 
90 
649 
1 084 
14 
— 
85 
984 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de t ransport 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
713 
479 
24 
102 
104 
490 
254 
20 
62 
146 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
1 232 
699 
126 
98 
293 
1 299 
737 
100 
125 
322 
1962 
1 352 
64 
670 
125 
2 081 
1963 
1 537 
491 
67 
100 
829 
285 
71 
4 
18 
175 
646 
33 
— 
89 
523 
1 200 
785 
24 
76 
174 
1 397 
794 
96 
110 
380 
1964 
1 669 
561 
42 
65 
966 
302 
60 
1 
10 
190 
929 
19 
— 
88 
823 
573 
288 
13 
53 
211 
1 493 
850 
85 
103 
443 
1965 
1 745 
458 
97 
69 
1 082 
316 
74 
2 
9 
204 
780 
21 
— 
47 
712 
703 
272 
42 
72 
311 
1 929 
1 185 
107 
119 
493 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
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ST-PIERRE-ET-MIQUELON 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
CST 
031.1.0 
031.2.0 
081.4.0 
1960 
Fisch, frisch - Poissons frais, réfrigérés et congelés 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
2 046 
790 
— 
1 054 
Fisch Einfach Haltbar Gemacht - Poissons conservés 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
603 
115 
340 
1961 
2 579 
1 060 
94 
1 030 
1962 
1 851 
1 075 
23 
657 
simplement 
639 
443 
196 
Futtermittel - Aliments pour animaux (Poudre de poissons) 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
750 
350 
400 
816 
343 
473 
296 
138 
158 
652 
348 
304 
1963 
2 067 
1 114 
26 
901 
164 
142 
— 
670 
220 
450 
1964 
2 156 
1 051 
194 
911 
210 
88 
90 
661 
174 
487 
1965 
1 951 
600 
— 
1 350 
249 
33 
149 
725 
400 
325 
1000 $ 
031.1.0 
031.2.0 
081.4.0 
Fisch, frisch - Poissons frais, réfrigérés et congelés 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
960 
370 
— 
521 
1 191 
498 
49 
531 
Fisch Einfach Haltbar Gemacht - Poissons conservés simplemei 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
165 
34 
110 
146 
81 
65 
Futtermittel - Aliments pour animaux (Poudre de poissons) 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
67 
30 
37 
81 
28 
53 
894 
508 
12 
344 
l t 
92 
39 
53 
73 
38 
34 
■ 
1 084 
528 
13 
535 
54 
46 
— 
73 
22 
51 
1 170 
589 
91 
490 
76 
35 
29 
77 
20 
58 
1 136 
369 
— 
767 
87 
19 
55 
99 
54 
45 

ΙΟΙ 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t St Pierre et Miquelon 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
L b h f ­ L k L L I L l A L 
K A . N L t l I f t S o t S A H T 
M L N Ü L · 
L L t 
FhAÑLL 
C t L L K L c ­ L O b b 
P A Y S ­ t A S 
« L L L M « G N t R . F . 
I I A L I L 
R C Y A L K t ­ L M 
A I ­ R U L t NLN SPC 
t l A I S ­ L N l S 
CANADA 
NLN S P t L l F I E S 
39135 
4444 
3747 
329 
3 3 9 
¿0 
9 
3 3 S 
1004 
3000 
JOlòtì 
I U I 
5538 
2031 
lb03 
19 
1 5 ο 
3 9 
1 3 
¿ b l 
18 
3 2 0 
gene 
82 
P k u C L I I S AL I K E N T A l K t S 
I N A F r l L t a S M I l T t L 
MUNLt 
L t L 
FKANLc 
e t L L K L L ­ L L X B C 
PAYS­bAS 
H A L I t 
K u Y u L M t ­ L M 
A F R I Ù L t NLN SPL 
t I A T S ­ L N I S 
CANALA 
NCN S P E C I F I E S 
LC1 A N I M A L * V IVANTS 
L t ü t N C S T I L R t 
MüNLE 
CANACA 
6095 
440 
254 
7 
174 
5 
el 
3 
260 
5302 
29 
131 
131 
Lil VÍANLE FKAICI­E KtFRIG CQNGEL 
FLEISCH FRISCh GEKUEhLT L­EFR 
MUNLt 
CANACA 
293 
293 
L13 PKLP ET LCNSERVE CE V IANUE 
FLt ISCI­ZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MLNCt 
Ctt 
FhAlvCt 
PAYS­tAS 
AFRKLE NUN SPE 
CANACA 
NLN SPtLlFIES 
C22 LA11 ti CKtCt Ut LAIT 
MLCh. LNU RAHM 
MÜNCt Τ 
Ltt 
FRANCt 
PAYS­tAS 
tTATS­UMS 
LANALA 
NLN SPtLIFIES 
C23 L'ELRRt 
bU.TTLR 
MLNLt 
Ltt 
ICI 
43 
33 
10 
3 
3C 
24 
lue 
132 
B5 
¿ι, 
29 
1 
73 
2 
FRANCL 
tTATS­LNIS 
LANACA­
1399 
233 
16u 
4 
o3 
2 
43 
2 
45 
1048 
26 
73 
73 
347 
347 
100 
44 
31 
13 
2 
i2 
22 
56 
40 
1 7 
24 
7 
7/ 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
024 FMJMAGt ET CAILLEbOTTE 
KAtsE UND «UARK 
MUNUE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­bAS 
CANADA . 
NON S P E C I F I E S 
025 ÜEUFS 0 UISEAUX 
VOGELEIER 
MUNDE 
CANADA 
031 PUISSONS 
FISCH . 
E T A T S ­ U N I S 
CANAUA 
0 4 5 AUTRES CEREALES 
ANUERES GETREIDE 
MONDt 
CEE 
PAYS­BAS 
CANADA 
046 StMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN 
MÜNDE 
LANAUA 
404 
404 
051 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ß t l G W U E 
PAYS­BAS 
RUYAuME­
CANADA 
VOIH F IK 
­LUXBG 
U N I 
Τ 
IMPORTATIONS 
054 LEGUMES PLANT TUBERC AL IM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MUNDE 
CEt 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ETATS­UNIS 
CANAUA 
061 SUCRE ET MIEL 
¿UCl\tR UND HONIG 
KGNUt 
CANAUA 
881 
56 
4 
50 
2 
21 1 
211 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
25 
15 
11 
4 
7 
2 
5 
4 
3 87 
l a i 
207 
15 
5 
3 
9 
27 
17 
14 
3 
7 
2 
4 
4 
2 7 
M 
16 
5 
1 
1 
3 
MONIT 
CFF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
POYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
0 7 1 CAFE 
KAFFEF 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
0 7 2 CACAO 
KAKAO 
MONOF 
CFE 
FRANCE 
RELGIQUF­LUXBG 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
CANADA 
NON S P E C I F i r S 
0 4 7 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UND MEHL A AND GETREIDE 
MUNDE 
CANADA 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
118 
42 
35 
3 
5 
4 
71 
56 
56 
62 
24 
18 
3 
3 
2 
36 
113 
9 
2 
6 
1 
3 
102 
22 
22 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
0 6 2 CONFIS SUCRERIES SANS CACAI' 
ZUCKFR^AREN OHNF KAKAOGFHAIT 
1,7 
10 
7 
3 
14 
2 
16 
0 7 4 THE FT MATE 
TFF UND MATE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
075 FPICES 
GEWUFRZF 
MONDE ' 
CANADA 
OBI ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONOF 
CANADA 
248? 
2482 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZURFREIT A N G 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
FTATS­UNIS 
CANADA 
NON SPECIFIES 
BOISSONS ET TABACS 
GFTRAENKF UND TABAK 
MONOE 
CFE 
FRANC F 
PAYS­JAS 
41 7 
115 
99 
12 
3 
21 
77 
253 
827 
6 7 5 
5 3 6 
1 v i 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
1 11 
1 1 
I 1 
7 7 
I ? 
37 
! i 
1 1 
2 
0 
β 
16 
1 
37 
14 
I 1 
2 
1 
6 
χι, 
1 
36 
56 
] Ί 4 
AR 
61 
6 
1 
o 
13 
1"5 
1 
• 41, 
2 2 3 
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1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t St Pierre und Miquelon 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ALLEMAGNt R.F. 
KOYALME-UNI 
AFRICLt NCN SPE 
LIAIS-UNIS 
CANACA 
NCN S P E C I F I E S 
8 
39 
1 
5 
73 
34 
111 BOISSONS N ALL EXC JLS FRUITS 
ALKCFCLFREIE GETRAENKE 
HUNUt T 236 
CEE 206 
FRANCE 206 
KOYAUKE-LNI . 2 
LANALA 27 
11¿ bLISSONS ALCCCLULtS 
ALKLFCLISCHE GtTRAENKE 
MCNÜt T 575 
Ctt 463 
FRANCE 325 
PAYS-BAS 130 
ALLEMAGNE R.F. β 
RUYALME-LNI . 37 
CANACA 42 
NLN SPtClFIES 33 
122 ÎABALS M A N L F A L T L R E S 
TAbAKuAKEN 
MONOE Τ 15 
CEE 6 
FRANCE 5 
PAYS-tAS 0 
AFRIWCE NUN SPE 1 
ETATS-LNIS 5 
LANALA 4 
HAUtRES PREMERES 
KühSTUFFE 
MUNGE Τ 2543 
CEE 108 
FkANLt 106 
PAYS-bAS 1 
ITALIE 0 
RCYALPE-LM . 3 
AFRHGE NCN SPE 1000 
ETAIS-LNIS 27 
CANACA 1)1', 
NLN SPtCIFIES 87 
211 PtALX ERLIES SALF PELLETERIES 
hAtLTE UNC FELLE RUH 
MLNCt Τ 6 
CEE 3 
FRANCE 3 
KCYALHE-LNl . ¿ 
ETAIS-LNIS 0 
CANACA 1 
¿42 bCIS «ONUS ERLIS SIMFL ExUAR 
RUHHOLZ RONL OC EINF BI.HAULN 
MUNCE 
CEt 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ITALIE 
E1AIS-0NIS 
LANALA 
NLN SPECIFIES 
1510 
93 
9¿ 
1 
O 
¿7 
1303 
tl7 
WERTE 
VALEUR 
1000 f 
3 
54 
¿ 
24 
34 
9 
37 
31 
31 
1 
5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
263 CUTUN 
BAUMWOLLE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CANADA 
¿47 
175 
130 
42 
3 
53 
63 
17 
13 
3 
2 
¿4 
19 
284 
64 
61 
1 
1 
2 
14 
7 
185 
13 
21 
14 
13 
2 
2 
3 
¿33 
3D 
36 
1 
1 
5 
171) 
IJ 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
262 LAINES ET POILS ORIG ANIMALE 
HULLE UND TIERHAARE 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MUNUE 
CEt 
FRANCE 
CANAUA 
276 AUTRES PRUD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AFRIQUE NON SPE 
CANADA 
1016 
6 
6 
1000 
9 
292 MAI BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
RUHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE T O 
CEE O 
PROUUIIS ENERGETIOUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFF 
MUNUE T 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
321 CHARBUN CUKES ET AGGLOMERES 
KUHLE KOKS UND BRIKETTS 
ETATS-UNIS 
CANADA 
2553 
4482 
332 DtRlVES DU PETROLE 
EROUELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
MONDE 
CEL 
FRANCE 
CANADA 
17935 
2 
2 
17931 
341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
ERDGAS UND INDUSTRIEGASE 
POitUt 
CEE 
FRANCE 
LANADA 
96 
77 
77 
19 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
16 
1 
1 
14 
1 
46 
82 
62 6 
1 
1 
6 2 5 
25 
21 
21 
5 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CORPS GRAS GPAISSFS FT "UIL<=S 
T I E R I S C H ^ UNO FFTTF l l f ;n HF1F 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
4 1 1 CnPPS GRAS Π TR1CINF ANIMALE 
T IER ISCHE FFTTF HNO OFLF 
MONOE Τ 5 9 
CFF 16 
FRANCF 16 
F T A T S ­ U M I S 4 
Γ.ΑΝΑΠΑ 3 7 
PRODUITS CHIMIQUES 
r.HFMISCHF ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
NON SPECIFIES 
425 
153 
125 
4 
24 
53 
R 
210 
1 
512 PRODUITS CHIMIQUFS ORGANI OU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
24 
24 
3 
21 
532 EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGF USW 
25066 
79 
79 
2555 
22432 
780 
21 
21 
47 
712 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
CANADA 
551 HUILES FSSFNTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELF U RIECHSTOFFE 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
CANADA 
13 
9 
9 
2 
2 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRFTIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
MONDF 
CEF 
99 
62 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
SU 
16 
16 
i. 
37 
·*■? 
m 
1 9 
7 
\9 
32 
10 
1 9 
? 
19 
296 
178 
164 
2 
12 
33 
8 
76 
1 
11 
11 
70 
1? 
1" 
2 
24 
7 
26 
49 
8 
7 
1 
15 
6 
19 
23 
22 
2? 
9 
1 
78 
76 
76 
1 
1 
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1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t St Pierre et Miquelon 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
R L Y A L M E ­ L M . 2b 
LANADA 2 
iti ENCRAIS MAMFALTURLS 
LHLMlSLhE OOENGEMITTEL 
MLNCt Τ 15 
CANACA 15 
5 71 tXHLLSIFS 
SPKtNLSIOFFt 
MLNLÈ Τ 42 
Ltt 6 
FhANCt ¿ 
ttLCKLE­LOXBG 4 
CANACA 34 
N..N SPtCiFIES 1 
599 PKLCLIIS LMPICUtS NOA 
LHEM1SLFE ERZEUGNISSE A N G 
MLNCE 
Ltt 
FRANCE 
C T A I S ­ L M 
LANACA 
14b 
17 
17 
0 
130 
6­tc ARTILLES CANLFACTOkES 
VERSCFlEUtNE BEARBEITETE 
MONGE T 
Ctt 
FRANCt 
BELLKLc­LUXBG 
PAYS­tAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
KCYALME­LM 
ETATS­UNIS 
CANACA 
NLN SPECIFIES 
t¿l CECI PRCUL11S EN CAOLTLHOUC 
HALBtRZEOLNISSL AUS KALIsCHUK 
MLNCE 
CEE 
FRANCE 
ETAIS­LNIS 
LANACA 
624 ARI MANLF tN CALUTCHUUC NOA 
ttAht HAREN A KAOiSCHUK ANO 
MONCt 
Ltt 
F K A i \ L t 2b 
LANACA 1 
641 PAPItRS cT CARIONS 
PAPItk UNC PAPPE 
MLNCE T 305 
CEE 31 
FRANCt ­>0 
P A Y S ­ t A S 1 
R O Y A L M t ­ L M . ¿7 
tIATS­LNIS 6 5 
CANACA 156 
NON SPtClFltS 24 
tî2 1ISSLS CUTON SALF 1ISSLS SPtC 
CAUKKCLLGtWtbt 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
19 
2 
¿5 
5 
3 
2 
10 
1 
40 
9 
¿ 
29 
3796 
¿850 
25¿4 
318 
4 
3 
¿ 
141 
111 
6c4 
¿9 
1633 
1007 
975 
11 
6 
10 
5 
74 
111 
417 
26 
13 
¿ 
¿ 
3 
8 
4 8 
4 I 
173 
33 
1 
19 
35 
79 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
C t t 
FkANCt 
RUYAUME­UM 
L T A T S ­ U N I S 
CANAUA 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
653 AUlktS TisSUS SAUF SPECIAUX 
ANUtRE GEWEBE 
MUNDt 
Ltt 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
22 
14 
14 
0 
4 
4 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
MONDI: 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
CANAUA 
655 IISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UM 
CANADA 
NON SPECIFIES 
9 1 
18 
65 
7 
1 
6 5 6 A k I I C L E S EN MAT TEXT ILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
NON SPtCiFIES 
19 
6 
5 
0 
2 
10 
PONDE 
Ctt 
FRANCE 
BEtolQUE­LUXBG 
CANADA 
1167 
1129 
814 
315 
39 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MUNUE 
CEE 
FRANCE 
dtLGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UM 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
NON SPECIFIES 
664 VERRE 
GLAS 
MONDE 
CEE 
111 
41 
39 
1 
1 
1 
20 
48 
1 
51 
41 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
124 
94 
94. 
1 
14 
15 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
32 
17 
15 
1 
1 
1 
2 
10 
1 
28 
22 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
BELGI l U E ­ L U X i r , 
CANAO\ 
6 6 7 PIERRC GFMMF P F R l ' S F I N F S 
FDFL SCHMIJCKSTFINE ECHT P F D I F N 
MONOE 
CEE 
673 BARRES PROFILFS PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONOE T 1306 
CEE 1270 
FRANCE 1270 
ROYAUME­UNI . 4 
CANADA 32 
679 OUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 
GUSS U SCHMIFDESTUECKF ROH 
1 
1 
52 
34 
33 
12 
4 
3 
47 
22 
22 
1 
7 
15 
3 
38 
36 
27 
9 
2 
682 
6 84 
685 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUMF­UNI 
CANADA 
CUIVRE 
KUPFER 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CANADA 
A1UMINIUM 
ALUMINIUM 
MONOE 
CEF 
FRANCF 
ITALIE 
PLOMB 
BLEI 
MONDC 
CFF 
FRANCE 
CANAOA 
1 I 
1 
156 
1 
695 (1UTILL4GF EN METAUX COMMUNS 
WFRKZFUGF AUS UNCDLFN MFTALL 
MONOF 
CFF 
FRANCF 
ROYAUMF­UNI 
CANADA 
10 
5 
698 AUT ART MANUF FN MFT C M " 
ANO BFAPB WAPFN A UNFOL "FTALL 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
ROYAUMF­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
? 4 i 
2 26 
??6 
2 
1? 
182 
86 
85 
3 1 
65 
94 
43 
41 
19 
31 
19 
2 
2 
17 
I ' 
2 
104 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t St Pierre und Miquelon 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u~ ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
τ 
1 1 ­ A u H N t S L I C A I t K l b L T R A N S P . 
M A S L U N E N ONO F A H R / t U o L 
MLNCL Τ JU5 
L i t 115 
FnANLL 102 
P A Y S ­ t A S b 
A L L t M A L N t k . F . 7 
1 I A L 1 L 1 
R L Y Í L C t ­ L M . 35 
t I A I S ­ O M S ¿7 
LANALA 122 
NLN S P E C I F I E S ¿ 
714 M A C H N t S A P P A R t I L S NOA 
f A S l F l N t N UNC APPARATt AUG 
MLNCt T 123 
L t L 4 4 
FkANLE 39 
PAYS­bAS 3 
„ L L t M A G N t k . F . 1 
I I . M I . 1 
K G Y A C M t ­ L M . b 
L 1 A I S ­ L M S 14 
LANACA 56 
NLN S P E C I F I E S 1 
( 2 4 MALE t l APP E L t C I R I g U E S NUu 
t L t K l K M A S L U N E N U APP A N G 
MONCt I 5 1 
C t t 18 
FRANCt 15 
P A Y S ­ t A S 2 
ALLtMAGNE R . F . 1 
R C Y A L M E ­ L M . 5 
E 1 A 1 S ­ L M S 9 
CANACA 15 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
703 
¿7¿ 
2 1 7 
27 
¿3 
5 
4¿ 
7¿ 
3 1 1 
6 
3 5 6 
90 
73 
10 
3 
5 
13 
44 
2 0 2 
6 
147 
87 
6 0 
17 
9 
9 
¿1 
30 
J3¿ V t H l C O L E S A L I O P O b l L E S K G U T I t R S 
KKAFlPAhKZEUCE 
MONUt T 84 
L t t 4¿ 
FKANLL 38 
ALLtMAGNE R . F . 4 
K L Y A L f E ­ L M . 4 
E I A I S ­ L N I S 4 
LANALA 34 
733 VEH1C k O O l NON AUTOMUBlL tS 
STkASStNFAhR¿EUGE υ K K A F T A M R 
MLNL t I 4 1 
L L t 12 
FRANLt 10 
A L L t M A L N t k . F . 2 
k U Y A L M E ­ L M . 23 
LANACA 6 
734 ALKLNEFS 
L L F I F A F R Z l U G t 
MLNL t T L' 
LANALA C 
lib b A I L A L X 
» A S S t R F A t ­ R z E L L t 
MLNL t Τ 6 
LANACA b 
i l i APP ¡ A M I F Y l LHAUFF E L L A I R 
i A N l l L F Y L AR1KL HL1ZK US* 
M L N L t 1 112 
117 
71 
63 
b 
6 
6 
34 
51 
24 
¿1 
3 
14 
1¿ 
¿ 
2 
31 
31 
68 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
MENGE 
QUANT/TÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
LEL 94 
FRANCE 94 
R U Y A U K E ­ U M . 0 
L T A T S ­ U N I S 7 
LANAUA 11 
1)¿1 MLUbL SUMMIERS L I T E R I E S I M 
M0E8EL 
MONUt T 76 
CE t 8 
FRANCE 8 
ROYAUMt ­UNI . 3 
LANADA 64 
8 4 1 VLTEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MUNOE T 33 
CEE 17 
FRANCE 17 
PAYS­BAS 0 
RUYAUME­UNI . 2 
E T A T S ­ U N I S 6 
CANADA 8 
NUN S P E C I F I E S 0 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MUNUt T 24 
CEE 16 
FRANCE 16 
RUYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
CANAUA 7 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINMECh U OPT ERZEUGNISSE 
MONDt T 6 
CEE 5 
FRANCt 4 
' ALLEMAGNE R . F . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
CANAUA 0 
NUN S P t C i F I E S 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHUIULHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNUE T 1 
LEE 1 
FRANCE 1 
8 6 4 H U R L U O E R I L 
U H R L N 
MUNÜt T 1 
CEL 0 
FRANCE 0 
NUN S P E C I F I E S 0 
8 9 1 I N s T R MUSIyUE PHONOS OISUUES 
M u s I K I N S T R PLATTENSP SCHALLP 
MÜNDE . T 2 
LEL 2 
FRANLE 1 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
49 
49 
I 
6 
12 
82 
1 1 
u. 
2 
68 
2 1 8 
133 
131 
2 
4 
27 
52 
2 
9 5 
71 
71 
1 
2 
2 1 
44 
36 
31 
5 
1 
3 
4 
6 
5 
5 
8 
3 
3 
4 
12 
12 
7 
1 
1 
3 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
­
893 ilUVR FT ART FN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWABEN AMG 
MONDF T 70 
CFF 12 
FRANCE 12 
ROYAUMF­UNI . 2 
E T A T S ­ U N I S 0 
CANADA 6 
8 9 4 VOIT ENFANT ART SPPFT JOUETS 
KINOERJAG^N SbOPTART S P I Ç L 7 0 
MONOE T ' 5 
CF t 8 
FRANCE 7 
ALLCMAGME F . F . 1 
ROYAUME­UNI . 4 
F T A T S ­ U M S 1 
CANADA U 
NON S P E C I F I E S 1 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BFAR8F ITFTE WARFM A N G 
MONDE T 7 
CFE 4 
FRANCE 3 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 9 
CANADA 3 
9 1 1 C O L I S POSTAUX NON CL A i L L 
POSTPAKETE ANOFRW N ZUGEORON 
MONDE T 14 
CEE 7 
FRANCE 1 
PAYS­BAS n 
ALLFMAGNE P . F . 1 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 2 
CANADA 10 
NON S P E C I F I F S 0 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUFRRE 
KRIEGSWAFFFN UNO MUNITION 
MONOE T 6 
CEE 6 
FBANCF 6 
BFLGIOUF­LUXBG 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
32 
21 
70 
1 
1 
Q 
51 
23 
21 
2 
4 
2 
21 
7 
31 
21 
71 
1 
l 
a 
5? 
9 
4 
1 
5 
3 
r, 
33 
l 
12 
1 1 
10 
' 
IOS 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec e x p o r t St Pierre et Miquelon 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
LOFMtkLE ICTAL 
l­ANCtL INSGESAMT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
FkODLIlS ALIMENTAIRES 
NAhRLNGSMITTEL 
CCI A M M A L X VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
CUkPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
IIERlSChE LNC FETTE UND UELE 
MCNCt 
CANACA 
12 
12 
411 CURPS GRAS C ORIGINE A M M A L t 
TltRlSCht FETTt UND UELE 
MONCE 
LANACA 
6»t AKTlLLtS MANLFACTURES 
VERSCF1ELENE EtARBLlTtTc 
1¿ 
12 
MLNLt 
CANACA 
123 
123 
t59 ARIlLLES CANLFALTUkES N L A 
ttARBtlftTE HAREN A N O 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Mi­NLt 
LtE 
FRANCE 
EIA1S­LN IS 
CANACA 
NLN SPtCiFIES 
Τ 3062 
1034 
1C34 
lb¿4 
13b 
o7 
13:>3 
443 
443 
B6ü 
11 
13 
MONCE Τ 
Ctt 
FRANCt 
tTATS­ONIS 
CANALA 
NUN SPECIFIES 
¿921 
1034 
1034 
18¿4 
3 
67 
1328 
443 
443 
866 
6 
13 
MONCt 
CANACA 
C31 POISSONS 
FISCH 
MONDE 
CEt 
FRANCE 
tTATS­ONIS 
NCN SPECIFIES 
C81 AL1MEN1S PCLR 
FOITtRMlTTEL 
MONCE 
CEt 
FRANCt 
ETATS­UNIS 
Τ 
Τ 
ANIMAUX 
Τ 
3 
4 
2199 
634 
634 
1499 
67 
725 
400 
40C 
3¿5 
6 
6 
1223 
388 
38b 
822 
13 
99 
54 
94 
45 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
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Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1965 Januar/Dez. - janvier/Dec. St Pierre und M ¡quelon 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
131.1CPLISS0NÍ FRAIS, KEFK. CU CONG. 
FlSCh, FRISCH 
¡31.íCPCISSONÍ SALtS, SECHES 00 FUMES 
FISCH, tINFACH HALTBAR. GtHACHT 
MONDE 
CEt 
FRANCE 
fc.IAIS-LNIS 
NLN SPELIFIES 
3 8 1 . 4 1 P0UDBE DE POISSONS 
FISCHMEHL 
MONLt 
LEE 
FRANCE 
EIAIS-LMS 
1950 
600 
60C 
135C 
1136 
369 
369 
767 
MLNDt 
CEE 
FRANCt 
ETAIS-LNIS 
24t 
33 
33 
149 
67 
725 
400 
40C 
325 
87 
19 
19 
55 
13 
99 
54 
54 
45 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Curaçao 
1966 - No. 8 J A N . - D E Z . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
IM. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'IvoIre, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrlque, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sons régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée a la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 8 
Aussenhandel von Curaçao 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965 110 
Ausfuhr nach Bestumming von 1960 bis 31­12­1965 111 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 1 1 1 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 1 1 2 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 . . 113 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 115 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 127 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchtstuben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) , aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Niederländische Ant i l len. 
Umrechnungskurse: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen: 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
Fascicule 8 
C o m m e r c e extér ieur du Curaçao 
Importat ions par or igine de 1960 au 31­12­1965 110 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 . . . . 111 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 111 
Importat ions par classe de produits de 1960 au 31­12­1965 . . 112 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 . 113 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 115 
Exportations du 1­1­1965 au 31­12­1965 127 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Mill iers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source: Office Statistique des Antil les Néerlandaises. 
T a u x de conversion: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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CURAÇAO 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
1000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Espagne 
Canada 
Nicaragua 
Costa Rica 
République de Panama 
Canal de Panama 
Dominicaine Rép. 
Tr inidad et Tobago ' ) 
Venezuela 
Surinam 
Brésil 
Argent ine 
Japon 
Hong-Kong 
Nouvelle Zelande 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
312 211 
24 938 
1 225 
600 
18 640 
3 217 
1 256 
12 783 
27 441 
136 
220 
594 
1 387 
146 
738 
327 
147 
291 
764 
639 
1 372 
222 504 
433 
898 
1 578 
2 481 
628 
574 
11 212 
1961 1962 
329 292 
22 614 
1 054 
609 
17 202 
2 472 
1 277 
12 438 
27 857 
126 
320 
557 
1 053 
173 
1 013 
132 
211 
432 
183 
433 
246 
247 805 
308 
3 155 
1 601 
3 143 
791 
499 
4 202 
1963 
312 750 
19 076 
1 411 
420 
13 428 
2 557 
1 260 
10 804 
27 238 
109 
250 
686 
1 353 
190 
1 094 
117 
336 
437 
169 
758 
1 890 
227 658 
350 
814 
994 
3 191 
892 
493 
13 851 
1964 
313 177 
19 462 
1 548 
610 
12 556 
3 090 
1 658 
8 967 
28 003 
142 
381 
793 
1 603 
204 
1 114 
— 
420 
515 
87 
814 
5 087 
226 329 
371 
87 
672 
4 033 
1 230 
572 
12 291 
1965 
294 220 
20 168 
1 615 
859 
12 741 
3 228 
1 725 
10 839 
30 084 
160 
331 
1 101 
1 506 
199 
1 290 
3 
314 
522 
2 
230 
8 566 
208 222 
402 
80 
532 
3 974 
1 249 
882 
3 534 
') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Féd. des Indes occ. 
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Ausfuhr nach Bestimmung 
CURAÇAO 
Exportations par destination 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Espagne 
Afr ique du Nord espagnole 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Niger ia 
Congo (Brazza) 
Canada 
Guatemala 
Salvador 
Costa Rica 
Canal de Panama 
Dominicaine Rép. 
Tr in idad et Tobago 1) 
Brésil 
Surinam 
Argent ine 
Malaysia 
Japon 
Austral ie 
Nouvelle-Zélande 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
279 965 
28 516 
5 707 
776 
16 184 
2 627 
3 222 
31 621 
65 395 
3 193 
3 120 
7 049 
2 224 
4 684 
8 635 
4 244 
1 646 
1 303 
9 314 
1 714 
4 876 
24 145 
160 
11 207 
1 123 
4 233 
1 101 
2 774 
1961 1962 
284 947 
28 599 
3 900 
896 
16 591 
814 
6 398 
34 979 
77 551 
7 939 
2 131 
3 296 
7 144 
3 043 
4 158 
2 121 
13 039 
3 148 
2 068 
1 710 
5 047 
3 941 
3 886 
14 327 
63 
7 873 
3 612 
4 345 
1 823 
1 724 
47 380 
1963 
278 399 
34 419 
5 514 
887 
23 237 
1 354 
3 427 
38 987 
80 492 
8 917 
1 608 
4 682 
5 443 
1 897 
5 023 
2 787 
13 432 
2 691 
1 375 
1 508 
2 611 
4 826 
3 215 
11 240 
83 
2 671 
4 064 
4 486 
1 512 
2 002 
38 446 
1964 
281 211 
28 631 
4 692 
1 126 
19 749 
732 
2 332 
34 289 
93 341 
8 620 
1 473 
3 520 
3 995 
2 449 
4 320 
2 897 
12 008 
2 128 
875 
1 369 
3 847 
5 320 
2 728 
5 671 
46 
4 556 
4 876 
7 992 
1 604 
2 086 
42 570 
1965 
266 326 
25 961 
4 113 
1 005 
14 635 
2 778 
3 430 
34 480 
84 624 
8 681 
2 099 
4 311 
1 838 
1 405 
4 207 
1 613 
10 261 
1 035 
39 
1 910 
2 312 
5 304 
451 
7 748 
— 
2 673 
3 725 
10 838 
1 122 
242 
49 447 
Bis 1964 beziehen sich die Zahlen auf Westindien. 
E nfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 32 246 
+ 3 578 
— 44 435 
+ 5 985 
— 34 351 
+ 15 343 
— 31 966 
+ 9 169 
— 27 894 
+ 5 793 
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CURAÇAO 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Weit - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Canada 
Argentine 
19 481 
4 632 
671 
7 591 
401 
511 
1 524 
16 807 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
764 
151 
46 
576 
1 319 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Trinidad et Tobago ') 
Colombie 
Venezuela 
Brésil 
239 462 
2 100 
5 499 
160 
1 040 
— 
221 678 
8 726 
255 439 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de transport 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
11 527 
5 688 
1 729 
4 128 
10 551 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Venezuela 
Japon 
Hong-Kong 
40 609 
12 360 
4 850 
14 984 
1 314 
393 
2 328 
604 
30 083 
1962 
17 953 
4 311 
541 
8 427 
409 
680 
722 
1 162 
166 
97 
515 
257 198 
692 
3 654 
76 
54 
1 856 
246 871 
3 121 
16 039 
6 158 
2 556 
6 666 
36 240 
11 280 
5 591 
12 168 
922 
521 
2 966 
778 
1963 
18 445 
4 201 
619 
8 417 
527 
676 
938 
1 310 
150 
66 
747 
244 024 
352 
2 064 
669 
1 653 
11 506 
226 532 
775 
12 102 
4 617 
2 167 
4 463 
36 244 
9 754 
5 888 
12 940 
991 
614 
2 968 
875 
1964 
17 468 
3 839 
649 
8 052 
649 
654 
659 
1 470 
120 
87 
2 
242 804 
668 
1 509 
236 
4 759 
9 020 
225 473 
— 
10 484 
3 655 
1 476 
4 405 
40 312 
11 173 
5 245 
14 432 
1 452 
385 
3 827 
1 213 
1965 
17 178 
3 614 
755 
7 502 
915 
902 
495 
1 276 
96 
79 
682 
221 138 
388 
2 270 
1 715 
8 364 
1 234 
207 129 
— 
11 622 
4 419 
1 302 
4 879 
42 379 
11 642 
6 433 
15 092 
1 379 
401 
3 531 
1 234 
' ) Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Féd. des Indes occ. ') Bis 1964 beziehen sich die Zahlen auf Westindien. 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
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CURAÇAO 
Exportations par principaux produits 
1 000 
CST 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
332.5 
1960 1961 
Erdöl roh und teilw. raffiniert - Pétroles bruts et part. ratfin. 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Brésil 
203 
168 
— 
Motorenbenzin - Essence pour moteurs 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Dominicaine Rép. 
Brésil 
Malaysia 
72 361 
10 602 
5 611 
1 532 
881 
1 118 
12 726 
— 
Leucht- und Motpetroleum, Testbenzin - Pétrole lam 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Brésil 
Japon 
28 990 
1 555 
1 684 
6 783 
1 084 
3 315 
Dieselkraftstoff - Gasoil, fueloil léger ou domestique 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Canada 
Argentine 
44 865 
6 788 
1 466 
4 423 
2 813 
5 235 
Schweröle zum Heizen - Fueloil lourd, residual fuelo 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
67 151 
178 
1 745 
43 638 
958 
Schmieröl, min. Schmiermittel - Huile de graissage, 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
Rép. Afrique du Sud 
Brésil 
Australie 
29 238 
6 042 
12 803 
182 
1 833 
2 923 
1 034 
976 
— 
931 
60 188 
6 146 
5 334 
521 
2 519 
— 
9 542 
— 
1962 
1 811 
— 
1 779 
62 477 
6 650 
3 878 
993 
4 423 
2 215 
7 379 
3 071 
1963 
2 063 
— 
2 057 
59 613 
8 363 
7 266 
1 563 
4 598 
2 531 
5 372 
1 431 
p. Kéros. white spirit 
33 757 
1 723 
2 322 
8 602 
1 236 
2 562 
45 973 
8 156 
1 813 
1 094 
1 646 
4 838 
6 546 
il 
66 492 
488 
344 
38,534 
2*287 
lubrifiants 
31 446 
2 483 
13 886 
313 
1 010 
2 472 
936 
26 500 
1 087 
3 353 
4 902 
1 555 
2 965 
46 010 
7 817 
2 948 
1 055 
3 249 
5 766 
5 138 
72 277 
2 175 
1 570 
47 462 
3 996 
33 657 
5 151 
15 327 
1 421 
1 798 
2 404 
1 275 
31 068 
932 
3 015 
11 344 
1 531 
3 237 
44 459 
12 411 
3 030 
1 431 
2 833 
4 910 
1 397 
77 998 
3 076 
5 609 
53 030 
4 169 
31 719 
5 850 
13 761 
936 
1 836 
1 826 
948 
1964 
3 008 
287 
2 115 
60 095 
5 228 
7 342 
8 248 
1 854 
2 914 
1 105 
3 069 
33 217 
984 
2 592 
13 621 
246 
994 
47 077 
10 110 
583 
2 131 
2 477 
3 794 
3 530 
84 273 
3 367 
7 175 
58 701 
4 212 
33 506 
6 671 
14 778 
2 325 
1 469 
2 019 
1 346 
1965 
1 352 
247 
1 045 
68 560 
6 720 
8 723 
10 568 
2 191 
2 922 
3 360 
2 095 
35 619 
2 345 
3 148 
16 402 
1 050 
417 
34 892 
6 008 
1 142 
2 111 
822 
1 381 
1 033 
69 234 
1 568 
2 951 
45 285 
6 503 
36 732 
6 852 
17 495 
1 246 
1 181 
2 033 
780 
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1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Curaçao 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
LLM­LKLt TCTAL 
rANLtL INSGESAMT 
HLNÜL 
Cet 
ALK 
ArKlQLt NLN ACM 
FRANCE 
DtLLlLLL­L 
PAYS­tAS 
ALLEMAGNE 
HAl.lL 
RLYALME­LN 
1*LANCE 
NLKVLLE 
SLECE 
F1NLANCE 
DANEMARK 
SCISSE 
AUTKlLEt 
POHILGAL 
ESPAGNE 
LK t LE 
PuLLGNE 
TLrlCLSLCV 
HUNGRIE 
MARCC 
ALCtRIE 
EGYPTE 
.CCNGG K.C 
KEMA 
TANZANIE 
KEP.AFRUL 
ElATS­LNIS 
CANACA 
HEX1CLE 
GLATEMALA 
hLNCLKAÎ E 
HuNCLKAS 
SALVALCR 
MLARÍGGA 
CÜS1A RICA 
PANAMA REP 
PANAMA LAN 
LLBA 
1*111 
REP.CCMIM 
.MARTIMCL 
JAMA1CUE 
INLtS ceci 
IlilMCAL ,T 
LULCKoIE 
VENEZLELA 
GLVANE BRI 
.SURINAM 
EI.LATËLK 
PERCL 
BRESIL 
LhlLI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGtNTINE 
AMEK1CUE N 
Ll­YPRE 
LIbAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISIAN 
ÎNUE.SIKKI 
TPA1LANCE 
INLLNL­SIE 
MALAYSIA 
PhlLIPPlNE 
CUNE CCM 
JAPCN 
FURMCSEUA 
HUNG­KUNG 
ALS1KAL1E 
NULV.ZELAN 
NLN SPECIF 
U»8G 
R.F. 
1 
LAINE 
E 
0. 
CEAGU 
S 
INEM 
Et 
its 
PKÜCL1IS ALIMENTAIRES 
NAt­RLNGSKlTTEL 
MLNCE 
LLt 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
29422C 
20168 
406 
16 
161b 
859 
12741 
322a 
172b 
10Θ39 
2 
160 
331 
42 
1101 
1506 
53 
2C6 
199 
9 
19 
192 
12 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
β 
30084 
1290 
Ö2 
10 
32 
424 
49 
3 
314 
b¿2 
2 
2 
7 
230 
3 
75 
27 
8566 
1496 
208222 
37 
4C2 
17 
2 
80 
12 
14 
1 
532 
¡i 
1 
1 
1 
58 
2 
39 
7 
1 
25 
7 
14 
3974 
17 
1249 
112 
« κ 
431 
15556 
3194 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
AuM 
A F K W U L NCN AOM 
FrtANCE 
BELG1UUË­LUXBG 
PAYS­buS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UM 
NUKVEG­E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TLHtCOSLÜVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
TANZANIE 
REP.AFRIUUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA RÉP. 
HAITI 
RtP.DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BR t S IL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAËL 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
hONG­KCNG 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDE 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
HUNDE 
ETATS­UNIS 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA HICA 
PANAMA REP. 
HAITI 
VENEZUELA 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDE 
VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH US« EINFACH ZUBEREITET 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
sn 
34 
3051 
23 
46 
372 
128 
4 
913 
29 
74 
34­
4 
2 
1 
3 
1 
5 
6765 
899 
33 
139 
49 
3 
314 
36 
3 
111 
21 
17 
55 
627 
86 
17 
1 
50 
11 
14 
493 
10 
6 
1 
41 
U 
96 
882 
554 
27 
139 
49 
310 
24 
2 
3 
3282 
110 
108 
25 
558 
1313 
11 
6 
7 
210 
66 
968 
2485 
147 
1 
145 
13 
2 
495 
886 
4 
3 
5 
5 
195 
46 
68 5 
CST 
WAREN­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
144? 
419 
1 
3H0 
η 
30 
7 
3 
π 
ìli, 
η 
π 
2 
265 
2 
7 
IH 
15 
323 
4 
1117 
320 
1 
295 
1 
24 
3 
2 
1 
oon 
1 
? 
1 
249 
I 
1? 
11 
14 
?0Β 
? 
Ursprung ­
Origine 
err 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
ABGFNTINF 
0 1 3 PRFP FT CONSERVE ΓΕ V IANDF 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVFN 
MPNOE 
CEF 
FPANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE 0. 
I T A L I F 
RflYAIJMF­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
RRFSIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDF 
022 L A I T ET CRFMF DF. L A I T 
MILCH UND RAHM 
MONDF Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVFGE 
DANEMARK 
FTATS­UNIS 
NOUV.ZELANDF 
0 2 3 BEURRE 
BUTTER 
MONDE 
•CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDF 
0 2 4 FROMAGE ET CAILLFRClTTr 
KAESE UND OUARK 
MONDE Τ 
CFE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
VENF7UFLA 
NOUV.ZELANDF 
0 2 5 OEUFS I) OISFAUX 
VOGELEIEP 
MONOF 
CFF 
540 
4 7 ' ' 
47? 
0 
I 
η 
2 0 
3 
3 2 
10 
? 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
33 
35 
691 
126 
33 
30 
?» 
317 
4? 
1? 
?737 
2153 
2139 
14 
223 
4 Β 
66 
234 
1 1 
Π5Η 
7 6 6 
763 
3 
45 
9 
33 
9 8 
6 
52 
4 7 
47 
2 
28 
η 
s 
30R 
40 
4Π 
2 
27 
1 
ι. 
SK9 
< | 5 
314 
Ι 
1 
1 
14 
31 
13 
1 
16 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
K u Y i ­ t A S 
L I A T S ­ L M S 
VLNtZUELA 
L 3 1 FL ISSLNS 
f ISLE 
M L l . L t 
L t t 
ALM 
ULLClLLt­LUXBG 
PAYS­tAS 
ALLtMAGNE R.F. 
R L Y A L M E ­ L M 
NukVtGE 
SLtCt 
L A M M A R K 
tlAIa­UNIS 
LANALA 
TK1NILAL iTOEAGU 
CULLMblt 
VtNtZLtLA 
.SURINAM 
ARGENT INE 
INCL.S1KK1M 
FUNG­KUNG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
6B4 
46 
17 
1 
43 
2 
15 
186 
C 
12 
55 
¿9 
2 
¿i 
292 
17 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
87 
11 
434 
37 
25 
1 
35 
1 
7 
ICO 
1 
7 
77 
22 
2 
15 
134 
25 
1 
6 
1 
132 kktP LLNS PCISSCNS CRUST 
FISChZUBERtITUNGEN U KONSERVEN 
M.LNUE 
LEE 
AUM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS­bAS 
1IAL1L 
K U Y A L K E ­ L M 
NORVEGE 
sutut 
LANLMARK 
PÜRIUGAL 
tSHAGNE 
MARLL 
k E P . A F R K L E SLD 
L 1 A T S ­ U M S 
LANALA 
.SLRINAM 
ARGENT INE 
JAPLN 
hLNG­KCNG 
C42 R1Z 
RtlS 
MUNCE 
CEE 
ALM 
PAYS­BAS 
t lAIS­UN IS 
.SURINAM 
C44 KAIS 
MAIS 
MUNLE 
t I A T S ­ U M S 
AUlRtS CEREALES 
ANLEktS LETRtlUE 
MLNLt 
CEt 
PAYS­tAS 
ITALIE 
É 1 A I S ­ L M S 
MtXlQLt 
406 
15 
1 
10 
c 
15 
0 
1 
¿l 
0 
l 
24 
5 
129 
157 
1 
2 
37 
1 
3888 
24 
310 
24 
3554 
310 
564 
5C3 
41 
2 
21 
0 
302 
14 
1 
4 
1 
12 
1 
4 
12 
1 
3 
14 
3 
3 
1 
129 
86 
1 
1 
29 
2 
600 
42 
19 
1U 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
04o iEMUULt ET FARINE CF FRUMENT 
GRItSS UND MEHL AUS WL1ZEN 
MONUt 
LEL 
FRANCt 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
ETAIS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
VENEZUELA 
7164 
31 
29 
2 
2 
5042 
2015 
35 
39 
MONDt 
CEt 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
1986 
12 
12 
1957 
17 
048 PRtPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
MUNUE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
HUNG­KCNG 
NOUV.ZELANDE 
1497 
855 
0 
145 
568 
142 
7? 
11 
9 
421 
95 
0 
33 
0 
1 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
UbSI UND SUEOFR FRISCH NUESSE 
MONOE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NCN AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
PORTUGAL 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA R E P . 
REP.OOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TRUCKENFRUECHTE 
ESPAGNE 
tTATS­UNIS 
hONG­KÙNG 
1 
119 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
047 StMÜUL FARINE AUT CERFALES 
GRItSS UND MFHL A AND GETREIDE 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SULÛFR ZUBEREIT KONSERVEN 
3 
1 
1 
64 1 
282 
316 
3 
3 
309 
4 
586 
260 
l 
26 
216 
17 
50 
6 
9 
230 
22 
1 
848 
24 
14 
2 
? 
19 
4 
5 
1 
2 
333 
15 
22 
4 
108 
9 
2 
3 
191 
14 
34 
B 
72 
1 
52 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
CFF 
AFRIQUE ΝΠΝ ΑΠΜ 
PAYS­HAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
GRECE 
TANZANIF 
FTATS­UNIS 
CANADA 
MFXIQUF 
RFP.DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
TRIN IDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
APGFNTINE 
ISRAEL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
1 
R 
1 
9 
3 8 
? 7 4 
1 
25 
1 
18 
1 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC A L I M 
GEMUFSE PFLANZFN KNOLLEN F FRN 
MONDE 
CEE 
ACM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANFMARK 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
REP.DOMINICAINF 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
CHILI 
7403 
3824 
18 
3809 
6 
1 
25 
650 
1729 
11 
29 
22 
1048 
18 
4 
36 
055 PREPAR ET CONSERV OE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESF USH 
MONDF 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
JAPON 
HONG­KONG 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKFR UND HONIG 
MONOE 
CEE 
BELGIQUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
1587 
477 
5 
333 
1 
3 
8? 
1 
129 
86? 
27 
1 
5 
5040 
97 
6 
87 
14?3 
3509 
062 CONFIS SUCRFMFS SANS CACAO 
7UCKFRWAPFN OHNE K AK APGFHAl.T 
1 I 
1 
45? 
1 
1 
1 
3 
1 1 
71 
1 
in 
1 
861 
312 
3 
307 
? 
2 
7 
59 
35" 
1 
8 
1 
I 18 
3 
1 
2 
458 
12" 
1 
34 
2 
91 
1 
2 
?4 
3 
27 
?59 
8 
4 
1 
? 
? 
= 75 
7 7 
\ 
?1 
? 
1 
1 ?" 
174 
! 
117 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Curaçao 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
LLL 
LtLLKLt-lLXbu 
EAYS-oAS 
ALLEMAGNE R.F. 
1 iALlt 
KUYALKE-LM 
SUELt 
LANEKARK 
iLt-tLCSLGVACLlt 
HLNGRIl 
tIAIS-LN IS 
LANACA 
MtXIQLE 
JAKAIQLE 
LLLCKEIE 
VtNtZUELA 
C71 LAFt 
KAFFtE 
MLNLt 
CtE 
PAYS-bAS 
kUYAUME-üM 
L1ATS-LNIS 
CANACA 
JAMAULE 
TR1MCAL, TOBAGO 
LLLCMUIE 
VtNtZUELA 
ECLATELR 
CHILI 
JAPLN 
C72 CALAL 
KAKAO 
MÜNCE 
CtL 
PAYS-BAS 
RUYAUME-LNI 
LTATS-LNIS 
VENEZUELA 
I3fc 
1 
133 
2 
2 
51 
1 
6 
2 
1 
154 
5 
2 
10 
5 
1 
264 
14 
14 
29 
131 
2 
1 
i 
24 
38 
21 
1 
0 
44 
22 
22 
7 
14 
1 
173 LhLLLLAI EI PREP AU CACAO 
SCHCKULACE L SCHOKOLAUEHAKEN 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAY5-EAS 
KUYALKt-LM 
LANEMAKK 
SUSSE 
ETATS-LNIS 
LANALA 
JAPCN 
C74 THE ti MATE 
TEE UNC MAIE 
MONGE 
CtE 
PAYS­bAS 
K U Y A U M t ­ L N l 
E I A 1 S ­ L M S 
HLNG­KCNG 
C75 EP1LES 
UEWUERZE 
MLNCE 
C t t 
ALM 
Ρ A Y S ­ 1 AS' 
K L Y A L K É ­ L M 
C I A I S ­ L M S 
144 
80 
O 
bO 
46 
2 
3 
13 
O 
O 
a l 
26 
26 
52 
67 
45 
O 
45 
2 
18 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
69 
1 
319 
19 
19 
25 
177 
2 
6 
2 
31 
38 
17 
1 
1 
3B 
21 
21 
5 
LI 
1 
130 
67 
1 
67 
46 
2 
5 
10 
1 
1 
122 
41 
41 
73 
73 
39 
1 
39 
2 
29 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ■ Uniti 
VENEZUELA 2 
.SURINAM 0 
JAPUN 0 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MUNDE T 5 5 76 
CEt 140 
PAYS-BAS 140 
KJYAUMt-UNI . 14 
ETATS-UNIS 5298 
CANAUA 80 
HAITI 17 
REP.DOMINICAINE 19 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
HUNDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
NUUV.ZELANDE 
1168 
825 
825 
10 
12 
3 
1 
316 
0 
1 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHKUNGSMIITEL/UBERE IT A N G 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA REP. 
TRINICAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG-KONG 
B01SSUNS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE K.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
hUNDURAS BRIT 
CUbA. 
INDES UCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
CULOMÚIt 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
CHILI 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N E S 
HUNG-KCNG 
1226 
172 
9 
169 
3 
32 
13 
9 
883 
79 
0 
1 
1 
3 
19 
.3 
11 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
577 
19 
508 
357 
357 
6 
3 
1 
139 
1 
1 
539 
77 
3 
77 
1 
15 
7 
3 
383 
29 
1 
3 
1 
3 
10 
3 
3 
724 
654 
56 
43 
91 
411 
27 
81 
344 
10 
16 
33 
541 
2 
4 
3 
9 
9 
24 
4 
9 
56 
0 
4 
0 
0 
1622 
420 
8 
7? 
29 
268 
8 
43 
383 
7. 
10 
24 
737 
3 
1 
1 
5 
8 
13 
2 
3 
a 
1 
? 
1 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAFNKF 
MONDF Τ 274 
CEE 1?" 
BFLGIQUE-LUX8G 91 
PAYS-BAS 31 
ALLEMAGNE R.F. Β 
ROYAUME-UNI . 29 
DANEMARK . 6 
ETATS-UNIS 104 
HONDURAS BRIT 4 
VENEZUELA 7. 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GFTRAENKF 
MONDE T 1215 
CEE 475 
AOM 56 
FRANCE 43 
PAYS-BAS 331 
ALLEMAGNE R.F. 19 
ITALIE 81 
ROYAUME-UNI . 315 
DANEMARK . 3 
PORTUGAL . 16 
ESPAGNF 33 
ETATS-UNIS 276 
' CANADA 2 
CUBA 3 
INDES OCCID. 9 
TRINIDAD,TOBAGO 9 
VENEZUELA 2 
GUYANE BRIT. 9 
.SURINAM 56 
CHILI 0 
ARGENTINE 4 
HONG-KONG 0 
121 TABACS BRUTS ET DFCHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLF 
MONDE 
ETATS-UNIS 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKHAR EN 
MONOE T 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
COLOMBIE 
VENEZUFLA 
PHILIPPINES 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANFMARK 
ALGERIE 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
B 7 
41 
tr, 
1" 
2 lì 
1 
27 
1 
1 
76" 
?47 
8 
7? 
1?? 
4 
43 
364 
? 
10 
24 
84 
3 
1 
5 
8 
1 
3 
8 
1 
7 
1 
231 
50 
50 
1 
156 
24 
n " 
776 
13? 
13? 
6 
623 
13 
1 
1 
8 09 
41 
»7 
1 
? 7 
I 
1 
78 
1 
1 
?71 
14 
?..< 
5 
41 
7 
14 
18 
1965 Januar/Dez. — Janvîer/Déc. p o r t Curaçao 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
.SURINAM 
BRESIL 
INLL.SIKMM 
HLNG­KCNG 
¿41 bulS CL LHALFF CHAKBLN DL BC1S 
tKENNEULZ LNC hOLZKCFLE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
37 
4 
5 
2 
MCNCE 
CtE 
PAYs­tAS 
tIAlS­LNIS 
3 
la 
242 bUlS RON0S BRLIS SIMPL t>jUAR 
kLHHCLZ RLNC OD EINF BEHAUEN 
MLNCE 
ETATS­LN1S 
273 
273 
¿43 BG1S FACCKNES OL SIMPL TRAV 
HCLZ EINFACH EEAKBEITEI 
MUNUE 
CEE 
AUM 
PAYS­BAS 
EIATS­UNIS 
CANACA 
HUNCURAS 
LOLCMBIE 
GLYANE BRÌI. 
.SURINAM 
BRESIL 
262 LAINES ET POILS URIG ANIMALE 
UUHI: UNO TIERHAARE 
MCNCE 
CEE 
¿ti CUICN 
EAUMHOLLE 
MUNDE 
CEE 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYALME­LNI 
ETATS­UNIS 
HCNG­KCNG 
152 
26 
24 
2 
32 
76 
ia 
2ti FIBRE VEGE1 SAUF CUTUN ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
RUYAUME­LM 
ETAIS­LMS 
¿47 FRIPERIE [RILLES CUFFUNS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MCNCE 
LI I 
¿71 ENGRAIS N Í T L R E L S 
NAIUEKLICFE ELENGEMIITEL 
R U Y A L M E ­ L M 
É T A T S ­ L M S 
16 
16 
461 
9 
15 
84 
13 
285 
36 
14 
15 
16 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
273 PIERRES CONSIRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
MONDE 
AUM 
CUL0MB1E 
.SURINAM 
7105 
6569 
53C 
6569 
27ö AUTRES PRUD MINERAUX BRUTS 
ANUtRt MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MÜNUE 
CEt 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
2B3 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE MET ALLERZE 
MUNDE 
AOM 
4515 
122 
26 
28 
90 
4 
1253 
26 
3038 
65 
134 
134 
284 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VCN NE METALLEN 
MUNDE 
VENEZUELA 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONOE T 86 
CEE 7 
PAYS­BAS 7 
DANEMARK . O 
ETATS­UNIS 63 
CANADA 5 
TRINIDAD,TOBAGO 1 
COLOMBIE 3 
VENEZUELA 5 
INDE.SIKKIM 2 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
321 CHARBON CUKES ET AGGLOMERES 
KUHLE KUKS UNO BRIKETTS 
MONDE 
ETATS­UNIS 
38 
38 
PETROLES URUTS ET PART RAFF 
ERUUtL RUH U T E I L H RAFF IN 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
14 
13 
1 
13 
160 
10 
ι ο ί 
9 
9 
1 
71 
1 
5 
4 
5 
5 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUMt-UNI 
ETATS-UNIS 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
LÜLOMBIE 
VENEZUELA 
MALAYSIA 
NUN SPECIFIES 
18357581 
9053 
1 
1 
8051 
1000 
51128 
33400 
1000 
285000 
104000 
17874000 
0 
0 
221138 
388 
1 
1 
371 
16 
2270 
1715 
7 
8364 
1234 
207129 
4 
25 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
10400" 
169660ΠΟ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1734 
193?66 
332 DERIVES DU PETROLE 
FRDOELOESTILLATIONSERZFUGNISSF 
MONDE ' 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
MALAYSIA 
NON SPFCIFIES 
1236543 
9053 
1 
1 
B"51 
1000 
51178 
3336? 
1000 
285000 
857000 
0 
0 
?5?66 
388 
1 
1 
371 
16 
2770 
1713 
7 
8364 
12495 
4 
25 
341 GAZ NATURFIS ET GAZ 0 USINES 
EROGAS UND INDUSTRIEGASE 
MONDE 
VENEZUELA 
51O00 
51000 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHF OELE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
PRODUITS CHIMIQUFS 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
38 
36 
36 
2 
1368 
1368 
1548 
160 
0 
160 
2 
2 
2 
1381 
467 
55 
1 
55 
1 
1 
1 
409 
1487 
119 
0 
119 
1 
2 
1364 
448 
42 
1 
47 
1 
1 
404 
23 
5 
5 
1 
17 
7 
? 
? 
1 
5 
1? 
11 
11 
1 
75493 
6452 
104 
0 
°711 
7265 
28 
1 
19 
1965 Januar/Dez. — Janvíer/Déc. i m p o r t Curaçao 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
B t L G K L E ­ L L / B C 
P A Y S ­ t A S 
ALLEMAGNE K . F . 
I 1 A L 1 L 
K L Y A L K E ­ L M 
N L K V t U t 
S L t C t 
F I N L A N L t 
DANEMARK 
S L I S S t 
ESPAONE 
A L L L k l E 
t I A I S ­ L M S 
CANACA 
MEXIQLE 
hONCUkAS b R I T 
PANAMA K E P . 
PANAMA CANAL 
K E P . L L K I M C A INE 
JAMAÏQUE 
I k L l S Q L C I C . 
I K I M i.AL ,1 L I ­ A C L . 
C ü L L M t I E 
V E N t Z U t L A 
GUYANt B k l I . 
. S L K I N A M 
BRESIL 
A K L E M I N E 
I N D E . S I K K I M 
LHI IvE CCNT INENT 
JAPCN 
HUNb­KUNG 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
■ 
15 
5 2 9 5 
2 2 5 
43 
7 7 0 1 
11 
2 
65 
15 
31 
16 
0 
9 9 8 0 
135 
2 
1 
24 
0 
b L i 
30 
'C 
72 
1 
135 
42 
104 
0 
27 
0 
15 
57 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 
1 2 3 7 
220 
32 
3 7 2 7 
7 
4 
2a 
27 
b5 
30 
1 
2 7 7 3 
130 
6 
27 
2 2 6 
2 
l i a 
31 
7 
4 0 
3 
50 
20 
28 
1 
22 
1 
7 
36 
13 
512 PRUCLIIS ChIKlQLES URGANIQU 
LkGANISChE CI­EM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CLt 
AUK 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE K.F. 
ITALIE 
KÙYALKE­LM 
ETAIS­LNIS 
KLP.LCK1MCAINE 
IlUMLAL.TLBAGO 
VtNEZLELA 
.SURINAM 
AKCtM INt 
JAPLN 
i l i tLEKENTS ChIKIQLtS INCirtoANl 
ANUKCANISLEE CHEM GRLNDSTOFFE 
6 0 3 8 
2 8 3 
103 
43 
11C 
9B 
i¿ 
4 e 6 5 
B9 
563 
2 
70 
103 
27 
35 
2 9 2 5 
146 
27 
43 
47 
3 1 
2 4 
2 5 3 2 
42 
1 1 8 
1 
16 
27 
22 
21 
MLNOE 
LEE 
PAYS­bAS 
RCYALKE­LM 
E1AIS­LMS 
LANACA 
Ti.lMl.AI. .TCtACC 
9097 
2110 
2107 
6 
6921 
14 
45 
S14 AUTn PKCL CF1M INOkGANIQUtS 
ANC ANCRLAN ChEK ERZEUGNISSE 
KLNLE 
CLt 
PAYS­tAS 
ITALIE 
KCYALMt­LNI 
tlAlS­UMb 
CANACA 
TKIMLAL .TCtALC 
VENLZCELA 
338 
102 
BU 
3 
114 
59 
6 
1 
il L­LLLkCNS KINEP LtK ChlK BRUÌ 
TEtK LNL'TttkEKZLUGNISSt 
MENEE 
LtE 
2b 
14 
409 
67 
67 
1 
337 
2 
3 
7b 
26 
2b 
1 
17 
22 
1 
2 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Uniti 
PAYS­BAS 14 
ÉTATS­UNIS 11 
531 CCLCK LRGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USH 
MONDE T 
LEE 
PAYS­BAS 
R U Y A U K t ­ U M 
t T A T S ­ U M S 
533 PIGMLNTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USH 
MUNUE T 966 
CEt 423 
PAYS­BAS 414 
ALLEMAGNE R.F. 9 
ROYAUME­UNI . 51 
NURVEGE . 11 
FlnLANDE 65 
D A M M A R K . 12 
ESPAGNE 1 
ETATS­UNIS 373 
JAMAÏQUE 12 
TKINIDAU,TOBAGO 16 
JAPON 1 
541 PKOUUITS MEOICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MUNUt 
CEE 
FRANCE 
oELGIQUt­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE K.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TCBAGO 
COLUMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
INUt.SIKKIM 
HUNG­KCNG 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AEIHtRISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MUNDE 
CEL 
PAYS­BAS 
RUYAUHE­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
MtXIQUE 
HONUURAS BRIT 
PANAMA KEP. 
TRINIDAD,TOBAGU 
21 
3 
3 
1 
O 
13 
1 
o 
553 PARFUMERIE ET PRUU CE BEAUTE 
RIECH UNC SCHOENhEITSMITTEL 
MUNUE 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NCN AUM 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6 
1 1 
16 
15 
15 
1 
1 
4 6 6 
149 
143 
6 
30 
7 
28 
9 
1 
253 
8 
IO 
1 
3 9 9 
9 0 
7 
0 
7 0 
1 3 
0 
5 9 
0 
2 
9 
1 8 5 
2 3 
1 
12 
0 
0 
4 
0 
4 
10 
0 
0 
0 
1258 
3 1 3 
1 0 
1 
1 9 9 
1 0 3 
1 
1 3 3 
1 
16 
72 
5 1 2 
8 3 
5 
9 7 
1 
1 
5 
1 
4 
6 
1 
1 
9 
56 
11 
11 
2 
1 
35 
1 
2 
? 
3 
7 3 1 
I O ? 
0 ■ 
0 
1447 
5 ? " 
1 
1 
l f< AN LE 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
.r­. 
PAYS­3AS 
AILFMAGNF 
RI IYAUHF­UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
FSPAGNF 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS RR I T 
PANAMA REP. 
PANAMA CANAL 
JAMAÏQUE 
INOFS OCCID. 
TRINIDAD,TORAGO 
VENEZUELA 
GUYANC BRIT. 
.SURINAM 
JAPON 
76 
1 1 
1 
1 1 
1 
? 
3 7 
554 SAVONS PRODUITS Π FNTRFTIEN 
SEIFFN PUT7 UNO WASiHMITTFL 
MONDF Τ 1417 
CEE ?45 
FRANCF ?? 
PFLUI3UE­LUXBG o 
PAYS­BAS 219 
ALLFMAGNE R.F. 4 
ROYAUME­UNI . 38° 
SUISSF . ?" 
ESPAGNE 9 
ETATS­UNIS 754 
CANADA 0 
PANAMA REP. 0 
PANAMA CANAL 0 
VENEZUELA " 
561 ENGKAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUFNGFMITTFL 
ΜΠΝΟΕ Τ 78 
CFE ? 
BELGIOUE­LUXBG 1 
KP.YAUMF­UNI . 7 
ETATS­UNIS 47 
CANADA 71 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
MATIERES PLASTIOU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USH 
MONDE 
CEE 
RFLGIUUE­L1IXRG 
PAYS­HAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RHYAIIMF­I INI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CULOMBir 
VFNF7UELA 
JAP'IN 
263 
1 f 8 
151 
1 " fl 
12 
' ? 
48 
3 
I • 
17 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
11? ι 
3 
13 
1 
589 
7 S 
12? 
1 
1 3 
6 
1 
16 
1 3 
1 
1 
6 57 
99 
1? 
I 
16 
390 
1 
13 
I 
7? 
2 
33 
24 
I 
6 
? 
715 
1 1" 
120 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Curaçao 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Uniti 
• 
tS.4 F K L L L i l i L H I M u U L S NLA 
L h t M l S L t L t R / t L U M S S E A N U 
MoNLt Τ 5 9 4 6 
DLL 2BS4 
Fi<Al\LL 737 
U t L L l Q L t ­ L U i b U 5 
1­AYS­tAS 2ÜB6 
ALLEMAGNE R . f . 66 
K L Y A L K t ­ L M . 2ÜB5 
L.ANEMAKK . 1 
S L I S S t . 0 
t i A i s ­ L M s •at 
LANACA 4 
J A M A W L t 14 
I M M L A C . l C t A L C 0 
L U L L M b l t , 0 
V t N t Z U t L A 5 
L l ­ INE C C M I K t N T 0 
JAPLN '3 
H L K U ­ K C K G 3 
t « t A K U L L E S KANLFALTUkES 
VEKSLHIELENE E E A R b E l T E I E 
MLNL t 
L L t 
AUM 
A Í M Q U E M l\ AUM 
FRANCE 
B E L L K L t ­ L U X b G 
PAYS­LAS 
A L L t K A G N t R . F . 
IT A L I t 
K U Y A U K t ­ L M 
I K L A N C t 
. . . . M l 1 1 
S L I C E 
F I N L A N C t 
D A N E M A R K 
S L I S S E 
A L T K I L h t 
PUMUCAL 
ESPAGNE 
G k l C E 
PULLGNE 
I L F t L L S L L V A C L l t 
HUNGKlE 
EGYPTt 
. i i . h i . . R . L . 
KENIA 
K t P . A E R l C L E SUC 
E T A T S ­ U N I S 
LANACA 
M t X I Q L E 
GUA1EMALA 
Hul.LUKAS BRIT 
PANAMA R E P . 
CUbA 
H A I T I 
K t P . D U M l N I C A I N t 
. H A K T I N 1 C L E 
J A M A K U t 
INCES OCC1D. 
T R I N I C A C I C B A G U 
LOLCMblE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEKUL 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMERKUE N . S P t C 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N U t . S I K K I M 
THAILANDE 
I N U u N t S l t 
MALAYSIA 
P H I L l H P U t S 
C H U E LI M I M I . 1 
JAPUN 
F U K K C S t l l A I U A I N l 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
20 54 
8 0 1 
2 7 3 
1 
512 
15 
750 
1 
1 
4 6 6 
4 
8 
15 
1 
3 
ι 
2 
2 
3 2 6 6 8 
9 3 7 7 
2 4 6 
4 
4 5 9 
4 1 0 
5 0 4 3 
2 2 0 0 
1 2 6 5 
2 7 0 6 
2 
23 
1 2 5 
14 
149 
1 2 9 4 
51 
122 
1 0 4 
5 
18 
188 
12 
1 
1 
2 
1 
1 2 3 1 9 
2 0 0 
43 
9 
4 
2 0 4 
1 
4 
1 
3 
16 
15 
35 
144 
3 5 1 
2 4 2 
1 
6 
2 
U 
5 
2 
1 
48 
2 
28 
6 
1 
8 
7 
6 
3495 
17 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
­
hUNG­KLNU 
AUSTRALIE 
6 1 1 CUIRS 
L t U E K 
KONDE Τ 13 
C t E 10 
B t L G I Q U t ­ L U X B G 0 
PAYS­BAS 10 
RUYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 3 
CO'LUHBIE 0 
6 1 2 A R T I U L t S MANUF EN CUIR NDA 
HAREN A LUDER KUNSTLEDER ANG 
MÜNDE T 9 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 4 
JAPON 5 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MÜNDE T 5 1 
CEE 6 
PAYS­BAS 2 
ALLEHAGNE R . F . 4 
KUYAUME­UNI . 33 
E T A T S ­ U N I S 12 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB HAKEN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA K E P . 
VENEZUELA 
MALAYSIA 
JAPON 
6 3 1 B C I S A R T I E ET T R A V A I L L E S NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USH A N G 
MONDE M3 9 4 9 
CEE 72 
AOM 575 
PAYS­BAS 72 
ESPAGNt 86 
E T A T S ­ U N I S 1 2 4 
CANADA 9 
PANAMA R E P . 42 
.SURINAM 5 7 5 
ISRAEL 3 4 
JAPON 7 
6 3 2 A K T I C L t S MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE HAREN A HOLZ ANG 
MUNUt T 1 0 8 6 
C E t 125 
AUM 19 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 2 2 1 
22 
40 
15 
1 
15 
15 
9 
1 . 
34 
12 
4 
5 
3 
1 
17 
4 
80 
13 
6 
6 
4 3 
2 4 
4 2 4 
6 4 
3 
6 
17 
28 
11 
59 
1 
l 
197 
7 
1 
3 
1 
92 
164 
6 
111 
6 
13 
19 
1 
7 
1 1 1 
5 
2 
161 
55 
4 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
U i 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
POYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
KENIA 
E T A T S ­ U N I S 
H A I T I 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
.SURINAM 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
6 3 3 ARTICLES EN L I E G E 
BEARBEITETE HAREN 
MONDE T 
■CFE 
PAYS­BAS 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONDE T 
CEE 
ADM 
AFRIQUE NON AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
T R I N I D A D , T O B A G O 
COLOMBIE 
.SURINAM 
BRESIL 
6 4 2 ARTICLES EN PAPIER 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
' 
π 
1?4 
1 
1 
0 
6 
10 
1 " 
0 
8 8 0 
0 
IR 
14 
19 
" 0 
1 
1 
0 
AUS KORK 
71 
3 
3 
16 
2 
2 0 8 2 
5 5 6 
141 
6 
7 0 
4 8 1 
5 
5 
73 
?14 
71 
6 
2? 
29 
17 
8 
6 
635 
2 0 8 
9 
2 
42 
141 
36 
OU CARTON 
HAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
JAPnN 
HONG­KONG 
1 6 4 3 
5 0 9 
Π 
0 
498 
11 
43 
1 
4 
? 
0 
3 
889 
16? 
0 
1 
18 
1 
3 
6 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 
5 4 
? 
? 
1 
4 
5 
3 
1 
63 
1 
10 
2 
4 
ι 2 
5 
2 
1 
13 
1 
1 
1 " 
2 
4 0 8 
1 4 8 
14 
1 
R 
1 3 6 
3 
5 
3 
25 
R 
1 
2 
? 
1 
1 
1 
148 
' 36 
1 
1 
5 
14 
3 
9 7 8 
3 4 0 
1 
1 
3 0 9 
29 
29 
l 
4 
? 
13 
? 
4 5 9 
6 4 
1 
l 
5 
1 
1 
7 
1 
121 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Curaçao 
CST 
c 5 1 
C52 
6S3 
6 5 4 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit -Uniti 
• 
H L S U t M A I l t R t S T L X I I L E S 
G A K N E AUS SP1KNSIUHFEN 
MCNCE Τ 5 
C t t 3 
FRANCE 2 
B t L G K L t ­ L U X B G G 
P A Y S ­ t A S 1 
I T A L I E 0 
R O Y A U K E ­ L M . 1 
E T A I S ­ U N I S 1 
LLUA C 
INCES O C C I C . 4 
l k l M L A L . T C E A G U 0 
T ISSUS COICiN SAUF T I S S U S SPEC 
BAUMHULLGEHECE 
MUNUE Τ 23B 
C E t 2 0 
AUH 1 
FRANCE 0 
P A Y S ­ t A S 19 
ALLEMAGNE K . F . 1 
I T A L I E 0 
K u Y A L M E ­ L N I . 2 
SLECE . C 
LANEMAKK . 0 
S U l S S t . C 
TCHECUSLCVACU1E 6 
E T A I S ­ L N I S 9b 
PANAMA R E P . 3 
. M A R T I N I L L E 1 
I R I M C A C T O B A G U 0 
C L L C H b l E 1 
ISRAEL 0 
I N D E . S I K K I M 2 
JAPCN 1 0 1 
HCNC­KCNC 4 
AUTRES T ISSUS SALE SPECIAUX 
ANUEKE GEhEBE 
MUNCE Τ 1 6 1 
C t E 1 
FRANCE 0 
B E L G I C L c ­ L U X B G 0 
PAYS­oAS 1 
ALLtMAGNE R . F . 0 
R U Y A L K E ­ L N I . 15 
IRLANDE 0 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 1 
AUTRICHE . C 
ESPAGNE C 
TCHECDSLCVACU1E 1 
t T A l S ­ L N I S 65 
ISRAEL C 
I N U E , S I K K I M 1 
THAILANCE 0 
JAPUN 76 
HONG­KONG 1 
TULLES CENTELLES BRUUER1ES 
TUELL SP ITZEN BAENOtR US« 
MUNCE T 4 
C L t 0 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE K . F . C 
I T A L I t 0 
K U Y A L M t ­ L N I . C 
SUISSE . 0 
A L T R K F E . 0 
PURTLGAL . 0 
TCHECCSLCVACUI t C 
t T A l S ­ L N I S 2 
JAPLN 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 0 
32 
2 1 
1 
10 
1 
14 
9 
1 
13 
2 
5 7 1 
7 9 
1 
4 
66 
6 
3 
15 
ι 
1 
9 
2 2 
2 4 0 
3 
1 
1 
3 
1 
4 
1 8 6 
6 
5 6 7 
36 
2 
ι 
2Β 
4 
157 
1 
1 
2 0 
1 
1 
2 
2 0 0 
7 
1 
1 
1 3 9 
3 
48 
6 
3 
1 
2 
ι 6 
1 
1 
1 
1 
27 
6 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U \ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit · U n i t i 
ι 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEHEBE UND ERZEUGNISSE 
KUNDE Τ 190 
C t E 133 
PAYS­BAS 132 
ALLEMAGNE K . F . 1 
RUYAUME­UNI . 9 
NORVEGE . 0 
DANEMARK . 8 
SUISSE . 1 
E T A T S ­ U N I S 2 1 
CANAOA 0 
VkNEZUELA 3 
ISRAEL D 
P H I L I P P I N E S 14 
JAPUN 1 
6 5 6 A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSIUFFHAKHN A N G 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UM 
SUISSE 
AUTKIChE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
I N O E . S I K K I M 
JAPON 
FUKH0SEITA1UANI 
HONG­KONG 
6 5 7 COUV PARQU T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBOCENBELAEGE TEPPICHE USH 
HONDE T 2 3 6 
C E t 127 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 126 
I T A L I E 0 
RUYAUHE­UNI . 53 
DANEHARK . 0 
TCHECCSLOVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 11 
MEXIQUE 0 
VENEZUELA 0 
L I B A N 0 
IRAN 0 
I N D E . S I K K I M 4 
JAPUN 13 
HÛNG­KCNG 27 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MUNOE 
C t t 
FRANCE 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
95 
4 0 
32 
β 
12 
27 
1 5 1 5 
182 
2 
6 
109 
16 
4 9 
28 
1 
1 
14 
5 
1 
9 
7 3 4 
1 
1 
195 
1 
3 4 5 
151 
57 
1 
5 4 
2 
4 0 
1 
3 
I B 
1 
1 
1 
1 
2 
16 
U 
4 7 1 
156 
1 
4 7 
54 
39 
15 
38 
4 
2 
2 
51 
1 
95 
1 2 1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
' 
6 6 ? P IECES OE CONSTR EN C=RAM 
BAUMATFRIA l AUS ΚΕΡΔΗ STOFFTN 
MONDE 
CEF. 
B f L G I Q U F ­ L U X R G 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
COLOMBIE 
VFNEZUELA 
JAPON 
663 ARTICLES MINERAUX NOA 
HARFN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONDE T 7 1 1 
CFF 5 3 1 
FRANCE 74 
BELGIQUE­LUXBG 188 
PAYS­RAS 256 
ALLEMAGNE R . F . 59 
I T A L I E 4 
ROYAUME­UNI . 11? 
FINLANOE 1? 
DANEMARK . 3 
SUISSE . 1 
TCHECOSLOVAQUIE 13 
E T A T S ­ U N I S 39 
6 6 5 VERRERIE 
GLASHAREN 
MONDE T 1 4 3 4 
CEE 6 9 3 
FRANCE 7 
BFLGIQUE­LUXBG 4 
PAYS­BAS 306 
ALLEMAGNE R . F . 3 6 1 
I T A L I E 15 
ROYAUME­UNI . 166 
IRLANDE 0 
SUEDE . 3 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 7 1 
E T A T S ­ U N I S 4 9 5 
PANAMA REP. 0 
VENEZUELA 3 
JAPON 1 
6 6 6 A R T I C L E S EN CERAMIQUF 
FEINKFRAHISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE T 157 
CEE 45 
FRANCE l 
BFLGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 17 
ALLEMAGNE R . F . ?? 
I T A L I E 4 
ROYAUME­UNI . 13 
NORVEGE . 0 
SUEDE . η 
F INLANDE 0 
DANEMARK . 0 
ESPAGNE 0 
TCHECOSLOVAQUIE 15 
E T A T S ­ U N I S 17 
VENEZUELA β 
JAPON 5R 
HONG­KONG 1 
6 6 7 PIERRE GEMME PFRLFS F INFS 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLFU 
HDNDF GR 5 1 2 " 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
4 ? " 
2 9 4 
3 
171 
114 
6 
47 
4 
R 
6 4 
1 
1 
1 
? 
2 3 5 
1 16 
4 
4 0 
56 
13 
? 
SR 
? 
? 
1 
1 
57 
4 " 4 
186 
7? 
5 
74 
67 
17 
3 7 
1 
10 
3 
1 
10 
154 
1 
7 
1 
7 7 4 
I ? 7 
5 
1 
3 4 
8? 
5 
4 0 
1 
1 
? 
1 
1 
5 
13 
3 
2R 
7 
86 
122 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Curaçao 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Ltt 
FKANLt 
PAYS-LAS 
ALLtKAGNE K 
11 AL iE 
ESPAGNt 
tTAIS-LN1S 
LAKALA 
BRESIL 
JAPLN 
hLNL-KCNU 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
166B2 
1 
554 
143/7 
175C 
lBSCO 
4656 
C 
IO 
12132 
920 
¿71 SPlELtL HLMES FtRKÜ ALL1AG 
ROHEISEN SPIEGEL EERROLEu 
MUNUE 
CEE 
PAYS-BAS 
KUYAUKE-UNI 
1/ 
9 
673 BAkRtS PRCHILES PALPLANCHES 
STABSTAH.L U PRUFILE AUS STAHL 
HUNCE 
CEE 
BELLlQLE-LUXBG 
PAYS-tAS 
ALLEMAGNE R'.F. 
RUYALME-LNI 
tTATS-LMS 
VENEZUELA 
1798 
1703 
338 
1057 
3C8 
86 
b 
4 
£74 LARGES PLATS ET TULES 
BKEIIFLACHSTAHL UND BLECHE 
MuNCE 
CEE 
BELUKLE­LUXBU 
PAYS­tAS 
ALLEMAGNE K .F . 
KUYALME­LM 
EIA1S­UMS 
VENEZUELA 
JAPLN 
675 FEUILLARCS 
fcANDSIAHL 
MUNDE 
CEE 
PAYS-fcAS 
RUYAUME-UNI 
EIATS-UNIS 
2739 
1783 
439 
1056 
¿BB 
819 
13C 
2 
b 
16 
U 
11 c 
b 
677 FILS FtR ALIER SF FIL KACH 
CKAhl ALSGEN HALZDKAHT 
MUNDE 
CtE 
BELL KLE­LUXBü­
PAYS­EAS 
ALLtMAGNE R.F. 
KLYALHt­LM 
ETAIS­LNIS 
Kb 
57 
la 
?b 
14 
13 
Ib 
t7t lUb ILYALÍ KALC FCN FtR AC 
kUHRL KChKFLRMSTLECKt Ush 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
ι 
13 
3b 
5 
3 
14 
1 
1 
6 
218 
182 
31 
121 
30 
25 
372 
241 
59 
137 
45 
97 
30 
2 
3 
12 
2 
2 
1 
10 
ia 
21 
5 
5 
11 
MUNUE T 
Ltt 
FRANCE 
BELLlQUt-LUXbU 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
4425 
1076 
13 
19B 
lbl 
olí. 
9 B 
1393 
4,51 
4 
70 
110 
246 
21 
6B6 
ROYAU 
Ζ INL 
ZINK 
rtUNÜt 
CEE 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
kJYAUKE­UM 
SUEUE 
AUTRICHE 
HUNGR IE 
ETATS­UNIS 
JAPUN 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
650 
o 
1 
26 
199 
2473 
679 UUVR BRUTS FDN AC MOULE FORGE 
GUSS U SCHMIEDESTUECKE ROH 
HUNDt 
CEE 
bELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
681 ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USH 
MONDE 
CEE 
682 CUIVRE 
KUPHER 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
683 NICKEL 
NICKEL 
MUNOE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
684 ALUHIN1UM 
ALUMIN1UH 
ΜΓΝΟΕ 
LEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
6B5 PLUMB 
BLEI 
NONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
38 
2 
2 
0 
34 
2 
6518 
6168 
152 
as 
42 
40 
3 
C 
40 
13 
2 
12 
52 
14 
io 
7 
16 
10 
5 
34 
26 
1 
23 
2 
55 
52 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
459 
2 
1 
6 
119 
356 
14 
1 
687 
bCLGIQUF-LUXBG 
PAYS-RAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETAIN 
ZINN 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
1 
1 
12 
1 
187 
98 
37 
55 
5 
1 
50 
23 
3 
13 
15 
2 
63 
19 
1 
5 
13 
11 
16 
12 
5 
14 
11 
1 
10 ι 
3 
25 
24 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
43 
5 
3 
R.F. 
HONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
URUGUAY 
AHERIQUE N.SPEC 
JAPON 
413 
194 
193 
0 
1 
11 
1 
196 
3 
7 
0 
6 
693 CABL RONCES TREILLIS HETAL 
KABEL STACHELDRAHT USH 
HONOE 
CEF 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
FTATS-UNIS 
487 
469 
749 
179 
41 
16 
? 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXRG 
PAYS-RAS 
181 
1"3 
11 
5 8 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
? 
?" 
7 
1 
689 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE HETALLE 
HONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPON 
691 CONSTRUCT HETALL ET PARTIES 
HETALLKONSTRUKTIONEN U TEILE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
PANAHA REP. 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRALIE 
692 RESERVOIRS HUTS ETC HETALL 
BEHAELTER FAESSER USH A HETALL 
! 1 
5 
35 
?2 
18 
4 
3 
9 
1 
45 
30 
26 
4 
7 
7 
1 
4554 
2345 
5 
192 
2087 
61 
1392 
1 
155 
" 4 
2 
638 
16 
126" 
615 
12 
23 
553 
28 
3A3 
5 
168 
1 
5 
2 
67 
15 
336 
182 
180 
? 
1 
6 
1 
143 
1 
1 
1 
3 
133 
U ? 
50 
47 
16 
10 
11 
11" 
58 
123 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Curaçao 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
' 
ALLEMAGNE K . F . 34 
k U Y A L M E ­ L M . 4 1 
SLECt . 1 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 4 
TCHECCSLCVACCI t 4 
t I A T S ­ L N I S 19 
LANACA 5 
I K I M L A C I C B A G C 1 
JAPLN 3 
4S5 C L T I L L A G t t N METAUX CUMKUNS 
HtKKZELGE AUS UNEDLEN KETALL 
MUNDE Τ 125 
C E t 49 
FRANCE 0 
B t L G l C L E ­ L U X B G 1 
PAYS­BAS 2 2 
ALLEMAGNE R . F . 26 
K U Y A L M E ­ L M . 36 
SLEDE . 1 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 0 
PUKTLGAL . 2 
E I A T S ­ L N I S 33 
CANACA C 
VENEZUELA 0 
JAPCN 3 
tSt COUTELLERIE ET CCUVERTS 
SCHNE1CHAREN UNO BESTECKE 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
K L Y A L M f ­ L M 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ L N I S 
CANACA 
GUATEMALA 
P A M H A R E P . 
H A I T I 
C O L C H E I t 
THAILANDE 
JAPCN 
HCNG­KCNG 
6 9 7 A R T I C L E S METAL USAGE DCMEST 
METALLHAKEN VCR» F HAUSGEBR 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELG1MLE­LUXBG 
P A Y S ­ t A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ L M 
SUEDE 
F INLANCE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHtCOSLCVALUIE 
E T A T S ­ L N I S 
CANACA 
MEXIQUE 
I N L E . s I K K I M 
JAPCN 
HONG­KCNG 
6Sb AUT AKT MANUF EN MET COKM 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
16 
27 
1 
1 
2 
2 
17 
2 
1 
1 
2 8 0 
103 
1 
1 
6 0 
, 2 
72 
1 
1 
1 
2 
98 
1 
ι 2 
16Β 
59 
2 
34 
21 
28 
4 9 
9 
1 
3 3 9 
1 4 1 
84 
42 
11 
17 
1 5 1 
AND EEARb HAKEN A UNEDL HETALL 
MONDE ' T 1 8 5 2 1 0 5 5 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u i 
MENGE 
QUANTITE" 
Einheit­Uniti 
' 
C t t 1 4 6 9 
FRANCE 18 
bELGIQUE­LUXBG 6 
PAYS­BAS 1 3 4 7 
ALLEHAGNE R . F . 55 
I T A L I t 43 
K U Y A U M E ­ U M . 2 0 3 
SUtOE . β 
DANEMARK . 4 
SUISSE . 0 
AUTRIChE . 4 
E T A T S ­ U N I S 154 
CANADA 0 
TK1NIDA0 ,TOBAGO 0 
VENEZUELA 6 
JAPUN 4 
hUNG­KONG 0 
7 MACHINES ET HATERIEL TRANSP. 
HASLHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECCsLOVAQUIE 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAMA R E P . 
JAHA I QUE 
INDES O C C I D . 
TR IN IDAD,TOBAGO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.SURINAM 
BRESIL 
A ( ¡ D E N T I N E 
CHYPRE 
THAILANDE 
JAPUN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
7 1 1 CHAUDIERES HOT NUN ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONDE T 173 
C E t 126 
FRANCE 0 
BELGIQUE­LUXBG 13 
PAYS­BAS 113 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 9 
NURVEGE . 0 
bULDt . 1 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 26 
CANADA 1 
TR IN IDAD,TOBAGO 0 
VENEZUELA 0 
B R E S I L 10 
712 TRACTEURS HACH APPAK AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDH 
MUNOt 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 3 2 
5 
5 
46 3 
76 
83 
162 
11 
6 
2 
3 
219 
6 
1­
5 
7 
1 
1 1 6 2 2 
4 4 1 9 
1 
2 
2 6 7 
3 8 1 
2 6 7 1 
7 7 8 
322 
1 3 0 2 
2 
1 9 8 
• IO 
98 
2 
1 
6 
1 
2 
2 
4 8 7 9 
43 
1 
56 
1 
1 
96 
4 
57 
1 
1 
20 
4 
1 
1 
4 0 4 
2 
8 
502 
232 
1 
29 
197 
5 
1 
4 4 
1 
6 
3 
8 
195 
1 
1 
1 
10 
52 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
r 
CFE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNF R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 4 MACHINES OE RURFAU 
BUEROMASCHINEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
7 1 5 HACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
HETALLBEAR8EITUNGS HASCH 1 NEN 
HONDE T 88 
CEE 3 4 
FRANCE 1 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 15 
ALLEHAGNE R . F . 16 
I T A L I E 0 
ROYAUHE­UNI . 4 2 
NORVEGE . 0 
E T A T S ­ U N I S 9 
TR IN IDAD,TOBAGO 0 
JAPON 3 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
HASCH F TEXT LEDER NAEHMA5CH 
HONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
SUISSE , 
E T A T S ­ U N I S 
718 MACH. PR AUT INDUS SPECIAL 
HASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MONDE T 2 8 6 
CEE 73 
FRANCE 0 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 15 
ALLEMAGNE R . F . β 
ROYAUME­UNI . 17 
SUEDE . 1 
OANEHARK . 1 
SUISSE . 3 
E T A T S ­ U N I S 147 
TR IN IDAD,TOBAGO SR 
VENEZUELA 5 
JAPON 1 
7 1 9 HACHINES APPAREILS ΝΠΑ 
HASCHINEN UND APPARATE ANG 
HONDE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
45 
4 5 5 
130 
5 
73 
28 
74 
3? 
IO 
2 ' 
14 
?4fl 
1 
1 
1 
6 
4 
a 
1 7 1 
70 
2 
5 
48 
15 
1 
63 
1 
30 
3 
5 
74 
?R 
8 
13 
7 
11 
1 
5 
29 
5 0 1 
59 
1 
4 
32 
?7 
36 
3 
1 
4 
2R1 
91 
25 
1 
3045 
124 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Curaçao 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
­
L L E 
FKANLt 
o t L t K L L ­ L L > t l L 
PAYS­bAS 
A L L E M A U M k . F . 
I T A L I t 
K U Y A L K t ­ L M 
s U L L t 
I...I.I K...­K 
SL ISSL 
» L I R I L H t 
L I A I S ­ L m l S 
LANACA 
V L N t Z L L L A 
U k t S I L 
LHYPKt 
JAPLN 
722 KALH L L E L 1 AHPAK PR CUUPUKt' 
ELEK I k HASCH L SLHALTGtRAETt 
KUNDE T 4 2 5 
L t t 2 2 β 
HKANLE 37 
b t L L ­ K L t ­ L L X B G 35 
PAYS­BAS 149 
ALLtMAGNE K . F . 3 
I T A L I t 4 
K u Y A U M E ­ L M . 7 1 
DANEMARK . 1 
S L U S E . C 
AUTKILHE . 0 
t I A T S ­ L N I S 67 
PANAMA R E P . 5 
THA1LANCE 0 
JAPCN 53 
HuNG­KCNL 1 
MAUTSIA 3 
7¿¿ F I L S LABLES ISGLAT ELEC 
C K A E H T E KABEL ISLLATCREH F EL 
MONDE T 5 2 b 
LLE 4 8 6 
F k A N L t 44 
B E L L K L E ­ L L X B G 8 
PAYS­BAS 4 0 6 
ALLtMAGNE K . F . 2b 
K U Y A L K E ­ L M . 18 
S L L C t . 3 
E 1 A 1 S ­ L M S 17 
l i . I M 1 . A L , I L t A D L 0 
L U L L H b l E 4 
724 APPAR PCLR T EL tCUHHLNICAT 
APP F IELEGR TELEPHUN FERNSEH 
HUNCt 
L t t 
FRANCE 
B E L L K L E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALL tMAuNE R . F . 
I T A L I E 
K U Y A L K t ­ L M 
S U t C t 
t l A l S ­ U M S 
PANAHA R E P . 
JAMAÏQUE 
VtNEZUELA 
JAPLN 
H L N L ­ K L M 
7 ¿ i APPAREILS tLECTKUDUMËSI IwUES 
L i _ Ë K l k l S L E E H A L S h A L I S G t k A t T E 
H L N L t 
L t t 
r k A N L Ë 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
14C4 
80 
24U 
899 
1C3 
B2 
4 3 5 
26 
1 
23 
1 
1142 
2 
2 
1 
1 
10 
6 3 4 
3B4 
3 0 
85 
2 5 5 
10 
5 
e i 
1 
1 
1 
116 
4 
1 
37 
1 
8 
4 0 4 
3 5 8 
4 1 
B 
2 8 1 
28 
14 
5 
22 
1 
4 
1065 
2 6 3 
3 
7 
198 
50 
4 
33 
135 
318 
47 
1 
13 
2 5 5 
1 
4 1 B 
74 
3 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U \ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Un i t i 
ι 
PAYS­b«S 
ALLEMAGNE k . H . 
I T A L I E 
R J Y A U K t ­ U M 
S u L D t 
ESPAGNE 
PuLUGNt 
E T A T S ­ U N I S 
CANAUA 
VtNEZUELA 
b R t s I L 
JAPuN 
726 APP ELEL M t D l C A L E ET RADIOL 
APP F t L E K T R O M E D I Z I N BESTRAHL 
KUNDt τ n 
CEE 0 
PAYS­bAS 0 
t T A I S ­ U N I S 0 
729 MACn t T APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKIR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
u t L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I t 
ROYAUME­UNI 
Su tOE 
LANDMARK 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
HEXIQUE 
PANAHA K E P . 
VENEZUELA 
JAPUN 
7 3 1 V t H I C U L E S POUR VCIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MUNDt T 22 
KUYAUME­UNI . 22 
E T A T S ­ U N I S .0 
7 3 2 V E H l C U L t S AUTUMDBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MuNUt 
CEL 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UM 
SUtDE 
CANEMAKK 
' A U T K I C h E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
k E P . A F R I Q U E SUO 
E T A T S ­ U N I S 
LANACA 
PANAMA k t P . 
T R I N I D A D , T U B A G U 
VENEZUtLA 
. S U k I N A M 
JAPUN 
733 VEH1L RuUT NON AUTUMUBILES 
STKASSENFAHkZLUGE 0 KRAFTANTR 
MuNUt 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4B 
8 
15 
12 
2 
2 
1 
282 
36 
1 
3 
5 
3 
1 
1 
3 
6 3 8 
332 
1 
2 
2 6 1 
6 7 
1 
34 
1 
2 
43 
2 
2 0 6 
3 
1 
2 
2 
11 
3 8 
35 
3 
3 2 1 1 
802 
1. 
2 
101 
1 5 1 
4 2 1 
129 
44 3 
11 
1 
1 
1 
4 
2 
1 8 7 1 
2 
4 
1 
2 
1 
66 
57 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U i 
CFF 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE P . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
JAPON 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CFF 
AOM 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
INDES O C C I O . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
7 3 5 RATEAUX 
HASSERFAHRZEUGE 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
ι 
8 1 2 APP SANI Τ HYG CHAUFF FCLAIP 
SANIT U HYG ARTKL 
HONDE Τ 
CFE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
HEIZK USH 
276 
1R6 
" 7 
1 1 4 
53 
1? 
4 
1 
5 
5 
1 
3 
15 
49 
1 
0 
? 
4 
821 HEUBL SOMHIFRS L I T E R I E S I H 
HOEBEL 
HONDE 
CEF 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AI ITRICHF 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
TRIN IDAD,TOBAGO 
COLOMB I F 
VENEZUELA 
.SURINAM 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
14 
5 
7 
? 
75 
13 
1 
5 
231 
169 
1 
169 
49 
1 
1 
U 
1 
125 
9 7 
95 
2 
28 
358 
20R 
3 
7 
1 2 1 
5? 
25 
14 
3 
10 
10 
1 
1 
5 
9 ? 
1 
1 
6 
7 
7 4 4 
3 2 1 
1 
1 
7 
? 4 " 
56 
23 
77 
? 
2 
4 ? 
3 
1 
4 
4 
7 4 4 
1? 
4 
3 
6? 
1 
125 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Curaçao 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
ISRAEL 
JAPCN 
hCNG­KLNG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
• · 
fcJl AKT I VOYAGE SACS A MAIN t T C 
K E 1 S E A K T I K E L TAtSCHNEKH U OGL 
MCNLE 
C t t 
FRANCE 
B E L G I Q L t ­ L U X B G 
P A Y S ­ t A S 
ALLEHAGNt K . F . 
I T A L I E 
K U Y A L M E ­ L M 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Τ 176 
30 
0 
0 
24 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
TCHELCSLCVACLIE 4 
HONGRIE 
E T A T S ­ L M S 
MEXIQUE 
H A I T I 
CULCMb lE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
JAPLN 
HUNG­KONG 
É41 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCt 
BELG1QLE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSLCVACLl i 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
LANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA K E P . 
K t P . C L M I M C A I N I 
. M A R T I N I Q U E 
I N C t S O C C I C . 
I R 1 N 1 L A C T C B A G C 
C L L L M b l t 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ARGENTINE 
A M t R K U t N.SPEC 
I S k A t l 
I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
1NULNESIE 
CHINE C C K T I N E M 
JAPCN 
FURKUSEITA IHAN 
HONG­KCNC 
AUSTRALIE 
6 5 1 CHALSSUKES 
SCHUHE 
MCNCE 
C t E 
AUM 
FRANCE 
0 
Β3 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
16 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 
2 
11 
5 3 1 
165 
56 
6 
39 
35 
29 
13 
3 
4 
1 
3 
2 
2 2 7 
3 
2 
1 
1 
9 
68 
31 
8 7 2 7 
512 
1 1 0 
7 4 
1 
173 
78 
186 
2 1 4 
5 
1 
2 
2 8 
19 
6 
2 0 
2 
13 
2 
5 3 5 5 
2 6 
2 
8 
43 
1 
2 
ι 22 
17 
18 
109 
2 
4 
33 
b 
1 
1 
5 
1572 
14 
66 3 
1 
1 5 2 6 
4 8 3 
2 
14 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
ι 
FAYS­8AS 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H t ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLUGNt 
TCHECUSLUVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA K E P . 
JAMAÏQUE 
CULCHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
I N Ü E . S I K K I H 
MALAYSIA 
JAPUN 
FURHUSE(TAIHAN) 
HONG­KONG 
AUSTRAL IE 
8 6 1 APP S C 1 E N T I F ET 0 OPTIQUE 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 
HUNDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
kOYAUHE­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.CONGO K . D . 
E T A T S ­ U N I S 
HEXIQUE 
PANAHA R E P . 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG­KONG 
862 FOURNITURES PHOTOCINEHA 
PHOTOCHEHISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
KOYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
JAPON 
863 F ILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BELICHTET ENTHICK 
MUNDE 
CEL 
AUM 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
JAMAÏQUE 
INDES U C C I O . 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
URUGUAY 
HUNG­KUNG 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
224 
4 
241 
8 0 
12 
3 0 
l i 
85 
1 
5 8 1 
5 
13 
1 
6 
1­
16 
2 
1 1 
7 
116 
3 
58 
5 
1 3 8 2 
3 4 6 
1 
5 2 
2 
168 
119 
6 
190 
14 
2 
27 
14 
1 
1 
5 4 7 
6 
29 
1 
2 
2 0 2 
1 
186 
93 
1 
13 
2 8 
5 1 
5 
4 2 
4 5 
1 
121 
34 
2 
33 
1 
3 
4 0 
6 
2 
1 
1 
3 0 
2 
1 
2 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u J 
864 HORLOGERIF 
UHR FN 
HONOE 
CFF 
FRANCF 
PAYS­RAS 
ALLFHAGNF R . F . 
I T A L I E 
RPYAUHF­UNI 
SUEDE 
OANEHARK . 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
HONG­KONG 
MENGE 
QUANT/TE" 
Einheit -Uniti 
• 
8 9 1 INSTR HUSIQUE PHnNOS n lSQUFS 
HUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNF R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , T O R AGO 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
HONG­KONG 
8 9 2 OUVRAGES IMPRIHES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIOUE 
TRINIDAO,TOBAGO 
VENEZUELA 
. S U R I NAH 
JAPON 
HONG­KONG 
893 OUVR ET ART FN HAT 
479 
2 30 
3? 
2?5 
5 
0 
a 
η 
' 157 
1 
3 
4 5 
3? 
1 
? 
PLAST NDA 
KUNSTSTOFFHARFN ANG 
MONDE T 
CFE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
149 
5 3 
1 
η 
4 4 
? 
5 
1 
5 
0 
" i 
5 
74 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 3 5 9 
194 
41 
14 
137 
I 
5 
fl 3 
1 "Q5 
1 
51 
1 
2 
1 
4 1 7 
1 2 1 
? 
R? 
36 
? 
13 
1 
1 
3 
? 
1 7 4 
3 
3 
3 
1 
72 
1 
117 
? 
6 8 1 
3 86 
1 
3 6 5 
i o 
7 
?6 
1 
? 1 3 
3 
7 
45 
1 
7 
3 
7 39 
7? 
8 
1 
52 
τ 
5 
6 
3 
? 
1 
y 
3 
1 3 0 
9 
126 
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C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
ι 
L L L L K B U 0 
V t N L Z U t L A 1 
I s k A E L C 
JAPUN 2 
F.UNL­KLKG 2 
A U S I K A L I E D 
t s 4 v u l L N F A M A R I S K U K I J C U E I S 
K l N U t k k A u E N SPUKTAk l S U t L Z G 
MLNLt 
L t L 
HkANLL 
B E L L U L L ­ L U > C U 
PAYS­LAS 
A L L t M A G N t k . F . 
I T A L I E 
K U Y A U K E ­ L M 
NuKVEGt 
S L t L E 
L A M K A R K 
A L T R l C H t 
ESPAGNE 
TLHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
E T A I S ­ L N I S 
CANACA 
HUNCLRAS ¿RIT 
JAMAÏQUE 
CCLLMt IE 
V t N t Z L E L A 
PAKISTAN 
JAPLN 
HCNL­KCNG 
t S b A R I l C L t S Ct BLREAU 
EUtROBtCARF 
HGNUE Τ 44 
CEE 24 
FRANCt 0 
PAYS­BAS 23 
ALLtMAGNE K . F . 1 
I T A L I t 0 
K U Y A L M E ­ L M . C 
UANtMAKK . 0 
A u T R l C H t . C 
E I A T S ­ U N I S 16 
CANACA υ 
PANAMA R E P . 0 
JAPCN 4 
ES6 I.UJI IS C ART ET A M U U I I I . 
K U N s l U l L I N S l A t N L t UND UGL 
MCNLt Τ 6 4 
C t t 29 
A F k l Q L t NCN ACM C 
FKANCt 0 
PAYS­BAS 26 
ALLEHAGNE K . F . 3 
I I A l l l . 0 
K L Y A L K E ­ L M . * 6 
1KLANCE U 
S L E L t . 0 
L A M K A R K . C 
SCISSE . C 
A L T K I C H E . 0 
T L H E L L S L C V A C L I E C 
EGYPTE 0 
E I A 1 S ­ L N 1 S 2 1 
LANACA 0 
CULLMB1E 0 
L l t A N C 
I N D t , S I K K I M 0 
JAPLN 5 
HLNG­KCNG I 
t S 7 Ι Ί j l H i 1.1 ι J C A I L L E K 1 E CRHtVK 
SLhKLLK GLLC LND S I L b E k n A k t N 
MUNDE GR 3 S 1 2 5 1 4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
4 2 1 
104 
IO 
2 
5 0 
25 
17 
4 2 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 8 1 
1 
4 
1 
5 
ι 
2 
49 
17 
2 0 8 
7 0 
5 
4 5 
14 
5 
β 
3 
2 
109 
2 
7 
7 
24 0 
102 
63 
27 
32 
62 
2 0 
¿ 
2 0 8 3 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
ι 
L L t 1 8 2 7 1 5 ? 
FKANCt 9 1 6 2 
PAYS­bAS 2 8 3 1 8 6 
ALLEMAGNc K . F . 1 0 8 9 2 8 7 
I T A L I E 4 4 5 5 1 7 
RUYAUME­UM . 2 1 7 5 0 
SUEUt . 9 3 0 0 
CANLMAKK . 2 4 5 9 9 0 
SUISSE . 1 5 8 7 8 9 
PÜKTUuAL . 8 0 6 6 2 
ESPAGNE 1 5 7 2 1 1 
TLHLCCSLUVACUIE 4 8 8 5 0 
HUNGRIE 1 6 8 0 0 
t T A T S ­ U M S 9 5 7 5 0 7 
CANAUA 1 0 2 9 6 
HEXIQUE 5 7 2 0 0 
PANAHA R E P . 6 8 7 
V tNEZUELA 7 0 7 6 
P E K J U 175 
B R t S I L 2 7 5 0 
ISRAEL 4 7 3 6 
I N O t , S I K K I H 8 2 2 2 
T H A I L A N O t 2 1 4 0 0 
CHINE CONTINENT 4 0 0 
JAPUN 2 1 5 5 7 6 
HONÜ­KCNG 4 7 0 8 5 
8 9 9 A R T I C L E S HANUFACTURES NDA 
B t A R o E I T E T E HAREN A N G 
MUNDE 
CEE 
A F K I Q U E NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLbHAGNt R . F . 
I T A L I t 
K U Y A U M t ­ U M 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
KENIA 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAHA K E P . 
I N D t , S I K K I M 
JAPUN 
HÛNG­KUNG 
9 1 1 CUUIS PUSTAUX NON CL A I L L . 
POSTPAKETE A N D E R H Ν ZUGEURDN 
HUNDfc T 4 9 7 
E T A T S ­ U N I S 4 0 
NÛN S P E C I F I E S 4 5 7 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS S I H 
ZUOTIERE HUNCE KATZEN U DGL 
MUNDE T 0 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
COLUHBIE 0 
9 5 1 ARMURERIE M U M T I C N S GUERRE 
KK1EGSHAFEEN UND MUNIT ION 
MUNDE T 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1C83 
51 
81 
472 
4 8 0 
4 
2 
34 
32 
81 
13 
11 
1 
6 2 9 ­
15 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
142 
20 
2 3 9 
65 
1 
4 
49 
U 
1 
10 
2 5 
2 
2 
2 
1 
83 
3 
1 
1 
24 
2 1 
6 1 0 
2 0 5 
4 0 5 
10 ' 
7 
7 
2 
1 
8 
8 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ U n i t i 
» 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
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CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
CLI­KtF.Lt ILTAL 
HANLLL INSGESAMT 
MLNLt 
C t t 
ALM 
A E k K U E NCN ACM 
FRANCt 
bLLLKLE­LLXBG 
PAYS­tAS 
ALLEKAUNt k.H. 
ITALIt 
KLYALME­LM 
1RLANCE 
NORVEGE 
SLLI.L 
F1MANCÊ 
UANEMAKK 
SUISSE 
POKILUAL 
ESPAGNE 
GIbkALTAR 
MALTE 
YULbCSLAVIE 
GRECE 
ILkCLIE 
AFR.NLkU ESPAGN 
MARCC 
AL L E K I E 
TLMSlt 
LlbYE 
.KALRITAME 
.NIGER 
.SENEGAL 
GLINEt PCR!. 
GU1NEE,REP. 
SIERRA LECNE 
LloEklA 
.CUTE D IVOIRE 
GHANA, 
.IGCC' 
.CAHCMEY 
N I G E R I A , F t C E R . 
.LAKtRCUN R.F. 
.ILEAL 
.GABON 
.CCNGCI8RA22AI 
.CONGO K.C. 
ANGLLA 
KENIA 
K E P . A F R U L E SUD 
ETATS­UNIS 
LANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HUNLLRAS ERIT 
hLNLLRAS 
SALVALOR 
N1CARAGLA 
COSTA RICA 
PANAKA REP. 
PANAMA CANAL 
LUtA 
HAITI 
K E P . C C H 1 M C A 1 N E 
.GLAUELÜLPE 
. M A R I I N K L E 
JAMA1QLE 
INCES C C C I C . 
I k I M L A C .TLtAGU 
CCLLME1E 
VENEZUELA 
GUYANE bRIT. 
.SURINAM' 
.GUYANE Fk. 
EQUATEUR 
PtRUU 
BRESIL 
LHIL1 
BOLIVIE 
PAkAGLAY 
LRLGLAY 
ARGENTINE 
A M E R K L t N.SPEC 
CH.YPRt 
LltAN 
SYklt 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i t i 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2LC326 
25961 
13093 
1Β407 
4113 
1005 
14635 
2778 
3430 
34460 
H O B 
477 
382 
7 
1943 
365 
6681 
2099 
1641 
1017 
1246 
1376 
309 
■ 4311 
1490 
381 
83 
537 
24B 
1 
1838 
1317 
56 
1439 
628 
1405 
500 
121 
102 
4207 
1333 
1 
β 
1613 
42 83 
1769 
5 
1665 
84624 
1C261 
212 
1035 
2955 
2346 
39 
142 
1910 
825 
2312 
999 
1267 
53C4 
1109 
893 
1436 
247 
451 
179 
226 
5 
136 
2 
52 
25Í 
774b 
1138 
23 
6C4 
550 
2ο73 
12 
234 
337 
obi 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
' MALAYSIA 
ISRAEL 
I N U E . S l K K I M 
I N D u N t S l t 
PHILIPPINES 
CJktt uu suo 
JAPON 
HUNG­kONu 
AUSTRALIE 
NULV.ZELANDE 
DEPtND.USA CCEA 
NUN SPtCiFIES 
PRJUUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MÓNDE Τ 
CEL 
HKANCL 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE K.F. 
NORVEGE 
ÉTATS­UNIS 
CUBA 
K t P . U C M I M C A I N E 
VtNEZUELA 
Oli VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEHK 
CUBA 
VtNÉZUtLA 
MUNDt 
VENEZUELA 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONOt 
VENtZUtLA 
MUNDt 
NUKVtut 
MCNDt 
CEE 
ALLtMAGNE R.F. 
KEP.DOMINICAINE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
C62 CCNH1S SUCRERIES SANS CACAO 
ZuCKERkAREN OHNE KAKAOGEHALT 
MUNUE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
3725 
754 
6 
370 
1100 
82 5 
10838 
192 
1122 
24 2 
27Γ1 
408 
I 1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
I 
013 PRLP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
032 PREP CCNS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFK ZUBEREIT KONSERVEN 
054 LEuUMES PLANT TUBFRC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
0 9 9 PREPARAT A L I M F N T A l R r s Mp« 
NAHRIINGSKITTEL7IIRFRF IT « N C . 
MC NO F 
E T A T S ­ U N I S 
1 BOISSn­JS FT TABACS 
GETRAFNKF UNO TABAK 
MONDE Τ 
AOM 
HONDURAS RR IT 
CUBA 
.GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
INDES necin. 
111 BOISSONS Ν ALC FXC JUS FRUITS 
ALKOH0LFPRI6 GETRAENKE 
MONOF 
ΑΠΜ 
HONDURAS BRI Τ 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
INDFS OCClO. 
122 TABACS MANUFACTURES 
TARAKWAREN 
1 'jo 
17'! 
9? 
KONDF 
CUBA 
MATIFRFS PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MCNDE Τ 
CEE 
ΛΡΜ 
BELGIQUE­LUXRG 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
E T A T S ­ U N I S 
.SURINAM 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUFPLICHE DUENGEMITTEL 
MONDF 
rrr 
AOH 
BFLGIQUE­LUXBG 
FTATS­UNIS 
.SURINAM 
114R90 
21336 
2743 
71336 
90R11 
2 74 3 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDFRF MINFRALISCHE ROHSTOFFF 
MONOE 
AOH 
9646 
9646 
28? FERRAILLFS 
ARF U SCHROTT V FISFN STAHL 
MONOE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 99 
1 7" 
I'­
l l 
Β 7 
97 
4 
75 
?? 
? 
1 
11 
11 
1 
? 
I 1 
I I 
1 
17 8 4 1 9 
7 5 1 8 7 
123R9 
7 1 3 8 ? 
3 7 0 1 
104 
9 0 8 4 3 
1 2 3 8 9 
3 2 7 1 
781 
?n 
6 3 1 
179 
?1 
2 4 5 9 
30 
3"7? 
6 1 9 
6 1 9 
7 4 4 7 
7 
3 5 6 4 
3 5 6 4 
3 5 6 4 
76 
76 
76 
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WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung * 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i t i 
¿64 LECHEIS Ot METAUX NON FtRREUX 
ABEAELLE VON NE HEIALLEN 
HUNCE 
Ltt 
BtLLlQLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ETATS­UNIS 
314 
282 
4 6 
132 
104 
32 
¿52 KAT BRLTES ORIG VEGETALE NDA 
KChSICEFt PEL URSPRUNGS ANG 
MUNUE 
CEE 
PAYS­BAS 
PKüDLITS ENERGETIQUES 
MlNtRALISCHE BRENNSTOFFE 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
98 
85 
12 
52 
21 
13 
MUNCt I 
CLE 
ACH 
AFRIQUE NLN AOH 
FRANCE 
ULI L U L t - L U X B G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
R O Y A L H E - L M 
1RLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
PUKTLGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GKECE 
IUKQU1E 
AFH.NOKC ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
. H A L R I I A M I 
.NIGER 
.StNEGAL 
GUINEE PCRT. 
GUINEE,REP. 
SIERRA LECNE 
LIBERIA 
.COTE C IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.UAHCHEY 
NIGERIA,FtCER. 
.CAHEROUN R.F. 
-1LHAL 
.GABON 
.LCNGUIBRA2ZA1 
.CONGO R.C. 
ANGULA 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUU 
E I A T S - U M S 
CANACA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HUNLURAS BRIT 
HCNDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUSÍA RICA 
PANAMA KEP. 
PANAMA CANAL 
CUBA 
HAÏTI 
KEP.CCM1N1CAINE 
.GLACELULPE 
144770G3 
1029003 
592000 
9C4000 
125000 
36000 
648003 
129C0C 
91000 
1335000 
83000 
36000 
2000C 
0 
124000 
19000 
432000 
£2000 
113000 
64000 
36000 
53O0C 
12000 
252000 
59000 
7000 
2000 
16000 
1000C 
0 
122000 
94000 
3000 
98000 
¿8000 
70000 
2500Q 
6000 
5000 
2C40C0 
5300C 
0 
0 
73C0C 
179000 
70000 
0 
46000 
U34B000 
811000 
4000 
32000 
221000 
145000 
0 
5000 
92000 
19000 
158000 
5500C 
65000 
2Í60C0 
40000 
259176 
23876 
12907 
18362 
4112 
370 
13224 
2769 
3401 
34348 
1107 
475 
. 369 
7 
1942 
356 
8677 
2073 
1641 
1017 
1246 
1376 
309 
4311 
1490 
381 
83 
537 
248 
1 
1838 
1317 
56 
1439 
628 
1405 
500 
121 
102 
42C6 
1313 
1 
8 
1613 
42 83 
1769 
5 
1642 
81949 
10260 
212 
1035 
2946 
2302 
39 
142 
1910 
415 
2310 
990 
1244 
5242 
1082 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
. H A R T I M Q U E 
JAMAÏQUE 
INDES U C C I D . 
T R I N I D A D , Tllr iAGl) 
CULUMB1E 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
CUKEE DU SUD 
JAPON 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DEPEND.USA OCEA 
NON SPECIFIES 
331 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
ERDOEL ROH U TEILH RAFFIN 
34000 
81000 
1000 
0 
0 
3000 
0 
0 
0 
1000 
5000 
248000 
5100C 
0 
23000 
40000 
101000 
9000 
10000 
14000 
15000 
10000 
52000 
20000 
451000 
5000 
111000 
17000 
55000 
19000 
820 
1430 
97 
77 
121 
107 
3 
69 
2 
52 
726 
7614 
1136 
23 
604 
95 0 
2673 
234 
337 
651 
751 
370 
1100 
82 5 
10837 
192 
4499 
242 
2701 
245 
HONDE 
CEE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
BRESIL 
T 99000 
23000 
23000 
6000 
70000 
1352 
247 
247 
61 
1045 
332 DERIVES DU PETROLE 
FRDUELDEST ILLAT ICNSERZEUGNISSF 
HONDE T 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGUSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
AFR.NCRU ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LlBYt 
.MAURITANIE 
.NIGER 
-SENEGAL 
GUINEE PORT. 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.CUTE U IVOIRE 
GHANA 
• TuGO 
.UAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
14377003 
1006003 
592000 
904000 
125000 
36000 
648003 
129000 
68000 
1329000 
83000 
36000 
20000 
0 
124000 
19000 
432000 
62000 
113000 
64000 
360C0 
53000 
12000 
252000 
59000 
7000 
2000 
16000 
10000 
0 
122000 
94000 
3000 
98000 
28000 
70000 
25000 
6000 
5000 
204000 
53000 
257794 
23629 
12907 
18362 
4112 
370 
13224 
2769 
3154 
34287 
1107 
475 
369 
7 
1942 
356 
8677 
2073 
1641 
1017 
1246 
1376 
309 
4311 
1490 
381 
83 
537 
248 
1 
1838 
1317 
56 
1439 
628 
1405 
500 
121 
102 
4206 
1313 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i t i 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
EROGAS UND I NOUSTRIEGASF 
MONOF 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
SALVADOR 
BRFSIL 
PRUDUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
BFLGIQUE­LUXer , 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
ESPAGNE 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMEROUN R . F . 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
HONDURAS B R I T 
HONDURAS 
PANAHA REP. 
H A I T I 
R F P . D O M I N I C A I N F 
9 
0 
1000 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
.TCHAO 
.GABON 
.CONGOIBRAZZAI 
.CONGO R.O. 
ANGOLA 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP. 
PANAMA CANAL 
CUBA 
HAITI 
RFP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
EQUATFUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DEPEND.USA OCEA 
NON SPECIFIES 
K A U T S U 
π 
0 
73 000 
179000 
7(1000 
0 
46009 
6348011 
811000 
4000 
32000 
221000 
145000 
■0 
5000 
92010 
19000 
158000 
55000 
65000 
266000 
40000 
340OO 
BIODO 
1000 
0 
0 
3000 
0 
0 
0 
1000 
5000 
177000 
51000 
η 
23000 
400Ρ0 
lOlOOO 
9000 
10000 
14000 
15000 
10000 
52000 
20000 
451000 
5000 
23000 
17000 
55000 
19000 
88000 
1 
R 
1613 
42R3 
1769 
S 
1642 
R1949 
10260 
212 
1031 
2945 
2302 
3P 
14? 
1910 
415 
2310 
990 
1244 
5242 
108? 
8 2 " 
1430 
9 7 
77 
121 
107 
3 
69 
? 
52 
276 
6544 
1136 
23 
604 
950 
2673 
234 
337 
651 
751 
3 7 " 
1100 
825 
10837 
192 
730 
742 
2701 
245 
1719 
4 
1 
1 
75 
23303 
491? 
836 
307 
25 
4887 
1710 
0 
90 
164 
34 
401 
773 
? 
5 
918 
5 
1 
0 
143? 
264 
48 
38 
4 
760 
118 
1 
11 
73 
? 
21 
34 
71 
4 
44 
5 
l 
? 
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C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
.CLADLLULHE 
.MARTINILLE 
INCES CCCIC. 
I R I M L A C T C E A G C 
LULCMb IE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
I N C t . S l K K l M 
ALSTRAL1E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
IEC 
25b 
1714 
2668 
1015 
406 
1 
2252 
49 
6240 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
n 
14 
137 
152 
53 
2b 
3 
134 
512 FkUULIIS ChlKIQUtS ORGAMQU 
ORGANISCH! CHEM ERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
AUM 
121526 
4 8 8 6 
834 
4 6 8 6 
9 1 8 
4CC 
9 1 8 
179 
2 5 5 
1 6 4 6 
2 6 5 7 
1015 
4 0 6 
2 0 2 8 
6 2 0 0 
1 1 4 8 
2 5 9 
4 2 
2 5 9 
49 
20 
44 
10 
13 
9 0 
146 
53 
22 
100 
3 4 2 
PAYS­BAS 
RUYACME­LM 
.LAKEKCUN R.F. 
HUNCURAS 
.GUADELLTLPE 
.MARTINIQUE 
INGES OCCID. 
TRINIDAD,TCEAGO 
COLCM8IE 
VENEZUELA 
BRESIL 
AUSTRALIE 
514 AUTR PROC CHIK INORGANIQUES 
ANC ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONCE T 0 
ETATS­UNIS 0 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARHAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONCE T 0 
ETATS­UNIS 0 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AEThERlSLHE OELE U RIECHSTOFFE 
12 
12 
MONDE T 
AOM 
IRLANCE 
HUNCURAS BRIT 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.SURINAM 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
1 
1 
4 
1 
1 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CUBA 
VENEZUELA 
553 PARFLMERIE EI PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCF0ENHEI7SMITTEL 
MONCE 
CEE 
ACM 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
PANAMA REP. 
HAITI 
R t P . C U M I M L A I N E 
.GUADELOUPE 
.MARTINICUE 
INDES OCLIC. 
TRINICACTCEAGO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
89 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
0 ι 
0 
68 
11 
0 
1 
70 
1 
4 
1 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
48 
6 
3 
2 
599, PRCCLITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MCNCE T 
CEE 
AFRIQUE NCN ACH ­
1 6 8 8 
25 
3 0 2 
191 
4 
3 8 
MONDE 
AUH 
BtlGIQLE­LUXBG 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
RUYAUKE­UM 
SUtüt 
ESPAGNE 
NIGERIA,FECER. 
REP.AFRIQUE SUC 
ETATS­UNIS 
PANAMA REP. 
BRESIL 
I N D E . S I K K I M 
K A U T S U 
6*8 ARTICLtS MANUFACTURES 
VERSCHIEuENE BEARBEITETE 
MONUE 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AOH 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOt 
DANEMARK 
SUISSE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONUURAS BRIT 
PANAMA REP. 
CUBA 
HAÏTI 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
BRESIL 
CHILI 
AMERIQUE N.SPEC 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB HAREN A KAUTSCHUK ANG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
792 
90 
164 
29 
273 
0 
1 
2 2 4 
49 
40 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
69 
1 1 
23 
2 
36 
1 
1 
3 3 
6 
6 
632 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE HAREN A HOLZ ANG 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
INDES OCCID. 
GUYANE BRIT. 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
HONOt 
INDES OCCIO. 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
HAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
1148 
39 
70 
6 
31 
4 
3 
10 
l 
3 
1 
7 
6 
144 
1 
3 
404 
4 
22 
57 
5 
49 
4 
8 
206 
2 
40 
1 
17 
1 
1 
12 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
.GUADELOUPE 
VFNEZUELA 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPFC 
PAUMHOLLGEHEPE 
H0N1E 
AOH 
PANAHA REP. 
HAITI 
REP.DOMINICAINE 
.MARTINIQUE 
TRINIOAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
16 
1 
1 < 
5 
4 
1 
1 i 
653 AUTRFS TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEHEPF 
MONDE T 1 
AOM 9 
E T A T S ­ U N I S 1 
PANAMA R E P . ! 
R F P . D O H I N I C A I N E 0 
.MARTIN IQUE 0 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L F S NOA 
SPINNSTOFFHAREN A N G 
MONDE 
AOM 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R F P . 
H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
.SURINAM 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIF 
FUSSBODENBELAEGF TEPPICHE USH 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE 
INDES O C C I O . 
6 6 4 VERRE 
GLAS 
MONDE 
INDES O C C I O . 
6 6 5 VERRERIE 
GLASHAREN 
MONDE 
AOM 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
.SURINAM 
11 
2 
1 
t 
? 
6 8 1 ARGENT ET PLATINF ETC 
SILBER P I A T I N USH 
HONDE 
ROYAUME­UNI 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
13 
1? 
3 
6 1 
1 
I? 
1 
1 
11 
1 
n·-. 
7 
3 
51 
7 
I 
1 
I, 
22 
1 
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CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Uniti 
• 
662 CL1VRE 
KUPFER 
MUNGE Τ 0 
E T A T S ­ U N I S C 
GUYANE b R I T . C 
t<,2 RESERVOIRS FLTS ETC METALL 
m i i / i l l H R FAESSEK USH A METALI 
MONDI Τ 43 
CEE 6 
PAYS­bAS 6 
KUYAUME­LM . C 
NuRVtGE . 3 
E T A T S ­ U N I S 13 
TR lN ICAC.TCbAGC 10 
VENEZUELA 11 
ese AUT A K T M A N U F E N H E T C C K H 
ANC i l lARii HAREN Α UNEDL METALI 
MUNCE Τ 6 
CEE 1 
AOM 0 
PAYS­eAS 1 
RCYALME­UNI . 0 
SUECE . 2 
E I A I S ­ U N I S ü 
CUBA 0 
R t P . D O M I N I C A I N E 0 
TRINIDAD,TCBAGO 3 
.SURINAM 0 
7 HALHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNC FAHRZEUGE 
MONCE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN ACM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYALHE­UNl 
NORVEGE 
SLEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
REP.AFRIQUE SUO 
E T A T S ­ U N I S 
GUATEMALA 
PANAHA K E P . 
PANAMA CANAL 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
JAMAÏQUE 
INUES O C C I O . 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
bUYANE B R I T . 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
AMERIQUE N.SPEC 
ISRAEL 
JAPON 
7 1 1 CHAUCIERES MCI NON ELECTR 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 
1 
1 
25 
2 
2 
1 
1 
13 
6 
3 
14 
3 
1 
3 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 1 9 9 
9 9 6 
16 
1 
9 8 8 
3 
6 
3 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
51 
1 
1 
2 
4 
3 
3 
4 
15 
3 
4 9 
1 
16 
1 
3 1 
1 
1 
3 
1 
CAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTCR 
HLNOE Τ 0 
CEE 0 
AOH 0 
PAYS­EAS 0 
ALLEMAGNE R . F . C 
91 
6 0 
1 
6 0 
1 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i t i 
■ 
ROYAUME­UNI . 0 
NUkVEGE . 0 
S U t D t . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
GUATEHALA 0 
TRINIDAD,TOBAGO 0 · 
VENEZUELA 0 
.SURINAM 0 
714 MACHINES UE BUREAU 
BUEkUHASLHINEN 
HUNDE Τ 4 
CEE 0 
AUM 0 
PAYS­BAS 0 
NORVEGt . 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
R E P . 0 0 H I N 1 C A I N E 0 
TRINIDAD,TOBAGO 2 
VENEZUELA 2 
GUYANE B R I T . 0 
.SURINAM 0 
7 1 5 HACH POUR TRAVAIL DES HETAUX 
HETALLBEARBEITUNGSHASCHINEN 
HUNDE Τ 10 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
TRINIDAD,TOBAGO 7 
VENEZUELA 3 
7 1 9 HACHINES APPAREILS NOA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONDE T 26 
CEE 16 
AOM 0 
PAYS­BAS 16 
E T A T S ­ U N I S 4 
CUBA G 
R E P . D O M I N I C A I N E 0 
T R I N I D A D , T C 8 A G 0 4 
VENEZUELA 2 
GUYANE B R I T . 0 
.SURINAM 0 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE T 4 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
E T A T S ­ U N I S 4 
PANAMA R E P . 0 
VENEZUELA 0 
7 2 9 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE T 6 
CEE 1 
AOM 1 
PAYS­BAS 1 
E T A T S ­ U N I S 1 
PANAMA R E P . 0 
CUBA 0 
R E P . D O M I N I C A I N E G 
JAHAlQUE 1 
INDES O C C I O . 0 
VENEZUELA 0 
.SURINAM 1 
EQUATEUR 0 
PEROU 2 
C H I L I 0 
AHEKIQUE N.SPEC 0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 
ι 
1 19 
1 
Β 
1 
28 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
16 
1 
2 
9 
1 
ι 
7 
2 
15 
3 
2 
3 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
43 
14 
14 
12 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i t i 
ι 
JAPON 1 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIFS FFRRCFS 
SCHIENENFAHRZEUGE 
HONOE Τ 1 
ROYAUME­UNI . 1 
7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIFRS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
REP.AFRIQUF SUD 
E T A T S ­ U N I S 
PANAHA CANAL 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
JAHAlQUE 
INDES O C C I D . 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ISRAEL 
7 3 4 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
735 BATEAUX 
HASSEREAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
PEROU 
8 1 2 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USH 
MONDE Τ 0 
DANEMARK . η 
8 2 1 MEUBL SOHHIERS L I T E R I E S I H 
MOEBEL 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
PAYS­RAS 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
R E P . D O M I N I C A I N E 0 
INDES O C C I O . 0 
8 3 1 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERH U DGl 
MONDE Τ 0 
H A I T I 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
ι 
1 
3?n 
761 
9 
1 
2 5 3 
2 
6 
1 
2 
A 
4 
1 
10 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
15 
9 
3 
1 
6 6 0 
6 4 6 
6 4 6 
2 
7 
5 
77 
ρ 
8 
19 
ι 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U ; 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
• 
6 4 1 V E I t M E M S 
B t K L E I C U N G 
MUNCt 
CEE 
AUM 
P A Y S ­ t A S 
K O Y A U K t ­ U M 
E l A T S ­ U N I S 
CANACA 
HCNCURAS 8 R I T 
PANAMA R E P . 
H A I T I 
R t P . C L M I M C A I N t 
.GUACELÜUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
INCES O C C I D . 
T R I M L A C T C E A G O 
VENEZLELA 
.SURINAM 
6 5 1 CHALSSLRES 
SCHUHE 
MCNCE 
AOM 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
H A I T I 
. M A R T I N I C U E 
T k l N l C A C T C B A G U 
VtNEZUELA 
.SURINAM 
£ 6 1 APP S C I E M I E ET D UPTICUE 
FEINMECH L CPT ERZEUGNISSE 
MCNCE Τ 4 
LEE 2 
ACM 0 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 0 
R C Y A L K E ­ L M . 0 
E 1 A T S ­ L N 1 S 1 
HCNCLRAS ERIT 0 
V tNEZLELA 0 
.SURINAM 0 
BRESIL 0 
AMERIQUE N.SPEC 1 
t 6 2 FOURNITURES PFCTUCINEMA 
PhUTGCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONCE Τ 1 
CEE 0 
PAYS­EAS 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
VENEZUELA 0 
663 H U M S LINEM'A 1MPRES DEVELOP 
K1NUF1LHE E E L I C H T E I ËNT«1CK 
HONCE Τ 2 
C t E 1 
AOM 0 
PAYS­BAS 1 
R L Y A L K . E ­ L M . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
CANACA 0 
PANAMA K E P . 0 
JAMAÏQUE 0 
INCES O C C I C . 0 
T R I M C A C T C E A G U C 
VLNEZLELA 1 
. S L k l N A M 0 
664 HGRLLCEkIE 
LHREN 
KoNUE Τ 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 5 9 
1 
4 1 ' 
1 
4 
ά 
1 
1 
2 73 
6 
31 
3 
37 
4 
ι 
115 
16 
2 
16 
10 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
8 
64 
6 
1 
5 
1 
2 
39 
2 
2 
1 
1 
12 
4 
1 
1 
1 
3 
23 
7 
1 
7 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
Β 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
' 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
K E P . O ü H I M C A I N E Π 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS CISQUES 
MUSIK INSTK PLATTENSP SCHALLP 
KJNDt Τ 7 
CEL 1 
AUM 1 
PAYS­BAS 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
CUbA 0 
TR IN IDAD,TOBAGO 0 
CÙLÛMBIE 5 
.SURINAM 1 
d97 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GüLD UND SILBERWAREN 
K.UNüE Τ 0 
CEE 0 
AFRIQUE NCN AOM 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
CANEMAKK . 0 
REP.AFRIQUE SUD 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
hONDURAS ERIT 0 
PANAHA R E P . 0 
R É P . D C H I N I C A 1 N E 0 
INDES U C C I O . 0 
CULÜHBIE 0 
VENEZUELA 0 
899 ARTICLES HANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE HAREN A N G 
MüNUt T 1 
CEE 0 
AUM 0 
PAYS­BAS 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
PANAHA R E P . 0 
C U B A 0 
•GUADELOUPE 0 
I N D t S O C C I D . 1 
VENEZUELA 0 
.SURINAM 0 
C H I L I 0 
9 1 1 C C L I S POSTAUX NJN CL A I L L 
POSTPAKETE ANDERH Ν ZUGEORDN 
KUNDt Τ 65 
E T A T S ­ U N I S 0 
NON S P E C I F I E S 65 
9 4 1 A M H A U X ZUO CHIENS CHATS S I H 
ZCGTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
HONOE Τ 0 
CE t 0 
PAYS­BAS 0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 
1 
1 
21 
8 
3 
8 
7 
1 
1 
2 
3 
85 
6 
6 
3 
3 
1 
6 
5 4 
1 
6 
4 
2 
1 
5 
10 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
163 
1 
163 
1 
1 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITE" 
E inhe i t ­Un i t é 
­
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
,_ 
, 
132 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. Curaçao 
KCNCt 
L t t 
ALM 
6ELLIQLE­LUXBG 
ETATS­LMS 
.SLRINAK 
I32.1CESSENCE CE PEIKUl t 
MGTDRtNEENZIN 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
71.3LPHCSPHAItS Dt CALLiUK NATURELS 
NAILERLILHE KALZlUMPHCSPHATE 
U4Ö5C 3072 
21336 619 
2743 7 
21336 619 
90811 2447 
2743 7 
MCNCE 1 
CEE 
ALH 
AFRIQUE NCN AUM 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ITALIE 
RCYAUME­UNI 
CANEMARK 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LI8YE­
.MAURITANIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
GLINEE PORT. 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
•GLIE 0 IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.CAhOHEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMERCLN R.F. 
.TCHAC 
.GABON 
.CONGOIBRAZZAI 
.CONGO R .C. 
ANGOLA 
KENIA 
R E P . A H K K I Ë SUD 
E T A T S ­ L M S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
HUNCLRAS 
SALVADCR 
NICAKAGLA 
COSTA RICA 
PANAHA HEP. 
PANAHA CANAL 
CUBA 
HAITI 
HEP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INCtS CCCIC. 
TR1NICAC,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATELR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPCN 
2124000 
154CCC 
232U0C 
209000 
6300C 
29000 
62000 
36100C 
6000 
480CC 
3300C 
7000 
5000 
4000 
1000 
29000 
16000 
70CC 
2000 
700C 
0 
0 
4000 
400C 
C 
8000 
12000 
28000 
4000 
2000 
4000 
70000 
38000 
0 
0 
40000 
83000 
33000 
0 
17O00 
457000 
4800C 
4000 
15000 
4000 
16000 
0 
1000 
24000 
C 
12000 
8000 
19000 
11600C 
17000 
16000 
8000 
C 
0 
0 
0 
. 0 
68000 
18000 
0 
12000 
29000 
3000 
5000 
10000 
10000 
79000 
68560 
6720 
6704 
7266 
2763 
914 
3043 
8723 
175 
2191 
1576 
208 
256 
316 
62 
1389 
7S8 
358 
68 
360 
5B 
1 
214 
231 
20 
196 
338 
745 
129 
37 
85 
1816 
1040 
1 
8 
1130 
2482 
1099 
5 
461 
10568 
1265 
212 
633 
205 
396 
1 
43 
648 
1 
580 
345 
458 
2922 
490 
4 14 
343 
18 
1 
66 
4 
1 
3360 
423 
23 
348 
1436 
133 
212 
575 
509 
3838 
132.20PETKULE LAHP. KEROS. HHITE SPIR 
LEUCHT­U. HOTPETROI.EU, TESTBENZ 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
HALAÏSIA 
UEPEND.USA OCEA 
43000 
55000 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2095 
2701 
I32.30ÌASOIL, FUEL LEGER, DOMESTIQUE 
DIESELKRAFTSTOFF 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITANIE 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA,FEDER. 
.CAHEROUN R.F. 
.CONGO!BRAZZA) 
.CONGO R.D. 
ANGOLA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA CANAL 
CUBA 
HAITI 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
PHILIPPINES 
JAPON 
HALATBIA 
1601000 
104000 
82000 
65000 
57000 
47000 
131000 
4000 
2000 
128000 
13000 
6000 
6000 
33000 
9000 
0 
10000 
0 
0 
2000 
0 
4000 
1000 
3000 
4000 
3000 
10000 
2000 
1000 
2 3000 
5000 
6000 
42000 
12000 
759000 
46000 
1000 
39000 
8000 
0 
5000 
6000 
9000 
5000 
21000 
11000 
8000 
1000 
1000 
49000 
3000 
4000 
6000 
3000 
5000 
4000 
16000 
19000 
8000 
35619 
2345 
1944 
1450 
1214 
1131 
3148 
107 
46 
2774 
271 
129 
130 
780 
198 
1 
231 
23 
15 
49 
4 
78 
21 
49 
69 
75 
220 
53 
11 
540 
104 
116 
944 
232 
16402 
1036 
71 
829 
210 
6 
149 
136 
198 
10 2 
470 
367 
19 2 
45 
37 
1050 
62 
105 
137 
76 
125 
75 
371 
417 
189 
HONOE 
CEE 
AOM 
Τ 1944000 
336000 
152000 
AFRIQUE NON AOM 223000 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR' 
MALTE 
GRECE 
229000 
107000 
61000 
18000 
47000 
19000 
136000 
3000 
39000 
10000 
16000 
34892 
6008 
2722 
4031 
3 955 
2053 
1142 
290 
842 
356 
2457 
55 
678 
157 
280 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
TURQUIE 
AFR.NORD FSPAGN 
MAROC 
.MAURITANIE 
.SENEGAL 
GUINEE PORT. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA,FEOFR. 
•CAMEROUN R.F. 
•CONGOIBRAZZAI 
.CONGO R.D. 
ANGOLA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONOURAS BRIT 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAHA REP. 
PANAMA CANAL 
CUBA 
HAITI 
REP.DOHINICAINE 
•GUADELOUPE 
• HARTINI QUE 
JAHAIOUE 
INDES OCCID. 
COLOMBIE 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
NON SPECIFIES 
7111 
Α20Π0 
8111 
l o i n 
46111 
26101 
39001 
12"11 
18010 
2011 
7010 
0 
29100 
10100 
15110 
35011 
25011 
120101 
74010 
7110 
8101 
51010 
4010 
49010 
17101 
22010 
8100 
32011 
52001 
12000 
4100 
19111 
0 
0 
5000 
4001 
16110 
56000 
332000 
6000 
Ί-7 
146» 
151 
187 
82? 
454 
711 
271 
31? 
19 
31 
6 
567 
16" 
753 
644 
439 
2111 
1381 
110 
16? 
948 
63 
918 
317 
39? 
1?9 
59? 
961 
195 
113 
337 
5 
37 
71 
8? 
?77 
1133 
5781 
114 
132.40FUEL0IL LOURD, FUEL RESIDUEL 
SCHWEROELE ZUM HEIZEN 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
AFR.NORD ESPAGN 
HAROC 
.SENEGAL 
GUINEE PORT. 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
.COTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
.CONGOIBRAZZAI 
•CONGO R.D. 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONDURAS BRIT 
HONOURAS 
COSTA RICA 
PANAMA REP. 
PANAMA CANAL 
CUBA 
HAITI 
REP.DOHINICAINE 
.HARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
RRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
6757000 
151010 
102000 
301000 
36000 
109000 
6100 
286110 
3000 
117000 
12100 
61100 
43000 
141010 
6010 
59000 
64000 
2111 
48100 
7010 
40100 
12000 
18100 
4413000 
637011 
9010 
167000 
68000 
14011 
?100 
118100 
30010 
9000 
77110 
6000 
5 2000 
9000 
15000 
3010 
130P0 
16101 
3110 
69734 
1568 
1039 
3953 
370 
1135 
63 
7951 
29 
1090 
116 
676 
474 
145? 
54 
611 
631 
16 
49? 
66 
408 
1 13 
186 
45785 
6513 
90 
1670 
693 
134 
15 
1196 
31» 
84 
81? 
6? 
535 
101 
15? 
77 
128 
166 
?5 
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Curaçao 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
PHILIPPINES 
NLN SPELIFIES 
32.51HU1LES GRAISSAGE, 
SCHHIERCELE 
HUNCE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NCN ACM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYALME­UM 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YCLGOSLAVIE 
MAROC 
NIGERIA,FECER. 
.CONGO R.D. 
REP.AFRIQLE SUC 
GLATEMALA 
HCNCCRAS BRIT 
HONCURAS 
SALVAGER 
NICARAGUA 
COSIA RICA 
PANAHA.REF. 
PANAMA CANAL 
HAITI 
RCP.COKIMCAINE 
.GUACELCLFL 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INCES CCCIO. 
1RINICACTCBAGG 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GLYANE BRIT. 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
ECLATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGLAY 
LRUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE CU SUD 
JAPCN 
HUNG­KCNG 
AUSTRALIE 
MALAYSIA 
23000 
13000 
LUBRIFIANTS 
Τ 1001000 
256000 
1000 
38000 
234000 
22OC0 
C 
45800C 
2000 
C 
1000 
36000 
0 
9U0C 
1000 
290C0 
0 
C 
0 
c C 
0 
0 
0 
c C 
0 
0 
1000 
c 0 
c 30CC 
0 
0 
C 
0 
5000 
5100C 
10000 
0 
500C 
0 
500C 
10000 
13000 
20000 
21000 
5000 
23ÓOÒ 
37000 
231 
131 
36732 
6852 
170 
1570 
6C88 
716 
48 
17495 
78 
7 
56 
1246 
8 
381 
27 
1181 
127 
37 
25 
37 
25 
62 
82 
6 
8 
87 
30 
42 
169 
37 
76 
19 
103 
3 
69 
2 
37 
226 
2033 
427 
43 
407 
38 
242 
370 
498 
825 
802 
192 
780 
1435 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung ­
Desi/nation u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Aruba 
1966 - No. 8 J A N . - D E Z . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme sult : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (Incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
H e f t 8 
Aussenhandel von A r u b a 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965. . . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965. . . 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1865 . . 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 
138 
139 
139 
140 
141 
143 
153 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchtstuben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) , aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Aruba 
Umrechnungskurse: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen: 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
Fascicule 8 
C o m m e r c e Extér ieur d 'Aruba 
Importat ions par origine de 1960 au 31­12­1965 . 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 
Importat ion par classe de produits de 1960 au 31­12­1965 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 
Exportations du 1­1­1965 au 31­12­1965 
138 
139 
139 
140 
141 
143 
153 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Mill iers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source: Office Statistique d 'Aruba 
Taux de conversion: 1 000 Gulden = 530,264 S 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
138 
ARUBA 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
1000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Canada 
Dominicaine Rép. 
Colombie 
Venezuela 
Surinam 
Japon 
Nouvelle-Zélande 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
369 043 
6 145 
230 
252 
3 581 
1 447 
635 
6 351 
34 558 
73 
191 
324 
349 
1 282 
311 930 
62 
2 
210 
7 566 
1961 1962 
390 998 
5 437 
182 
401 
3 362 
1 022 
470 
2 351 
42 835 
111 
184 
323 
251 
1 091 
335 072 
63 
1 134 
138 
2 008 
1963 
382 592 
6 159 
177 
272 
3 947 
1 214 
549 
1 815 
44 452 
118 
283 
532 
257 
1 432 
323 954 
73 
1 058 
192 
2 267 
1964 
334 461 
5 764 
247 
317 
3 586 
1 213 
401 
1 763 
45 457 
85 
395 
587 
212 
252 
274 947 
83 
1 180 
222 
2 514 
1965 
321 832 
5 167 
211 
272 
3 444 
882 
359 
1 414 
35 810 
128 
572 
741 
55 
4 761 
268 685 
79 
1 106 
198 
3 116 
Errata corrigé : pour la période des 9 mois 1965 du Royaume-Uni l ire 1 029 $ au lieu de 1 929 $. 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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ARUBA 
Exportations par destination 
1 000 $ 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Islande 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Guatemala 
Honduras bri tannique 
Salvador 
Canal de Panama 
Cuba 
Dominicaine Rép. 
Jamaïque ' ) 
Colombie 
Surinam 
Pérou 
Brésil 
Chi l i 
Paraguay 
Uruguay 
Argent ine 
japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
1960 
377 955 
22 413 
6 356 
82 
6 762 
7 234 
1 979 
23 836 
150 367 
1 675 
8 675 
10 257 
10 612 
6 931 
2 528 
29 048 
3 019 
3 871 
3 135 
6 198 
2 963 
1 529 
2 715 
3 515 
468 
3 528 
27 174 
2 949 
1 697 
1 183 
4 982 
452 
42 235 
1961 1962 
402 850 
55 329 
5 607 
186 
25 248 
14 423 
9 865 
14 719 
150 402 
2 372 
1 327 
10 577 
7 439 
7 117 
1 572 
27 347 
3 855 
4 690 
3 150 
7 456 
4 482 
1 514 
5 006 
5 514 
540 
2 863 
7 988 
4 784 
1 009 
1 368 
9 689 
8 198 
52 543 
1963 
379 990 
71 002 
11 915 
3 804 
18 188 
26 616 
10 479 
15 706 
144 096 
1 961 
1 284 
12 438 
10 913 
5 104 
1 497 
28 444 
1 369 
6 060 
1 762 
7 260 
2 228 
1 384 
3 301 
1 965 
521 
3 816 
5 103 
6 441 
1 210 
358 
5 511 
4 279 
34 977 
1964 
348 663 
30 254 
3 854 
4 567 
8 308 
9 775 
3 748 
12 507 
156 577 
2 118 
1 895 
8 911 
11 218 
1 798 
1 341 
29 830 
996 
6 126 
1 639 
6 421 
1 106 
1 609 
3 462 
2 677 
366 
5 294 
8 283 
6 665 
1 537 
676 
8 744 
7 199 
29 214 
1965 
336 483 
29 258 
4 637 
3 332 
9 293 
10 902 
1 094 
11 556 
172 036 
1 585 
2 464 
8 128 
5 108 
1 286 
3 521 
29 850 
842 
3 930 
1 399 
4 347 
1 100 
1 062 
2 936 
1 056 
29 
7 640 
4 136 
4 681 
1 731 
360 
3 617 
7 723 
25 102 
) Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Féd. des Indes occ. 
Einfuhr­ Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
W e l t ­ Monde 
E W G ■ CEE 
+ 8 912 
+ 16 268 
+ 11 852 
+ 49 892 
— 2 602 
+ 64 843 
+ 14 102 
+ 24 490 
+ 14 651 
+ 24 091 
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ARUBA 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt ■ Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt ■ Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Colombia 
Venezuela 
9 026 
2 245 
322 
4 682 
7 343 
537 
13 
337 
426 
329 398 
6 
13 573 
1 189 
309 849 
374 642 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de transport 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres ρ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Venezuela 
Japon 
7 480 
1 224 
530 
5 559 
4 350 
roduits industriels 
22 602 
2 665 
5 546 
10 408 
2 034 
687 
15 742 
1962 
7 949 
1 818 
268 
4 203 
540 
25 
384 
349 512 
139 
13 347 
969 
334 505 
9 462 
940 
474 
7 951 
23 135 
2 515 
1 210 
16 949 
457 
1 126 
1963 
8 988 
1 975 
326 
4 588 
599 
44 
457 
333 752 
6 
15 568 
1 147 
317 042 
11 182 
1 354 
523 
9 091 
27 468 
2 774 
947 
14 747 
6 741 
1 038 
1964 
9 053 
1 781 
368 
4 636 
1 026 
76 
843 
296 519 
4 
21 052 
— 
275 404 
7 126 
1 112 
339 
5 501 
20 359 
2 789 
1 050 
13 425 
322 
1 147 
1965 
13 343 
1 719 
426 
4 473 
1 525 
20 
1 331 
283 062 
2 
13 684 
— 
268 190 
5 917 
949 
343 
4 381 
17 598 
2 474 
636 
11 776 
315 
1 020 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
1 000 $ 
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ARUBA 
Exportations par principaux produits 
CST 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
1960 1961 
Erdöl roh und teïlw. raffiniert - Pétroles bruts et part, raffinés 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Motorenbenzin - Essences pour moteurs 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Canada 
Colombie 
Brésil 
Argentine 
Indonésie 
Japon 
3 289 
— 
3 289 
95 178 
11 571 
9 710 
12 904 
5 850 
1 619 
2 830 
13 024 
1 317 
— 
— 
Leucht- und Mot.petroleum, Testbenzin - Pétrole larr 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Canada 
Honduras britannique 
Brésil 
Dieselkraftstoff - Gasoil, fueloil léger ou d 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Afrique du nord espagnol 
Canada 
Canal de Panama 
Argentine 
Japon 
Schmieröl, min. Schmiermittel - Fueloil lo 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Honduras britannique 
Canal de Panama 
Jamaïque ') 
Chili 
Japon 
53 877 
2 448 
3 733 
13 951 
1 210 
9 825 
1 169 
1 360 
omestique 
69 340 
6 802 
6 117 
7 186 
4 141 
2 782 
758 
10 750 
1 795 
488 
— 
urd, residu 
153 750 
1 480 
4 093 
112 235 
6 853 
1 033 
1 887 
742 
2 612 
— 
5 088 
— 
5 088 
102 478 
12 019 
8 873 
13 006 
4 931 
8 974 
4 153 
12 762 
1 022 
542 
706 
1962 
4 700 
— 
4 392 
89 745 
17 632 
6 098 
17 185 
2 655 
3 664 
5 157 
5 873 
947 
2 577 
4 113 
1963 
2 849 
— 
2 849 
77 543 
14 241 
5 148 
18 440 
3 205 
5 774 
1 519 
3 366 
401 
732 
— 
p. kéros. white spirit 
62 054 
2 636 
1 831 
14 535 
2 152 
8 674 
1 507 
1 569 
81 488 
16 104 
4 624 
7 610 
10 225 
5 305 
5 053 
5 842 
3 119 
1 784 
— 
al fueloil 
159 868 
7 313 
3 547 
115 232 
5 220 
4 086 
4 117 
— 
2 776 
— 
59 635 
6 354 
1 722 
16 803 
2 308 
5 059 
1 206 
1 806 
89 074 
25 113 
2 377 
5 407 
7 194 
2 522 
4 685 
11 399 
2 308 
5 035 
712 
157 626 
11 419 
4 493 
105 655 
7 243 
2 491 
3 512 
3 295 
2 404 
3 024 
51 606 
6 535 
2 433 
17 456 
1 593 
4 914 
1 543 
1 736 
96 479 
38 122 
2 266 
3 897 
8 263 
5 526 
3 492 
9 432 
1 826 
4 778 
2 021 
148 894 
11 769 
5 856 
100 270 
8 325 
2 613 
3 657 
1 742 
3 430 
1 919 
1964 
4 907 
— 
4 907 
77 659 
12 704 
5 003 
16 968 
2 003 
3 477 
2 031 
6 815 
362 
2 144 
765 
48 461 
2 602 
1 067 
21 479 
253 
6 032 
948 
1 566 
61 274 
8 385 
3 081 
6 838 
3 135 
6 291 
1 092 
7 299 
1 622 
8 019 
5 232 
147 217 
6 212 
3 341 
104 577 
13 021 
3 335 
3 351 
296 
3 915 
709 
1965 
5 010 
— 
5 010 
72 137 
13 478 
6 304 
15 083 
448 
1 206 
586 
3 611 
1 497 
4 215 
— 
44 923 
1 839 
577 
17 526 
359 
5 926 
1 172 
519 
41 007 
5 580 
992 
14 647 
2 856 
2 072 
— 
3 556 
742 
1 117 
5 040 
158 042 
7 614 
3 672 
111 980 
19 124 
2 291 
2 309 
86 
1 395 
') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Féd. des Indes occ ') Bis 1964 beziehen sich die Zahlen auf Westindien 
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1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CLnwtKCt ICIAL 
FANGEL INSGESAMT 
KuNüL 
Cl L 
A L M 
AFKI..LL NLN ALM 
FRANCE 
BtLLl,,LE­LU>BG 
PAYS­LAS 
ALLEMAGNE R.F. 
11 AL IL· 
k C Y Í C M É ­ L M 
NL.kVtLE 
SLLLt 
rINLANCE 
L A N E M A R K 
SUoil· 
ALlKlLI­t 
PCKTLGAL 
tSPALNE 
YLCCLSLAWE 
GktCE 
PLLLuNt 
U h E L i ­ S L L V A C L l t 
hLNCk IE 
oCLGAklE 
L18YE 
tCYPTE 
K L P . A F k K L l SGL· 
E I A T S ­ U M S 
LANACA 
M L X W L E 
CLAIEMALA 
HUNCLKAS URIT 
huNLLKAS 
SALVACCR 
M L A k A G u A 
CUSTA KICA 
ΗΑΓ.ΑΜΑ K E P . 
CCbA 
I ­A1T I 
k t P . L C M I M C A l N E 
.LCACLLULPE 
JAMA K C t 
INCtS CCCIO. 
T K I N I C A C I C E A G C 
cLLLMoIE 
VtNLZCtLA 
GUYANE b h l l . 
.ÙLRINAM 
PtkCL 
enESIL 
LhlLI 
A K G t M ΙΛΕ 
ISRAEL 
INCc ,3 I K M M 
II­A1LANLE 
PhlLIPPINtS 
C t ­ l N t L C M I N E N 1 
JAFLN 
l­CPii­ûib ( T A I hAl\ I 
i­CNL­KCNL 
A L S T k A L I t 
N Ü C V . ¿ t L A N C t 
NLN S P E C I F I E S 
MALAYSIA 
P R ^ L L l I i A L I C f c M A l K t S 
NAI­kLM.SH I I T L L 
MLNLfc 
CLE 
AUH 
AI­i.ll.LL NLN ALM 
FKANLE 
E E L L U L E ­ L U Ü Ü L ; 
PAYS­LAS 
ALLfcMAuNL K . F . 
H A L I t 
k D Y A L M t ­ C M 
NCKVtCt . 
LANEM.AKN t 
SCISSE 
P l .k lLGAL 
t ü P A L N t 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
221832 
S1&7 
dO 
71 
¿11 
272 
ialiti 
882 
359 
I4l4 
51 
128 
10 
572 
16 7 
14 
42 
18 
1 
3 
12 
'/G 
7 
1 
62 
1 a 
35810 
741 
32 
3 
19 
124 
21 
59 
230 
171 
4 
2 
55 
1 
14 
19 
92L 
4761 
268665 
11 
79 
10 
3 
2 
3J6 
5 
8 
1 
3 
o 
1106 
4 
248 
58 
19« 
3 Ir. 
4 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
LKtLE 
POLLI L. ME 
L­υΥΡΤΕ 
REP.AFRIQUE SUD 
L T A I S ­ U M S 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
SALVAOGR 
CUSTA RICA 
PANAHA R E P . 
R t P . D O M I N I C A I N E 
JAMAKUE 
I U L . E S Ü C C I U . 
T R I M L A Û , T O B A G O 
COLOMBIE 
VENEZlJtLA 
.SURINAM 
PtKÜU 
SRLòIL 
CHILI 
AkGENTINE 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
hUNü­KÜNG 
AOilRALIL 
NÜUV.ZELANDE 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEuLNDE TIERE 
MÜNDE 
tTATS­UNIS 
HONDURAS 
SALVADOR 
CUSTA RICA 
PANAMA R E P . 
VtNtZUfcLA 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
CANEMARK. 
E T A T S ­ U N I S 
COSTA RICA 
ARGtNTINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDF 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCh USW EINFACH ZUBEREITET 
MON OL 
CEL 
PAYS­BAS 
LANÉMARK 
EIAIS­uNIS 
ARGENTINE 
172 
7 
7 
2 
159 
A 
013 PREP LT CONSERVE ΓΕ VIANDE 
FLEISCHZUi lEREITUNGEN KONSEPVEN 
98« 
213 
2411 
1459 
2 
A 
1 J 
5 
l424 
9 
7 
146 
21 
5C2 
21 
lb 
I 
MOHUE 
CEL 
FKAMCE 
PAYS­BAS 
HAL IE 
RUYAUML­ONI 
CANtMARK 
SJISSt 
EIATS­UNIS 
CANAUA 
PA.(AMA KEP. 
VLNtZUELA 
BRLSIL 
AkbCNlINt 
0 
209 
4 
fl 
1 7 1 
2 
3 1 4 
33 
2 
π 
3 
230 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
7 
1 
1 
3 
4106 
466 
1 
Κ 9 
19 
2?ο 
49 
49 
8 
4 
33­
4552 
1 17 
2 
6 
3 
1 
195 
2 
3 
8 
5 7 
198 
416 
29 
89 
19 
229 
33 
17 
1437 
67 
67 
5 
390 
79 3 
1 
30 
7 
144 
1115 
63 
63 
4 
2ΒΟ 
626 
1 
28 
13 
101 
95 
10 
ίο 
2 
83 
1 
738 
168 
1 
164 
3 
4 
128 
3 
23 6 
24 
2 
1 
3 
166 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Hr.NG-KONG 
AUSTRALIE 
0 2 2 L A I T FT CREMF DF L A I T 
MILCH UND RAHM 
MONOE Τ 
CEE 
PAYS-TAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUMF-UNI 
UANFMARK 
SUISSF 
ETATS-UNI S 
CANADA 
PANAMA REP. 
N0UV.7FLANDF 
0 2 3 RFORPF 
BUTTER 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
E T A T S - U N I S 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
0 2 4 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UND QUARK 
MONDE Τ 
CFE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
SUISSF 
E T A T S - U N I S 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUV.ZFLANDE 
0 2 5 nFl IFS D OISEAUX 
VDGFLEIER 
E T A T S - U N I S 
VENEZUELA 
0 3 1 POISSnNS 
F I SCH 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLFM4GNE R . F . 
NORVEGE 
POLOGNE 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
COLOMBI F 
VENEZUELA 
HONG-KONG 
2 0 5 2 
1 6 2 8 
1626 
7 
2 1 0 
2<>3 
1 9 5 
195 
1 ι 
7 5 
4 
1 
16 
267 
14 
Ό 
31 
64 
10 
0 3 2 PRFP CI1NS POISSONS CRUST 
FISCHZLIBFRFITI INGFN U KTNSFRVEN 
MONDE Τ 174 
CFF A 
AFRIOÚF NON AOM 7 
FRANC11 o 
PAYS-BAS 6 
I T A L I E 0 
ROYAUMF-UNI . 1 
NORVFGF . 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6 1 6 
519 
1 I fl 
1 
165 
25 
25 
3 
3 
6 
4 7 
11 
14? 
2 0 
2" 
3 
4 
7 
39 
68 
20? 
12 ' . 
2 
6 1 
1 
12 
6" 
1 
2 1 ? 
1 1 
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1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
L A N L M A K K 
PLRlLUAL 
k t P . A F R I C L t 
L I A 1 S ­ L M S 
CANACA 
P t k ü L 
JAPCN 
HLNG­KCNG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
C42 RIZ 
HEIS 
MÜNDE 
AUM 
L I A I S ­ O M S 
.SURINAM 
C44 MAIS 
MAIS 
MUNCt 
ETATS­UNIS 
C4; AGTktS CEREALES 
ANLtkES GETREIDt 
MUNCt 
CEE 
PAYS­BAS 
clATS­CNIS 
. 
IL 
7 
53 
It 
11 
'i 
υ 
1375 
15 
1358 
15 
75 
73 
20 
15 
15 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 
61 
52 
C4c SEMUCCt tl FARINE OE FRCMENT 
GkltSS CNL MEFL AUS HEIZEN 
MLNLt 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L t M A C M R. 
GRfcCE 
tIAlS­LNIS 
CANACA 
VtNEZUELA 
ACSIRALIE 
3300 
6b 
54 
5 
5 
4 
¿486 
731 
6 
5 
C47 StMLLL FARINt AUT CEREALES 
GRIESS LNC MEHL A ANC GETREIDE 
MCNCE 
CEE 
PAYS­bAS 
ETATS­LNIS 
LANACA 
VLNtZCELA 
668 
12 
12 
646 
1 
5 
L4b PHLPAR CE CEREAL DE FARINE 
ZGBtRElICNGEN A GETREICEMEHL 
MLNCE 
LEE 
FRANCt 
o t L L U L b ­ L L X b c 
PAYS­tAS 
ALLEMAGNE R.F. 
R U Y A C M E ­ C M 
LANEMARK 
SUISSE 
EIAIS­LNIS 
LANACA 
PANAMA KtP. 
I k l M L A C T C b A G C 
VENEZUELA 
737 
J27 
0 
I 
319 
1 
31 
35 
7 
ÎC6 
IL 
2 
14 
2 
Cil FkUIIS FRAIS NCIX NCN CLEAG 
LCSl LNL SLELFR FkiSLH NUtSSt 
253 
2 
251 
2 
456 
7 
5 
1 
1 
1 
34 9 
98 
2 
1 
73 
1 
3 
351 
116 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
LFÍ 
AUM 
AFRIUUE NCN AOM 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
tGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
REP.DOMINICAINE 
JAMAIuUE 
L0L0HB1E 
VENEZUELA 
.SURINAM 
NOUV.ZELANDE 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TRDCKENFRUECHTE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
ι 
a ι 
1 
192 
1 1 
MUNOt 
ETATS­UNIS 
52 
52 
053 PREP CUNSERVES DE FRUITS 
ÜBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONOE 
CEE 
AFRIUUE NON AOM 
PAYS­BAS 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
REP.AFRIUUE SUD 
ETATS­UNIS 
PANAMA REP. 
JAMAIUUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
CULUMBIE 
VENtZUELA 
HÜNG­KONG 
1465 
60 
3 
56 
4 
6 
17 
7 
3 
1171 
2 
12 
154 
5 
27 
0 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MUNCE 
CEE 
PAYS­BAS 
ITACIE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
MEXIUUE 
REP.DOMINICAINE 
CULOMBIt 
VENEZUELA 
CHILI 
2615 
1363 
1357 
6 
187 
1 
900 
3 
48 
12 
73 
22 
055 PHEPAR ET CONSERV CE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MUNDE 
CEL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­bAS 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANAUA 
CHINE CUNTINENT 
HUNG­KONG 
061 SUCkE ET MIEL 
Z U C K E R U N U H U N I G 
MDNDt 
CEE 
580 
128 
22 
3 
102 
2 
0 
2 
441 
6 
0 
ι 
2384 
9 
319 
2 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PAYS­BAS 
FTATS­UNIS 
CANADA 
COLOMB IF 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
225 
83 
1 
82 
27 
»I 
3 
1? fl 
1 
46 
2 
5 
63 
1 
14-
27 
27 
397 
18 
1 
16 
2 
1 
6 
2 
1 
325 
L 
4 
32 
1 
7 
ι 
MONDE 
CEE 
BFLGIQUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAMAIUUE 
INDES OCCID. 
VENEZUELA 
071 CAFE 
KAFFFF 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
072 CACAO 
ΚΔΚΑΟ 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
387 
151 
149 
2 
19 
1 
199 
1 
3 
1 
11 
1 
1S9 
37 
6 
2 
30 
1 
1 
1 
148 
1 
1 
1 
MONDE 
CEF 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R 
ROYAUMF-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
074 THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
075 EPICFS 
GEWUFRZF 
MONDF 
CEF 
PAYS-BAS 
ROYAUMF-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
081 ALIMFNTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTFL 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
9 
409 
1961 
4 
2 
7» 
238 
1 
122 
34 
14 
65 
5 
86 
1 
6691 
0 
4 
T23 
1 
4511 
1 
2 
0 
27 
2 
1 
23 
46 
17 
17 
0 
17 
1 
3 
8 
45 
15 
15 
1 
17 
·> 5 
6 
31 
2 
2 
19 
10 
49 
5 
5 
23 
21 
13 
1 
IQ 
7 
2 
79 
145 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Aruba 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
P A Y S - t A S 
R u Y A U M E - L M 
E T A I S - L N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
112 
112 
i 
2 7 6 4 
esi MAKGAkiNL tT G R A I S S E S A L I M 
► A k u í M N t UNE ANC SPEISEFETTE 
MUNCE 
ULE 
PAYS-tAS 
SUISSt 
ETATS-LN1S 
'i 7 C 
210 
¿10 
3 
¿57 
155 pKtPARAl ALIMENTAIRES NUA 
NAhkUNGSMITTELZUBEREIT Δ N G 
MUNCt 
Ctt 
PAYS­tAS 
RCYALPE­UNI 
NURVEGE 
SUISSE 
tIATS­LMS 
UANACA 
PANAMA REP. 
VtNtZLELA 
CUNE CCKTINENT 
JAPCN 
HONG­KCNG 
1 B01SSCNS ET TABACS 
GETRAENKE LNC TABAK 
MUNCt Τ 
CtE 
ALM 
FRANCE 
BLLGlwLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
CANtMAKK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
hONCURAS eRIT 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.SURINAM 
ISRAEL 
74S 
40 
40 
12 
1 
6 
652 
20 
2 
0 
4 
2 
9 
1276 
565 
11 
42 
51 
433 
10 
29 
221 
13 
2 
9 
423 
3 
4 
19 
1 
11 
1 
111 BUISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKUFULFRtIE GETRAENKE 
MUNLE 
CEE 
B t L C l t L t ­ L L X B G 
R U Y A U M E ­ L M 
DANEMARK 
L l A T S ­ U M S 
112 bCISSCNS ALCCCLIUUtS 
ALKCFLL1SCFE GEIRAËNKE 
MLNUt Τ 
Ctt 
AUM 
FRANCE 
PAYS­tAS 
ALLEMAGNE K.F. 
ITALIt 
R U Y A L F t ­ L M 
LANtMAKK 
P L K T L G A L 
112 
52 
51 
11 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
10 
10 
1 
03 
d5 
90 
90 
1 
94 
ESPAGNE 
tTATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
CUBA 
.uUAOELOUPE 
.SURINAM 
ISRAEL 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MUNUt T 
CEE 
34o 
21 
21 
7 
1 
5 
251 
8 
6 
1 
1 
1 
4 
932 
260 
2 
58 
15 
162 
4 
21 
278 
3 
1 
8 
367 
3 
4 
4 
1 
1 
L, 
33 
15 
15 
5 
1 
11 
052 
503 
11 
42 
*¿i 
10 
29 
21C 
5 
2 
606 
220 
2 
58 
136 
4 
21 
273 
2 
1 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
263 CCTUN 
BAUMWOLLE 
MUNDE 
CEt 
PAYS­tAS 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
MATIERES PREMIERES 
RUHSIOFFE 
MONOE 
CEE 
AUM 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
I N D E . S I K K I M 
316 
3 
/, 
19 
1 
11 
ι 
72 
10 
10 
0 
61 
241 BOIS DL CHAUFF CHARBON DE BOIS 
BRENNHOLZ UND HOLZKOHLE 
NONDE 
ETATS­UNIS 
242 BOIS RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MONDE 
ETATS­UNIS 
67 
67 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
HONOE 
CEE 
AUH 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
244 LIEGE BRUT ET DECHETS 
RCHKORK UNO KORKABFAELLE 
32 
16 
293 
25­
25 
1 
267 
1357 
16 
1 
16 
5 
1169 
6 
35 
104 
8 
11 
1 
1 
229 
2 
1 
2 
127 
1 
35 
51 
1 
11 
1 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
F T A T S ­ U N I S 
2 6 7 F R I P F R I E D R U L F S CHIFFONS 
AilFACLLF V SPINNST II IUMPFH 
MONOE 
CEE 
PAYS­HAS 
ROYAUMF­UNI 
2 7 1 FNGRAIS NATURELS 
NATUFRLICHE DUENKEMITTFL 
ï r 
17 
MONOE 
E T A T S ­ U N I S 
3 1 4 5 6 
3 1 4 5 6 
2 7 3 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIFRS 
WERKSTEINE SANO UND K IES 
MONDE 
F T A T S ­ U N I S 
TRI 
183 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHF ROHSTOFFF 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
284 DFCHETS OE HETAUX NON FERRFUX 
ABFAELLE VON NE METALLEN 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
80 
20 
291 HAT BRUTES ORIG ANIHALF NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE 
ETATS­UNIS 
292 MAT BRUTES ORIG VEGFTALF NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
IND! , SIKKIH 
PRODUITS ENERGETIOUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE T 24941725 
CEE 11 
AFRIUUE NON AOM 3000 
oo 1 
ooi 
3145 
314 
314 
2802 
98 
3 
3 
95 
60 
5? 
46 
1 
1 
21 
24 
0 
0 
43 
1 
1 
3 5 
5 
1 
1 
283062 
2 
6? 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
NICARAGUA 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
NON SPECIFIES 
1 
6 
4 
7 
3OO0 
258706 
1000 
39000 
24631001 
3000 
6000 
! 1 
1 
3 
62 
13684 
59 
826 
268190 
139 
97 
146 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
221 ChAktCN LLKLÍ LI A C U L L M L K E S 
KÜnLt KOKS UNC ÜRIKtlTS 
MUNCE 
Ctt 
ALLtMAGNE R.F. 
331 RtTRLLtS ÜKLTS ET PART RAFF 
tRCLEL RUF U IEILW RAFF IN 
MUNCt 
VI NI /LI Ι Λ 
Τ 23741000 
23741000 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
249796 
249796 
332 CERIVtS DU PETROLE ι 
tRLCtLCESTULAT IONSERZEUGNISSE 
MCNCE I 
Ctt 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS­bAS 
RGYALME­LM 
LIBYE 
EIATS­UMS 
NICARAGUA 
IRIMlACTCbAGC 
VENEZUELA 
Anoi M INI 
NCN SPECIFIES 
1175721 
7 
3000 
1 
6 
7 ' 
3000 
25B706 
1000 
39000 
865001 
3000 
6000 
32700 
2 
62 
1 
1 
3 
62 
13683 
59 
826 
17830 
139 
97 
341 GAZ NATURELS EI GAZ U USINES 
IKl.GAS UNC INDUSTRIEGASE 
LIAIS­LNIS 
VENtZUELA 
C 
25000 
CURPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCht UNC FEITE UND UELE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
tSPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANACA 
455 
20 
20 
2 
431 
2 
421 FUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FtlTt PFLANZL CELE MILD 
MONGE 
CtE 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
429 
3 
3 
2 
424 
422 AUTRES hUlLES VEGET FIXES 
ANulRL FETTE PFLANZLICHE OELE 
MUNLL 
Ctt 
PAYS­BAS 
ETAIS­LNIS 
431 FUILES ET GRAISSES ELABCRttS 
UELE UND FETIE VERARBEITET 
MUNUE 
CLL 
P A Y S ­ t A S 
t I A I S ­ C M S 
CANADA 
16 
11 
11 
3 
2 
1 
565 
4 
1 
162 
1 
161 
1 
1 
1 
160 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
I.ANLMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HUNDURAS BRIT 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
INUES OCCIO. 
TRIMUAD, TOBAGO 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
JAPUN 
HONG­KONG 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
4159 
13 
7 
6 
4146 
513 ELtMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
26559 
14 
14 
26504 
7 
34 
514 AUIR PROD CHIM INORGANIQUES 
ANO ANGRGAN CHEN ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEfc 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
VENEZUfcLA 
585 
67 
67 
10 
3 85 
123 
521 GCUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEt 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONDE Τ 
CtE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
42872 
584 
12 
3 
551 
13 
5 
262 
21 
0 
24 
35182 
491 
0 
0 
7 
4 
0 
41 
l 
6243 
2 
10 
6466 
253 
21 
6 
192 
23 
10 
205 
39 
6 
2Γ 
5774 
36 
2 
14 
32 
4 
1 
10 
1 
62 
2 
6 
27B9 
5 
3 
3 
2783 
781 
1 
I 
77 7 
1 
3 
145 
4 
13 
110 
17 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CFF 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
363 
4 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
37 
2 
775 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
ME0I7IN U PHARM ERZFUGNISSE 
MONOE 
err 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
DANFMARK 
SUISSF 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA REP. 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
HONG­KONG 
116 
15 
31 
0 
60 
2 
551 HUILES FSSENTIEL PP AROM 
AETHFRISCHF. OELE U RIECHSTOFFE 
MONDF 
CEF 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
TRINIOAD,TOBAGO 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHOENHEITSMITTEL 
MONDE T 169 
CEE 10 
FRANCE 5 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 5 
ITALIE 0 
ROYAUMF­UNI . 37 
SUISSE . 0 
ETATS­UNIS 121 
CANADA 1 
HONDURAS BRIT 0 
PANAMA REP. 0 
JAHAIUUE 0 
VENEZUELA o 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFFN PUTZ UND WASCHMITTEL 
317 
25 
1 
39 
6 
Ρ 
177 
34 
1 
26 
17 
1 
1 
15 
1 
1 
303 
48 
14 
6 
30 
1 
198 
1 
14 
5 
1 
5 
6 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
3 
2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSF 
ETATS­UNIS 
PANAMA REP. 
INDES oeem. 
VFNEZUFLA 
Τ 
561 FNGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUFNGEMITTEl 
MONOF 
CFE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
r 
724 
56 
6 
0 
50 
88 
73 
556 
0 
o 
0 
«•4 
18 
7fl 
2 6 
336 
26 
4 
1 
72 
27 
1 1 
'71 
1 
1 
1 
/, ? 
7 
7 
147 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Aruba 
CST 
WAREN ­ PRODUfT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Unité 
S71 tXPLuSlFS 
SPRENGSTOFFE 
MUNCt 
CLt 
PAYS­tAS 
ETATS­UNIS 
hCNu­NCNG 
16 
0 
0 
9 
7 
iti HATItRES FLASTIQL RESIN ART 
KUNSISICFFt KUNSTHARZE USW 
MONDE 
cte 
BtLUKLt­LUXBG 
PAYS­tAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RuYALME­UNI 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
CANACA 
JAPCN 
70 
21 
3 
11 
2 
5 
3 
6 
39 
0 
1 
555 PRUDLITS CHIMIQUES NCA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MCNCE 
CEt 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RCYALME­LNI 
SUEDE 
suisst 
ETATS­UNIS 
LANADA 
VENEZUELA 
JAPCN 
HCNG­KCNG 
6*6 ARTICLES MANLFACTURES 
VERSCHIEDENE EtARBEITETE 
MUNOt 
Ctt 
AON 
AFRIUUE NCN ACM 
FRANCE 
BtLGlUUE­LUXbG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
R U Y A U M t ­ L M 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTKICHt 
PURILuAL 
ESPAGNE 
YULGUSLAV1E 
UKtCE 
PLLCGNE 
TCFEC0SLCVAIU1E 
HONGRIE 
BULGARIE 
KtP.AFRIUUE SUD 
ETATS­UNIS 
LANACA 
MtXlUUt 
GUATtMALA 
HUNCUKAS BRIT 
SALVALCk 
COSTA RICA 
PANAMA KEP. 
FA1TI 
K L i ' . L U M I N I L A I N I 
J A M A l U U t 
INDES 0 C C 1 C . 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
21 
1 
1 
lo 
74 
19 
2 
11 
2 
4 
2 
3 
49 
1 
1 
9957 
283 
1 
262 
0 
91 
15 
1 
2963 
480 
6120 
1 
3 
1401 
79 
1 
77 
1 
90 
36 
1 
1154 
1 
39 
1 
2 
11132 
2221 
75 
1 
63 
207 
1287 
456 
208 
431 
27 
69 
9 
52 
105 
14 
16 
21 
1 
1 
12 
70 
I 
1 
1 
6002 
181 
30 
i 
I 
2 
1 
65 
2 
2 
14 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
I k l N I C A D i I J i lAGJ 
CULUMBIÉ 
VENtZUELA 
.SUKINAH 
PEROU 
CHILI 
ISkAEL 
INDE.SIKKIM 
THAÏLANDE 
PHILIPPINES 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
F O k H O S E l T A I W A N I 
HUNG­KONG 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
MALAYSIA 
611 CUIRS 
LEDER 
HUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEOER KUNSTLEDER ANG 
HUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
621 DEHI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
HONDE 
CEE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
29 
0 
α 
14 
15 
0 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
BEAKB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
NURVEGE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
JAPUN 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHQLZ USW A N G 
MUNUE 
Ltt 
«urt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
LTATS­UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
.SURINAM 
JAPON 
512 
5 
232 
1 
4 
218 
10 
10 
232 
37 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
49 
107 
253 
75 
2 
1 
5 
7 
1 
3 
4 
1018 
4 
776 
1 
1 
1 
17 
11 
U 
1 
5 
10 
4 
1 
3 
1 
1 
5 
50 
1 
1 
16 
32 
1 
293 
41 
2 
3 
21 
15 
27 
1 
139 
76 
2 
6 
73 
1 
39 
1 
23 
2 
1 
39 
7 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
632 ARTICLFS MANUF EN RÖJS ΝΟΛ 
BEARHEITFTF KARFN A H(1L 7 ANO 
MONDE 
CFE 
AOM 
BFLGIQUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ESPAGNF 
FTATS­UNIS 
CANADA 
HAITI 
VENEZUELA 
.SURINAM 
JAPnN 
331 
175 
6 1 
1 
1·,9 
2 
0 
29 
6 
633 ARTICLES EN LIEGF 
BEARBEITFTE WAREN AUS KORK 
PORTUGAL . 2 
ETATS­UNIS 1 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
HONDE 
CFF 
AOH 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
83 1 
710 
25 
117 
96 
41 
75 
79 
10 
27 
230 
11 
η 
6 
7 
75 
642 ARTICLES FN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE 
CEE 
BELGI0UE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEOF 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG­KONG 
1145 
1 1 Ì 
0 
11 7 
0 
ι 
626 
86 
2 
5 
1 
1 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
HONDE Τ 
CFF 
FRANCF 
BELGIOUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
RUYAUMF­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
187 
65 
5 
çq 
1 
19 
19 
2 
5 9 
1 
1 
1 
5 
3 99 
8 9 
2 
«1 
ι, 
1 
4 
I 
1 
I 
2 7 7 
25 
1 
7 
7 
148 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
t l A l s ­ C M S 
i i«L tS U C C I C . 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
­
0 
i 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5 
13 
til IISSLS CUILN SACF TISSUS SPtL 
tAUMhOLLGlhtbt 
MUNDE 
Ltt 
PAYS­bAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
KUYALMt­UM 
SUISSE 
ILFELOSLCVAI.UI 
E1AIS­UMS 
SALVAUGK 
CCLUMB1E 
VtNtZUELA 
JAPCN 
ob 
7 
1 
2 
0 
4 
50 
0 
0 
0 
22 
453 AUTRES UÍSLÍ SAUF SPtClAUX 
ANDERE GEhEBE 
MUNDE 
Ctt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
IIALIE 
RLYAUME­LM' 
SUISSE 
luFtCCSLGVALUIE 
ÉTAIS­UNIS 
CANADA 
SALVACCR 
IklMl.AI. ,Η.Ε'Λτ.υ 
ISRAEL 
JAPCN 
HCNL­KONG 
55 
1 
0 
ü 
1 
1 
o 
ι 
28 
0 
C 
o 
o 
24 
0 
654 TULLtS CtMtLLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN UAENDER USw 
MUNCt 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R. 
RUYAUME­LM 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATS­INIS 
JAPUN 
655 TISSUS SPtClAUX ARIIC ASSIM 
SPtZlALGEIiEllE UNO ERZEUGNISSE 
MUNCE 
Ctt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME­UNI 
sutet 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
PHILIPPINES 
JAPCN 
85 
37 
36 
1 
7 
0 
0 
¿2 
7 
5 
0 
Í56 ARTICLES EN MAT TEXTILtS NDA 
SP1NNS1UFFWAREN A N G 
HUNCt 
Ctt 
FRANCt 
BELGULE­LUXBG 
PAYS­bAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
251 
41 
10 
2 
7 
137 
1 
2 
2 
49 
220 
10 
a 
ι 
2 
27 
6 
2 
117 
1 
1 
1 
1 
50 
5 
35 
7 
61 
14 
11 
3 
5 
1 
1 
33 
4 
3 
2 
826 
40 
21 
3 
12 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
RUYAUME­UNI 
POklUGAL 
tSFAGNt 
T C H E C Ü S L U V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
GUATEMALA 
PANAMA REP. 
CÜLÜMBIE 
VENtZUELA 
JAPUN 
HONG­KONG 
657 CUUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOCENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONOE 
CEt 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDt.SIKKIH 
JAPON 
HONG­KONG 
697 
7 9 
79 
607 
1 
5 
O 
1 
o 
4 
661 CHAUX CIHENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
HONDE 
CEt 
BELGIUUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
TCHECLSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COLOMB It 
VENEZUELA 
662 PItCES UE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
JAPON 
663 ARTICLES MINERAUX NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
HONOE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
VENtZUELA 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MUNDE 
CEt 
272 
208 
157 
50 
1 
26 
0 
34 
0 
4 
604 
136 
4 
3 
1 
2 
5 5 9 
1 
3 
43 
23 
6 9 
78 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
SUFDE 
DANEMARK 
ESPAGNF 
F T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRALIE 
F . 
. . . 
27 
65 
36 
0 
6 6 
0 
0 
ι 3 9 6 
4 
! 
0 
'. 13 
i o 
? 
13 
2 
7 
1 
75 
5 
7 
1 
57 
21 
21 
15 
2 
15 
1 
1 
1 
2 
269 
100 
46 
37 
17 
4 
2 
1 
4 
23 
1 
34 
101 
95 
33 
14 
18 
1 
1 
2 
8 
37 
1 
13 
109 
46 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMI OUF 
FE INKERAMISCHE'ERZEUGNISSE 
MONDE T 96 
CEE 12 
FRANCE 1 
BELGIQUF­LUXBG 1 
PAYS­BAS 9 
ALLFMAGNE R.F. 1 
ROYAUMF­UNI . 4 
SUEDE . 0 
DANEMARK . 2 
TCHECOSLOVAQUIE 11 
ETATS­UNIS 21 
ISRAEL 1 
JAPON 39 
HONG­KONG 5 
667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
SUISSE 
JAPON 
1200 
247 
6 7 1 SPIEGFL FONTES FERRO ALLIAG 
ROHEISEN SPIEGEL FERROLEG 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
10 
1 
6 7 3 BARRFS PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
NON SPECIFIES 
663 
562 
163 
343 
56 
12 
86 
3 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLÁCHSTAHL UND BLECHE 
33 
11 
2 
14 
1 
4 7 
1 
1 
129 
30 
MONOE 
CEF 
BFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
JAPON 
6 7 5 FEUILLARDS 
BANDSTAHL 
MONDE 
928 
280 
137 
86 
67 
701 
53 
9 
385 
5 
1 
12 
5 
R 
1 
13 
4 
14 
1 
72 
97 
68 
16 
43 
10 
3 
75 
1 
145 
44 
24 
13 
7 
27 
22 
3 
50 
149 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Aruba 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
■ 
ALLEHAGNE R . F . 2 
E T A T S ­ U N I S 7 
6 7 7 F I L S F tR ACIER SF F I L MACH 
DRAHT AUSGEN HALZORAHT 
MONDE T 18 
C E t 10 
t t L C I Q L E ­ L U X B G 3 
PAYS­BAS 6 
ALLEHAGNE R . F . 1 
K U Y A U M t ­ U M . 3 
E T A T S ­ U N I S 5 
£ 7 8 Tüb TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE RGHRFORHSTUECKE LS« 
HONCE T 1798 
CEE 4 0 4 
BELGIQUE­LUXBG 4 9 
PAYS­BAS 103 
ALLEMAGNE R . F . 2 2 1 
I T A L I E 3 1 ' 
RCYAUHE­UNI . 5 
t I A I S ­ U N I S 4,4,9 
VENEZUELA 5 5 4 
JAPCN 382 
£ 7 5 CUVH 8RUTS FCN AC HOULE FORGE 
GUSS U SCHMIEOESTUECKE ROH 
MONCE Τ 20 
CEE 9 
P A Y S ­ t A S 8 
ALLEHAGNE R . F . 1 
R O Y A U H E ­ L M . 1 
E T A T S ­ U N I S 10 
t i l ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER P L A T I N USW 
MONCE GR lOODO 
CEE 10DUC 
PAYS­8AS 1 0 0 0 0 
t t i CUIVRE 
KUPFER 
HONCE Τ 89 
CEE 36 
FRANCE 2 8 
PAYS­bAS 7 
ALLEMAGNE R . F . 1 
R U Y A U H E ­ L M . 1 
E T A I S ­ L N I S 2 5 
CANACA 23 
tti N ICKEL 
NICKEL 
HUNOE Τ 2 
t I A T S ­ L M S 2 
e t * ALUMINIUM 
A L U M I N U M 
MCNUE Τ 3 0 
K L Y A L M E ­ U M . 8 
E I A I S ­ U N I S 12 
V£HEZL£LA 1U 
t t i FLUMt 
t L t l 
MCNCE Τ 2 J 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
4 
11 
3 
1 
2 
1 
1 
7 
5 2 9 
104, 
10 
2 2 
6 8 
5 
2 
2 7 2 
7 1 
8 0 
9 
3 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 2 7 
37 
2 6 
1 0 
1 
1 
7 0 
2 0 
11 
11 
2b 
12 
13 
3 
11 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
' 
CEt 14 
AUM 0 
PAYS­BAS 13 
ALLtMAGNE R . F . 1 
E T A T S ­ U N I S 9 
.SURINAM 0 
6 8 6 Z I N C 
Z INK 
HÜNDt Τ 16 
CEE 16 
PAYS­BAS 16 
6 8 7 E T A I N 
Z I N N 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 8 9 AUTR MET COMMUNS'NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE HETALLE 
MONOE Τ 30 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
E T A T S ­ U N I S 3 0 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MET ALLKONSTRUKTIONEN U T E I L E 
HÜNDt Τ 2 2 6 9 
CEE 1 5 3 9 
BELGIUUE­LUXBG 4 
PAYS­BAS 1 5 1 2 
ALLEHAGNE R . F . 23 
ROYAUHE­UNI . 323 
E T A T S ­ U N I S 3 9 8 
R E P . D O H I N I C A I N E 2 
JAPON 6 
AUSTRALIE 1 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BlHAELTER FAESSER USW A METALL 
MONDE Τ 2 8 2 
CEt 3 
PAYS­BAS 3 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 2 4 7 
MEXIQUE 19 
VENtZUELA 13 
6 9 3 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
KABEL SIACHELDRAHT USW 
MUNDt Τ 176 
CEE 151 
FRANCE 4 
B t L G l U U E ­ L U X B G 86 
PAYj ­BAS 55 
ALLEMAGNE R . F . 6 
KUYAUME­UNI . 7 
t T A T S ­ U N I S 18 
6 9 4 CLOUTERIE ET 80ULCNNERIE 
NAEUbL UNO SCHRAUBEN 
MONDE Τ 109 
CEL 36 
B Ê L U I C U E ­ L U X B G 10 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6 
1 
6 
1 
4 
1 
4 
4 
4 
3 
1 
ι 
1 
2 
3 7 
1 
1 
36 
5 0 0 
126 
1 
113 
13 
75 
286 
3 
9 
ι 
100 
4 
4 
1 
83 
9 
4 
85 
54 
, 
23 
28 
3 
3 
28 
96 
2 0 
3 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
' 
PAYS­BAS 20 
ALIFHAGNE R . F . 6 
ROYAUME­UNI . 21 
SUEDE . 2 
F T A T S ­ U N I S 50 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNFOLFN MFTALL 
ΗΠΝ0Ε T 55 
CEE 12 
PAYS­BAS 7 
ALLEMAGNE R . F . 5 
ROYAUME­UNI . 2 
PORTUGAL . 0 
F T A T S ­ U N I S 37 
CANAOA 3 
JAPON 1 
6 9 6 COUTELLERIE FT COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BFSTFCKE 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNF R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
GUATEMALA 
PANAMA REP. 
JAPON 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
HONDE 
CFF 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
­ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MFT ΓΟΗΗ 
AND BFAPB WAREN A IINFOL MFTALL 
MONDE T 74 3 
CEE 73 
BtLGIOUE­LUXBG η 
PAYS­BAS 68 
ALLEHAGNF R . F . 5 
I T A L I E , o 
ROYAUMF­UNI . 0 
NORVFGE . 1 
SUF0E . 18 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 150 
CANADA 0 
ISRAEL 0 
JAPON o 
7 MACHINES ET M A T F P I F l TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHR7FUGF 
MONOE 
CFE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
BFLGIQUE­LUXRG 
PAYS­BAS 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
13 
4 
21 
2 
53 
162 
30 
15 
15 
A 
1 
120 
1 
1 
52 
13 
1 
3 
10 
2 
1 
2 
11 
1 
2 0 
3 
1 4 7 
33 
1 
17 
| 0 
5 
6 
l 
3 
101 
1 
1 
307 
7 0 
1 
57 
17 
1 
5 
1 
77 
1 
2 0 0 
7 
1 
l«lk 
89 1 7 
9 4 9 
5 
54 
38 
355 
150 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Aruba 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
■ 
A L L t P A L N t R . F . 
1 l A L I t 
k u Y A L I ­ L ­ L M 
N U K V E G E 
S L t L t 
UANtMAKN 
S u I S S t 
A U T k l L t t 
TCFLLUSLCVALUIE 
K L P . A f k i t L E SUC 
L I A I S ­ U M S 
UANALA 
PANAMA k E P . 
J A M A U L L 
l i · I M I . A i . , T C t AuC 
C L L L M b l t 
V L N t Z L E L A 
P t K u L 
ARGENTINE 
L U N E C L M I N E N T 
J A P L * 
HLNU­NLNL 
711 L H A L L i L k t i C L I NCN EL tCTK 
L A f P t N L S S t L L N I C I I T t L E K T MÜTUR 
MLNLE I 1 8 1 
L t t 2 1 
FRANCt 1 
u t L U U L E ­ L U > b U G 
P A Y S ­ t A S a 
ALLEMAGNE R . F . 12 
K L Y A U M t ­ U N l . 15 
.MUkVtGE . 0 
SUL­LL . 0 
i L I S S E . 0 
« U I R l L t t . 0 
t l A T S ­ L M S 145 
JAPLN 0 
712 T k A L I t L K S MALE APPAR A G k I L 
SLhL tPHER I"ASCHIN APP F LAND» 
MUNCE 
C t t 
PAYS­BAS 
t I A 1 S ­ L M S 
714 M A L H l N t S L t E L K t A U 
t L L K L M A S L U N E N 
MUNUb 
U L t 
B E L L I x U t ­ L L X b L 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE K . F . 
I I A L I L 
R u Y A U P t ­ L M 
s u t c t 
LANEPAKN . 
t I A I S ­ L N I S 
A K L E M I N t 
7 1 : MACH PULK 1 K A \ A I L ULS R t l A U X 
M L T A L L t E A K u t l T L N U S M A S L M N t N 
MUNLL T 84 
L t t 3 
PAYS­EAS J 
KUYAUME­UM . 1 
t l A I S ­ U M S »O 
V t N t Z U t L A U 
717 CALF Pk I E X I LUIR HAL A CUUU 
MASCF F I t X T LLULK N A t H f A S C H 
MUNCL 
C t t 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
390 
112 
343 
3 
2 0 
ID 
15 
1 
1 
5 
4 3 8 1 
4 » 
5 
1 
2 
2 
34 
2 
3 
ι 
84 
7 
3 
399 
23 
3 
1 
13 
b 
29 
2 
1 
1 
ι 343 
1 
34 
1 
1 
34 
6 0 
23 
1 
3 
9 
10 
i 
5 
L 
25 
3 
73 
l ü 
10 
3 
60 
1 
13 
b 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
­
FKA. .LL 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNE R . F . 
k o Y A U M E ­ U N I 
t l A T S ­ U M S 
716 MALTI HK AUT I|«UUS SPECIAL 
M A S L H F BESuND GEN INDUSTRIEN 
MUNDE T 70 
C t t 11 
PAYS­bAS 9 
I T A L I E 2 
KUYAUML—UM . 19 
SUEDE . 1 
E T A T S ­ U N I S 37 
V tNEZUELA 2 
7 1 9 M A C H l N t S APPAREILS NCA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MUNUE 
CEt 
A F k l U U E NCN AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 
K U Y A U M t ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U I k l L H E 
R E P . A F R I g U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAIUUE 
CULÜHBIE 
VENEZUELA 
JAPON 
7 2 2 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETE 
MUNOt T 120 
C E t 54 
FRANCE 2 
BELGIUUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 47 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 4 
E T A T S ­ U N I S 4 4 
VENEZUELA 0 
CHINE CONTINENT 0 
JAPON 5 
HONG­KONG 10 
HAUTS I A 3 
723 F I L S CAbLES ISOLAT ELEC 
UKALHTE KABEL ISULATOREN F EL 
MUNDE T 2 2 7 
LLL 184 
b t L u l C U E ­ L U X B G 0 
PAYS­BAS 150 
ALLEMAGNE R . F . 34 
KUYAUML­UNI . 1 
NUkVEGL . 1 
SULDt . 2 
É T A T S ­ U N I S 39 
V L N t Z u t L A 0 
724 APPAk PCUR T ELtCUMMUNICAT 
APP F TELEGK IELFPHUN FERNSEH 
MuNuL 
C t t 
b E L G I i ­ U t ­ L U X B G 
PAYS­bAS 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
1 
5 
1 
6 
174 
19 
16 
2 ­
22 
1 
131 
2 
2 1 8 5 
6 0 
5 
3 
4 0 
16 
2 
102 
1 
2 
1 
5 
1 9 8 6 
1 
2 
14 
12 
2 0 0 
56 
1 
1 
46 
7 
1 
7 
1 2 1 
3 
1 
4 
6 
3 
188 
127 
1 
98 
28 
3 
1 
2 
55 
1 
3 2 4 
84 
33 
29 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANT/TE" 
Einheit ­ Unité 
AILEMAGNE P . F . 
ROYAUMF­UNI 
s u r u t 
F T A T S ­ U N I S 
PANAMA RFP . 
JAPON 
725 A P P A 8 F I L S El CCTR0OO»"EST I QUE S 
ELEKTRISCHF HAUSHALTSGCRAFTE 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
SUEDE 
F T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
VENEZUELA 
HONG­KONG 
7 2 6 APP FLEC MEDICALE FT BADIOL 
APP F F L E K T R O M F D I Z I N BFSTRAHL 
MONDF T 2 
CEE 2 
PAYS­BAS 2 
E T A T S ­ U N I S 0 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
FLFKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA R F P . 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG­KONG 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FFRPEFS 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE T 2 
CFF 2 
PAYS­BAS 2 
7 3 2 VFHICUCES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONOF 
CFF 
FRANCE 
BFLGIQUF­LUXBG 
PAYS­SAS 
ALLFMAGNF R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
F T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
PANAMA REP. 
TR IN IDAD,TOBAGO 
VENF7UELA 
PF Ρ OU 
JAPON 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
77 
η 
I 
2 2 0 
1 
10 
2 1 7 
7 
3 
2 
2 
ι 2 
177 
26 
4 1 
17 
15 
15 
3 
5 3 1 
65 
1 
46 
1 4 
4 
11 
R 
2 
13 
40 2 
20 
1 
7 
1 
1 
3 
3 
■ * 
1421 
4 4 9 
45 
2 
31 
2 7 8 
97 
1 3 9 
Ι 
7 6 5 
2 
3 
2 
3 
7 
57 
Ibi 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Aruba 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
733 VEH1C KUUT NCN AUTOMCSILES 
STRASSENFAHKZtUGE 0 KRAFTANTR 
MCNCE 
L t t 
P A Y S ­ t A S 
ALLtMAGNE R . F . 
ROYAUME­UM 
t T A I S ­ U N I S 
734 A E R O N t f S 
LUFTFAHRZEUGE 
MGNCt 
E T A T S ­ U N I S 
V tNEZUELA 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
HONCE 
CEE 
PAYS­BAS 
CANtMARK 
E T A I S ­ U N I S 
8 1 2 APP S A N I ! hYC ChAUFF ECLAIR 
SAN1T U HYG ARTKL H E I Z K USW 
HONDE Τ 157 
CEE 6 1 
BELGIULE­LUXBG 7 
P A Y S ­ t A S 4 0 
ALLEHAGNE R . F . 13 
I T A L I E 1 
K U Y A U H E ­ U M . LO 
SUEDE . 2 
CANEMARK . C 
SUISSE . 0 
IC I ­ECCSLDVAtU IE 3 
E T A T S ­ U N I S 78 
CANACA C 
CHINE CONTINENT 0 
JAPCN 1 
hLNG­KONG 2 
fc¿l PELBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
PUEBEL 
MUNDE 
CEE 
PAYS­bAS 
ALLtMAGNE R . F . 
R C Y A L M E ­ L M 
NORVEGE 
SLECt 
DANEMARK 
PLLLGNE 
ICI ­ECCSLCVAUUIE 
E I A I S ­ L N I S 
CANACA 
K E P . D C M I M C A I N E 
T R 1 M C A L . T C B A G C 
V tNEZLELA 
I N D t . S I K K I H 
C h I N t C U N T I N E M 
JAPCN 
HUNG­KCNC 
8 3 1 ARTI VUYALt SACS A MAIN ETC 
R E I S t A R T l K E L TAESCHNERW U DGL 
MuNUt Τ 47 
C t t 10 
FRANCE C 
PAYS­BAS 10 
ALLtMAGNE R . F . 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
27 
3 
1 
2 
15 
9 
2 8 
27 
1 
23 
1 
1 
7 
15 
1 9 0 
66 
3 
4 4 
15 
11 
99 
3 1 6 
1 3 2 
1C4 
27 
7 
1 
1 
12 
7 
1 
115 
22 
2 
H 
2 
1 
1 
3 
6 
122 
35 
4 
19 
10 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
PURTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
PANAMA REP. 
C U L U M B l t 
JAPUN 
HONG­KÜNG 
K A U T S U 
8 4 1 VETbMtNTS 
BEKLEIDUNG 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ÜANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
GUATEHALA 
HONDURAS BRIT 
PANAMA R E P . 
INDES O C C I O . 
TR IN IDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ISRAEL 
I N O E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORHOSE(TAIWAN) 
HONG­KONG 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV1E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
H A Ï T I 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
C H I L I 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
FURMUSEITAIWANI 
HONG­KONG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
• 
0 
7 
0 
17 
0 
0 
0 
17 
1 
0 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIOUE 
FE1NMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELG1UUE­LUXBG 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
5 
2 
51 
2 
1 
2 
19 
6 
1 
2 4 1 4 
94 
25 
10 
36 
10 
38 
33 
1 
13 
6 
4 
6 
3 
1 5 9 1 
3 
1 
1 
16 
1 
4 1 
4 
10 
25 
1 
2 
1 
4 6 8 
2 
88 
544 
148 
82 
65 
34 
235 
15 
2 
45 
2 
19 
4 6 8 
62 
2 
2 · 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
h 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
• 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
F T A T S ­ U N I S 
ME X I OUF 
PANAMA Ρ F P. 
JAPON 
HONG­KONG 
862 FOURNI TUPFS PHflTPCINFMA 
PHUTHCHFMISCHE F 9 / E U G N I 5 S F 
MONDE 
CFF 
BELGIQI IF ­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
PANAHA REP. 
COLOMBIE 
8 6 3 F I L H S CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BEL ICHTET ENTWICK 
MONDE 
CEF 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNF R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
R F P . D O M I N I C A I N E 
TRIN IDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
8 6 4 HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE 
CEF 
FPANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
PANAMA REP. 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISOUFS 
H U S I K I N S T R PLATTENSP SCHALLP 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
F T A T S ­ U N I S 
MFXIOUF 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
TRIN IDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG­KONG 
8 9 2 OUVRAGFS IMPRIHFS 
DRUCKEREIERZEUGNIS5F 
MI1NDF Τ 169 
CEE 4 4 
PAYS­BAS 44 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
34 
14 
11 
1 7 
1 
1 
1 
3 1 ' 
7 
4 
65 
7 
46 
11 
6 
1 
? 
R 
27 
1 
io 
2 
103 
32 
1 
19 
12 
1 
1 
65 
2 
1 
4 
77 
21 
1 
13 
fl t 
3 
1 
35 
7 
1 
1 
1 
? 
1 
3 
1 
7 8 5 
95 
9 0 
152 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Aruba 
CÍT 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
r 
A L L t M A U N t R . F . U 
l i , . ι l i G 
K L Y A L M L ­ L M . 0 
L I A I S ­ L N l S 1Ü8 
LANACA C 
Ι.· Ι ι . Ι 1 ..1 .1 1 l 'Ai 1. 1 
L U l L M b l t 0 
.1 . i / l l l . ' . 16 
t S.' LLVR t l A K I t N PAT PLAST NDA 
Μ, ι . , Ι ' , Ι ι . ι 1 hAI­ l I. ANU 
MUNLL T 62 
L L t 18 
m 1 ι U i ι 1 L i b i , 1 
P A Y S ­ t A S 15 
A L L t M A G M K . F . 2 
K U Y A U M t ­ L M . 1 
LANEMARK . C 
A L I K I C F t . 2 
UKLLE l 
t I A I S ­ L M S 39 
CANADA 0 
GLAIEMALA 0 
V i N l i l I l A 0 
ISRAEL C 
JAPUN 0 
HLNU­KCNG 1 
BS4 V U I 1 L M ANI A R I SPÜRT JOUETS 
KINDERWAGEN SPCKIART SPIELZG 
MUNLL 
C t t 
FRANCE 
B t L L K L t ­ L O B L . 
PAYS­bAS 
ALLtMAGNE R . F . 
I I A L 1 E 
R O Y A L P E ­ U M 
NUKVbGI 
DANEMARK 
bSPAGNE 
PULUGNb 
I l 1 I I I . Í I 1 VALUI L 
fclAIS­UNIS 
UANACA 
JAHA K U t 
VENtZUELA 
JAPLN 
MCNG­KONG 
C · · A R l I L L l i CE GLRtAU 
UUERCBECARF 
HUNCt T 27 
C t t 7 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 6 
ALLtMAGNE K . F . 1 
I T A L I E G 
M 1 Y A L H Í ­ L M . C 
UANtMAKK . 0 
A U I K I C F L . 0 
t T A T S ­ U N I S 2 0 
CANACA C 
PANAHA K E P . 0 
C U L U M b l l 0 
JAPUN 0 
CSC ι ι· .11 l> C « R l E I ' A M I C U I T E 
N U N S I G l C t N S T A E N C t UNC LGL 
HuNCfc T 2 2 
L i t 2 
FRANUt 0 
P A Y S ­ e A S 2 
A l L t M A U M K . F . 0 
I T A L I t C 
K U Y A U M t ­ L M . 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
4 
1 
2 
17b 
1 
1 
1 
t) 
12b 
36 
4 
22 
10 
5 
1 
2 
1 
75 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
154 
35 
17 
14 
14 
6 4 
2 9 
6 
83 
2 2 
2 
15 
4 
1 
1 
1 
1 
4 9 
1 
6 
2 
1 
92 
23 
1 
16 
5 
1 
5 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
• 
NUKVEuE . 2 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 15 
JAPuN 1 
BS7 d I J u U T E R I t J O A I L L E R I E ORFEVR 
SuHMuCK L.ÜL0 UNO SILBERWAREN 
MU.»UE GR 6 3 6 0 7 9 
C t t 2 6 1 7 5 4 
FRANCE 3 1 5 0 0 
P A Y S ­ H A S 4 5 0 7 7 
ALLEHAGNt R . F . 1 4 7 8 3 5 
I T A L I E 3 7 3 4 2 
K U Y A U M E ­ U M . 2 2 0 0 
OANEHAKK . 2 6 3 0 0 
bSPAGNE 1 0 8 0 0 
HUNGR I E 3 4 0 0 
E T A T S ­ U N I S 2 6 2 6 2 2 
CANADA 1 8 8 5 5 
PANAHA R E P . 2 8 0 7 2 
VENEZUELA 3 8 7 6 
PEKUU 3 9 5 0 
THAÏLANDE 4 0 0 
JAPON 1 7 3 0 
HONG­KUNG 2 2 2 0 
8 9 9 A R T I C L E S MANUFACTURES NDA 
a t A K B E l I E T E WAREN A N G 
HONDt 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
KOYAUHE­UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
LANEMARK 
PORTUGAL 
R t P . A F R I Q U E SUC 
t T A T S ­ U N I S 
CANAUA 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
HUNG­KCNG 
9 1 1 C U L I S POSTAUX NON CL A I L L 
PUSTPAKETE ANÜERW N ZUGEORDN 
HUNDE T 2 52 
E T A I S ­ U N I S 3 1 
NON S P E C I F I E S 2 2 1 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
Z00T1ERE HUNCE KATZEN U DGL 
MONDE T 0 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
9 5 1 ARMUREKI t HUNIT ICNS GUERRE 
K h l t G S W A F F E N UNO MUNIT ION 
MUNDE ■ T C 
C E t 0 
PAYS­BAS 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
4 
3 
5 1 
5 
2 1 7 
115 
1 
2 1 
58 
35 
1 
2 
2 
1 
78 
7 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
101 
28 
1 
4 
22 
2 
1 
2 
13 
4 
3 
1 
1 
38 
4 
1 
4 
3 
3 8 3 
164 
2 1 9 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
­
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
153 
1965 Januar/Dez. — Jan.vier/Déc. e x p o r t Aruba 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung > 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CUHHERCE ICIAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 
Cbb 
AOM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
t­AYS­EAS ' 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
KOYAUHE­UNI 
ISLANCE 
IRL ANCE 
NORVEGE 
Sutut 
FINLANDE 
DANEMARK 
PURILGA1 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
EURCPE NCN SPEC 
AFR.NORC ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE C IVOIRE 
NIGERIA,FbCER. 
.CAMEROUN R.F. 
• CUNGC J3.C. 
ETATS­UNIS 
CANACA 
GUATEMALA 
HONCURAS 6RIT 
HONCUKAS 
SALVACCR 
NICARAGUA 
CCSIA RICA 
PANAHA REP. 
PANAHA CANAL 
CUBA 
HAITI 
REP.CCH1NICA1NE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INLtS OCCIC. 
TRINIC'AC.TCbAGG 
COLCMblE 
VENEZUELA 
GUYANE 6R1T. 
.SURINAN 
.GUYANE FR. 
EUUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LISAN 
VIET­NAH NORD 
INCl iNESlE 
MALAYSIA 
PhILIFPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
UEPENL.USA CCEA 
NCN SPECIFIES 
PKUOL1TS ALIMENTAIRES 
NAHRLNGSH1TTEL 
MUNDt Τ 
CEt 
AUM 
ALLtMAGNE R . F . 
I S L A N L t 
5517 
5 
1 
5 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
336483 
29258 
1294 
5324 
4637 
3332 
9293 
10902 
1094 
11556 
1585 
2 
2464 
8128 
243 
5108 
1286 
3521 
63 
114 
984 
■ 591 
45b 
151 
138 
783 
420 
516 
102 
2783 
22 
90 
172036 
29850 
842 
3930 
121 
1399 
596 
1201 
7 
4347 
1100 
31 
1062 
221 
298 
2936 
254 
10 
1056 
107 
4 
29 
16 
427 
7640 
4136 
4681 
178 
1731 
360 
3617 
40 
590 
1219 
5412 
3786 
607 
7723 
320 
833 
1362 
4482 
11 
1 
il 
1 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination u— 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HUNDURAS BRIT 
PANAMA KEP. 
PANAHA CANAL 
­GUAUtLUUPL 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
5758 
49 
0 
2 
1 
1 
1 
98 
1 
013 PREP ET CONSERVE OE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MONOE 
CULOMBIE 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
MONDE 
COLONBIE 
023 BEURRE 
BUTTER 
PANAHA CANAL 
CULQMBIE 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UND UUARK 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
032 PREP CUNS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
KUNDI 
LULUHBIL 
042 RIZ 
REIS 
MONDE 
COLGHBIE 
42 
41 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 
HONDE 
COLOHBIE 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
HONDE 
COLOMBIE 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBSI SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
HONOE 
CULGHB­IE 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4372 
37 
2 
5 
4 
1 
1 
47 
1 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
055 PRFPAR FT CONSERV OF LEGUMFS 
ZUBFPFITUNGFN A GFMUFSE US­
MONDE 
COLOMBIE 
071 CAFF 
KAFFEE 
MONDE 
CEE 
AOM 
ALLEHAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
PANAMA REP. 
.GUADELOUPE 
COLOMBIE 
074 THE ET HATE 
TEE UND MATE 
MONOE 
COLOMBIE 
091 MARGARINE FT GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MONDE 
COLOMBIE 
10 
10 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTFLZUBERFIT A N G 
HONOE 
COLOMBIE 
1 BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONOE T 
CEE 
PAYS­BAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKF 
MONDE T 
COLOMBIE 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE T 
CFF 
PAYS­BAS 
COLOMBIF 
VENEZUELA 
HATIERFS PRFHIFRFS 
ROHSTOFFE 
11 
13 
MONDE 
CEE 
1377 
7 1 9 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5R23 
5 
1 
5 
5758 
49 
0 
7 
1 
1 
7 
4434 
11 
1 
11 
4372 
37 
? 
5 
4 
1 
4 
561 
363 
154 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Aruba 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
t t L L U L É ­ L O b C 
PAYS­LAS 
A L L Ê M A U N E R . F . 
K U Y A U M t ­ L M 
ESPALNt 
t I A I S ­ L M S 
UOLCMBI t 
JAPUN 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ι 
b 7 
627 
I J 
¿OC 
6 
1 1 
423 
ill FtAUX tKLltS SALF PELLtltnlEì 
FAtLlE UNL FELLE RLH 
MUNCE 
Ctt 
PAYS-bAS 
1.1.1.I.Hill I 
21 CAUUIChUUC 
KAUISCHUK 
MUNCt 
CEt 
ALLEHAGNE R.F. 
¿0 
17 
1 I 
3 
19 
19 
276 AUTRtS PRCU MINERAUX BRUTS 
ANLERE MINERALISCHE RCHSTOFFE 
MUNCE T 8 
LEE 5 
2fc2 FERRAILLES 
ABF U SCFROTI V EISEN SIAHL 
HUNDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
JAPON 
69 
22 
5 
17 
5 
34 
2E4 LtCFEIS £ E HETAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE METALLEN 
HUNCE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R. 
ESPAGNE 
JAPON 
1212 
623 
58 
565 
200 
389 
292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELC1CLE­LUXBG 
P A Y S ­ b A S 
ALLEMAGNE R . F . 
Rl .YALPI ­ L M 
E T A T S ­ U N I S 
49 
33 
4 
1 
2 
¿b 
13 
3 
PRÜCU11S ENERGETIQUES 
MlNtRALISCHE BRENNSTOFFE 
MUNCt T 225S769C 
CtE 15400C0 
AUH 56000 
AFRIQUE NCN AUH 254000 
FKANCt 
BELClUUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
1810U0 
3C90UO 
38400C 
644C0C 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
11 
329 
7 
du 
2 
1 
1C9 
513 
325 
23 
302 
80 
108 
2 9 
20 
2 
1 
1 
16 
7 
2 
321131 
28510 
1263 
5324 
4635 
32 52 
8972 
10559 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
331 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
tRDOEL ROH U TEILW RAFFIN 
HONOE 
ETATS-UNIS 
Τ 276000 
276000 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ITACIt 
KUYAUMt-UM 
ISLANDE 
NUkVtGt 
SUEDE 
FINLANDt 
CANtMAKK 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
HALTt 
GRtCt 
tURDPt NCN SPEC 
AFK.NOKÜ ESPAGN 
HAKOC 
ALGEKlt 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
-StNEGAL 
.Cult D IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
.CAHERCUN R.F. 
.CuNGO R.O. 
ETATS-UNIS 
CANAUA 
GUATEMALA 
HUNDURAS BRIT 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUSTA RICA 
PANAMA CANAL 
CUBA 
HAÏTI 
REP.DUHINICAINE 
.GUADELOUPE 
.HARTINIOUE 
JAMAIUUE 
INDES OCCID. 
COLUHBIE 
■GUYANE FR. 
EUUATEUR 
PEKÜU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
UKUuUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
VItT-NAM NORD 
INDONtSIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
DEPEND.USA OCEA 
NON SPECIFIES 
22000 
650000 
47000 
33000 
507000 
6000 
329000 
57000 
184000 
2000 
4000 
6900O 
51000 
36000 
4000 
3000 
26000 
16000 
32000 
4000 
118000 
1000 
3000 
13764690 
2401000 
32000 
294000 
2000 
18000 
13000 
30000 
298000 
61000 
0 
66000 
6000 
10000 
102000 
4000 
îiooo 
0 
12000 
281000 
101000 
270000 
4000 
66000 
7000 
131000 
1000 
21000 
50000 
148000 
121000 
6000 
403000 
15000 
44000 
82000 
109 2 
11544 
1585 
1213 
8128 
24 3 
5103 
1286 
3109 
63 
112 
9 84 
591 
458 
151 
138 
763 
420 
516 
102 
2783 
22 
90 
164257 
29813 
840 
3924 
121 
689 
596 
694 
4344 
1100 
30 
885 
220 
297 
2192 
58 
586 
16 
391 
637 7 
4130 
4681 
178 
1731 
359 
3336 
40 
590 
1219 
5412 
3786 
263 
7609 
320 
833 
1275 
5010 
5010 
332 DERIVES DU PETROLE 
E R D U É L O t S T I L L A T IONSERZEUGNISSE 
MONDE T 
CtE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
ISLANOE 
NURVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
DANEMARK 
22321690 
1540000 
56000 
254000 
181000 
309000 
384000 
644000 
22000 
650000 
47000 
33000 
507000 
6000 
329000 
316121 
28510 
1263 
5324 
4635 
3252 
897 2 
10559 
1092 
11544 
1585 
1213 
8128 
24 3 
5103 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MONDE 
COLOMBIE 
422 AUTRES HUILES VEGFT FIXES 
ANDERE FETTF PFLANZLICHF OELE 
MONOE 
COLOMBIE 
PRODUITS CHIMIOUFS 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE 
MONOE T 
CEE 
AOM 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
NORVEGE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
SALVADOR 
COSTA RICA 
R E P . D O H I N I C A I N E 
JAHA1UUF. 
INDES O C C I D . 
COLUMBIF 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
fALTF 
GPFCfi 
FUPnPF NCN SPEC 
AFR.NITRO FSPAGN 
MAROC 
ALGERIF 
TUNISIE 
LIBYE 
FGYPTF 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
NIGFRIA,FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
.CONGO R.O. 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
HONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA CANAL 
CUBA 
HAITI 
RFP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.HARTINIQUF 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
COLOMBI E 
.GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
VIET-NAM NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
DEPEND.USA OCEA 
NON SPECIFIFS 
570OO 
1840OO 
2000 
400O 
69000 
51000 
76000 
AOOO 
3000 
26000 
16000 
32000 
4000 
1 18000 
1000 
3000 
134R86O0 
2401000 
32000 
294000 
2000 
18000 
13000 
30000 
298000 
61000 
0 
66000 
6000 
10000 
102000 
4000 
110O0 
0 
12000 
281000 
îoiooo 
270000 
4000 
66000 
7000 
131000 
1000 
21000 
50000 
148000 
121000 
6000 
403000 
15000 
44000 
82000 
1 786 
3109 
63 
1 17 
984 
591 
4SB 
151 
138 
783 
470 
5T6 
107 
2783 
72 
90 
159747 
29813 
840 
3924 
121 
689 
596 
694 
4344 
1100 
30 
885 
270 
297 
2192 
58 
586 
16 
391 
6377 
4130 
4681 
178 
1731 
359 
3336 
40 
590 
1219 
5412 
1786 
263 
7609 
320 
833 
1275 
123487 
2 063 
10 
583 
1480 
20300 
8265 
39944 
«651 
7552 
1950 
11087 
3139 
77 
9052 
794 
1 
80 
214 
1250 
312 
2038 
710 
505 
170 
741 
190 
73 
155 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec e x p o r t Aruba 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
VLNcíLtLA 
.SURINAM 
tULATELk 
PERUL 
AKLtNTINE 
PMLlFPlNtS 
M E N G E 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
S14 AUTK PKCL C M C lNOkGAMCUES 
ANU ANUkGÍN CFEM b k Z E U U M S S E 
E 1 A 1 S ­ U M S 
COSTA RICA 
31453 
7552 
53 PARFLP.tKIt ET PROC UE btAUTE 
RltCh UNC SCFCENhEITSHITTtL 
ETATS­UNIS 
LULCMBIt 
C 
lb 
£4 SAVCNS FRCCLITS L tNTRETIEN 
StlFtN PLIZ LND WASCHHIITEl 
CCLCHBIE 10 
VENEZUELA 3 
561 ENGRAIS HANUFACTURES 
CHtHlSCHE DUtNUEMITTEL 
HCNCE T 
AOH 
NuRVEGE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
SALVACOR 
R E P . D C H I M C A I N E 
JAMAÏQUE 
INCtS OCCIC. 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
ARGENTINE 
PHILIPPINES 
£55 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MUNCE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
6547 
2063 
583 
1480 
4460 
1 
27 
64b ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCFIECENE EtARBtITETE 
MUNDE 
CtE 
AUM 
PAYS­tAS 
ALLEMAGNE R.F. 
HALIh 
KCYALME­LM 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS­LMS­
PANAMA CANAL 
R E P . D U M I M C A I N E 
.MARTINIQUE 
TRINIDACTCEAGG 
CCLLMBIE 
VENEZUELA 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
¿6 
10 
40U 
4483 
359C 
4000 
2 
1 
3 3 
1255 
¿77 
344 
1876 
505 
1 
18 
77866 
10 
2U300 
8265 
3951 
6651 
1950 
11087 
3139 
10 
400 
14483 
3590 
4000 
5519 
l 
1250 
312 
229 
710 
170 
741 
190 
1 
35 
1259 
277 
344 
1129 
294 
80 
214 
833 
2 
2 
655 
24 
7 
lv 
2 
2 
1 
20 
2 
115 
1 
2 
1 
8 
363 
78 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iv 
M E N G E 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
GUYANE UKIT. 
.SUKI NAM 
EQUATEUR 
PEKUU 
BRESIL 
AKGtNTlNE 
JAPUN 
6 2 9 AKT MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
btAKi l WAKtN A KAUTSCHUK ANG 
ETATS­UNIS 
VENtZUELA 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
HUNDE 
CEt 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER OOER PAPPE 
ROYAUPt­UNI 
COLOMBIE 
652 TISSUS CUTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MUNUE 
uOUOMBIE 
VENEZUELA 
EUUATEUR 
ARGENTINE 
24 
0 
0 
0 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
MONDE 
COLOMBIE 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
657 COUV PARUU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBÛCtNBELAEGE TEPPICHE USW 
MUNDE 
CULUHBIE 
661 CHAUX CIHENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MUNDE 
VENEZUELA 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
60 
3 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit ­ Unité 
662 PIECES DF CONSTP EN CrOAM 
RAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONOE 
VENFZIIFLA 
563 ARTICLES MINFRAUY NDA 
WAREN A MINFRAL STOFFFN ANG 
ΜΠΝΟΕ 
FTATS­UNIS 
665 VEPRFRIF 
GLASWAREN 
MONDE 
CFF 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
GUYANE BRIT. 
679 OUVR BRUTS FON AC MOULF FORGE 
GUSS U SCHHIEOESTUECKE ROH 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
JAPON 
681 ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
57 
1 
1 
2 
11 
11 
1 
1 
1 
682 
685 
MONDE 
ETATS-UNIS 
CUIVRE 
KUPFFR . 
MONOF 
ESPAGNE 
PLOMB 
8LFI 
MONDE 
CFE 
ITALIE 
22 
77 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS FTC MFTALL 
BEHAELTER FAFSSER USW A METALL 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
VFNEZUELA 
184 
I 
1 
96 
9 
78 
698 AUT ART HANUF EN HET COHH 
AND 8EARB WAREN A UNFDL HFTALL 
HONDE 
CFE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
O 1 
o τ 
O 5 
O Τ 
25 
1 
! 
0 
74 
5 
1 
I 
1 
4 
70 
7 0 
19 
19 
19 
7 
7 
7 
178 
2 
2 
76 
6 
4 5 
8 
2 
2 
5 
η 
1 
12 
4 
4 
4 
3 
1 
156 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec e x p o r t Aruba 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
MULI­INLS tl PAItKILL tk»,\SP. 
PASLFlNtN LNL FAhKttCUt 
MUNLt 
CLE 
AUH 
FAYi­tA'. 
ALLtMAGNt k.F. 
KUYAUME­LM 
IkLANLt 
LANbMAKK 
tIATS­LMS 
LANALA 
CUSÍA RICA 
PANAMA KtP. 
FAI Τ 1 
KEP.CUPIMLAINE 
jAMAKUt 
II. 1.1 . UCC1D. 
TK1MLAC ,1UBAGQ 
CCLCMblE 
VENEZUELA 
GUYANt BRIT. 
•SURINAM 
PEROU 
URUGUAY 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
503 
5b 
22 
2 
5 
»51 
1 
2 
3 
1 
5 
3 
b 
2 
1 1 
2b 
3 
22 
2 
1 
711 CI­.AULltRtS HCT NON ELECTR 
LAMPFKISSEL U NIChTELEKT MUTCR 
MUNCt 
CEE 
ACM 
PAYS­tAS 
DANEMARK 
tTAlS­LNIS 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
714 MACUNES CE tUREAU 
EUERLMASCFINEN 
MONDE 
ETAIS­LNIS 
715 MACH POUR TRAVAIL DtS METAUX 
PbTALLBEAKbE ITUNGSHASCh INEN 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
719 MAUHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNC APPARATE ANG 
HUNCE T 
AUM 
tTATS­UMS 
HAITI 
JAMAÏQUE 
UOLCMblt 
VENtZUELA 
.SURINAM 
PtKCU 
722 RAUH ELLC1 APPAR PK COUPURE 
LLtKTR HASCH L SCHALTGtRAtTb 
MUNLt 
AUH 
tIAIS­UMS 
H I . I / M I Í 
■SURINAM 
725 HALF tl APP tLtCTRIQUES NDA 
tLEKIK MASCHINEN U APP A N G 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
AOM 
t T A T S ­ U N I S 
LANADA 
K E P . D O M I N I C A I N E 
CULUMBIC 
VENtZUELA 
GUYANt b R I T . 
.SURINAM 
P E K Ü U 
URUGUAY 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
732 VtHICULtS AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
IRLANDE 
CANLMAKK 
tTATS­UNIS 
CUSTA RICA 
PANAMA KEP. 
KEP.DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
CULOHB1E 
VtNEZUELA 
.SURINAM 
734 AERUNbFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE 
ETATS­UNIS 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MUNDt 
CEE 
PAYS­BAS 
JAMAÏQUE 
812 APP SANIT hYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MONDE T 0 
CULUMBIt 0 
821 MtUBL SCHMIERS LITERIE SIM 
IBI 
3 
173 
0 
C 
0 
5 
3 
0 
260 
1 
249 
1 
1 
2 
b 
1 
1 
MUEbtL 
RONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F 
ETATS­UNIS 
COLOMBU 
VENEZUELA 
831 ARTI VUYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL 
Ib 
lu 
6 
59 
io 
34 
4 
16 
14 
4 841 
MUNDE 
CÜLOMblE 
VETtMtNTS 
BbKLEIDUNG 
167 
55 
15 
54 
2 
3 
2 
4 
65 
2 
3 
4 
2 
6 
2 
2 
2 
15 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Bestimmung ­
Destination 
GRFCE 
F T A T S ­ U N I S 
PANAMA CANAL 
R F P . D O M I N I C A I N E 
COLOMBIE 
VFNFZUFLA 
PEROU 
B P F S I L 
ARGENT INF 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHF 
MONOE 
CEC 
An κ 
PAYS­RAS 
FTATS­UNIS 
PANAMA CANAL 
COLOMBIE 
.SURINAM 
861 APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMFCH U OPT ERZFUGNISSE 
HONDE 
CEF 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
ETATS'­UNIS 
VENEZUELA 
.SURINAM 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE FRZEUGNISSE 
MONOF 
CEE 
PAYS­BAS 
Al LEMAGNE R.F. 
FTATS­UNIS 
863 FILMS CINEMA IMPPr­S OFVFLOP 
KINOFILMF RELICHTET ENTWICK 
MONDF 
FTATS­UNIS 
REP.DOHINICAINE 
TRINIDAD,TOBAGO 
VFNFZUFLA 
891 INSTP HUSIQUF PHONOS DISQUFS 
M4JSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
HONDE 
CFE 
AOM 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
GUYANE BRIT 
.SUR I NAH 
397 BIJOUTERIF JOAILLERIE OPFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILRFRWARFN 
MONDE 
AOM 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONOE 
CFF 
71 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7 ! 
I 
1 
7 0 7 
16 
7 
78 
t 
I 
1 
1 
27 
4 
o 
o 
0 
o 
7 
7 
o 
24 
2 
1 
1 
1 
18 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
157 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Aruba 
CST 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ein heit-Unité 
Bestimmung -
Destination 
AuM 
PAYS-tAS 
blATS-UMa 
• MAKTINULt 
CCLLMBIE 
VENEZUELA 
JAPLN 
511 CULIS I-LS1AU> NON UL A U L 
POSTPAKETE ANCEKw N ZUGEUKDN 
ETATS-UNIS C 
NUN 5PtCIFIES £2 
ÇE1 AKMUKtRIE M.MTICNS GUtRKE 
KRIEGSWAFFEN LND MUN1TICN 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
0 
2 
13 
3 
1 
5 
4 
1 
11 
1 
2 
1 
H l 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iv 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
158 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. Aruba 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
■ 
l3i.lCtSStNCt CE PtlKLLt 
Hl.lwl 1,/ IN 
HUNUE Τ 24d4U0U 
CtE 422000 
ACM 14000 
AFKUUI NLN AUM 80000 
FRANCE 115CCC 
PAYS-BAS 23bOOO 
ALLEMAGNE k.F. 47C0C 
1IAL1E 22D00 
KOYALPE-UM . 2140C0 
ISLANDt 22000 
NURVbUE . 1300C 
SUEDE . 12700C 
FINLANDE 300U 
DANEMARK . 9000 
PCHTUGAC . 1500C 
ESPAGNE 27000 
MALTE 2000 
GRELE 100G 
AFR.NCRD ESPAGN 100C 
MAKGÚ 200C 
ALGERIE 4C0C 
TUNISIE 3000 
LIBYE 1500C 
EGYPTE 3000 
.SENEGAL 1000 
NIGERIA,FEDER. 5200C 
.CUNGC R.C. 0 
E1AIS-LMS 824000 
LANADA 3900C 
GUATEMALA 150CC 
HUNUUKAS EK1I 3000 
F.CNDURAS 2000 
SALVADCR 9000 
N1CARAULA 13000 
CGSTA RICA 14000 
t'/NAPA CANAL 21000 
CUbA bOOO 
FA1TI 0 
KEP.CUM1NICAINE 11000 
.GUADELCUFE 6000 
.MAKTIMQUE 7000 
JAHAIQLE 4300C 
LCLUMIllL 11000 
.GUYANE IH. 0 
EtUAlELR bOOC 
PERÇU 192000 
BRESIL 750CC 
CHILI 1200C 
ÙLLIVIt 400C 
PARAGUAY 31000 
URUGUAY 7000 
ARGENTINE 3000C 
LHYPkE 0 
LIBAN 600C 
VIET-NAM NCKD 9000 
INDONESIE 85000 
MALAYSIA 51000 
PHILIPPINES 6000 
NON SPECIFIES 8000 
W E R T E 
VALEUR 
1000 S 
72137 
13478 
425 
2349 
3399 
6688 
2299 
1092 
63 C4 
1076 
657 
2738 
161 
448 
615 
1275 
63 
24 
50 
81 
151 
138 
509 
134 
72 
1286 
4 
15083 
1206 
451 
239 
121 
466 
596 
361 
1053 
354 
21 
265 
147 
192 
861 
586 
10 
279 
5397 
3611 
612 
178 
970 
359 
1497 
7 
259 
479 
4215 
2435 
263 
299 
322.2CPtIKULb LAMP. KcRUS. KHITb SPIR 
LbUCH-U. MGIPETKDLEU, TESIBENZ 
MCNDt Τ 2180000 
CtE 8400C 
ACH 15000 
AFRIQUE NCN AUM 57000 
FRANCE 62000 
PAYS-BAS 22000 
RCYAUMt-UM . 30000 
ISLANDE 25000 
NLRVtGI . 200CC 
SUECt . 13000 
FINLANCt 300C 
LANtPAKK . 4400C 
PORTUGAL . ¿DOOL 
tSPAGNL ¿2CCC 
GKtCE 300C 
LlBYt 5000 
tGYPIb 1300C 
.SENEGAL 40CC 
44923 
1839 
422 
1430 
1192 
64 7 
577 
509 
556 
339 
83 
836 
359 
457 
88 
165 
286 
90 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
Li ¡ 
.CUIt D IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMERUUN R.F. 
.UUNUli R.D. 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUATbMALA 
HONDURAS BRIT 
SALVAOOR 
CUSTA RICA 
PANAMA CANAL 
CUBA 
REP.DOMINICAINE 
■GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
.GUYANE FR. 
EUUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
VIET-NAM NORD 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DEPEND.USA OCEA 
NON SPECIFIES 
KAUTSU 
332.30GASOIL, FUEL LEGE! 
DIESELKRAFTSTOFF 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
' 
4000 
39000 
1000 
3000 
907000 
272000 
5000 
55000 
8000 
4000 
12000 
13000 
3000 
0 
3000 
50000 
3000 
0 
6000 
6000 
26000 
65000 
13000 
14000 
1000 
15000 
41000 
63000 
127000 
2000 
44000 
24000 
65000 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
102 
978 
22 
86 
17526 
5926 
147 
1172 
205 
104 
240 
247 
53 
48 
72 
1244 
44 
2 
112 
126 
519 
1576 
342 
394 
32 
331 
740 
1197 
2569 
53 
833 
439 
1257 
, DOMESTIOUE 
MONDE Τ 2203000 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
SUEDt 
DANEMARK 
PORTUGAL 
EUROPE NON SPEC 
MAROC 
LIBYE 
.SENEGAL 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAHA CANAL 
CUBA 
HAITI 
REP.DOHINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
INDES UCCID. 
.GUYANE FR. 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
JAPUN 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
HAUYSIA 
304000 
10000 
34000 
43000 
261000 
53000 
150000 
107000 
10000 
23000 
1000 
6000 
10000 
27000 
802000 
193000 
12000 
11000 
1000 
12000 
40000 
6000 
0 
6000 
0 
0 
1000 
0 
58000 
22000 
54000 
276000 
11000 
2000 
5000 
>32.40FUtL0IL LOURD, FUEL RESIDUEL 
SCHWERUELE ZUM HEIZEN 
MONDE Τ 15454000 
CEE 
AUM 
AFRIUUE NCN AOM 
FRANCE 
btLGIUUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLbHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
730000 
17000 
83000 
4000 
309000 
8100O 
336000 
353000 
41007 
5580 
229 
650 
762 
4818 
992 
2856 
207 2 
186 
484 
21 
109 
167 
520 
14647 
3556 
242 
222 
19 
230 
742 
128 
8 
107 
25 
33 
14 
4 
1098 
418 
1117 
5040 
238 
38 
94 
158042 
7614 
isa 897 
45 
3252 
875 
3442 
3672 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
u 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
FUROPF NON SPFC 
AFR.NORO ESPAGN 
MAROC 
.SENEGAL 
FTATS-UNIS 
CANAOA 
HONOURAS BRIT 
PANAMA CANAL 
CUBA 
REP.DOMINICAINE 
JAMAIOUE 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
AUSTRALIF 
NON SPECIFIFS 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
• 
217000 
169000 
17000 
135O00 
/,600o 
^OOOO 
T3000 
] 7000 
109550OO 
1βογοοο 
725000 
275000 
34000 
46O00 
9O00 
83000 
I35O0O 
33000 
7000 
4ROOO 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
7194 
Τ 7A8 
175 
1 378 
= 01 
541 
356 
] O D 
1 Ϊ98" 
1"1 74 
7791 
2309 
371 
460 
06 
854 
1 395 
378 
79 
498 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Nouvelle Calédonie 
1966 — N o . 8 J A N . - D E Z . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Rectifications des exportations pour l'année 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
IM. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements) 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le Í8/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 8 
Aussenhandel von Neu­Kaledonien 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965 162 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 163 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 1 6 3 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 1 6 4 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 . . 165 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 167 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 175 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 31­12­1965 177 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthäl t nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchtstuben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) , aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG­Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den Beziehungen 
und der Zusammenarbeit mit den überseeischen Ländern beauftragten 
Statistischen Diensten zur Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFP Franken = 11,14025 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
046 Einschl. 047 
047 
242 
243 
641 
642 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
732 
733 
Enthalten in 046 
Einschl. 243 
Enthalten in 242 
Einschl. 642 
Enthalten in 641 
Enthalten in 679 
Einschl. 671 bis 678 
Ausschl. der in 733 aufgenommenen „Kra f t räder , Fahrräder mit Hilfs­
motor und Teile davon" 
Einseht. „K ra f t räde r , Fahrräder mit Hilfsmotor und Teile davon " 
2) Ausfuhr 
281.3 Einschl. 281.4 
281.4 Eingeschl. in 281.3 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 8 
C o m m e r c e Extér ieur de la Nouvel le­Calédonie 
Importat ions par origine de 1960 au 31­12­1965 162 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 . . . . 163 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 163 
Importat ions par classe de produits de 1960 au 31­12­1965 . . 164 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 . 165 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 167 
Exportations du 1­1­1965 au 31­12­1965 175 
Exportations du 1­1­1964 au 31­12­1965 177 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions Importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviations 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Chiffres obligeamment communiqués par le Service Statistique chargé 
des Relations et de la Coopérat ion avec les Etats d 'Outre­Mer. 
Taux de conversion : 1 000 Francs CFP = 11,14025 S 
Notes par produits : 
1) Importat ion 
046 Y compris le 047 
Inclus dans le 046 
Y compris le 243 
Inclus dans le 242 
Y compris le 642 
Inclus dans le 641 
Inclus dans le 679 
047 
242 
243 
641 
642 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 Y compris les 671 à 678 
732 Non compris les « motocycles, vélocipèdes avec moteur auxi l ia i re, et 
leurs parties » repris au 733 
733 Y compris les «motocycles, vélocipèdes avec moteur auxi l ia i re, et 
leurs parties » 
2) Exportat ion 
281.3 Y compris le 281.4 
281.4 Inclus dans le 281.3 
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NEU-KALEDONIEN 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Autr iche 
Algérie 
Mexique 
Iran 
Indonésie 
Malaysia 
Japon 
Hong-Kong 
Austral ie 
Nouvelle-Zélande 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
472 747 
90 769 
41 854 
1 473 
1 214 
46 103 
125 
501 
2 947 
— 
— 
— 
33 749 
— 
13 845 
225 492 
— 
1961 
524 984 
192 227 
52 571 
6 331 
1 696 
131 318 
311 
565 
2 954 
143 
1 312 
4 609 
33 359 
3 724 
32 640 
— 
11 675 
3 824 
233 592 
211 
4 150 
1962 
341 097 
145 208 
56 736 
2 697 
1 000 
84 605 
170 
775 
2 776 
232 
1 234 
3 552 
5 534 
5 144 
32 599 
— 
5 504 
2 911 
122 378 
536 
12 714 
1963 
420 001 
94 383 
53 456 
3 267 
812 
36 664 
184 
601 
2 108 
306 
1 849 
3 122 
24 269 
8 947 
33 369 
— 
4 774 
1 206 
240 972 
396 
3 699 
1964 
617 849 ' 
87 265 ' 
70 808 ' 
577 ' 
761 ' 
14 843 ' 
276 ' 
937 
4 163 
437 
3 155 
3 033 
57 497 
1 596 
37 985 
— 
10 318 ' 
4 436 
389 850 
872 
16 305 
1965 
675 503 
100 508 
94 222 
3 143 
1 214 
1 644 
285 
1 274 
4 505 
654 
1 592 
2 040 
46 039 
9 536 
3 737 
12 180 
21 315 
1 787 
442 534 
1 636 
26 166 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Autr iche 
Algérie 
Mexique 
Iran 
Indonésie 
Malaysia 
Japon 
Hong-Kong 
Austral ie 
Nouvelle-Zélande 
Andere Länder - Autres pays 
38 334 
22 068 
20 015 
288 
— 
1 762 
3 
513 
2 950 
— 
— 
321 
855 
1 326 
— 
673 
— 
5 893 
— 
47 725 
32 507 
27 182 
446 
412 
4 345 
122 
724 
2 462 
132 
225 
667 
331 
49 
1 303 
1 
512 
447 
6 840 
68 
1 457 
41 204 
27 938 
24 053 
383 
452 
2 957 
93 
706 
2 437 
223 
240 
579 
165 
70 
1 248 
— 
354 
399 
5 175 
205 
1 465 
38 455 
24 346 
21 786 
336 
344 
1 707 
173 
628 
1 890 
261 
368 
637 
251 
118 
1 307 
— 
402 
381 
6 576 
186 
1 104 
54 458 
33 628 
31 299 
230 
410 
1 426 
273 
800 
3 769 
385 
575 
708 
614 
53 
1 363 
— 
730 
473 
9 236 
378 
1 746 
75 976 
50 953 
47 455 
588 
601 
1 992 
316 
1 794 
4 154 
412 
281 
354 
606 
311 
181 
388 
1 077 
384 
11 475 
461 
3 145 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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NOUVELLE-CALEDONIE 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats-Unis 
Norvège 
| Canada 
Japon 
I Australie 
! Wallis, Futuna 
' Andere Länder - Autres pays 
1960 
1 340 346 
89 884 
89 725 
— 
— 
190 
— 
10 671 
— 
956 201 
282 708 
1961 
1 370 872 
81 817 
81 798 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 013 757 
272 636 
1 142 
1 520 
1962 
963 326 
49 376 
49 097 
— 
— 
44 
235 
0 
— 
— 
617 582 
294 981 
1 092 
295 
1963 
970 045 
61 299 
60 911 
— 
— 
10 
378 
34 
— 
— 
622 405 
284 577 
1 166 
564 
1964 
1 473 341 
49 278 
48 672 
— 
— 
49 
557 
0 
5 994 
3 506 
1 098 340 
314 687 
1 227 
309 
1965 
1 247 594 
62 073 
61 274 
— 
— 
114 
685 
528 
— 
5 268 
901 207 
277 471 
848 
165 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
i Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats-Unis 
Norvège 
Canada 
Japon 
Australie 
Wallis, Futuna 
Andere Länder - Autres pays 
51 282 
39 460 
39 455 
— 
— 
5 
— 
344 
— 
10 210 
944 
55 991 
43 302 
43 302 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
11 285 
858 
296 
250 
33 460 ' 
25 428 ' 
25 408 ' 
— 
— 
20 
— 
0 
— 
— 
6 479' 
976' 
305 
1 270 
44 556' 
30 547 ' 
30 361 ' 
— 
— 
5 
181 
26' 
— 
— 
12 306' 
1 060' 
331 
286 
57 506 ' 
28 002' 
27 709 
— 
— 
24 
269 
0 
116 
4 343 
23 039 
1 327 
398 
12 
65 150 
36 426 
36 031 
0 
0 
62 
332 
277 
— 
7 982 
18 711 
1 236 
366 
152 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
+ 12 948 
+ 17 395 
+ 8 266 
+ 11 329 
— 6 745 
— 2 510 
+ 6 101 
+ 6 201 
4- 3 048 
— 5 625 
— 10 826 
— 14 527 
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NEU-KALEDONIEN 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Australie 
Maroc 
6 435 
3 327 
130 
99 
1 369 
Rohstoffe - Matières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Mexique 
802 
151 
2 
142 
321 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Indonésie 
Australie 
6 529 
1 147 
1 320 
2 962 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Australie 
8 790 
5 845 
181 
2 225 
313 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits inc 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autriche 
Japon 
Hong-Kong 
Australie 
15 809 
11 604 
187 
448 
— 
583 
— 
1 245 
8 654 
4 956 
167 
222 
2 141 
1 127 
274 
4 
154 
331 
8 399 
3 620 
1 302 
3 300 
transport 
13 810 
10 859 
355 
1 580 
556 
ustriels 
15 627 
12 663 
203 
356 
225 
401 
419 
764 
1962 
9 052 
5 058 
191 
202 
2 189 
916 
344 
3 
172 
165 
5 568 
2 281 
1 248 
1 788 
9 871 
7 089 
350 
1 723 
334 
15 748 
13 120 
127 
299 
240 
283 
311 
814 
1963 
9 399 
5 078 
186 
196 
2 305 
880 
345 
4 
104 
251 
5 478 
935 
1 298 
3 041 
7 971 
5 943 
279 
1 214 
250 
14 673 
11 905 
130 
305 
346 
319 
260 
944 
1964 
11 494 
6 118 
239 
250 
2 336 
1 559 
570 
4 
200 
614 
7 069 
412 
1 357 
4 841 
13 794 
9 605 
313 
2 842 
550 
20 441 
16 627 
187 
321 
547 
498 
432 
1 132 
1965 
12 081 
6 377 
380 
204 
3 010 
1 547 
489 
5 
266 
606 
7 834 
50 
181 
6 010 
25 557 
19 312 
301 
3 203 
866 
28 895 
24 673 
155 
367 
280 
844 
315 
1 532 
165 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
NOUVELLE-CALEDONIE 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
CST 
071.1.1 
281.3.0 
283.2 
283.9.1 
671.2.1 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
1960 1961 
1 342 
1 342 
1 889 
1 888 
Eisenerze und Konzentrate - Minerais et concentrés de fer 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Australie 
277 212 
— 
277 212 
267 387 
— 
266 964 
1962 
1 287 
1 286 
294 429 
— 
294 429 
1963 
1 255 
1 255 
283 810 
— 
283 810 
Nickelerze, Konzentrate und Matte - Minerais concentrés et mattes de nickel 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Canada 
Japon 
Chromerze und Konzentrate - Minerais et 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Norvège 
Nickelschmelze - Fonte de nickel 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Japon 
Australie 
970 675 
14 527 
— 
956 148 
1 028 855 
15 521 
— 
1 013 334 
628 913 
11 535 
— 
617 378 
concentrés de chrome 
44 863 
29 090 
10 671 
22 099 
16 510 
— 
43 649 
43 356 
— 
292 
46 526 
46 526 
— 
— 
15 010 
15 010 
— 
21 279 
20 773 
— 
506 
634 572 
13 727 
— 
620 845 
17 956 
17 956 
— 
29 468 
27 178 
1 544 
712 
1964 
2 087 
2 087 
313 346 
— 
313 346 
1 100 840 
7 367 
3 506 
1 089 972 
5 994 
— 
5 994 
47 339 
37 662 
8 369 
1 308 
1965 
1 154 
1 153 
275 858 
— 
275 858 
912 280 
9 309 
5 130 
897 840 
— 
— 
— 
55 418 
50 338 
3 368 
1 046 
1 000 $ 
071.1.1 
281.3.0 
283.2 
283.9.1 
671.2.1 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
915 
915 
Eisenerze und Konzentrate - Minerais et concentrés 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Australie 
667 
— 
667 
Nickelerze, Konzentrate und Matte - Minerais conce 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Canada 
Japon 
27 129 
16 939 
— 
10 191 
Chromerze und Konzentrate - Minerais et concentré 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Norvège 
1 296 
777 
344 
Nickelschmelze - Fonte de nickel 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Japon 
Australie 
20 625 
20 536 
— 
89 
1 172 
1 171 
de fer 
644 
— 
642 
ntrés et n 
29 430 
18 149 
— 
11 281 
s de chron 
680 
472 
— 
23 295 
23 295 
— 
— 
729 
728 
722 
— 
722 
lattes de r 
21 007 
13 557 
— 
7 451 
ne 
406 
406 
— 
10 931 
10 706 
— 
225 
716 
716 
731' 
— 
731' 
lickel 
27 423 ' 
15 922' 
— 
11 502' 
408 
408 
— 
14 490' 
13 340 
801 ' 
323' 
1 342 
1 342 
754 
— 
754 
31 455' 
8 453 
4 343 
18 658' 
117 
— 
117 
22 833 
17 909 
4 382' 
542' 
743 
742 
676 
— 
676 
35 443 
10 702 
7 921 
16 821 
— 
— 
— 
27 434 
24 729 
1 890 
477 

167 
1965 Januar/Dez. — Jànvier/Déc. i m p o r t Nouvelle Calédonie 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
CCMMtkCt TCTAL 
FANGEL INSGESAMT 
hbiNI.fi 
C L t 
ALM 
AFKlUCt NLN ALM 
FRANLt 
BtLGIGLt-LUXBG 
PAYS-tAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUVALME-LM 
NORVEGE 
SLECÉ 
CANtMAKK 
SLISSE 
AUTRICI-Ε 
PUkTLGAL 
ICI­ECCSLCVACGI 
MAROC 
ALGERIE 
.GLIE C IVOIRE 
.GABON 
11LP.AFRI1.LL S L O 
E1ATS-LNIS 
LANACA 
HEXlwUE 
.GGHACAD 
IRAN 
lNCt,1IKK1M 
LtVLAN.MALCIVtS 
TrAILANUE 
VIET-NAM SGL 
LAMBOOGE 
INLLNli IE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
HGNG-KUNC-
ALSIRALIE 
NUUV.¿ELANCE 
NLLV.I-EthlCES 
.GLEAME FR. 
A V I 1 A 1 L L E M E M 
NLN SPECIFIES 
PRGCLITS ALIMENTAIRES 
NAHRLNGÍMITTEL 
MGNUE Τ 
GEE 
AUM 
AFRlgGE NGN AOM 
FRANCt 
BELGIGLt 
PAYS-bAS 
ALLEMAGN 
ITALIt 
RUYAUKE 
LANtMARK 
SLISSE 
MAKCC 
.GGIt C 
RtP.AFRl 
EIA1S-GN 
GÁNALA 
INUt,S IN 
GtYLAN.e 
VIEI-NAM 
LAMBGDGL 
LUNE GL 
JAPLN 
hLNG-KLN 
AUSTRALI 
M LV./ I l 
NÜLV.Ftt 
.GLEAM t 
NLN SPEL 
- L L > B G 
E R.F. 
L M 
IVCIPE 
CLt SUC 
IS 
KIM 
ALLIVES 
bLC 
ε 
ANCE 
RICES 
FR. 
IFltS 
CCI ANIMAL».VIVANT* 
LtutNCt TIERt 
27437 
13627 
25e 
T,7 
1G4C1 
258Ό 
bbb 
3 
K7 
165 
59i3 
Β 
746 
1 
2 
¿m 
121 
7 
52 
60 
573 
60 
13; 
144 
8735 
I61t 
b 
255 
¿<ib 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6755Ü3 
1C0508 
600 
2BJ6 
94222 
3143 
1214 
1644 
285 
1274 
36/4 
4 a 
65/. 
ι 12 
1592 
1 
1 
794 
2040 
1 
103 
2 
1505 
1133 
46039 
IB 
9536 
45 
52 
C 
ϋΟ 
5 73 
3737 
1218C 
60 
21315 
17B7 
442534 
1636 
5 
558 
1 
22333 
759 76 
50953 
475 
516 
47455 
58U 
601 
1992 
316 
1794 
34B 
146 
412 
79 
281 
1 
1 
161 
354 
1 
57 
1 
4154 
. 2C9 
6C6 
2 
311 
22 
74 
1 
10 
101 
181 
388 
12 
1077 
3B4 
11475 
461 
4 
415 
1 
1499 
8B92 
4012 
177 
155 
3217 
3 73 
381 
6 
35 
35 
383 
12 
154 
1 
1 
150 
57 
7 
74 
10 
IUI 
12 
64 
46 
2964 
448 
4 
1 11 
180 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
L L t 
FRANGE 
tTAlS-UNlS 
AUSTRALIE 
NUUV.ZtLANOt 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
AUSTRALIt 
NOUV.¿ELANDE 
NUUV.HEBRIDES 
602 
103 
25 
77 
301 
53 
142 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
DANEMARK 
NOUV.ZELANDE 
21 
6 
6 
0 
5 
11 
MONDE 
CEE 
AÜM 
FRANGE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
CANEMARK 
tTATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KGNG 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDE 
.OCEANIE FR. 
NUN SPECIFIES 
022 LAIT ET CREME OE LAIT 
MILGH UNO RAHM 
MUNDt Τ 
CEE 
FRANGE 
PAYS-BAS 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDE 
02J BEURRE 
BUTTER 
MUNUE 
GEL 
FRANGE 
PAYS-BAS 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDt 
024 FRUMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UND UUARK 
MUNDt Τ 
GEL 
FRANLE 
BtLGIOUE-LUXBG 
ITALIE 
1049 
611 
61 
514 
85 
2 
11 
265 
9 
5 
3 
23 
1 
61 
71 
13B4 
262 
48 
214 
1108 
15 
351 
2 9 
21 
Β 
308 
14 
28? 
141 
139 
1 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
0 
0 
0 
16 
12 
1 
1 
1 
33 
28 
DANFMARK 
SUISSE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDF 
NON SPFCIFIFS 
012 V1AN0ES ETC SECHES SAL FUM 
• FLEISCH USH EINFACH ZUBEREITET 
013 PREP fcT CUNSERVE CE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KC1NSERVEN 
522 
87 
24-
63 
24 1 
53 
138 
3 
40 
16 
15 
1 
953 
659 
61 
371 
236 
234 
1 
? 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
025 OEUFS û PI SFAUX 
VOGELEIFR 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
PAYS-HAS 
AUSTRALIF 
NOUV.ZFLANOE 
NCN SPFCIFICS 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDF 
CEE 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
RtP.AFRIQUF SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDE,5IKKIM 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDF 
67 
79 
?4 
7 
? 
15 
1 
1 
? 
3 
1 
7 
«S 
6 
497 
152 
3 
8 
114 
7 
8 
4 
26 
1 
61 
71 
647 
145 
50 
95 
497 
5 
390 
33 
24 
9 
344 
13 
MONOF 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RnyiuMF-uNi 
OANtMARK 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEANIE FR. 
NON SPECIFIES 
042 RIZ 
REIS 
MONDE 
CEF 
AFRIQUF NON AOM 
FRANCF 
MA RDC 
ETATS-UNIS 
VIFT-NAM SUD 
CAMBODGE 
CHINF CONTINENT 
AUSTRALIE 
044 MAIS 
"AIS 
MONDF 
AUSTRALIE 
NnilV.ZELANPF 
045 AUTRES CFRFALFS 
ANDERES GFTRtIDF 
MONDF 
CEE 
7644 
1027 
746 
1027 
746 
36 
60 
573 
f O 
142 
14 
7 
,5| 
7/. 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
1 16 
1 1 
ι 
1 10 
in 
1 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGFN U KONSERVFN 
1" 
17 
-> 
13 
7 
7 
1 3T 
2 ' 
1 
?' 
I 
430 
56 
164 
5 5 
? 
2 
3 
5 
P'l 
91, 
7 
164 
75 
775 
6" 
on 
56 
4 
7. 
7 
5 
?" 
47 
7 
'm 
?■> 
513 
'0? 
154 
20? 
15/. 
M 
IO 
ini 
I .' 
ι m 
11 
168 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec p o r t Neu-Kaledonien 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
ALSIKAL I t 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
l i l 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
85 
C4t StMLLLt ti FARINE UE FKGMtM 
GKitSS UNE MEhL AUS ktIZEN 
MLNLt 
CEt 
FRANGE 
ALSIKALIt 
597B 
5640 
5640 
33B 
C48 FRI PAR CE CEREAL DE FARINt 
ZUbERElTUNGEN A GETREIOtMEHL 
MUNGE 
LEE 
AUM 
FRANGE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDE 
.OCEANIE FA. 
CSI FKUIIS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UNC SUECFR FRISCH NUESSE 
MON LE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
CANADA 
hLNG-KCNG 
ALSIRALIE 
NOUV.ZELANDE 
903 
37 
36 
0 
21 
94 
0 
6C8 
141 
C53 PkbP CCNSERVES DE FRUITS 
GBSI SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MUNOE 
CEE 
AGM 
FRANCt 
ITALIE 
OANEMARK 
tIAlS-GNIS 
hLNG-KCNG 
AUSTRALIE 
-LLtANIt FR. 
C54 LEGUMES PLANI TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONOE 
CtE 
FRANCE 
BELGiaUb-LUXBG 
PAYS-BAS 
ETAIS-LNIS 
HUNG-KONG 
ALSTRALIE 
NOUV.ZEL/NCE 
2867 
259 
250 
4 
6 
9 
2 
1390 
1206 
C5S PREPAR ET CCNSERV OE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESt USh 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
B E L G I O L S - L U X B G 
PAYS-BAS 
ITALIE 
701 
651 
651 
50 
869 
3 8 8 
5 
3 7 Ί 
1 
13 
4 
2 
4 
450 ' 
20 
5 
5 9 8 
2 7 1 
4 
2 5 6 
1 
12 
2 
3 
- 4 
2 94 
2 1 
4 
3 74 
25 
24 
1 
11 
27 
1 
266 
45 
5 9 9 
106 
5 
97 
8 
1 
82 
1 
4 0 2 
5 
2 5 9 
71 
1 
67 
3 
1 
2 9 
1 
155 
1 
540 
78 
71 
3 
4 
2 
1 
318 
141 
1 7 1 0 
1 2 1 7 
1 3 
9 2 5 
1 3 2 
1 0 1 
5 9 
6 3 0 
5 C 8 
5 
4 2 7 
38 
2 7 
16 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i t i 
2 
48 
1 
383 
13 
47 
Ursprung -
Origine 
ROYAUMt-UNl 
ETATS-UNIS 
HONG-KGNG 
AUSTRALIE 
.OCEANIE FR. 
NON SPtCiFIES 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MONDE 
CEt 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UM 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
0 6 2 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
.OCEANIE FR. 
072 CACAO 
KAKAO 
MONDE 
CEE 
359 
154 
1 
142 
12 
1 
2 02 
1 
1 
FRANCE 
AUSTRALIE 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAU 
SCHUKULADE U SCHOKOLADEWAREN 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
.COTE 0 IVOIRE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
074 THE ET MATE 
TEE UND MATE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
CÊYLAN,MALDIVES 
AUSTRALIE 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
.ULEANIE FR. 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
67 
0 
0 
51 
15 
13 
5 
1 
5 
2 
5 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
31 
1 
56 
5 
29 
3 246 
2624 
1 7 3 
2443 
8 
1 4 0 
1 1 5 
3 6 5 
4 4 9 
3 6 9 
3 7 
3 3 1 
1 
17 
1 3 
4 9 
241 
130 
1 
123 
7 
I 
106 
3 
1 
1 6 1 
9 3 
1 
8 3 
10 
1 
1 
5 3 
14 
2 1 1 
1 2 2 
1 
1 1 5 
4 
2 
1 
7 4 
1 4 
91 
1 
1 
74 
16 
24 
12 
2 
12 
5 
5 
2 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i t i 
CFF 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
169 
319 
3 
1669 
?1 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NP* 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE 
CEE 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM , 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
MAROC 
ALGERIE 
AUSTRALIE 
•OCEANIF FR. 
NON SPECIFIFS 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
1066 
1066 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
τ 
107 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
•OCEANIE F R . 
NON S P E C I F I E S 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
MAROC 
ALGERIE 
E T A T S - U N I S 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
.OCEANIE F R . 
NON S P F C I F I E S 
7 6 1 
339 
4 
3 1 9 
17 
3 
16 
3 
6 
64 
33 
22 
2?B 
4 
4R 
1 2 1 5 4 
9 7 4 9 
8 
2 0 8 9 
9 0 8 8 
14 
4 5 7 
1 7 4 
16 
2 2 3 
33 
1 
49 
2 0 4 0 
19 
13 
η 
s 
19 
4 6 8 
??0 
4 
223 
4 
? 
9 
3 
9 
43 
9 
?4 
95 
4 
44 
3 1 8 9 
2 3 6 5 
5 
3 6 1 
2 2 4 2 
3 
8 " 
?9 
12 
3 4 * 
5 
1 
7 
3 5 4 
54 
46 
? 
5 
3 
141 
141 
10B75 
8518 
8 
7Π89 
7859 
14 
4 5 5 
174 
16 
202 
33 
4 9 
2 040 
6 
7360 
1697 
5 
3 6 1 
1586 
7 
68 
79 
1? 
?7fl 
5 
7 
3 5 4 
8 
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1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec p o r t Nouvelle Calédonie 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung « 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
L i t 1 6 5 
t h A N C t 162 
P A Y i - E A S 2 
K L Y A L M c - L M . 22 
t T A I S - L M S 19 
A L S U A L 1 E 7 
N t U V . Z E L A N D t 0 
►AlItnES FKtCltktS 
FLhjlCFft 
MUNGE T 
Ctt 
ALM 
FRANCE 
b t L L K L t - L L X B G 
P A Y S - t A S 
ALLEMAGNE R . F . 
l I A L l t 
R O Y A L M t - U M 
SUISSE 
A U T R K F E 
t I A T S - L N I S 
LANACA 
MEXIQUE 
A L S I R A L 1 E 
NULV.¿ELANCE 
.UCtANIt FR. 
NLN SPtCiFIES 
cil UKAINtS NLiX CLEAGINbUSES 
LtlSAAltN LNC CELFRUECHTt 
MUNCt T 
Ltt 
FRANCE 
AUSTRALIE 
NLN SPECIFIES 
243 EÜ1S FACCNNES OU SIMPL TRAV 
hULZ EINFACH BEARBtITET 
MUNGE' 
CLt 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
CANACA 
AUSTRALIE 
NON SPELIFItS 
261 SUIE 
StlCt 
MUNCt 
CEt 
3175 
137 
137 
2032 
979 
26 
2 
FRANCE 
SCISSE 
Iti LAINtS ET FCILS ORIG ANIMALE 
»u.Lt LND IIERHAARt 
HCNCE 
Ctt 
263 CuTLN 
EALMhLLLL 
MCNLt 
Ctt 
¿67 F r I I P t K I t I K l L L t S C h l F F U N S 
A b l - A t L L t V SPINNST U'LUMPLN 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
527 
515 
12 
68 
54 
38 
2 
501B2 
910 
22 
,704 
90 
60 
3b 
22 
22 
0 
5 
¿039 
979 
46039 
163 
0 
22 
3 
1229 
181 
5 
170 
7 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
266 
104 
6 06 
55 
1 
5 
2 
394 
21 
21 
264 
104 
12 
12 
16 
16 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
C E t 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
273 PIERRES LONSTRUC SABL GRAVIERS 
MERKSTEINE SAND UNO KIES 
MONDE 
Ctt 
FRANCE 
MEXIQUb 
AUSTRALIE 
46187 
138 
138 
46039 
9 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDtRE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MUNDt 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUHE-UNI 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
709 
592 
385 
90 
60 
35 
22 
22 
5 
6 
85 
291 HAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
48 
1¿ 
12 
35 
1 
51 
25 
25 
24 
1 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDE 
•OCEANIE FR. 
292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
45 
18 
21 
18 
6 
0 
21 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
.UCtANIE FR. 
PR0UU1TS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
HÜNDt 
CEE 
AOM 
FRANCE 
R O Y A U H t - U N I 
ETATS-UNIS 
.CURACAO 
IRAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
321 CHARBON CUKES ET AGGLOMERES 
KUHLE KOKS UNO BRIKETTS 
MUNUE 
AUSTRALIE 
304006 
304006 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
618 
11 
11 
606 
1 
68 
55 
43 
6 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
6 
332 UEKIVES DU PETROLE 
LkJuLLût ST ILLAT I UNS ERZEUGNISSE 
55 
31 
4 
31 
19 
1 
477787 
292 
18 
292 
139 
498 
18 
9536 
3737 
12180 
429989 
21399 
7834 
50 
2 
50 
22 
102 
2 
311 
181 
388 
6010 
769 
3552 
3552 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
186 
1° 
186 
13g 
166 
18 
9536 
3527 
12180 
124772 
21399 
29 
7 
29 
72 
19 
2 
311 
144 
388 
21»8 
769 
CFr 
»DM 
FRANCF 
ROYAUMF-UNI 
FTATS-UNIS 
.CURACAO 
IRAN 
INOONFSIF 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINFS 
ERDGAS UND INDUSTRIFGASE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
CORPS GRAS GRAISSES FT HUILFS 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MONDE T 673 
CEE 653 
AOM 12 
FRANCE 448 
BELGIQUE-LUXBG 87 
PAYS-BAS 41 
ALLEMAGNE R.F. 78 
DANEMARK . 5 
AUSTRALIF 3 
.OCEANIE FR. 12 
421 HUILE VEGETALE FIXE DPUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONOE T 649 
CEE 632 
AOM 12 
FRANCE 434 
BELGIQUF-LUXBG 83 
PAYS-BAS 38 
ALLEMAGNE R.F. 78 
DANEMARK . 5 
.OCEANIE FR. 12 
431 HUILES FT GRAISSES ELABOREES 
UELE UNO FETTF VFRAP.BFITET 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
AUSTRALIE 
PROOUITS CHIMIQUES 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CFE 
ΑΠΜ 
FRANCE 
BFLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE' 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANFM^RK 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
?4 
21 
14 
4 
3 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1659 
105 
105 
13? 
?in 1211 
351 
21 
?l 
?4 
36 
?70 
31» 
318 
6 
?09 
52 
304 
296 
6 
201 
51 
15 
29 
13 
1 1 
1 
7 
? 
8480 
7740 
30 
7676 
35 
3 
25 
η 
9 
?7 
5 
13 
9 
2? 
14' 
3714 
3784 
4 
3754 
4 
3 
'1 
ι 
18 
3 
5 
10 
1 
34 
79 
170 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Neu­Kaledonien 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
HLNG-kLNL 
Λι.-.Ι,./.Ι Ι ι 
NLLV.¿ELANCE . 
. I . L I A I . I I F R . 
A v I l A l L L t M t M 
M N S P E C I F l t S 
4 5 2 
15 
3 0 
1 
12 
512 F R U L L Ì I S L H I M W L E S t n u l k l a 
LRUANISCHI LI L i t k Z E U G M o S E 
MLNCt 
L t t 
FkANLt 
ALSIRALi l 
7L 
64 
MCNtf 
LLt 
rkANCL 
ALLtMAGNE R. 
AUSIkALII 
169 
114 
112 
1 
55 
514 /.Ulk PkOL LF1C INCkuANUUES 
ANC ANURGAN CHEM ERZEUGNISSE 
HUNCt 
CLt 
FRANLL 
ALLEMAGNE R.F. 
ALS1RAL1E 
3051 
¿943 
2938 
5 
10B 
532 txlKAIlS LOLLRANTS 
IAkt U GtRBSlCFFAUSZUEGt USW 
MUNDt 
Ctt 
FKANCt 
ALS1RAL1E 
533 PIGMENTS PEINTLKtS VtRNIS 
PIGMtNTE FAKEEN LALKE USH 
HGMJE Τ 
LEt 
FHANCt 
PAYS-tAS 
ALLtMAGNt R.F. 
CANtMARK 
E1A1S-LN1S 
AUSTRALIE 
659 
588 
585 
2 
0 
13 
14 
44 
541 PRuLLITS MtCIClN tT PHARMAC 
MtDIZIN U PHARM EKZtLGMSSt 
HoNLt 
CEE 
FRANCt 
RCYALME-LM 
ALSTRALIE 
145 
141 
141 
0 
4 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
2 5 7 
3 
513 ILcMlNIS LI IM ULI S INORGANI 
ANURGANISCtt ChEM LULNUSI IJI-Ft 
551 HLILES tiSENTltl FR ARLM 
AtlFtklSCFt UELt U RIELhSILFFE 
MUNCt 
Ctt 
FRANLt 
RCYALMC-LM 
AUSlkALlE 
10 
1 
1 
2 
7 
553 PARFLMtRIt ti PRUD UE btAUTE 
RIttH LNL SCFLtNhtllSMIITtL 
1 
11 
30 
25 
25 
5 
47 
29 
2B 
1 
18 
236 
199 
19B 
1 
38 
3B2 
314 
311 
2 
1 
io 
1B 
40 
62 Β 
612 
612 
2 
14 
34 
4 
5 
¿5 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
Li L 
AOM 
FRANKE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R U Y A U H t ­ U N l 
huNG­KONG 
AUSTRALIE 
.OCEANIE F R . 
AV ITA ILLEHENT 
112 
2 
ui 
1 
o 
2 
2 
7 
? 
1 
554 SAVONS PRUOUITS G ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
HUNDE 
LEE 
FRANCE 
HuYAUHt-UNI 
tTATS-UNIS 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDE 
5öl ENGRAIS HANUFACTURES 
CHEHISCHE DUENGEM.ITTEL 
HUNUE Τ 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BtLGIuUE-LUXBG 
JAPUN 
.OCEANIE FR. 
571 EXPLUSIFS 
SPRENGSTOFFE 
46 
45 
45 
1 
34 
32 
32 
1 
MONDE 
CEE 
FRANCt 
JAPON 
AUSTRALIE 
915 
751 
751 
2 
3 
144 
15 
488 
42 5 
28 
390 
35 
36 
28 
145 
48 
48 
89 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTUFFE KUNSTHARZE USW 
395 
362 CEt 
FRANCE 
bELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
JA PUN 
AUSTRALIE 
NUN SPECIFIES 
344 
1 
18 
O 
5 ι 
2 
23 
1 
599 PRUOUITS CHIMIQUES NOA 
LHtMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MUNDt 
Ctt 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
NURVEGE 
AUTRICHE 
tTATS-UNIS 
JAPLN 
AUSTRALIE 
NUN SPECIFIE 
2263 
2148 
2148 
3 
27 
9 
3 
17 
46 
10 
6+B ARTICLtS MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
HUNDE 
Ltt 
84723 
56727 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
430 
3 
427 
1 
2 
4 
2 
8 
3 
1 
564 
543 
543 
2 
2 
14 
3 
49 
45 
2 
42 
3 
2 
2 
128 
59 
59 
58 
11 
588 
524 
506 
1 
18 
1 
5 
5 
4 
45 
3 
546 
469 
468 
4 
3 
1 
8 
15 
38 
25181 
213B9 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
AOM 
FRANCF 
BFLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
.GABON 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZFLANDE 
• OCEANI F FR. 
NON SPECIFIES 
611 CUIRS 
LEDER 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
AUSTRALIE 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLEOER ANG 
MONDE 
CEE 
ΑΠΜ 
FRANCE 
ALLEHAGNE R. 
ITALIE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
•OCEANIE FR. 
621 OFM I PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBFRZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
HONDE 
CFE 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
629 ART HANUF FN CAOUTCHOUC NDA 
REARS WAREN A KAUTSCHUK ANG 
HONDE 
CFE 
FRANCE 
BELGIOUF-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLFS NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDF 
CEE 
666 
346 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
55757 
330 
76 
516 
48 
7? 
127 
19 
0 
1 
1578 
1 
103 ■ 
159 
2 
38 
20839 
1628 
2648 
1 
224 
556 
7P75P 
13? 
7° 346 
83 
137 
44 
Ie 
1 
56 
279 
1 
57 
333 
11 
15 
765 
313 
1275 
3 
186 
3P1 
11 
69 
63 
0 
63 
0 
0 
0 
! 1 
1 
3 
0 
231 
704 
2 
?0l 
1 
? 
1 
3 
3 
2 
15 
? 
26 
6 
6 
0 
0 
19 
33 
1? 
12 
1 
1 
19 
912 
341 
806 
4 
26 
5 
1 
8 
7.7 
41 
0 
1506 
1371 
1316 
7 
4P 
9 
3 
34 
28 
60 
1 
171 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Nouvelle Calédonie 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
ACM 
FRANCt 
P/YS-tAS 
ALLtKAUNt R.F. 
RCYAUME-UM 
•GAbLN 
ALS IRAL 11-
NLN SPtLIFlES 
1L3 
Hb 
10 
9 
3 
103 
200 
14 
MUNLE 
C t t 
AUH 
FRANCt 
R O Y A L H t ­ U N I 
t I A T S ­ L M S 
JAPCN 
HCNu­KONG 
ALS IRAL IL 
. Ü C t A M t F R . 
NCN S P t C I F I t S 
t32 ARTICLES MANUF EN BOIS NUA 
EEARBEITtTt kARtN A hULZ ANG 
¿445 
2262 
1 
2262 
0 
0 
3 
1 
159 
1 
19 
633 ARTICLES EN LIEUE 
tíARBtITtTt kARtN AUS KUk 
MCNDE T 
LtE 
FRANCE 
R0YAUME-LN1 
JAPGN 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNC PAPPE 
HÜNDt T 
CtE 
FRANCE 
BLLL U L L ­ L L X B G 
PAYS-tAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUHE-UNI 
NURVEGE 
ETATS-UNIS 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
10B2 
599 
557 
6 
18 
18 
14 
126 
22 
3 
78 
24 1 
642 A R U C L t S EN PAPIER OU CARTUN 
kAKIN ALS PAPIER UUtR PAPPE 
HUNDE 
CEE 
AOH 
FRANLt 
ALLtHAGNE R.F. 
SLISSt 
ETATS-UNIS 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.OCEANIE FR. 
NCN SPECIFIES 
B7 
83 
2 
82 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
651 FILS CE MAIIEHES TtXTILES 
GARNE ALS SPINNSTOFFEN 
MLNCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
R U Y A U M t ­ U M 
A U S I R A L I E 
NLN S P E C I F I E S 
20 
19 
17 
2 
C 
0 
0 
652 TISSUS C H C N SAUF TISSUS SPEC 
BAUHhCLLGtV iEtE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
115 
9 
4 
1 
5 7 
26 
6 
JlB 
268 
1 
268 
1 
2 
7 
1 
29 
1 
15 
13 
13 
0 
2 
85 
7B 
78 
3 
3 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
626 
452 
430 
2 
9 
11 
10 
43 
9 
2 
30 
79 
378 
367 
1 
366 
1 
2 
1 
1 
15C 
146 
137 
9 
2 
1 
2 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u j 
C t L 
AUH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L t M A G N t R . F . 
k U Y A u M t ­ U N l 
t T A I S ­ U N I S 
JAPUN 
hUNG­KUNG 
A U S I R A L I E 
. U C t A N I t F R . 
NUN S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­
r 
Uniti 
77 
3 
74 
3 
0 
9 
0 
20 
3 
1 
3 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
304 
16 
292 
11 
1 
4 0 
1 
6 2 
6 
1 
16 
3 
653 AUTktS TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOLRt GEWEBE 
MONDE 
Ctt 
FRANCt 
B E L G I Q U t ­ L U X R G 
I T A L I E 
K U Y A D M t ­ U M 
INDt.SIKKIM 
AUSTRALIt 
28 
23 
21 
1 
1 
2 
1 
2 
654 TULLtS DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
S P E Z I A L G E M E B E UND ERZEUGNISSE 
MUNDt 
CtE 
FRANCE-
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPUN 
AUSTRALIE 
109 
86 
83 
3 
18 
1 
0 
0 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE 
CEt 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
IN0E,S1KKIM 
JAPON 
hUNG-KUNG 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
225 
164 
163 
0 
1 
1 
0 
38 
2 
10 
2 
8 
661 CHAUX CIHtNTS OUVR PR BATIHENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
JAPON 
hONG-KONG 
381106 
16918 
16917 
20360 
1524 
662 PIECES OE CONSTK EN CERAM 
BAUMATtRIAL AUS KERAM STOFFEN 
MUNDE 
CEt 
8498 
6403 
0 0 
93 
88 
1 
4 
3 
1 
4 
16 
16 
16 
HONDF 
CEE 
FRANCE 
ALLFHAGNF R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRAL I F 
6 6 4 VERRF 
GLAS 
MDNDF 
CFE 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
184 
161 
146 
15 
1 1 
2 
1 
2 
6 
40 7 
323 
320 
1 
2 
3 
1 
14 
3 
26 
15 
21 
1013 
499 
499 
477 
36 
1248 
882 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
BFLGIQUE-LUXBG 
ALIFHAGNE R.F. 
AUTPICHF 
JAPON 
AUSTRALIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
UT 
356 
157R 
181 
3 3/. 
663 ARTICLES MINERAUX NOA 
WARFN A MINCRAL STOFFEN ANC, 
1730 
1701 
1674 
in 
17 n o 
?') 
64 7 
580 
56 7 
1 
666 ARTICLES EN CFRAMIOUE 
FF1NKFRAHISCHE ERZEUGNISSF 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON-SPFCIFI IFS 
113 
84 
R? 
1 
3 
3 
71 
? 
o 
o 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
IR 
'17 
■70 
?P 
59 
473 
454 
4 4 5 
5 /. 
1 
? 
IT 
381 
377 
2 5 
3 6 
2 
5 
51 
7 
667 PIERRF GFMHE PERLES FINES 
EDFL SCHMUCKSTEINE FCHT PFRLEN 
MONDF 
CEE 
6 7 9 OUVR BRUTS FEIN AC MOULE FORGE 
GUSS U SCHMIFDESTUECKF ROH 
HONDF 
CEF 
ΑΠΜ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXRG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RDYAUHF­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEANIE F R . 
NON S P E C I F I E S 
6 8 1 ARGFNT ET P L A T I N F ETC 
SILBER P L A T I N USW 
MONDE 
CFE 
193 
157 
155 
7 
75774 
23583 
2 1 0 
7336? 
1 6 2 
9 
51 
6 
2 
B5 
i n 
1575 
2 1 0 
74 4 
8309 
7447 
1 13 
737P 
3 0 
I ? 
2 5 
6 
5 
ios 
7 ? 
5 3 7 
1 1 3 
7 5 
?? 
71 
172 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Neu­Kaledonien 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
tt5 ALlk Htl CLU'UNS NUN FERREUX 
ANLtkt UNtCLt NE HtTALLt 
MLNCt 
Ltt 
FRANCt 
BtLLKLt ­LU>BU 
ALLtMAGNE k . F . 
RLYALME­LM 
M.II.ι 
t l A I S ­ U N I S 
AUSIRALIE 
NLN SPtLIFlES 
362 
295 
293 
1 
1 
4 
1 
6 
bu 
L 
455 ULI1LLAGE EN HETAUX COMMUNS 
ktRKZELGE AUS UNEDLEN MtTALl 
HDNLE 
Ctt 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
IIALIt 
RUYAUME­UNI 
.LIL. 
tTATS­UNIS 
JAPCN 
ALSIRAL11 
NLN SPECIFIES 
696 C0L7ELLEkIt ET COUVERTS 
SCHNtIGWARtN UNO BfSIECKE 
MCNCE 
CtE 
FRANCE 
ALLtMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
ALSTRAL1E 
NLN SPECIFIES 
11 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
éSt AUT ARI PANLF EN MET CCRM 
AND bt Aki: kAREN A UNEDL HETALL 
MLNCt 
Ltt 
FRANCt 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUMt­LM 
SUEDE 
tTATS­UNIS 
CANACA 
JAPCN 
AUSIRALIE 
NUN SPtCiFIES 
325 
247 
241 
6 
3 
16 
3 
2 
0 
54 
1 
MAChINtS ET MAItKltL TRANSP. 
MASCHINEN UNC FAHRZtUGE 
MUNCt 
Ltt 
ALP 
FRANCt 
BELUULt­tUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
IIALIt 
RLYALPt­UM 
NURVtGt 
SUtCE 
CANtPARN 
SLISSt 
tlAIS­UNIS 
LANACA' 
IhAlLANUt 
JAPLN 
683 
530 
5C6 
23 
1 
1 
2 
26 
117 
1 
173 
146 
129 
10 
9 
4 
1 
11 
1 
6 
2 
458 
3B2 
360 
17 
4 
6 
1 
33 
2 
24 
8 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUtDE 
SUISSE 
JAPON 
AUSTRALIE 
b 4 
7 7 
74 
3 
5 
1 
1 
1 
406 
31B 
310 
9 
3 
6 
2 
56 
i 
14040 
1078b 
8 
9836 
6 
21 
BIJ 
112 
644 
211 
24 
11 
2 
1482 
28 
0 
200 
25557 
19312 
32 
17519 
11 
39 
1560 
183 
1231 
3C1 
126 
11 
10 
32C3 
3' 
1 
163 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
huNG­KUNG 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDE 
.ÙLEANIE FR. 
NUN SPtCiFIES 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
13 
530 
2 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHCEPPER MASCHIN APP F LANOW 
MUNDt 
CEE 
FRANCE 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
AUSIRALIE 
NUUV.ZELANDE 
151 
38 
38 
1 
20 
90 
2 
717 MACH PR TEXT CUIR HAC A COUD 
HASCH F TEXT LEDER NAEHHASCH 
718 HACh PR AUT INDUS SPECIAL 
MASLH F BESQND GEN INDUSTRIEN 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
tTATS­UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
NUN SPtCiFIES 
719 HALHINES APPAREILS NDA 
HASLHINEN UND APPARATE ANG 
HUNDE 
CLE 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
I T AL I E 
RUYAUHE­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
THAÏLANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEANIE FR. 
NUN SPECIFIES 
724 APPAR POUR T ELECOHHUNI CAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MUNDE 
LEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
tTATS­UNIS 
JAPUN 
137 
135 
123 
1 
io 
0 
2 
729 MACH ET »PP ELECTRIQUES NDA 
tLtKTR MASCHINEN U APP A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
22 
866 
3 
32 
233 
2? 2 
111 
111 
2­
27 
79 
3 
23 
6 
3 
2 
1 
4 
6 
2 
3 
3 
653 
243 
236 
6 
1 
393 
10 
7 
1 
1166 
394 
381 
13 
2 
746 
15 
7 
1 
6P0 
578 
528 
5 
45 
3 
18 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
CEC 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
NORVEGF 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
FTATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
156? 
5 
Ρ? 
107 
206 
2 
1 1 ι 
14 
η 
14 
13 
44 
7 
FRANCE 
BELGIQUF­LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEANIE FR. 
NON SPECIFIES 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE O KRAFTANTR 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
5488 
4546 
7 
4408 
2 
116 
21 
375 
20 
1 
286 
28 
0 
7 
163 
7 
55 
9279 
7353 
30 
6933 
3 
387 
29 
705 
104 
7 
476 
35 
1 
β 
398 
30 
161 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEANIE' FR. 
NON SPECIFIES 
317 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HFI7K USW 
MONOE 
CFE 
?Π7 
?06 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
»3R5 
T2 
109 
134 
?85 
16 
Π 
1 
69 
1 
16 
7? 
105 
13 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HONDE 
CEE 
AOM 
4 504 
3506 
1 
2812 
5 
S°R 
91 
140 
747 
17 
64 
1 
30 
8399 
6384 
1 
5770 
8 
1PP3 
153 
241 
1597 
73 
114 
1 
51 
224 
199 
184 
15 
1 
19 
7 
346 
275 
753 
7? 
? 
48 
10 
17 
5 
5 
2 
10 
Ρ 
0 
327 
74 
74 
15 
734 
3 
1 
7 94 
463 
0 
468 
0 
16 
5 
1 
143 
154 
0 
6 
1P16 
637 
1 
631 
1 
176 
16 
4 
75 
157 
1 
5 
1 55 
151 
173 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Nouvelle Calédonie 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i t i 
Ursprung -
Origine u— 
L IA Is-Lr. i s 
t l í CtLiU SLPMtkS L i l e . ( i L S i f 
MjLL-tL 
M Li. LL 
CLL 
FkANLt 
PAYS-tAj 
A L L L M A L M k.F. 
I T A L U 
k L Y A L P E - L M 
ILhtLUSLLVACUIt 
ilAlS-LNlS 
F L N L - K L K L 
A L S 1 R A L U 
NLN S P t L I H t S 
t41 VETEMENTS 
BtNLt1CLNL 
MLNLt 
Cft 
ALM 
FkANLt 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RLYALME-LN1 
L I A I S - L M S 
hCNG-KLNG 
ALSIRALIt 
NULV.ZELANDE 
.LLtANlt FR. 
NLN SPtCiFIES 
tbl LhALSSLRES 
SLF.UFE 
MUNLt 
Ltt 
ALP. 
FkANCt 
H A L It 
L I A I S - L M S 
JAPLN 
ALSlkALlt 
.LLtANlt FR. 
NLN SPECIFIES 
213 
153 
2 
151 
2 
0 
57 
1 
tti APP S C 1 E M 1 F El D U P T U L t 
FtlNPEtt L ÙPT ERZEUGNISSE 
PUNCE I 64 
CLt 53 
FkANCt 50 
ALLtMAGNE R.F. 4 
ITALIt 0 
R L Y A L P E - L M . C 
SL1SSE . 0 
E 1 A T S - L M S 3 
JAPCN 1 
ALS1RAL1E 6 
NUN SPtLlFItS 0 
tt2 l U U k M I L k E S PhGTLCINtPA 
FhUTUthtMlSLht tkZtUUNISSt 
MLNCt T 
Ltt 
ALP 
FkANLL 
ALLtP.ALNt R.F. 
tlAlS-LN IS 
ALSTRAL lf 
.uCtANIt Fk. 
NLN SPtLifitS 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
13C0 
122U 
1176 
i i 
1 
2 
1 
b 
2 
32 
40 
1481 
1371 
IJIH 
34 
15 
3 
1 
1 
4 
iò 
60 
¿n 
2 04 
5 
201 
0 
3 
1 
5 
49 
3 
0 
5 
264b 
2306 
lb 
2276 
2 
¿b 
13 
¿b 
190 
3b 
1 
28 
717 
651 
4 
635 
16 
1 
55 
5 
Ί 
1 
586 
517 
484 
31 
2 
5 
7 
26 
19 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
B64 HLktuGEklt 
UHREN 
891 
a« 
Θ95 
MUNDt 
Ltt 
FkANCt 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
JAPUN 
AUSTRALIE 
1 
INSTK MUSIQUE PHONOS 
MUSlKINSTk PLATTENSP 
MuNDL 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
tTATS­UNIS 
JAPUN 
AUSTRALIE 
.UCEAME FR. 
NUN SPtCiFIES 
VUIT tNFANT ART 
1 
SPORT 
KINDERWAGEN SPORTART 
MUNUE 
LEt 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUHE­UNI 
NURVEGE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
HUNG­KUNG 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
T 
ARTICLES CE BUREAU 
BUERUbEDARF 
8 
7 
6 
2 
0 
0 
0 
o 
DISQUES 
SCHALLP 
29 
?.'· n 
2? 
0 
2 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
JOUETS 
SPIELZG 
142 
108 
107 
1 
1 
0 
1 
1 
13 
3 
17 
0 
[54 
1 I 7 
102 
1 3 
1 
34 
1 
2 
310 
257 
2 
2 34 
1 
22 
2 
9 
14 
7 
4 
2 
14 
315 
250 
243 
4 
3 
2 
1 
7 
27 
4 
23 
1 
899 ARTICLFS MANUFACTURES 
BEARBFITTTF WARFN A 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
rtELGigur­iuxnc 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSF 
ETATS­UNIS 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTR4LIE 
NI1UV. 7ELAN0F 
.OCEANIE FR. 
NON SPECIFIFS 
I 
951 ARMURERIE MUNITIONS 
KRIFGSWAFFEN UND 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
ALLFMAGNF R.F. 
ETATS­UNIS 
" 
N 
NDA 
Γ, 
185 
1 '. ·', 
2 
76 
6 7 
1 
0 
η 
I 
1 
6 
4 
22 
I 
2 
4 
GUERRE 
MUNITION 
T 25 
22 
72 
0 
π 
2 
36? 
?nf, 
15 
737 
4 ' 
5 
1 
I 
7 
9 
A 
9 
7', 
2 
15 
6 
62 
50 
44 
6 
1 
1 I 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
RUYAU*E­UNI 
DANEMARK 
B96 OBJETS D ART ET ANTIOUITE 
KUNSTGECENSTAENOE UND DGt 
HÜNDt Τ 
CEt 
AUM 
FRANCt 
AUSTRAtlt 
.UCtANlE FR. 
B97 BIJUUTEklE JOAILLERIE ORFtVR 
S L H M U C K GCLU UNO SILBFRWAREN 
41 
3 1 
0 
3t 
C 
1 
3 
G 
0 
19·. 
175 
2 
173 
2 
7 
8 
2 
2 
PU.NÜc 
Ctc 
AUM 
FRANCt 
ALLEMAGNE k. 
ITALIE 
ETATS­UNIS 
JAPUN 
AUSTRALIE 
.JLtANlE FR. 
5 
5 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
264 
256 
1 
?44 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ΝΓΝ S P F C I F I E S 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einhei t ­Uni t i 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 

175 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec e x p o r t Nouvelle Calédonie 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
CUMMtRLE 1UTAL 
FANCEL INSGESAMT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
ill PtAUX ERLltS SALF PELLETERIES 
FAtLIE UNC FtLLt RCH 
MONCt 
ACSIRALIE 
26 
26 
¿1 GRAINES NCIX CLEAGlNtUStS 
LttSAAItN LNC OELFRUECHTE 
MUNCt 
Ltt 
998 
99b 
242 tOIS RLNLS BRL1S S1MFL EQUAR 
ROHhLLZ RLNC CO EINF BEHAUEN 
MUNGE Τ 5 
CEE 5 
'ΙΊ1 t ü l S FACCNKES CU SIMPL TRAV 
hCLZ EINFACH BEARBEITET 
N U L V . F E t R I D t S 
WALLYS ET FUTUNA 
l o 
5 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
C 
Cïl 
2 
MuNLE 
CEt 
ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNt R.F. 
IIALIt 
tTAlS­LNIS 
LANACA 
JAPCN 
ALSTRAL1E 
NCUV.FttRIDES 
.PUtYNESIt FR. 
WALLIS ET FUTUNA 
KON SPECIFIES 
AVITAILLEHENT 
T 
PROOLITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MLNCE 
CEt 
FRANCE 
(WALLIS ET FUTU 
CAFE 
KAFFEE 
MONCE 
CEt 
.FRANCE 
(WALLIS ET FUTU 
I 
τ 
MATURES PREMIERES 
RChSIOFFE 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ALLtMAGNE R.F. 
CANACA 
JAPLN 
ALSTRALIE 
NCLV.FtERICES 
VÄLLTS ET FUTUNA 
τ 
12475 94 
62073 
89 
61274 
114 
685 
5¿b 
52 6 8 
9U1207 
277471 
72 
69 
848 
12 
26 
1154 
1153 
1153 
0 
1154 
1153 
1179 
■ 0. 
11Ε9467 
10542 
10428 
114 
513C 
857840 
275884 
16 
55 
65150 
36426 
53 
36C31 
62 
332 
277 
7982 
18711 
1236 
85 
53 
366 
6 
9 
743 
742 
742 
1 
743 
742 
742 
1 
3638G 
10945 
10883 
62 
7921 
16821 
bil 
2 
li 
153 
153 
2 
13 
eiT 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
281 MINERAIS DE FER 
ElStNERZE 
PÜNDE 
AUSTRAtlE 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEuLE NE METALLERZE 
MONUt T 
CEE 
FRANCE 
CANACA 
JAPON 
284 DEuriETS DE HETAUX NUN FERREUX 
ABFAELLE VCN NE HETALLEN 
275858 
275858 
912279 
9309 
9309 
5130 
897840 
676 
676 
35443 
10702 
10702 
7921 
16821 
CEF 
AOH 
FFA\CF 
AUSTRALIE 
NOUV.HFHRIDFS 
.POLYNFSIE FR. 
WALLYS ET FUTUNA 
NON SPECIFIES 
)9 
n.| 
39 
541 
'.6 
89 
792 
38 
8 
53 
8 
» 1 
« 7 
S3 
)57 
15 
HONDt 
CEt 
FRANCt 
ALLEMAGNE R.F. 
154 
154 
40 
114 
291 MAT ERUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTUFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE T 75 
Ctt 75 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T O 
CEE O 
551 HUIttS ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MUNDE T 0 
CEE 0 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
ETATS­UNIS 
CANAUA 
JAPON 
AUSTRALIE 
671 SPltGtt FGNTES FERRO AttlAG 
KOHflStN SPIEGEL FERROLEG 
MONUt 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
tTATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAtlE 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
RUECKWAR U BESCNC EIN U AUSF 
80 
PO 
1 8 
62 
IP 
10 
55418 
50338 
49654 
685 
528 
138 
3368 
1046 
27434 
24729 
24396 
332 
277 
61 
1890 
477 
55418 
50338 
49654 
685 
528 
138 
3368 
1046 
27434 
24729 
24396 
332 
277 
61 
1890 
477 
1555 591 
W A R E N ­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
176 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. Neu­Kaledonien 
Bestimmung ­
Destination 
n i . l l C A F E RGtUS lA 
KAFFEE kLBLSIA 
MCNDE 
CEE 
FRANCt 
WALLYS ET FUTUNA 
• 8 1 . 3 C M I N t R A l S CE FER 
EISENERZE 
MLNUE 
ALS1RAL1E 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einhei t ­Uni t i 
1154 
1153 
1153 
C 
275858 
27'5858 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
743 
742 
742 
1 
676 
676 
t3.21MlNtRAlS ET CUNC. DE NICKEL 
NILKELERZE UND KUNZENIHATE 
MUNCE 
JAPLN 
893940 
893940 
10842 
101)42 
62.¿¿HAITIS CE MLKEL, SPEISS ET SIM 
NICKELMAITEN, SPtlSE U. UERGL. 
MCNCt 
CEE 
FRANCE 
CANACA 
JAPCN 
71.21FCNTE CE NICKEL 
HAEMAT1TR0FEISEN 
MCNCt 
CtE 
FRANCt 
ITALIt 
tTATS­LNIS 
CANACA 
JAPON 
ACSTRALIE 
I 18340 
9309 
93C9 
513C 
390C 
UEBtR 
Τ 5541B 
50338 
49654 
6B5 
52C 
136 
3368 
1046 
24601 
107C2 
10702 
7921 
5979 
27434 
24729 
24396 
332 
277 
61 
1890 
477 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i t i 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i t i 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
Nouvelle Calédonie 
Rectifications des exportations pour l'année 1964 
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1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Nouvelle Calédonie 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
LLPPtkLt ICIAL 
hANLtL INSütSAMT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
FRGCLMIS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
HuNLE 
CIE 
¿Ud7 
2C86 
ill PEAUX ERLIES ÍALF PELLETERIES 
HALLTE UNC FELLE ROH 
HUNDE Τ 36 
ALSTRALIE 31 
221 GRAINES NCl'X CLEAGINEUSES 
LELSAATEN UNC CtLFRLtCHTE 
HuNCE 
CEE 
1944 
1944 
¿4¿ BUIS RCNCS BRLIS SINPL EJUAR 
RLHHLL2 RUND CD EINF BEHAUEN 
HUNCt 
CtE 
15 
15 
¿43 tOlS FACCM.ES CU SIHPL TKAV 
HLLZ tlNFÍCH EEARBEITET 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
MLNCt Τ 
CtE 
ALM 
FRANCE 
ALLEMAGNE K.F. 
ITALIt 
NURVtGt 
.MACAGASCAR 
CANACA 
CHINE CLMINENT 
JAPUN 
AUSIRALIE 
NLLV.htBRIÜES 
.PULYNESIt FR. 
WALLIS ET FUTUNA 
NGN SPtLIFIfcS 
1473341 
4927B 
H C 
46672 
49 
557 
5994 
16 
35C6 
1 
1C9B341 
3Ί4687 
102 
95 
1227 
95 
5750o 
2OÛ02 
74 
27709 
24 
¿69 
116 
3 
4343 
1 
2J039 
1327 
71 
71 
398 
134 
1342 
1342 
C71 CAFE 
KAFFEt 
MUNCt 
LEt 
FRANCt 
T 
« 
¿ MATIERES PREPItRES 
RUhSTDFFE 
HUNCE 
CtE 
AOH 
FRANCt 
ALLEHAGNE R.F. 
NORVEGE 
.MALAGASCAR 
CANADA 
CHINE CuMINtNT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NOUV.HEBRIDES 
.POLYNESIE FR. 
WALLIS E T FUTUNA 
T 
2087 
2U86 
2123 
1422465 
9528 
20 
94Í9 
49 
5994 
It 
35C6 
1 
1CB9972 
313378 
2B 
4 
59 
1342 
1342 
1342 
32676 
8747 
4 
B724 
¿4 
116 
3 
4343 
1 
1B65B 
785 
5 
1 
17 
2 3 6 
2 3 6 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
NuUY.HEBRIDES 
.PuLYNtSlc FR. 
WALLIS ET FUTUNA 
¿62 LA4I.ES ET POILS CKIG ANIMALE 
WULLL UNU T IEKHAARE 
PUNUE T 2 
AUSTRALlt 2 
2B1 MINLkAIS Lt FtR 
tlStNERZE 
MUNDE T 313346 
AUSTRAtlt . 313346 
2B3 MlNtKAIS NUN FERREUX 
UNEDLE Nt METALLERZE 
MUNDt T 1106640 
Ltt 7367 
FRANCE 7367 
NURVEGE . 5994 
CANAOA 3 506 
CHINE CCNTINENT 1 
JAPON 1089972 
2B4 ..ECHÉIS Ot METAUX NUN FERRCUX 
ABFAtLLc VON NE METALLEN 
MUNUE T 
LEt 
AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
.MADAGASCAR 
291 MAT üRUTES ORIG AMMALE NDA 
RLHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MUNDE 
CEE 
PRUDUITS CHIMiauES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HUNUt 
CEE 
114 
114 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
1 7 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHEKISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
HUNDE 
CEE 
6+b ARTICLES MANUFACTURES 
VtRSCHIECENE BEARBEITETE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
JAPUN 
AUSTRALIE 
47339 
37662 
671 SPItüEL FONTES FERRO ALLIAG 
kCHLUEN SPIEGEL FERROLEG 
782 
762 
31571 
8453 
8453 
116 
4343 
1 
1B658 
96 
BD 
16 
31 
4η 
16 
41 
38 
3 
14 
74 
3 
15 
15 
22B32 
17909 
37105 17639 
557 269 
8369 4382 
1308 542 
CST 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit ­ Uniti 
Bestimmung ­
Destination 
Cr F 
FRANCF 
ITALIE 
JAPON 
AUSTRALIF 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPFC 
«UFCKWAR U RESONÓ FIN U AUSF 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
37105 
557 
8369 
1308 
17639 
269 
4382 
54' 
MONDE 
CEE 
A I ; Ρ 
FPANCE 
AUSTRALIE 
NOUV.HFBRIDFS 
.POLYNESIE FR. 
WALLIS ET FUTUNA 
NON S P E C I F I F S 
1430 
2 
91 
2 
1 
74 
91 
1168 
95 
653 
3 
70 
3 
1 
65 
70 
380 
I 34 
180 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren — Exportations par principaux produits 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. Neu­Kaledonien 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung ­
Deutnation 
iv~ i 
C 7 1 . 1 1 L A F E RGBLSIA 
KAFFEE RG6LSTA 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
• 
HUNCt Τ ¿ 0 8 7 
CEE 2 0 8 6 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 3 4 2 
1 3 4 2 
2Í3.21HINERAIÍ ET CONC. DE NICKEL 
NILKELERZE UND KUNZENTRATE 
«82.22MAIÏES CE NICKEL, SPEISS ET SIH 
NICKELHAITEN, SPEISE U. OERGL. 
¿E3.91HINERA1S ET CONC. DE CHROME 
LFRUHtRZt UND KONZENTRATE 
í t l . J C H l N E R A l S LE 
EISENERZE 
HONOE 
ALSTRAL1E 
FER 
.1 3 1 3 3 4 6 
3 1 3 3 4 6 
78¿ 
7B2 
HUNDE 
JAPLN 
Τ 1CB3674 
1CB3674 
10244 
10244 
MLNCE 
CEE 
FRANCE 
CANACA 
CF1NE CGNTINENT 
JAPGN 
17172 
7367 
21211 
8453 
7367 8453 
3506 4343 
1 1 
6298 8414 
HLNLt 
NORVEGE 
5 9 9 4 
5 9 9 4 
Í 1 1 . 2 1 F L . N T E CE N I C K E L 
HAtMATIIRLhtlSEN UEBtR 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
JAPGN 
ALSTRAL1E 
47339 
3 7662 
116 
116 
22632 
17909 
37105 17639 
557 269 
6369 4362 
1308 542 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
Fir 
S,— 
10 ,— 
1 0 , — 
5 , — 
5 ,— 
1 0 , — 
15 ,— 
2 5 , — 
5 ,— 
40 ,— 
30 ,— 
30 ,— 
100,— 
2 0 , — 
7,50 
12,50 
Lit. 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
1 560 
Fl 
3,60 
7,25 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
1 1 , — 
18 ,— 
3,60 
2 9 , — 
22 ,— 
2 2 , — 
7 3 , — 
14,50 
5,40 
9 ,— 
Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l l geme ine« Stat is t isches Bu l l e t i n 
(violett) 
deutsch f französisch / italienisch ( nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jährl ich 
Vo l ksw i r t s cha f t l i che Gesamt rechnung 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährl ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
S ta t is t i sche I n f o r m a t i o n e n (orange) 
deutsch / französisch f italienisch } nieder-
ländisch J englisch 
4 Hefte jährl ich 
S ta t i s t i sche G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s t a t i s t i k (rot) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährl ich 
A u ß e n h a n d e l : Ana l y t i s che Ü b e r s i c h t e n 
(rot) 
deutsch f französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
A u ß e n h a n d e l : E inhe i t l i ches Länder -
verze ichn is (rot) 
deutsch I französisch } italienisch J nieder-
ländisch I englisch 
jährl ich 
A u ß e n h a n d e l : Z o l l t a r i f s t a t i s t i k e n (rot) 
deutsch I französisch 
jährl ich 
Impor te: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zus. 
Tab. -4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
A u ß e n h a n d e l : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Oberseeische A s s o z i i e r t e : Außenhan -
de l ss ta t i s t i k (olivgrün) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährl ich 
Oberseeische A s s o z i i e r t e : Sta t is t isches 
B u l l e t i n (ol ivgrün) 
deutsch / französisch f italienisch f nieder-
ländisch I englisch 
jähr l ich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bu l l e t i n géné ra l de s ta t i s t i ques 
(violet) 
allemandI français / italien f néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
C o m p t a b i l i t é s na t iona les (violet) 
allemand / français / italien ( néerlandais \ 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
I n f o r m a t i o n s s ta t i s t i ques (orange) 
allemand f français / italien j néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
S ta t i s t i ques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e 
mensue l le (rouge) 
allemand f français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x 
ana l y t i ques (rouge) 
allemand f français 
publication tr imestr iel le de deux tomes 
( import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : importat ions 
Exportations 
déjà parus intégralement :1958 a 1963 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code g é o g r a -
ph ique c o m m u n (rouge) 
allemand f français / italien ¡ néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r 
t a r i f a i r e s (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 
S ta t i s t i ques 
3 vol . ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ense m. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : P rodu i t s C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien ¡ néerlandais j 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d ' o u t r e - m e r : S t a t i s t i q u e du 
c o m m e r c e e x t é r i e u r (olive) 
allemand ( français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e - m e r : Bu l l e t i n s ta -
t i s t i q u e (olive) 
allemand f français / italien j néerlandais } 
anglais 
publication annuelle 
8 , —  
8 , — 
4 , — 
8, 
12. 
20, 
4 , — 
32 ,— 
24 ,— 
2 4 . — 
80 ,— 
50 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
44, 55, 6 880 
35, 4 370 25.50 
40, 
68, 
50, 
8 5 , 
6 250 
10 620 
36.50 
61,50 
75 56,— 7 0 , — 8 750 
10, 
550 
350 
500 
700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco f francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri al l 'anno 
Contabilità nazionale (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese } inglese 
pubblicazione annuale (compresa nel Γα bori na­
in e n to al Bollettino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
4 numeri al l 'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri al l 'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco f francese 
tr imestrale in due tomi ( import­export) 
fascicoli genn.­marzo, genn.­giugno, genn.­sett. 
fascicolo genn.­dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958­1963 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tab. 4­5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco / francese f italiano f olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1964 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco f francese 
11 numeri al l 'anno 
Associati d 'o l t remare : Bollettino statistico 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
jaarl i jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands / Enge/s 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabel len (rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks ¡n twee banden (invoer­uitvoer) 
band jan.­maart, jan.­juni, jan.­sept. 
band jan.­dec. : Invoer 
Uitvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958­1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan­
denlijst (rood) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands / Enge/s 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief­statist iek 
(rood) 
Duits I Frans jaarlijks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4­5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961­1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955­1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits ( Frans f Italiaans \ Nederlands / Engels 
jaarl i jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German ¡ French / Italian ¡ Dutch f English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German j French / Italian f Dutch / English 
yearly (included in the subscription 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Informat ion (orange) 
German f French / Italian f Dutch { English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarter ly publication in two volumes (impi 
exports) 
Issues Jan.­March, Jan.­June, Jan.­Sept. 
Issues Jan.­Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958­1963 
Foreign Trade : Standard Country Classifica 
(red) 
German f French } Italian / Dutch f English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German f French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4­5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961­1962 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German ¡ French / Italian } Dutch yearly 
previously published : 1955­1964 
Overseas Associates ; 
(olive­green) 
German J French 
11 issues per year 
Foreign Trade Statii 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (c 
green) 
German f French ¡ Italian / Dutch f English 
yearly 
/ E R Ö F F E N T L I C H U N C E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres­
abonnement 
Prix abonne­
ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
'ERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoz i i e r t e : M e m e n t o 
(ol ivgrün) 
deutsch I französisch 
jährl ich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
I n d u s t r i « . t o t i s t i k (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Eilen und S tah l (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
landisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964 
Soz ia l s ta t i s t i k (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch ¡ nie­
derländisch 
4­6 Hefte jährl ich 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch I französisch 
8­10 Hefte jähr l ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Soz ia l s ta t i s t i k : S o n d e r r e i h · W i r t ­
i cha f ts rechnungen (gelb) 
deutsch j französisch und italienisch / nie­
derländisch 
7 Bände mit einem Text und Tabellen­
teile 
je Band 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
dan Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Systemat isches Verze ichn is der I ndu ­
i t r i e n In dan Europä ischen G e m e i n ­
ichaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und Italienisch / nie­
derländisch 
■Inhal t l ich · * Gü te rve rze i chn i s f ü r dia 
V e r k e h r s s t a t i s t i k ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r d a · H a n d e l · ( N C E ) 
deutsch / französisch I italienisch I nieder­
ländisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associé· d ' o u t r e ­ m e r : 
(olive) 
allemand / français 
publication annuelle 
M e m e n t o 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r 
A u ß e n h a n d e l . ( N I M E X E ) 
das 
Sta t i s t i ques de l 'énerg ie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l 'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand/ français et italien / néerlandais 
4­6 numéros par an 
S t a t i s t i q u e a g r i c o l e (vert) 
allemand ¡ français 
8­10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéc ia le 
« Budgets f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand I français et italien / néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose 
d'un texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification s t a t i s t i que e t t a r i f a i r e 
p o u r le commerce i n t e r n a t i o n a l (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenc la ture d e · Industries é tab l i e · 
d a n · les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand /français et italien / néerlandais 
Nomenc la ture uniforme de m a r c h a n ­
dises p o u r Us S ta t i s t i ques de T r a n ­
sport ( N S T ) 
allemand, français 
Nomenc la tu ra du Commarca ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e ha rmon isée du com­
merce extér ieur ( N I M E X E ) 
4 , — 
6, 
10, 
6, 
10, 
6 , 
10, 
8 , — 
16. 
96, 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
4 . — 
6 0 , — 
S,— 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
1 0 . — 
7,50 
2 0 , — 
120,— 
5 , — 
5 , — 
5 , — 
5 , ­
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
930 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
620 
3,60 
5,40 
9 ,— 
5,40 
9 , — 
5,40 
9 , — 
7,25 
5,40 
14,50 
85,70 
3.60 
3,60 
3.60 
3,60 
50 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
100 
75 
200 
1 200 
50 
50 
50 
50 
73,50 9 370 54,50 750 
3 6 , — 
2 4 , — 
3 0 , — 
3 2 , — 
3 6 , — 
4 5 , — 
3 0 , — 
37,50 
4 0 , — 
4 5 , — 
5 620 
3 750 
4 680 
5000 
5 620 
32,20 
22, 
27,30 
2 9 , — 
32,50 
450 
300 
375 
400 
450 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Memento (verde oliva) 
tedesco I francese 
pubblicazione annuale 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche dell ' Industrie (blu) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
t r imestrale 
Annuar io (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francest / italiano f olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco f francese e italiano I olandese 
4-6 numeri al l 'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri al l 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Sarie speciale « Bilanci 
f a m i l i a r i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri , ciascuno composto di un testo esplicativo 
e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica a ta r i f fa r ia per il com-
marcio internat ionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenc la tu ra dalle Industrie nalle Comuni tà 
auropee ( N I C E ) 
tedesco / francest e italiano / olandese 
Nomenc la tu ra uni forma dalla marc i per la sta-
tistica dai t raspor t i ( N S T ) 
tedesco, francese 
Nomencla ture dal C o m m a r c i o ( N C E ) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenc la tu ra a r m o n i z z a t a 
asterò ( N I M E X E ) 
dal commarcio 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : Memento 
(oli jfgroen) 
Duits / Frans 
jaar l i jks 
Energ ies ta t i s t i ek (robi jn) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Du/ts / Frans / Italiaans } Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits f Frans en Italiaans f Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek (groen 
Duits I Frans 
8-10 nummers ptr jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stat ist iek : bi jzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) 
Duits / Frans en Italiaans f Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een tabel-
lengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classificatie voor Stat ist iek en Tar ie f van de 
internat ionale Hande l (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ietakken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits I Frans en Italiaans ƒ Nederlands 
Eanvormige Goadarannomanclatuur voor da 
Varvoerstat ist iakan ( N S T ) 
Duits, Frans 
Nomencla tuur van da Hande l ( N C E ) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde Nomencla tuur voor S ta t is -
t i eken van de Buitenlandse Handel ( N I M E X E ) 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Memento (olive-green 
German f French 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German / French f Italian f Dutch 
bimonthly 
Yearbook (included ín the subscription) 
Industr ial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian f Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yellow) 
German f French and Italian / Dutch 
4-6 issues yearly 
A g r i c u l t u r a l Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Eco 
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